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E L 
C A V A L L E R Q 
D E A V I L A . 
P O R L A S A N T A M A D R É 
Terefade IESVSJEII Fieítas,j Torneos de 
la Imperial Ciudad de (¿íragoca. 
P ' O H E M A H E R O I C O . 
OR I VAN BATISTA FELIZ ES 
de Caceresjiatural de i a Ciudad de 
Calaíayud, 
on vn Certame Poético por la Cofradía 
de la Sangre de Chrifto , acción del 
jnifmo C A V A I L E R O 
Año I ¿2$ . 
C C N L I C E N C I A , 
. " V ^ g o ^ p o r ÍKegó Latotte, 
? v . R<* 
A P R O B A C I Ó N 
del P. F. Miguel de Ezpeleta. 
O R. Comiífion del feñorDo&or 
Arias de Rey nofo Canónigo, y Ax 
ciprefte de la Seo de.^ aragoca, Có 
íultor del Safito Oficio , y Vicario 
neral del Iluftrifsimo feñor don Fray 
edro Goncalez de Mendoza , Arcobiípo 
c^aragoca, y del Confejo de fu Magef-
td , e viftr» el libro intitulado , El Caua~ 
ero de Auila , Compuefto en cantos de 
chuas rimas, por luán Bautifta Felices 
e Caceres) y juntamente elCertamen por 
i Cofadria de la Sangre de Chrifto. En lo 
rimero no hallo cofa repugnante a nue-
ra Tanta Fe Católica , ni ala» buenas coi* 
ímbrcs , antes bien me parece defperta-
[or ielias , para la gente principal, en ferui 
>de los Santos, y eftimulo para dcCterrar 
ocio tan fu contrario en los hombref 
ocos , pues fiendolo tanto íu Autor en, 
Abril de fus años,a fabido dartan Camo-
do fruto : Y el de la Cruz hallo en lo fe-
Bmdo co la mifma importacia a las almas: 
E«2 
Eplefusdc Caragoca, y Enero veyntey 
tres de mil íeyicicntos vcynte y tres. 
Fray Miguel de ExpsUta Predicador 
del dtebo Conuento. 
Có efta aprobación fe da iicencia,para ' 
imprimiríe eíte libro,en Caragoca, 
a 14. de Enero 1613. 
E l Doclor Anas de Reynofo Vic.Geñ. 
¥or mandado de dichofwor Vic.Gen* 
Antonio (^aporta Notario. 
Por 
POR Comiífion del Excelentísimo Se-ñor Comendador Mayor Don í t r ná -
lo de Borja,Lugarciniente,y Capitán Gc~ 
licral,por ib Mageftad en elRcyno de Ara-
ron,he viílo efte Libro, intitiilado,£/Ctf— 
tallero dt Juila, por la Sania Madre Terefa 
fe Jcfus, con *cn Certamen 'Poético, por la Co-
\adria de la Sargrede Chriflo.Y me parece, 
[lie puede fu Excelenciaconcederlc la Ji-
lencia que pide para imprimirle ? porque 
le mas de que no contiene cofa contra la 
tanta Fé Catholica,y buenas columbres, 
lectura muy apacible, y q puede mober 
leuociondela Santa Aladre Tercia de 
.Tus, a los q la leveren, y íacaríe de leerla 
Itrosingenioíbs prouechos. EnCaragoc^a 
j27.de Enero 1623. 
El Dútlor luán de Canales. 
$P 
DON 
T " ^ O N Felipe por la gracia de Dio«,Rcy 
*-** de CalHlla, de Aragón, de lasdosSici-
liáS, de leruíalen,6cc. 
D ON Temando delZorjj, Comendador mayor de MovttJSa , Gentilhombre de la 
Cámara del Rey nueftrofeñor,fu Lugart eme ~ 
te ,y Capitán general en el prefente Reyno de 
Aragón. cPor quanto luán Tlaptifla Felices de 
Caceres. Nos ha fupiicado fuejjemos feruidosde 
darle licencia permifioy f acuitad,par a q el, o 
q uie fu poder tuuiere pueda hazzr imprimir y 
veder en e'l prefeteRtyno deArago vn libro in 
titulado. E l Camillero de Auila. Nos,auien-
do mandado reconocer el dicho libro y tenido 
muy buena relación del,y que de mas de¡lo e/la 
v'ffo,y aprouado por el Ordinario de iaCiu-\ 
dad,y Arfobjfpado de'CaragocaJo auemos te-
nido por bien ; en la mmcra infrafcrita^Tor 
ende cor, tenor de las prefaites de nuejlra cier-
ta [ciencias pf>r la Real autoridad, de aue i>fii 
tnos deliberadamente >y cor,ful tardamos licen-l 
era, permfnon, y facultada vos el dicho luí 
Eaprifla Felices de Caceres,y aquien vuefírt 
poder t uu i ere, para que podays imprimir y ve«i 
der e& e! prefente Rcyno de Aragcn,y en qua\-\ 
quien 
muiere pa ríe del, ei dicho libro fin incurrir por 
mello en pena alguna.T es la 'voluntadde fu Ma 
mefiad, que el lmpreffor,que impriere el dich» 
mibro aya,y fea tenido y obligado de/pues de a^ 
mierlo imprejfo,y antes de entregalloa la parte, 
mi qfalga de fu poder,aya de traer al nucfiro, 
micho original Ifbro; \untamenté con &tfv de 
fo.c imprejfús , para que fe vea fe concuerda el 
mocon el otro . T demás de/lo mandamos de 
jarte de fu Mageflad, que no pueda imprimir 
ú dicho libro, ni e/la nujfira licencia fin eflar 
ni mero regiftra'da,y filiada en lal\^e aif Can-
cillerii a de il pr cfentg 'B^eyno de Aragón >y es i & 
mluntad de fu tSllagefiad, que filo contraria 
úrie re ¡incurra en las penas por fuero eftatuy-
Idas, emula los que imprimen fin lie en cía,por-
fino es defia marera,na fe la damos ,niconce-
kmos,y mandamos a todos , y qualefquiere ofi-
ciales, y miniaros de fu Al agefiad, mayores ,y 
menores,en el prefente Reyno conftituydos y con 
lituyderos ,y ajus lugartinientes, que la pre -
(ente nuefira licencia os guarden , cumplan , y 
tbferben, fin poner en ello cfiorho,ni dificultad 
úguna fide mas de layra,e indignación de fu 
rageflad,en las penas arriba dichas jotras a 
xuefiro arbitrio referuaderas,defean no incur^ 
rir 
rir. Queremos empero ¡que en cada volumen de\ 
los que imprimieredes.vaya imprejfa efla nueji 
tra licemia. En teftimonio de lo qual^manda-% 
unos dejpachar lasprefentes y con el fello comuniL 
KÚefu mageflad defla lugartenencia^en el Dorfo\ 
filiadas- T>at. En Carago f a a 30. de Ene rom 
del año milfeyfcientos veyntey tres. ( 
Don Fernando de Borja. 
V.SeJfe Regen* 
Dñ.Locumteñ.Geñ. madauic 
mihi Petro Polo vif. per Sefíe 
Regcnc. Cancellariam, 
ln diuerforum Locümteñ.GefiA 
Arag. iíi/.fbl.CCxxiiij.¡ 
-ai 
E L 
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| E L C O N D E D E S A S T A G O 
VANDO concieodas Marciales 
vueítro Heroyco verlo tama, 
>ro,go^oío,Icuanta 
lueliíeosdc chriítales> 
turos, Terefa, inmorcales, 
luc la inuidia no con fuma: 
Mes deue, haziendo la fuma 
Del fin dichofo que alcanca, 
Lo que al de Auila en fu Janea, 
A Felices, en fu pluma. 
E L C O N D E D E F V E N T E S . 
Liras, 
MOclAue Fenicia, 
iuc erige al íbl fu caco en rojaefpuma, 
ion Tcrefa propicia, 
Jeydad óftenta vueílra heroyea pluma 
JeliceSjCníusrayosj 
[enciendo Abriles,y bordando Mayos. 
;asqueacemoríean 
orgullo fogofo delDios Marte, 
canto fe ecernican, 
en quanco vueftra pluma Jas reparte 
Jingenio,de fuerce 
te luziran las fombras de la muerec. I D®¿1 
D O N I V A N D E L A G V I L A . 
TCEUzes, feliz os llama, 
T yalaFamaque gozays, 
y no es mucho,fi le days 
nueuas plumas a laFama, 
fi fe eternica en fu llama 
lafenix,canta muriendo, 
vos Felizes efcriuiendo 
no cantays,(ino encancays, 
con eftilo que akancays 
a eterni$aros,viuicndo. 
. 
EL FADRE FRAT <JMIGVE¡ 
de Efyeleta. 
• N el Abril hermofo 
L-/De tus felizes años,ó Felizes, 
Entre diuinas flores 
J Difte a tu patria fruto mUagrofo, 
Con tan varios matizes 
. Deadmirables colores, 
QueelCauallero deAuila^ontento, 
En eí ha dado a fu efperanca afílenlo. 
L a diuina Terefa 
Motiuadora de tan claro affunto> 
Ama el fio verdadera m 
i 
De tu Iuzida,y foberada empresa/ 
Ytanto leuancafte en ella el punco> 
Que por fu charo Homero 
Enere los Choroniítas,te reciue 
Que Eípafíaía dedica,y aperciue.' 
•Obligación ce queda 
Pues fue tu pluma vicoriofa langa,' 
De afpirar fofamente, 
A fubir cuydadofo por la rueda 
DondeTerefa elRealgouierno alcana: 
Y de Quinco,y Clemente 
Hallaras del fauor clara viflumbre, 
Si defla rueda aípiras a 1 a cu mbre. 
- . i i ' 
Tadre Fray luán Calderón , Guardian de 
íefus de <£aragofa* 
PEIizcSjtanto lo fon 
Terefa,yfu Caualleroj 
en que les fuefes fu Homero* 
que con fobrada raxon, 
fia los fuyos>deftedon 
de tu plumajes priuara 
I cielojos agrauiara? 
ati,fi cal efperanea, f»« 
anta vircud,y cal lanca 
tu eftilo fe negara* -
í * De 
7)<r luán Nádala 
EN circuios de nicue, Ébro el acento de tu dulce Lira 
al mar tirreno lleue, 
túmulo de chriftal en quien efpira, 
para que fus corales 
te den fFclizes)!auros immortales. é 
Que á ía facra Terefa, 
Paloma que te dio fu pluma de oro 
en la diuina empresa, 
íiendo de fu deidad ciíhe canoro, A 
añades nueua gloria, 
nombre a la Patria, ya laFama hiftoria 
ANTONIO T'BANEZ DE A0T2M 
Efcriuano de mandamiento defuMageftad^ 
enlaReal Chamilleria de Aragón. 
Alduba feliz ha fido ., • s Madre Terefa por vos, 
pqrque nunca oluidaDios 
al que a fu fiemo ha feruidoj 
pero al que al ticmpo,y pluido 
oftenta fu Mageítad> 
Y felice eternidad 
a fu memoria aperciue, 
es Feiizes,porque eferiuc 
por vos iu felicidad. 
Do 
r 
PONIOAN ANTONIOT)Er$0 
ba, Canónigo de la S. Iglefia de lo r Satos 
Gorgor ales.de "Daroca» 
/ ^ O N m a s d i u i n a v o z , qnelao'e 'Utico', 
W*Dz la Imperial Augufta vn Gime carra, 
Moílrádoíe co fu Abr i l , tan fcrcil plata, 
Que excede a la efperanca, y aLdeíleu. 
Tercia confagra digno empleo 
¡Del alboroco que feftiuo canea, 
• Y en efta heroyea acción cal íe adelanta 
^ue aJTemplo fuue de inmortal trofeo, 
laminas,/ piras.de diamante, 
u nombre oftenta el Apolíneo coro, 
oncra el tiempo boraz,como incóílatcj 
Y Cupícciro, que excede al mas caloro, 
e los ligios,Felices,ve triunfante, 
mo el delhicrro le transforma en oro. 
"Doña Catalina de Ifoba. 
E L nueuo lauro que alcanza 
Auguftacs bien que prefuma 
irando ygual vueírra pluma-
fumas Iliullrc lauca,, 
iz gozó fu cfperan $a ', 
Felizesconíidera, 
% 3 pues 
pues los que el tiempo venera, J 
jamas ^aunquele bañaran 
del fo 1^ felices quedaran, 
fiFelizes no eferiuiera. 
loan Andrés Lebrero. 
y^Ifne en la muerte canoro 
^-Tu vida dexa en la Fama, 
mas efte que viue.y ama 
refpeéfca de Apolo el Coro, 
Que en emprefla tan crecida 
Je da, mejorando fuerte, 
lo que alCifne con la muerte, 
aFelizescon la vida. 
EL LICENCIADO CHR1S-
toual Godino deBernaue,y 
Lobera. 
LA dulce Lira del Tracio viuió de la palma incierta 
de laiouidía,aunque la puerta 
derriuo al hondo palacio. 
Pero en efta vi*e(lra,veo 
FeIizcs,mayor victoria* 
pues days a la Patria gloria, 
con fer déla imbidia Orfeo. 
Frai 
ft^ANCISCO G\EGOKJO 
de Fanlo, 
IpArafuya efcoge Dios, 
f a Terefa, que conquiíta, 
y para fu Coronífta, 
Tercia os efcoge avos. 
•'dice elección fe díze» 
en el ferio, y en el modo, 
y porque lo fea en todo, 
es quien la eferiue felice, 
¡ue en las gloriofas edades, 
quegforiofamence viue, 
en la ^ antajy quien la efcríue* 
fe ven dos felicidades. 
is es lo que os acredita, 
ver de/uzgar,ardua cofa, 
i qual fea la milagrofa, 
la fuya,ofu fiefta eferita 
ff4 D O -
VO^A A<NA PO LO*NIA A 
¿Manrique de Luna, 
1 A inuidia,quc ya aligera 
^ las hedades con fu agrauio, 
hazedeídrchadoal labio 
que aftros dominar efpcraj 
porque íi fe confidera 
eíre,que de Polo a Polo 
ííruiendoa Terefa folo, 
eterniza fus matizes, 
no querrá creer que es Felizes, 
fino que qs el miímo Apolo. 
LA CONDESA DE 
diorata. 
.. 
Vando hazañas inouára 
viuiendo,el Magno guerrero, 
nollorára porHomero 
fiarehzes alcancara. 
Y aflí agora,el emprenderlas 
puedede nueuo luzirlas, 
que es Homero en efcriuirlas 
de vn Alcxand(o>en hazerlas. 
Q 
L A M V Y I L L V S T R E S E ; 
>ra Doña María Fraddíca Giimcnrc,y» 
íenríquez de Ñauarra,Scooi'adeías-Ba* 
ronías de Quinto, OflcraJFiguc-
ruclas,y de la Vi l l a de 
Eftopcñan. • -
iLi'uahriy nobleza->queprocura en -
ícubrir en v.mJa humildad prude 
he 5 guando las francas manos de 
utaturaleza,yfortuna¡compiten en 
*mamfeftar lo miJmo\ pudiera a la 
mayor ofadia negar el atreuimientoMe implo-
rar fu amparo en exterioridades humanas,qua 
do tanto a/pira z>. m. a interioridades diui 
ñas. Ha me cabido la excepción dtfia generali* 
dad ¡por jer en cofa tan propia, que fin negar-
le fu dueñoy no pudiera i maginarfe en otro. No 
dexa de lleuar el libro grande parte en que 
v, m. pueda diuertir la contemplación , y aun 
levantarla ¡fibien imagino de [dorara ffio , lo 
que ay de fus alabanzas : pues en affumpto tan 
leuaatado ¡fue la pluma de cera. 'Tero aunque 
mefobraran muchas mas femaras, remitiera al 
¡tiene 10 effoyque ya fe niega a la elocuencia bu-
mana ¡fuplicandcls a v, m. no que reciba efla, 
a y pues 
pues donde quiera esfuyo fftno que perdone tvm 
étuer pajjado por mis manos ,y patrocine los dej. j j 
feos de agradarle, pues de faltar en ejlo no ten | 
dra culpa mis buenas intenciones. Guarde 'X)io¡ m 
a v. m. con los pro/peros fucceffos de entram- J 
fras vidas, ¿re. 
Criado de V . M . luán Batida 
FcJices de Cacercs. 
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?AL L E C T O R 
Euantandoel punto de onze cancos fe 
ftíuos,las diferentes vozes devn certa-
n Poético, quecóftkayé duodécimos ce 
prefento (Lector diferetojefte pequeño co 
mo ••> aunque no loes la confíderacion de 
auerme hallado con obligaciones de efert 
uir aííunto,que pone íu confidencia en el 
variarle» pues por todo el fe entretexé ga-
las, hermofuras^aualloSjCarreras,y Janeas. 
. Cada qual de Jos q en vna, y otra parte las 
eternicaron,mereció porfi otro tanto volu 
menjfi bien en efte no fe le ha efeapado Io> 
eílbncial a mi cuydado,y diligencia: tábien 
motiuados de la voluntad de agradarles, 
que el que por otra parte defTeare mas pro 
pagarlo,antes patrocinara mis defleos que 
agrauíe mis intcnciones^fin ignorar yo las 
fuyas) Aquí hallaras lo q ha podido halen-
tarme veynte y dos años de ecad,a la bre-
ue cuenta de fu duración, y a la efperanca. 
de tu beneuolencia,pocos con mas ciernas 
fuerzas pueden deííear cu piedad, o temer 
tus atreuimieiuos,folo te conozco por reia 
cion 
V I 
cion,en que me dizcn, quieres fer mas fu J 
nofo,q curiofojaccionesaffi temerariasjco-l 
modc corta inteligencia, porque íiyo íiy 
que tu me lo mandesijauenturo tiempo íjuj 
]ud,y hazienda, para contentarte, q u a n ü 
no te agradare en q te-deíiruo ? aunque y*3 
me parece, no quieres que fea yo el eílcB 
to de tus columbres, cargando mis fumiS 
fíones, no tan rigurofo, queíí mucho mJ 
aprietas, viendo qoe llamarte pío, beneu 1 
lo , dífereto , y curiofojno puede ap'roucjH 
charcon tu naturaleza^ que para fer buen j 
ha de manifcílarfe en la protección,y arai 
¡ paro^que pienfas que fe me da de ti, qua;3 
do haziédote parcial del víi-!go,Ia mueílrra 
mala?yo falgoagoraal terrero de fus íequ 
ces,expueíta va vna acción publica a la ti 
qualquiera necio , pues ya el que ha de ha 
blar en armas es Letrado, y el que cenfur 
letrasElgrimidor j eferiue tu que tan nia¡ 
me tratas,metiendotccomo eftosen todo, 
y firuan tus obras de verdugos alasmias 
Murmura,y cenfura, que no fuera tan ere 
cid3 la gloria deftos átreuímientos , fin íoi 
peligros de llegar a tus manos: aunque y 
en eilos defeubro la piedad , pues finóte 
dier; 
n todo cite papel, para que mordieras, 
for^oío el boluerce a tus entrañas.Haz 
ura,como el efearabajo délas florcs,quq 
falcaranfaunque ellas fean rufticasOno-
:s abejas que hagan la miel, negada a tu 
ca:yDucfto que fea el perderte garcía, 
s vale deíobhgarte , p u c s ya halen c ífe 
bolas verdades, Vale. C 
T A B L A DE L O S C A N T o l 
defte libro. 
Beatificación de la Santa Madre TeC¿ 
refadelefus 
f~* Anto L El cartel de defafio del CaualleM 
^**de Auila,yfirmas de Cauallerosjol. r. 
Canto ll.Muefiras de laCiudad,púrla SanUQa 
y Entrada del Cauallero, co dosprodigiom 
atribuidos a fu intercefsion,fol. 35. 
Canto llLProfegue la mifina entrada co dij¡ % 
ficion de plafa,y damas Jol.ji. 
Canto 11IIy Entrada del primer Auenturen J 
, con la de los Era ncefes >yfus inuenciones9fn ¿¡j 
lío 705. 
Canto V. 'Veclarafela Sibila Cumana ,pork 
Franeefes->yfus 'valerofas langas fioL 140. 
Canto VI. La entrada de los Guacamayos ,y\ 
uenciones,foLi7j. 
Canto VIL La competencia dellos $ falida (\ 
CoJfo,y regozijo delTilar,foltzoS, 
Canonización de la Santa 
Madre 
Canto VIII* Defcifran/e los fines del Torm 
carttl 
I cartel, dijpoficion de plaga.D amas ,y entra dadefuMantenedor,fol9zi^. mu IX. mé&4 del de Aullador la Sant* Madreyfu muenciony del Cauallero de las 
Miarasfuentesyjfus combates,fol. 27 j. 
VJ°I ?* ^ ™'1rad*s>'»™n*i(>n*s,j combates 
*4elde Lucinda & Celtiuerio,el delSoL v T» 
'ellas, fol. $u. Y • 
vo XI Particular de cafa el ¿Marques, * 
itjpoficion de los premios generales, con la, 
'xcelenctas de la Santa,por el Cauallero de 
Wmla,enfu bazimiento degracias,fol.3^ 
. 
' 
Fof.i 
íStíS 
OOíff _ 
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C A V A L L E R O 
7) 
2601,3 
DE AVILA. 
,/í 
mucfiras de alegría la ImperialCiié-
dad de Zaragoza, en la Beatifica'ciondé 
lagloriofa S. Tere/a delefus.T adelanta 
fe a las mayores el Jen o r de Quinto^conju 
Cartel de defafio, a la competencia de fu 
celebración. T jirmanfe fus valerofoí 
Caualleros 
P O E M A H E R O Y C O , 
C A N T O , t 
SAS aías diurna Euturpcmí* W 
Co qVá el corado címido enfancíll* 
Solo difculparan a mioíadia, 
s doran yerros guando cubren mancha?» 
¡nuidia podran darál &t3tfb'di4 
ombrcWáíionáréñ 2S2w plancha?, 
3o es razón Sin cüascjuc prefuma 
can alto de ?na cílcrií pluma. 
A M* 
•% El Camllero de Amia 
Elige qual motiuo de cu cmpreftV 
Vn tierno pecho qué el amor inflama^  
Que íi en el la diurna fe acrauieíTa 
Saldrá tu canto en luminofa llama: 
Y Madre virgeii,ledará Teieía* 
No en contraítablc,mas eterna fama* 
Por Hipotcne el remontado celo, 
Y por Tefali;,cumbres del Carmelo» 
Bfta quifiera en todo el Orizonte j 
Celebraras con célico Temblante, 
A unque quando el faber mas fe remonte 
Tan altoaíTumpto le verá ignorante; 
Pucsrairoallacnlas riédasde Phaetonti^  
Y aqui en la cera de Icaro ínconftante* I 
Que no ampara fortuna acrciúmientos, I 
Quándo halla defíguales fundamentos. 
AJO quiera mas cu poco graue eftilo* A 
Qj_2ndo encogido a tanto fe adelanta 
Q¿V5 tener por amparo ,y por afilo, 
, Laqueal Carmelo a nueuo ferleuanca: 
Que en cllafcootra el inuido.Zoylo) 
Lemeas ca^ cc^ s la humildad quebranti ? 
Y Ueuandofa ncrapre por efeudo, 
Al nías dcícnfreaado, tendrá mudo. m 
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>éro dexa alus Cifnes tai grandeza, 
No tizne bronca p?uma íu hermoiura> 
Que es corta deTimaotes la deíireza, 
Paia poder copiar ella pintura: 
Las déla AnguilaCelebrada¿cmpieca¿ 
AloltrarasdelJas oy Jaféíegura, 
Con que ledijcomodepropriosbienesi 
Con juegos, y disfraccs,parabienes. 
mde no inuoco Mufa,monte, ofuenrei 
|Para guiar, la mal cortada pluma, 
IjSino aquella,en quien quifo omnipotente 
Cifrar Dios de fu braco alguna fuma,' 
Que á ronca voz, y lengua valbueiente¿ 
JDará fu graeia, la excelencia fuma, 
Siendo Océano dellas, de tal modo¿ 
Que la hizo dcfpues deí,quic lo hizo todo, 
A vospuespura Virgen,RaqueI bella, 
íorfacromontejy pordiuina Mufa 
W.a voz os pide voz, porque fin ella 
.a mas clara diccion,fcrá confufa; 
Jcance cíeíTá Iuz>vna centella, 
[üeseftáládel Sol,en vosinfuía,- -
>e fücrte,que a no hazelio vueftro manto, 
¡o fuera Soljo no lusiera tanto. 
A á Y 
El Camillero de Amia 
Tvos Señora,á cuyo güilo afpiro 
Si es que ella dicha alcanca el penfatniento 
N orce de los dcíFeos que fufpiro, 
N o llegando el feriñcio al cumplimiento: 
A quien entre molduras de zaíiro 
" Puede grauar la caridad aliento, 
Pues la humildad q engendra en nobles pe-
Hafta losCielos dexa fatisfechos (chos 
Efcucbadmc CUmente Iluítre planta i 
Dondetexe radiante el foi corona, 
Cuya brabecaa íupiter encanta 
Y folodeítos rayos fe biafena; 
parcial Eftirpc,queal guerrero efpanta, 
Qnandoel valor avozes le pregona 
E l pecho oíTado,y el azero fuerte, 
Que vino a fer guadaña de la muerte. 
Efta que tiene,en honrras del primero 
Cinco de hijos a padres fccelcncias 
En fus ferwicios,y animo guerrero^ 
Muercos,a manos de hábiles tenencias; 
D e Don luán el Scgudo,'haíta el Tcrccroj| 
Philipo,en cmbaxadas,prefidcncias, 
Sobrepujando en hechos la cfpcranca 
Pluma ingcniofa>y vaierolalan^ 
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y. Ci cíios a fu Rey afíi fíruicron, 
Bañando en fangre infiel la inculta tierrí 
De cuyo triumpho es cierto pretendicroí 
Honor entre blafones de la guerra; 
En vos losmifmos otro fin tuuicron, 
Y aun q horrofos,qual fombra los deíHerr] 
E l cambiante que licúa el penfamicnto, 
Afpirandoal triurnphantcfirniamenio. 
Qn« ti de fus hazañas los blafones 
Tan raras,quea los mifmos les íufpcndcnl 
De inucnciblcs, y gruefFes torreones 
Contrae/ tiempo voraz,feguros penden: 
Los vueftr os en los fublimes balcones 
La fiel di Eli fa conqu i ílar pretenden, 
Pues toda religión deftos, o aque// os 
Da íecales de amor,o amor por ello s*' 
Inclinad pues Señora aqueíía frente, 
Y en vueftro amparo recebid mi aeeéto 
Crezca aní] con el güito la corriente, 
Y tenga en eífe ingenio e! fundamento: 
One en patrocinio tal, noble CUniente, 
Piehfo dar a los Críticos tormenté, 
Pies en vueftra beldad, y ingenio acaba 
Décima Mufla, y marauÜla odaua. 
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iQue honrrando el grande aílííptode feruiros^  
La voluntad premiando de agradaros» 
El celo autorizando de pediros, 
La humildad leuantando decantaros! 
Alcancarán fu dicha mis ful piros, 
Y en ocafion podran fin Iifonjearos, 
Dezir,que foys feñora en quien cóceroplq 
del conjugal amor vn raroexemplo. 
Y vos Terefa,qne con facro buclo 
De vueftro amor,el alma rucilante, 
Fuifte a go^ ar de! chriíblinoCielo 
Trauefando fus muros de diamante* 
Pues que fuiítesAtlantc del Carmelo* 
(No fibulofo. qual el otroAclante) 
Entonad eftc acento,guiad la lengua 
No cayga agora en afrentofa mengua. 
El follaje cambiad defta pintura 
Y los lexos medid de que ando lexos. 
Que con vueftros matices aíFegura 
Ecernicar de Apolo los reflexos: 
Y íi el tofeo rafguño alli fe apura 
Andarán tan pe.feciosmisbofquexoí* 
Que no inuidit a Platón pÍuma,o pinceles^  
Deftrecas a Pairufwjliiuaá Apeles. 
En 
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En la Ciudad,a quien el Sacro íbero 
Enere corcobos de argentada efpuma 
Diadcmas,contfa el tiempo mas feucro, 
Forma,de quien e! mifmo ignoía fuma: 
Murando decriílales fu lucero 
Corto el fol en fu aílumpto para pluma, 
Ja tierra porpapel,cofa fucinta, 
Y el Mar a penas algo para tinta. 
Donde la fé,con exercios crece, 
Y al de todos íu efedo íe adelanta, 
Fructificando al pafo que florece 
En Jas (ciencias qualquicra tierna planta: 
Por quien el nombre de inmortal merece, 
La dcuocion,con que al aucrno efpania 
Puesaqui corono,cediendo ej lirio, 
A fu candor,Ias cifras del marryrio. 
Donde naturaleza en alto modo, 
Pulo con la beldad,y bizarría 
La difcrecion,para vo fupremo todo 
Que a las poíleridades defafia: 
Donde es la mayor parte,fi acomt do 
A íu valor,fortunas ,y oíadia 
La confirmen fus ánimos finceros, 
Por la patria común de foraíleros. 
A 4 Don-
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pDoncíe el valor íe encierra,* la Nobleza 
De que hizo el Cielo muros,y baluartes, 
Si aqui la Virgen Capitana empieca 
A jabat^ cios M o rífeos Eftandartes; l o;£ 
Donde fueron,feran,y fon cabeca 3 ^ 
Prudentes Numas,belicofos Martes, K-> 
Defdc que a Cefar memorable go^ a, 
La que es por eftos cafos.^ aragoca. { 
.íra,fefteja yna adoptiua Hija, 
Y como a madre,el día le celebra; / 
Porque fu tierno aféelo es bien elija 
Para tal laberintoso mas hebra; 
Cuyo fugeto es fuerca que leaflija, 
Como de nueuo a lafatal culebra, 
Que es copia de Maria,fi la llama 
VirgcPay Madre la diurna fama, 
Lunque no ignora en fu gloriofa emprefía* 
Qnc vna Ciudad a quien Adaja baña 
Es,quien por hija fuya la conficíTa 
Apacible entre codas las de Efpaña: 
Que allí difpufo el Ciclo que Terefa 
De la grandeza temporal eftraña 
Naciefle con deuido,y proprio luílre i 
Pe padres Nobles,y Ciudad Uluílrc. 
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A fus virtudes que efperó a prouadas, 
(Que de antemano,amorgozofo aprueua) 
Varias ficítas apreíla disfrazadas, 
Y tras de fu afición el alma lleua: 
A paííarías eílrcllas encumbradas 
Con cometas dé poluora fe prueua, 
Y porque el de la poluora no paila 
Tira los del amor en que feabraía. 
levarías luces puertas, y ventanas 
Se ílébran deimprouifo,y aun deeítrel!a% 
Que tiene de excelencia en fus Dianas 
Eira noble Ciudad el fer tan bellas: 
Cpn los foegoá las calles tan vfanas 
Que fu efphera parece citar en ellas» 
Pues la luz de Terefa, luces cria, 
Y juntas bucluenala noche dia. 
fa? !o que no es Ter efa,no fe nombra, 
De hoy mas viua en los ánimos publican, 
No ay cfpacio íin luz, ni luz con focubra» 
Amante coracon todas explican; 
Abril no vjíte recambiada alfombra 
Cqn mas efmaltes que a Terefa aplican, 
Pero que muchoandando entre íús flore; 
Queman aroaias* cfpaaicndo holores 
A s Sus I 
: 
lo ElCauallerode Auils 
SuS hijas,eorao a madre la feftejan 
La c%idad,como a noble foraiiera, 
Y acordes al infierno vil aquexan 
Si a efeuchar dulces cánticos efpera: 
guando inceíances de la boca dexan 
A Terefa , y la infancia la venera 
Oyendo entre atauales, y trompetas, 
Coros de meneílriies, y cornetas. 
Reuoc^ anfe las luces celeíliales, 
i Quando Terefa paila a fus balcones, 
Y con infígnias de fu amor triunfales 
Encubre a las eftrellas,fus blaíoses: 
Que fin ellas del cielo en los vmbrales 
Ay luz de recamados pabellones, 
PuesroJandoTerefa en qualquier noche 
Con celos corre el tenebrofo coche. 
Y el que hoy en fu alabanca mas fe anima 
No logra mal el celeftial talento, 
Antes al quelaemprcía defanima 
Infunde fuerzas,y le da inftrumento; 
Donde para moftrar que el fuyo eftima 
Lcuanta aun en el eco, el penfamicnta 
Subiendo a mayor punto fus quilates 
Sin cfperar tamas varios remates. 
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hcbo radiante pues, que en roftro hermoí* 
JLaluza los Antipodas dilata, 
Y alcafireneo manto tenebrofo 
Permite que dé al agua terfa plata.* 
de fus mifmos reflexos inuidioío 
Corriendo las cortinas de eícarlata, , 
Nueílro oriconte treinta vezes dora 
De) Agoíto en los bracos de la Aurora* 
airando con el bellico aparato 
Donde el Marques de Ielueshabitaua 
Virrey de nueftro Reyno, en cuyo trato 
Del reciproco amor la fe moítratia; 
Vna rodela fija en el retrato 
Que con dorados rayos iluftraua 
f Dando al mayor ofar mas alto brío) 
A vn cartel defta forma en defafio, 
flcauallerodc Auila, la antigua 
Noble Ciudad , y en las de Epana Uuílrc 
Que haze por fu valora Roma ambigua 
pues fer puede de tanto, y no mas luílres 
Con cuyos muros fuertes a teítigua 
Que es impoísible de otros íe desluftrc 
Lo que el tiempo no pudo, ni la guerra, 
Pues no falca vna almena de fu cierra 
Atuendo 
\. 
\z El Caudlere de Auila 
jtuieodo pues llegado a Caragoca 
Materia de la tacna, y de la ímuidia, 
En que el mayor merecimiento goza 
Si a aquella aga(ajando,eíta fattidia: 
Laque entreíusacciones Alboroza 
Propicio el tiempo que con ligo lidia, 
Si el mifmo inmortaliza como ofende, 
Qujindo lo meritorio le íuípende. -
y^uiendoen fu nobleza conocido 
Que íiempre minitlró fauor,y aínparo, 
Dolus alas ornando al encogido, 
Y dando a la ruyna fie) reparo; 
Como por patria luya ia ha efeogido 
£ d que pueda vencer al ciempo auaro 
Que el pecho para nueuos eftirnula, 
Silus marciales hechosdiísinuila. 
Viendo que propia induftria no fue parte 
Para que el coracon que le acompaña, 
Medir pudiera al güito alguna parte 
Qual efta,a quien el fol rociando baña: 
Pues mira en ella el natura!,y el arte 
Competir con grandeza tan eítraña> 
Que quieren fus tallados edificios 
Abarcar ios ce]eílcs frontispicios. 
Y P 
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Y por vezes faliendo de fu tierra 
A efte aiíumpto ios Nobles Caualleros, 
Aquieíicpre ambición de honor deftierra 
Quando les prefta la Nobleca aceros: 
Prouando ya en Iapaz,ó ya en la guerra 
Fuertes executar,mandar ieueros,'^ 
Sugetando gocofas las memorias, 
Limpios boiquexos de efp eradas gl oríaí# 
Llegó el primero,aunque falió elpoílrcro, * 
Y augurado, el animo leuama, 
Queia fuerte ha de dalle por primero 
Lo que fne-le ganar quien fe adelantas, 
Podrere en la ocafion, mas oy cipero 
Será primero eneregir fu planta 
Que u* haze el Cielo en los intentos parte. 
Liega primero, el quepoftrero parce, 
| Y anfi en eíta Ciudad donde defeubre 
El fin dichofo de fu Noble empreña, 
Y la cal uá ocafion que hafta oy le encubre 
La frente de copetes le atrauieíTa: 
Los fia al So! duodécimo de Octubre 
del año de catorce, en que a Tercia 
Beatifico, dexando el biendiftinto, 
ísiueífcro muy S. Padre Paulo Quinto. 
— , 
14. EÍ Cauallcro de A UÍIA 
, AHi defenderá, que fi eficacia 
Mucftra Toledo al celebrar grandeza 
Por l'efonfo.que con pura gracia 
Fue defenfor de la mayor pureza; 
La madre del mejoren quien por gracia 
Bita lo que es en Oíos naturaleza, 
Por fer madre cambien de aféelos puros 
Auila,puede coronar fus muros. 
,Y C\ los techos de fupremá altura 
Rompen allí los íenos dadiuofos* 
Dándole de Leocadia en la her moflirá 
De generofo fin,íincs go2ofos* 
£1 nuncio fiel,que de la piedra dura 
Nueuos perfiles deriuo luftrofos. 
Tábien bordan de Ada ja aliaenlaefpunu-
£1 prefto buelo,y la deuoca pluma. 
Defenderá que fi la Tiria grana 
Del rojo humor vital, y esfuerzo Infante] 
A (^ arago^ a buelue foberana 
De cerco,en cerco de oro rutilante; 
Cogollos que deíoja la mañana 
Antes que el fola herirlos íe adelante^  
Auila puede, con fu intacta rofa¿ 
igualar regozijospordichofa-
Dcfcflj 
t 
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>cfendcrá,qucí¡ Valencia Aliíta 
A Ferrer en prop hética confuí ta 
De la poftrera cuenca Choroniíla 
Mas memorabIe,que al viuir oculta: 
Pues de la muerte la implacable Hila 
Qual la acción encontró,taÍ lafepqita, 
A Jila,cieñe auifos efparcidos. 
A fu eterna vitoria reduzidos. 
>efenderá,que C\ como acontece 
Enpequeño chriftal el Sel mirarte 
Y en el con tantos rayos resplandece» 
Que por dibujo alli quiere ajjftaríe: 
Y niña Eulalia a Barcelona ofrece 
En ella acción la queay de adelantaffc* 
Auila tiene,como enterfa plata, 
Lamina,donde Apolo fe retrata. 
)cfenderá, que íí del vitoriofo 
Lauro,quedel ignífero elemento 
La Salamandria iical,cn fu repofo, 
Sacó para ocupar el alto aíiento; 
Reíulta a Huefca el animo gozoíTr> 
En Laurencio atracliuo defte acento» 
Auila,tiene en llamas de fu pecho 
Y ic ú ai icnco, y ¡n morca! pertrecho* 
**. De 
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Defenderá,quefilos viílos rojos 
Del blanco filo,so fu valor fufpcnfo* 
Dan de Paftor, y Iufto, en los defpojo* 
Blafones a,Alcalá de gozo cxtenfo: 
Del Argos vil burlando los cien ojaS 
Subiendo at cíelo en repetido incienfc^1 
Auila, también da claros indicios 
En la virtud de tiernos exercicios. 
Dcfcnderá>quc íi en la facra orilla 
Le ofrece perlas entre arenas de oro 
El^etis, al Obifpo que acaudilla ' * 
Paraíu bien, cí del fupremo Coro; 
Por quien goza mil bienes hoy Seuiílaj 
Pues todos los conoce en Ifidoro* 
También Auila tiene alia en los ciclos* 
Patrocinio feliz de fus confuelos. *'*••* 
Dcfcnderá,que fí por la famófá 
Profapiarde Guzman,lufl:re de Efpana, 
Cal£r¿negadel acha iuminofa 
í Go^a aquel que a Domingo le acompaña 
En qcíien folgencc-cftrella milagrefa 
Servio con marauilla tan eftraña, 
{ -Auila^ gocaa fu Excelencia grata, 
M iíb de luz,corpo reglace en plata, 
.7 P 
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Defend^rá,qucíi áureos ornamentos . , 
Con gloríelos efmaJtes>y primores, 
Por todas Jas Ciudades/los portento* 
Celebran de propicios defenfores: 
Y el fuego éc fu amolde los. aííentos 
De Juzideciendc a hazélles milfauores¿ 
Tiene Auila arreboles, que en fu íaluá 
Dan^ quando luz al folíales al Alúa, 
>efeñderi,qoe fi alma agradecida 
Madre pudo moftrar ai hijo grato; 
De fu corrcfposdcncía encernizadá 
Con rcgozijo,y amorofo ornato? 
Y de amor a fu efecto reducida 
En cada acción original retrato, 
Auila¿puede en eíle bien que alcaric4 
Tomar ia poílcfsion de fu e/peranca¿ 
uilaafusblafónes oportuna, 
La materia aumento de íualegría 
Aui!a»dio al Carmelo vna coluna 
Como reparo que fu Dios le embia?, 
Auila c^on tan célica fortuna, 
Comboca a fu alabanca la ofadia, 
Auila producliua en íus vmbraies 
Í)e Íitios,fi fecundoSjvirgi nales,-
B 
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De Auila a la Región mas luminoía 
Salió del pecho el encendido ruego, 
De Auila,conio fragua can dichofa) 
E l agua defpidío ci incenfo fuego:; 
D s Auila la virtud marautíloja 
Aicatmapuello lince dexb ciego 
Y d e A u i U íaUo> buelca gigante, 
Defcaleja la humildad»como triüphat 
Y fíeftos Santos que apofenta el Ciclo 
De quien no es jufto la memoriafaltl 
Fueron por fus virtudes en el fuelo 
Del oro dé fu patria fino efmalte: 
Tcrefa)que encumbro fu caílo bueloi 
. A l murojüjiie el engaño no le afalte, 
Nofoíámente gloria de lafuya, 
Mas \iác\ Otbe es bien £c\e atribuí 
Que es celefüal Ambrofia fu doctrina, 
Y fu amor es follcita prudencia, 
Copia Tu; prouidencia la diuina 
Y vence a la humildad íu penitencia:! 
Su oración,a los fines mas vezina 
De Santidad difunde la excelencia 
Engcndrandola/intenfosregozijoS* 
En fuerces hijas,y en humildes hijo?;! 
Tíeatifoacton de la S. dM.fér.de UfUs. zy 
£s fu pluma de amor vna faeca, 
Que primero a fu pecho fe la arroja 
Para quealli apurada,mas perfeta 
Infunda en los ágenos la luz roja: j~ 
Y á Ja mortalidad jama9 fugeca 
Qual droga efpiritiíal,en la congoja 
Aliente eí pecho>y temple la efperan^ 
A l que amare con propria confianza. 
|Esarte de la vida, que procura 
Guiar a las acciones racionales 
Y vigilanté,y dócil aíTcgura 
Dichofos fines* con principios tales* 
Que en fu conocimicnto>va fégora 
La virtud de progreífos deíiguales, 
Que eJ fin fin-laciparanca de alcancarfd 
Por mayor, nunea dexa penecrarfe, 
is de dosillos vna limpia efpada 
Y Ja oración el puño íin fegundo 
Con que rompe a la carne íu lacada, 
Y con el aJma pura burla al mundo: 
La antigua íierpe dexaamedrentada 
Con ella auergoncandofe el profunda* 
Feliz vitoria,en claro teftimonio, 
Del mudo,de la carne,y del Demonio, 
£ «a Yuues 
2o El CsuaÜcro de Aailá 
Y Pues mediante la diurna gracia 
Por quien del Cielo paflan los cancele 
A todas las, virtudes da eficacia, 
Y a fu íatisfacionpone niueles: 
A la elada cpuumbrcviua audacia* 
Al genio mas tenaz difcurlbs fieles* 
Ofreciendo en el modo que le fabe 
Dulce el tratup, y el viuir fuaue. 
Y como fuerte Capitán experto 
Que orando el fuego de la guerra ática 
Y haxiedo al pecho de fus glorias ciertí 
Embiftiendo el primero atemorizas 
Camino en fus pifadas dexa abierto 
Para vencer del mundo la palica 
Y en fus confejos,fuerte la trinche* 
Para el lauro mayor de la pelea. 
Que mucho los ingenios en fu zfftiptf 
Quando de glorias el difeurfo enfeña>| 
Leuanren en la fuyael contrapunto 
Dándole deftafe firme refeña-. 
Pues faca palma del menor craflumpu 
E! mas corto perfi!,y inútil feña, 
Como el que copia fuperior pintura, I 
Que gloria el Prototypo le afigura 
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Kic machó que eí artífice ingeniofo, 
iguale de Lyíipo la deftreza, 
Si el ílticel obra allí, tan mílagrofo, 
Quanco corrida elta naturaleza: 
Y eme mucho el pincel,mudo, y quexofb 
Alma llegue a alean car con futileza 
Si es Terefa el diuino Prometeo» 
Que viuifka en llamas al deíleo, 
oe mucho que la fama mas cargada 
Los limites trafpaíTe en que fe aloja. 
Del peíb. mifmo hallándole ^ alentada, 
Q a^ndo las alas en los ruares moja: 
Y a! Sol turbe fus rayos,encumbrada 
Viendo que de virtud foles ar¿oja, 
Si Terefa?eo el tiempo mas propicio, 
Glorias le ofrece al exercer fu ofkio. 
)dos en eíre bien ponen los ojos 
IComo ü fuera primitiuo objeto, Y en natural amor rinden defpojos, o^mo a la caula el producido efeto: 
^ qu,íé dones de Dios goca amano-
mas de la excelencia de perfeco (jQ* 
ieras manda,al gocar nmples cantares» 
oucdecclc él bo]> como los mares. 
i¿ El iÜauaSero de Añila 
Razón es puestas mifmas deuocioncs 
Robles pechos defeubran por fu lancea, 
Pues ü con ella adquieren ios blafones 
Efte de los mayores da efpcranc^ : 
Animenfe los fuertes coracones, 
Y mueftren gallardia,y confianza, 
Que íl en Tcrefa el animo íe cobra, 
Sobra la fuerza, y la efperan^ a fobra. 
Para lo quajjd día fcñalado ¡L.-Á 
Pefppes q elfol de medio el curfo rixa, 
Al pueftu mifmo del cartel fixado 
(Queotro no es bié por acertado elixa:) 
Defenderá en las langas que ha firmado 
Dos a eílafermo, y tres a la forúja, 
La intención fuya el cauallero de Almila, 
Delleofo de fer deftefol águila. 
Y por fer importante en eftc áU 
Feílejado por caula can. perfeta, 
A ehrcpaí|ü)moílrar la gallardía 
En la lanca^ en el traje,en la tarjeta: 
Viendo inciinarfe con audaz porfía 
Eíle a la brida, aquel a la gineca, 
Por euitar en ello inconuinientes, 
•Serán las condiciones las figuicntes, |¿> 
Aquel 
• A 
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quelque^ eutrare en la veloz carrera 
Qucyaá^mcírra efperancafobrepuja, 
Y otraferoen íua{Fumpto,no pudiera 
Déla que el fiel difeuefo le dibuja: 
Ya fea la primera, o la poftrera, 
Lanca que fe perdiere de la cuja, 
Sera expelida del laureado gremio, 
A fonuaa mejor cediendo ci premio» ' 
cjaíel quédela Janqa que licuare 
La gala* ylapoftura que gouicrna, 
Defde la pierna al tiílre 110 facare, 
Ni boluíere del riftre nafta la pierna: 
Quando carrera tan veloz paflare 
Que puedaen las memorias fer eterna, v 
No licuara en abono de fu gloria, 
Otro precio mayor,que efla memorias 
a quien embarazada con la cuerda 
La punta de mejor lanca tuuicrc, 
Ya quien aíguu citrino fele pierda 
Dcíde partir al tiempo que corriere: 
En cafo tal la rectitud acuerda 
Q i^ecl premio que fin ello mereciere, 
Aunque para otros el acierto ofrezca, 
Solo por eftaeauía defmcrczea. 
£ 4 Pero 
5<| BlCaMllerotdeAuilt 
>ero quando las otras fueren tales 
Qoc mueftrtn de fu dueño ladeítreza^ 
Licuaran en liis lauros las ícoales 
De la inmortalidad qei tiépo cmpteca; 
Y íu$ gíonas darán originales; .<.i 
Dcamor»á amor, y a Marte eU r^auezaf 
Y pueda iu íbrtuaa anfiendá<umbrev 
Quedara ia menor bañada calumbre. , 
i 
Que pues ervla ocafíon que aqnife aprcíty 
N« deue cometerfe error, ni falta, 
Por ver la caridad que en eíta fieíta 
La que en la Santa fe celebra efnuíta: 
No fe víaracon voluntad dilpueita, 
Rigor quedé a entender q en el fe falty 
Ancesfe premiaran de fus emp|eos> 
Obras^ al mifmo paflo que deíTeos. 
Y^a aquel a quien correr vna vez fol«¡ 
Sortija, o ella fermo pareciere, 
Se le dará licencia como a Apolo 
Si el Áureo curfo bofquexar quifierc* 
Y para hazer de fu opinión el Polo 
Si folo a cafo al efta fermo fuere, 
Amplificando mas fus alabanzas, 
£{Q bara/aftillas en el ¡hiQ tres lanzas. 
Dand* 
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ando también, por euirardifguíló, 
Franca licencia de gíñeta, o brida, 
Mas píata>y pro,'falíb,o Eruv.es judo 
Bnfemejanrcs caíosque fe impida: 
St ya no en cofa mimma, v de gufto, 
fe excepta eftarazon tan conocida, 
Como es en los adornos importantes, 
íiarrjas* pinturas, vandas,y bqlances» 
on losqualcs tampoco bordar puede» 
Al tafetán,que a vezes fe adelanta,'¿f i 
Solo a las fedas el llegar conceden -
Emtando del oro coíta tanta: 
Y eíto por í¡ imitar en algo pueden 
La pobreza a quien tanto amo la Santa, 
Que mas admite !a humildad el cielo, 
Quando a la gloria vana obliga el fuele. 
odran en las efpadas,y fombreros 
Sacarlo que quiííerc cada vno 
Quefi el vaíor vafícmpreenlosazeros» 
No es bien q del íe impida ornato algu-
Y fí en las plumas clbolar ligeros (no;) 
A quien el tiempo las rindió oportuno, 
No es julio en ellofe les ponga fumas, 
Puesdara.n mayor bue!o co mas pluma?. 
A 3* Podra 
i¿ El Camlkro de AuiU. 
Podra elMantenedor,como es coftumbre 
Aunque imite a Briareo en lo arrógate, 
O al que fingieron ietrantar la cumbre, 
En fu ocafion tomar vn ayudante: ^bre 
Queaííque fu esfuerzo quiere defencíí-
A l animo mas fueitcy mas confiante, 
Efperafus contrarios de tal fuerte 
Que folo,no aífeguíA de la fuerte. 
Y porque quadra a ía razón premialíe 
A qualquiera el esfuetco, y lat.fadia 
Según la caufaque atracÜuafe halle 
En dichosxhechos,t;raje>ó gallardía: 
Será bien con los nueítrosanimálletí 
Gomo escoftumbrecn ñeítas cada-día, 
O de obras qualefquicra en los aprecios 
Guantes íeran los ordinarios precios, 
El general ferá para el que fuere (ta 
Mas a fuer de hobre de armas»* rema-
Afsi el correr,y quando afsi corriere 
Vna muerte cendra de terfa plata. 
Quefi en ella afsimifmo fe venciere 
Conquiftara de Diosla vida grata 
Siendo el vencerfe acción de tata gloria 
Que es impoílible otra mayor vitoria. 
Lar 
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pa ianca de las damas que venera 
Timbreo,queriendo fer afu luz grato, 
Que fe contara en todos la primera 
Por fer la de la mucílfa,y el ornato: 
Licuará en feliz precio a fu carrera 
Déla Santa vnbcliifsimo retrato, 
En quien para viuir de muchas cierto. 
Podrán tener fus dichas dulce; puerto-
L! que al gallardo Adonis imitando 
En la belleca, que a la Aurora yguala, 
Al céfiro fus tocas tremolando, 
Truxere a menor coila mayor gá!a> 
Para que affi la vaya executando 
Vna Cruz hermonTsima fciiala, 
Blafou que a lo bizarro fe adelanta* 
Pues en ella lo tuuo nueítra Santa. 
f al que en Mazmorras la, lafeibia preda 
Trujere, íi fu amor aniquilare, 
Puefto q no ha de fer buena la empreíía» 
Quá4o a efta 1 uz el ciego amor fe hallare. 
Tratado del que hoy vemos en Tcrefa' 
Mejor targcta,y letra nos moftrarc, 
£1 Libro,y vida defta Santa Madre, 
Afu Apolíneo p ledro, es jufto quadre 
Quei 
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Qoepuesfii San ta,y celebrada vida 
i^uío la regla foberana en obra, 
de can viuos afectos prqfeguida. 
Qué en íi) propagaci.6 mas fuerca cobrad 
Aquí ha de íer también engrandecida^ 
Pues de merecimientos tiene fobra, 
E l milagro aíbmbrando de la Ephefía^ 
Eíte candido ciíiic de la íglefia. 
Al'que mas alto diere de Ja calua 
Del cftafermojíiendo buena Janea, 
Aunque merece lo que engedra el alua,| 
Qualulo las playas del oriente aicanc^; 
Con vna$ dicipiinas le hará falúa 
^Leonadasjfeda.y oro) a fualauanc* 
Que proprias rebeldías caftigando, 
"YjanáDios el almaicuancando. v 
A la inuencion mejor,fianfi parece, 
(Que es difícil juzgar en inuencores) 
Vna banda leonada fe le ofrece 
Recamadas con plata fus labores: 
Y aunque el fin ingenipfb mas mercc« 
Por íer de Nueílra Santa los colores 
Podrá eftímarlos,q en la honrrofafiefta 
Le baap fauor,li ai ib yo los aprefta. 
Y para 
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wv para que el fauor halle oportuno 
Lo sdaerfo que « i el juyzio fe remedia 
En efta rleita, de los Iuezes,vn o 
SéraDon loan Fernandez de Heredia: 
Gobernador del Reyno,en quiéalguno 
No con íu re&icud halle ctagedia, 
Pues quando a la Nobleza íe concede 
La futileza resbárar no puede, 
Ion Martin de Alagon Imftrc Conde 
De Saítago, y honor con que le abona 
Sera el ícgundo>por quien Pheb.oróde 
Cclofo del valor que en el pregona: 
En quieoMinerua>juíl:aiiicnte abfcode 
Gran parte de las ciencias que corona, 
Que fi en cales fugecos las preferua 
Eb,que hace compctcucia conMinerua. 
Y el roOro apadrinándole fcuero 
De barba cana,yla prefencia encera 
De la Encomiada de San Ioa,Tercero, 
Vendrá a fer do Chriftoual Zanoguera: 
Pues ganando en deftrezas de guerrero 
La de Baylio dcCafpc¿bien íe eíp«ra 
Que con fagacidad darán fus años 
Cmula qualcfquure dclengaños* 
Por 
%o El Camllerode Auilá 
Por rodo aquel folenne alegre día 
En que nacio(capáz circunferencia 
. Para ícr Madre del Criador).Maria. 
Giñendolc fu eterna omnipotenciaí 
Ocho firmas fe efperan fin la mia, 
O ía de mi fiador, cuya afsiítcncia 
Obligara qualquiera que fe firme, 
Para que en obras el cártel confirme* 
Q^eíi cflaempreflaquea la honor dedid 
Vn general aplaulo le promete, 
Y amayores con eíla exemplifica, 
Quando contra los tiempos la acomete] 
En la amigable voz que Ja publica 
Ninguno aura que a fu candor fugete 
Menos que aficionadas alabanzas, 
- Ya en la difpoíicion, o ya cu fus laucas 
Sera pues eíla juila competencia (liare*, 
(Si comperencia en nueítro amor fe ha-I 
Sobre quien con mas gala, y excelencia,! 
En fu celebración fe aucntajare: 
Que no excediendo en algo la licencia 
Quaodo a Jas condiciones íeajuíkirc, 
En. codo brillara la bizarría 
Que en la pobreza nueftra Madre cría. 
CT Y fiJ 
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Y fitíittó Don luán de Villalpando 
Y Ariño, por fiador del Cauallero 
Cuya nobleza en Auila apretando 
Qiieda la gala,ía inuencion,y azero: 
Con mi amiítad fu aufencia icftaurando, 
Que ocafionada, de la mifma infiero, 
Qoando ya de fus limites p aliare, 
Aure yo de cumplir l^ qne firmare» 
1 No fia aplaufo Éoterpe d valor llamo 
A doien qoierc poner el ocio grillos, 
Pu« acude, qualíuelen al reclamo 
Los coracones f,mples,yfeo*illoS--
Y de tropel.comoainfidioío ramo 
Amantes, y pintadospajarillos, • 
Quiere lie car, con fu curiólo modo, 
AUrefente cartel el pucolo todo.. 
Vnosloleen.otroscnmuaecen, 
Vnos plenfan lo que es, otros lo ignor» 
Vnos lo dexan, otros a el fe ofrecen, 
Vnos lo alaban, otros lo deídoran: 
1 Vnosporaquifaltan,otroscrecerr, 
.'Vnos ofenden, otros enamoran. 
" ' Pero en fabiendo q es qu.« oy nolotros, 
Vnosloenfalcan.ybendiccaotr^s^ 
i1 i El Caaallero de Áuild legó en cftaocaüon eí que pudiera 
O era mayor basaría por fu parte 
íliftentar^qual miniílrode Mcgucra¿ 
O qual acote de? guerrero Marte: 
Firmó poríi,o porotro, de minera 
Q^redeíalocaíiuu contento parte, 
PM¡¿« primero lugar de firmas goza, 
Y o Don Iufto de Tc/res j MandozaV 
yino tras cftc quien en el tropieca 
v Por ver i c a fu deíTeo adelantado* 
Pero como de nueuo a hazer empieza 
El empico deluempoen que hallcgadi 
Y hallando Pluma, y tinta có prcftcza| 
De^ ra manera fe dexo obligado, 
Firm^ > por dos, y cumpliré por ellas,' 
Yo Don luán Acacio dcTorrelIas. 
Por impedirlos paíTo* el bullicio 
No pudo antes llegar, pero remedía 
Pirmando,íuo/>licuo cxcrcicio 
P;er/.uH ..o ivanucl Lrpczde Hcrcdiaj 
Y cra¿ ei fu yo hallando mas propicio 
El paao, aunquealaíucrtc llego media»! 
Joan^rancikoTorrero Embuu fittóiofy 
rY gozado de luzerlo"delirio fe 
Do» 
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ion Pedro Nicolás Torrclias quifo 
Dcfta ócafion que apetecida alcancá 
Lograr en la prefteza el cardo atufo» 
Y con ella también fu confianca: 
No hallo el campo de firmas tan predio 
Que tras el no viuícíl* la efpcranca 
Y flrmofe por íi,con eílo fojo 
Pretendiendo quitar rayos a Abólo 
Ithafar de Monrrcaí.v Mur,afirmá 
Que ha de moftrar fu fanca en eíta eiri-
El pecho valerofo,q confirma (preífa 
Con los hiero veos hechos en que ceffa? 
Y por mayor obligación fe firma, 
Que con elJadichofo fe confiefla 
Pnes de vrí deííeo la ocaíion hallada5 
Deue fer por mil modos celebrada* 
entre los que la fama con repofo 
Pudo dexaocon fio viuír ociofa, 
IoJHermégildoHerbasfe falíóalCoííV 
Ageno de noticia tan prcciofa¿ 
Y efctichó de vil amiga qué dichófo' 
He íido,pue* con villacúydádofa : 
Hos bufeo para vn fin de quien infiero,' 
Que hos pecara: llegar á.juí el fóltrc» ti; 
34 El Cmaücro de Aulla 
Contóle el cafo, y al cartel llegofc 
Miróle todo,Y alabó fu tia^a 
Pidió vna pluma,diofeia,y firmofe, 
£)exo la graue, y publicó amenaza: 
Boluio a las firmas, dellas admirofe, 
Y aumentando los juyzios de la placea, 
Vio en vna fuccefsiua, los blafones 
De Don Martin de Funes,y Copones;] 
Como el que en valerofa retaguarda 
Los íenzillos,y dobles pechos mura, 
Hoy Don FraneifcoViílalpádoaguarJa 
Y con vlt imafirma lo afíegura: 
No fu dcícuydo arguye en Jo que cardJ 
Pero confirma en ello íu ventura, 
Porque es fin duda , q triunfar verefoo 
A los dos Villalpandospor eítremos. 
Los noturnos cauallos de Lucina 
-Dcxauan ya el Antípoda Orinóme, 
Y la luz a uoíotros mas vezina 
Formaua fombras de v.uo en otromoq 
Eíta quita el cartel, quando declina 
A los baños marítimos Factonte, 
Y esfuerca,pues la noche tiede el matol 
. Dcícanfc Eutcrpc ea elprcieine cantil 
CAÍ 
V 
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kjpues de otras particulares mueflr'ai 
cxecuta el de Auila la prometida 
de fu entrada en la piafa dónde fe 
deferíue el principal motiuo de apa «. 
armarle fícmprelafama ¡y dos mi-
lagrofos portentos atribúydos a la 
intercefsion de la Santa, 
i 
o 
Obre vna rueda, al tiepo haziendo fal-
(Y en fus definios gouernada afolas {u& 
fañado el cuerpo enfuauidaddelAlua 
^quicn dieron perfil las Amapolas; 
'oblada frente,^dilatada calua t 
Jciato, vna muger fobre las olas 
>el mar nospinca,íin hollar efp urnas* 
|©r ferlos pies de boladoras plumas* 
C 3 -Licúa 
l< . El CauallcrofaAuild 
Licúa enlámanodíeftra vna ííauajái 
(Dibujo que a Lifipo íe atribuye) : 
Donde quai quiera>*ifíg¿]pcia ataja 
Y mas ápfiúafi tótóféanrhuye: I 
A l mifma tiempo &¡ vezes fe aucotaja 
Y rouáial porjfu a4¿íjn lgf^ftf4Jt¿yeJ 
Siendo quien quita,y dá con folo veri 
Del caracol, gemmifcfolas^perlas. 
» 
Y paráque del mar viua figura 
Sin que la opríman.cab.ernoíos forbol 
f Aüque también rtfpetcíu hermofil 
Quita cotí el vellido los eftorbos: 
Y ü en ella no cobran coyuntura 
Las cuchillas Turquis,y alfanges ccrij 
fu filo embota, y fu furor oprime, 
Pues no ay acció fegura que no anir 
Siempre halla en ella el trágaroío enganj 
Cuyo efearmiento a dirigencia mufil 
Y aníí la tiene a viíU el dclengaao 
Porque fíenípre procura darlo breifíj 
Criftal q de omifi'on nos mucítra c\¿i 
Y no a los ojos,quando en el le beuíj 
Defpertador que el poíno défeoncief 
Y ala curiofidad,mudo deípierta. 
QuaoJ 
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Jtiaodo con efperan^ as entretiene 
pelas perdidas el agrauio calla, 
Y fin hulearla ala venganca vieac, 
Porque quando fe buíca, no fe halla: 
Y aunque poco enlos bienes fe detiene, 
Dexala liberta^ para gozalla, 
Porque eflaes la ocaGon queco ¡guales 
Vrnas,mczcia los bienes, y los males. 
u fus hebras, como amante ofrece 
Ala anguila Ciudad,y lecombida 
Para que aquel esfuerzo en que florece 
De mucihas que la tiene apercebiaa. 
Qneíi vn hecho con otro íe erígtádece 
Da fu propagación a todos vioU;». 
Y la Ciudad en ellos, le promete 
No dexar de las manes íu copete. 
paradarconcl efeto mueftra 
Del güito, que en afir lo multiplica. 
Quiere ver fus loores en paleftra 
Y vna jufta poética publica: 
Donde la pluma fu poemaadieílra, 
YdeTcrefa íantidad explica, 
Qüeaunqfabida,íi el lenguaje es terfo, 
Sale apacible a la memoria en verfo. 
G 1 Prom ' 
m 
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Promptas fe agregan al llegar de efpacij 
Delparnafo las plumas en fus coros, 
G8tí ellas dibuxando aquel cfpacio 
Que hallo Tercfa en los fupremoscorj 
C cele a fus alabanzas el efpacio, 
, Y obligan repetiendolas a coros 
A que cftellas fe incluyan ías del orbe 
•Gomo1 en el mar que ios arroyos forj 
Tal cántalos afetos poderofos 
uro Imán de los inroenfos bicnesl Seo 
Y tal de fus Confejos valeroíos 
Aplica lauros a las ricas Tienes: } 
Tal de fus ejercicios milagrofos 
Les da aíus hijos varios parabienes, 
Dexando en conocidas deuocioues 
Timbre a la madre, y al honor bhíoi\ 
Ya los.que rectitud deuida}akanc;a 
merecimientos a fu eüulo iguales 
Dando de los eternos cfperanqa, 
Los premios les fugeta temporales: 
Con que halcmada anfi la confiancaj 
De coger los deípojos inmortales, 
Canta, exagera, y repitiendo entona 
Gloria que de quien nace le aficiona] 
D 
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•el ocio haziendo fáciles defuios 
I. Paila amas,y executaloque intenta, 
Que el pecho q de amorprueua los brios 
No con pequeñas obras fe contenta; 
Mas grato en ellas , y en afectos píos 
Con nombre de hijo deAlgo fe prefenta 
Vn carrea a quien emulo leuanta 
El gozo que otros mueítran por laSanta; 
ide que por la parte que le toca 
El gozar femejantes oeafiones, 
Le ayuden los ingenios que comboca 
A malearas,difraces,inucnciones: (ca) 
Y porque el premio es íiépre quie prou* 
A quemasfcdeíuelenlas acciones, 
Varios ofrece a quien puficreen obra 
La pretenfion donde el valor fe cobra, 
trompa de la fama, con fonoras 
IVozes los ayrcs yere, y con primores] 
llníignias tremolando vencedoras, 
lAl regozijo agrega» reíplandores: 
a^s flores que del fol despertadoras 
ndias alfombras tejen de colores, 
íoauentajanlas fuyas, masfcliccs> 
.n las composiciones, y macices, 
C 4 J * 
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Ya rindo el general amor defpojps 
De prcífeas al cuíco de fus hijos 
Y talando del ocio los abrojos 
Goca Jos primitibos regozijos: 
No del Pabonyfanp los cien ojos 
Dcshalencáran en fus pies prolijos 
A feguir, como codos Jas verdades 
Deftos que yermos huellan vanidades. 
Que fi al íalir el íol por el Oriente 
peynaddo la madexa que acoftumbra 
Vierte las perlas de fu hermofa frenti 
Que feaumécan al paíTo que fe encubrí 
También podrá Tercia fuñamente 
Pues como Oriente del Carmelo alübi 
Con la feguridad de engrandecerlas* 
Verter por el fayal las ricas perlas. 
Gozen pues las paredes fus brocados 
De vanados colores, de manera 
Que en fus bellos follages matizados 
Eípejo pueda hallar la primauera: 
Que fi vade topacios enfartados 
El burel de Terefa reuerbera, 
Dueño es de todoji de amor arguyo, I 
Que quien lo dio Jo tuuo como fuyoB 
Aqui," 
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quí.y allí, qual no fingidos Midas, 
Kicos los templos forman arreboles, 
Aqui,y alli,con fucrcas conocidas 
Soles fe arrcjan,y fe baeluen folesí. 
Aquijy allí,el amor como elegidas, 
Llena las aficiones en eníoles, 
Aquí,y alíi,apuradas de fus rayos 
No fe producen,pcro afombran mayos. 
lego aníí,aperceuido el ttempo,quando 
Paracirculosde oro,al transparente 
Reynodeayre,eI valgo eftá efperando. 
La enerada del plañera refulgente: 
Pucsbtaftaeftarfu gala exercicando 
En feruir a Tercfa,á que no intcnce 
Renombres darle e! tiempo, fino folos 
AqueIIos,co que iluíira entrabas Polos* 
í^as como aquel defleo, que 00 alcanca 
Luego la execucion de fu vehemencia 
A fencir pefarofa fe abaíanca 
Del¿iempo la menor circunferencia; 
Parece que engañada la efperan^a 
Les tiene del fiador la diligencia, 
Y que e! precifo tiempo íe le acaba. 
Aquí eíUpues ca ia figuicuce ocaua-
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jf,z El Cauallero'dé Amia, 
JLa cxccucion librando a fucuydado, 
Al paffb que a fu fin la bicarriaf 
En aquel con honor dcshobligado, 
Y en el otro con peeho,y ofadia: 
Sale el de Auila al plazo íeñalado 
En Ocr.ubre,a las tres de medio ¿ia., 
Yeri nucuos briosnueuo esfuerco lafc 
Obligación de vn Noble a íu palab: a 
Empeñóla en feruiciode la Santa, 
Y quando en ello fu caudal apoya, 
En ia eftimacion miíma que adelanta 
Quiere boluer por tan honrrofa joya: 
Para que al feliz lauro que leuanta 
Ni cí tiempo toque, ni ia inuidia roya, 
Que entonces todo a fujetarfe cmpici 
Que fus palabras cumple la Nobleca. 
Tuuo del mouimicnto de fu hornato, 
Lacxecucion dclainuentiua.v traca, 
El cfpacio primero,afable,y grato 
DeEngracia bella en la endiofadaplad 
Donde hollandoalreneldc,yal ingrato! 
De fu efeondida gloria, el Cielo tragaf 
Que goze,no vií]ble,el patrio fuelo 
Sipcnctrablejcomoel mífmo Cielo. 
Cu-
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)uyos esfuerzos infpiró confiantes 
En el que agora conuocarlos mira, 
Para que cómo nuuc entre cambiante* 
Elfincorcne,íi el principio admira: 
Que con eíTo a las luces circundantes, 
Y a deílumbradas,(in vencer retira, 
Para quequando bueluacon loores, 
Den tras de la opreflion,Iuces mayores» 
[Y como el que entre acordes inftrumetos 
Dé vn corto faeno en fuauidaddefpier-
Siguiendo los fuauiílimos acentos (tz 
Ronda tres vezes de íu amor la puerta; 
Que íi con el fe goc^ an los intentos, 
No fueran de afición tan deícubierta, 
Ano verf de fus hijas en la cafa) 
El galan,a la dama por quien paíTa. 
'efeubre dcfdc afuera gloria tanta, 
Y por dar a entender que la diuifa, 
A hazer falúa a fus ojos fe adelanta 
En ellos prefentando fu diuifa: 
Y tan propicios losmoftró Ja Santa. 
Que en codos infundió contenco,y rifa 
Qúado el fiador,que en íus fauores fia» 
Con fulancaboluió la corteíia.» 
Aquí 
¿ 4 ElCmalhrode Aüil# 
Aquí a de verfe que fauor conquífta 
La que íabe en fu honor adelantar^ 
ISiocon el ciuil modo qqc eaemifta " 
El necio pundonor de preferuarle; 
Pues que la Santa agradeció a la vifta. 
La de i i i amanee, y quiío feriaiarfe 
Tanto,que deftaíeque la confpgro., 
, JVÍoftró fuaceptacion,y obro vn miíagr* 
Que fue, como corrieífe vna carrera 
En efte puefto de fus; dichas puerto 
A vifta de la Santa,de manera 
Que el fio licuara en fu principio cierto 
El vulgo que compone varia hilera 
Siempre con vn eítraño defeoncienro 
Aqui,y allí trauicfla.ím mi rallo 
Qual buduapor la tierra fu cauallo. 
Atropello vnahoncílamugerciíla 
Cuyainociencia el calo manifieíla. 
Pues quando todos fueron a acuclilla 
Y a en fu muerte contaron cílafieíta: 
Porque la furia con que pudo herilla 
Prometió fu fortuna tan funeíta, 
Como el que entranecsvi timos aduierte 
Que Jucha ya la vida con la fulleree. 
Gime 
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fimcconfoíb el vulgo en fu fortuna 
Qíiciori ella al traues diera tan prefto, 
^í álafieítacori riombre de importuna 
Trocarle quiere el gozó en fon fuhcfto 
r-<Má£ todos íá hallan fin lifíon alguna 
Deftfc milagro indicio mantfieito, 
Pues el muslo y el braco lo aíTcgurá 
Donde eíUflípó feriales la herradura* 
pigrío de gozó y de feliz memoria 
Enere los defta Santa principáis 
Pues háíkio la hazaña tan notoria 
Que la publican Coros celeftiales: 
La aunas la cópíagren a fu gloria, 
Aunque fon duraciones deíiguales 
Quando al fiador entre fus luzes bellas 
El dominio le da de las efcrcllas. 
^uelñalu Janea, de la rienda tire,-
A las prefte al fauóniofu pl«magí?j 
Su fe propague; de fu amor fe admiré, 
Y en el fauor proíiga fu riage: 
Quc quándo a fus efectos le conípire 
No auracontrácíicion con quelcacr»}? 
Pues la que pudo ver adelantada 
t>¿ infaufea iucrtc la dexo burlar*-
M 
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Sigúele, aunque el bullicio fe adelante 
Del pafíb a defpejar opofíciones, 
Bien que con quatroaccpiilas delante 
Lo hizicron de fu cafa los blafones: 
Donde licúa fus Ian^ as,con que cfpantcl 
Al dieírro,la dcftrcca,en fus liciones* 
Y en otra vn repoftero que fe humilla 
Para cubrir las gradas de la filia. 
La otra en la vigornia es bien quepribe, 
Porque en lo conuinientc,como diedro 
Llcuafamas-dequctodoloapcrcíucJ 
Los adremos de herrar con el maeftro: 
Y quatro azcmileros que perciue 
Ser for^ ofos guiones para el dieftro 
Saca,corno al color aficionado, 
Con vellidos de blanco,y de le onado, 
Lo^trompetasle figuen^y anuales, I 
Que como en profecía de vitoria 
X a quieren dar clariílimos léñales 
De no perecedera^ fu memoria: 
En los colores van codos iguales, 
Que a fa! tari esmaltara de Jw gloria, 
Pues ai íiador,para que euicc celos, 
Otros no le conceden fin y los Cielos/ 
. Licúa 
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leua en Í11 cení equenciavn criunfarcarra 
Que pudo Salomón prcítalíe el arte, 
O faraón latraca,pues bizarro 
fue capaz de licuara Apolo,y Marte, 
A ía ofiadia aucntajo el desgarro, 
Licuando en el de Cielo tanca parce, 
Quecntrefus rayosfeomo e IlamaspíasJ 
En la tierra, pudiera fer de Elias. 
\ 
[as como en los modclo$,fu$ altares 
Deíleofos Tacaron de moítrallos 
Indias eifrandó,y etefeifrando mares*' 
Los dieron a la vifta feys cauallos: 
Entre rubios tordillos,ílnguIarcs, 
A quien folo pudieron íujctallos 
Paragloriofos íincs,dos cocheros 
De los miímos colores con baqucros¿ 
[icos triunfales arcos lo adornauan, 
Que ep diferencias^ la vifta grata 
Ramos»ycompofturadominauan, 
Siendo fecundaalliDaphnes ingrata: 
Y como a Celar los de Roma entraban, 
Eo fus Vitorias efparciendo plata 
[Con aplaufos mayores van paíTando 
".ayos de amor tcdicdo,oro cngéd¡3do. 
Como 
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Como lo manifieíta en otro cafo 
,Que fuera hazerlc agrauio a nueftraSl 
Si en diferente adelantara el pafo (f 
. Que en iu declaración la tarda planta: 
Donde confeííaf a el ingenió efeafo 
El que nafta los futuros fe adelanta 
Pues eílos que por íuyos reucreneto 
De fu fama cedieran al fiiencio» 
No me adelanto yo porque imaginé 
A la mifma ignorancia bazer ventajas] 
Preíumiendo que el córteme apadrii 
Mineruaqual mendigo en fus miajas] 
AlascopfoIacfperancadcqucinclinc| 
Primicias del amor., ricas alaxas 
Dcftt fénix que en fuego nace, y crl 
Coa voz fuaiíCjCou alienco,y guia, 
Que ya el tnifmo fugeto que blafona 
]Eí valor que lt dan fus deuociones 
Con verfe abfoito,y mudó las pregoí 
Ueuando qual Imán tos corazones: 
Puespamcl triüphal carro áódc ensrofl 
£1 aüump-co mayor de fus pendones 
Cortar mandó los ramos cnOílera 
Lugar tafc íuyo^on^Q el finqué tfpíj 
A 
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para dos crecidas carretadas 
De alamos haz en numerofa I jila 
Y ya;a la puerta del lugar llegadas -{ 
Que leguas fcys de (^aragoca difta: 
Dejólos niños, de fuer cas no alcancatáaS 
Sin tener qujgn la fuya 1 e refuta , 
Cogióla rueda el vno^quando allanto 
En fu difpoíicion quedó difunto. 
la voz> o el temor del carretero 
Como mayor, teftigo en la conciencia, 
Iuntofe para ver fin tan (cuero, 
Mas gente que ofreció la diligencia: 
Ya contando en el niño aquel poftreró 
Temorjaquien no vale refiílencia 
Porque pudo aucr hesho pefp tanto* 
nuda arena,del rebelde canto. 
tas como di^na de glorióla palma, 
r,n.eiro pareció poner la mano 
Teréfa, pues en medio deftacalm* 
Se leuanto el rapaz alegre > y fanoí 
Todos lo atribuyeron a que el alma 
Por fu medio clEfpofo fobcrano . 
Reunió allnfate>y yo al fiador bufeado 
Le dexo anfi;porquefe va alegando* 
D U 
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Laapacibilidad , ycompoftura> 
A no fabcr que el arte la facaua, 
Pudo obligar aprefumeion fegura, 
Que Tcrela del cielo la aplicaua: 
Pues como en nubecriftalina, y pura,| 
Al fol de caridad apofentaua, 
Defcubrjédo devn mayo:enlos tapetes 
Geroglificos,tarjas, gallardetes. 
Trac de damafeo blanco vn eftandartc 
Ala ofeura cauerna amenazando, < 
Del carro fuyo en eminente parte 
Qual guión prendiendo, y alentando*. 
Y allí céfiro vfano de fu parte 
En las capaces alas tremolando, 
Da lugar en algunas ocafiones, 
Que del fiador oftentc los blafones» 
Acuyaefpalda, no con arte poca, 
Tin efpaciofo mar mucílra pintado» 
Y en medio del vna confiante roca 
Pedeftal de vn caftillo pertrechado: 
Cércale mucho fuego, y no le toca, 
De quic tan grande humada a leu atado 
Qne pretendicró fus obfeuras nieblas! 
Adelantar al vicnco las tinieblas. 
Comí 
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Como de Icíus el nombre en medio 
Eftaua, por luí llamas reberbera, 
Librando en tal eícudo íli remedio* 
Qual florida, y alegre primauera: 
Dizcvn mote latino que por medio 
Trae de íu explicación desamanera, 
Signum fecuritatis, y declara 
En !o demás la duda al que repara. 
Eíh humada nos mucura 
Eftar los mares feguros 
lefus la paz de fus muros 
crea defte eftandaree,que a Faeconte 
Turba los rayos,q al candor fugeta, 
Porque cntremulasalas los remonte 
Artificióla colocó tarjeta: 
Dcfcubreen ella colorido vn monte, 
Cuya punta las nubes interpreta . 
Todo cubierto en humo y refpládorcs, 
C^omo criftal variable en los colores. 
D x De 
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De fajas, fobre el forma vna corona 
De la florida Antigüedad vfada, 
Y porque íiempre con la voz fe entrón 
Le pufo vna trompeta atrauefada: 
Con dos latina? letras aficiona 
La explicación de la apacible humad 
Vna (AlterSinat) fin dexar fola 
A ladt(Exfumolucemt)\z Efpañola. 
uf 
Los fcruoTofos humos de Tercia, 
Luz5y ley dan al mundo 
Y olor de cxemplat vida fin fegúd 
Por no efpcrar fragmentos, ni ruynas 
Deftas veneras que a los tiépos pinto, 
Tra^a con orde nueuo quatraefquíii 
Menos preciando al Ionico,yCorint 
Y fobre fus.pirámides diuinas 
Qnatro tarjas cifrando laberinto, 
(Inipiradas de célicos fablajcs,) 
En cortes, reboltones,y follajes. 
Su a 
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pintura moftró la futileza . 
Sino viuacidad,de aquel que pudo 
La dioia componer de la faejlcza 
pe cinco rpftios pregonero mudo: 
Armas Ion del Carmelo en quié empíe 
Del rico pauimiento del c feudo fea 
Vntaníoberuio monte, que fu punta 
Con los ciclos parece que íe junta, 
io medio del vn aítro que radiante 
Tiende efplendorcs por el campo todo, 
Y en los demás lo hiziera rutilaote 
A no ponerle coto vn perfil Godo: 
Y otros dos que le pallan adelante 
En el cielo eftan fijos, de tal modo 
Que en vn cuerpo de luz tarjo marica 
El oro terfo, íobre azul ceniza. 
,as del fiador anfi licúan moílrando 
Que a tudas en fu cípacio dcícncübra, 
Pues remontadas llegaran bolando 
A aquel de quien Tercíalas alumbra: 
Mas feguras de verlas inuidiando 
Pucsco el merecerlo mas fe encumbra, 
Del Carmelo amparadas, de tal fuerte, 
Que en íu$ ijóbros efpanié a la muerte. 
D 3 Sob¿c 
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¿obre ellas trac por timbrc,y por corona 
Vna paloma candida, que tiende 
Como en orla.íus alas, con que abona 
A la parte que ampara, y que defiende: 
Cuya íinecridad hizo patrona, 
Según que de lus letras de oro enciede 
El que defencrañar quiere la empreña* 
Que es la paloma candida Tercia. 
Iluftrado mi blafon 
Con Tcrefa , y el Carmelo, 
No afpiro menos que al cielo 
• j 
Y dexando vencido fu dcíTeo 
En las difpoficiones,ycn la traca, 
AlParnafo en memoria del Lctco, 
Trajo del carro a la pequeña placa-
Có q a los puntos de Anfitrion,y Orfco 
El común de los Tuyos amenaca 
Pues fi propicio ccnr« les fopla, 
De meftrilcs realcaran la copla. 
Tipici 
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Tiples entre viguclas,tan perfetas 
Que ya fu aceptación al arco adora, 
Bajones, facabuches,y cornetas. 
Entre Armónica voz de arpa fonora: 
Clarines, atabales, y tronpetas, 
Con fuauidadde flauta que enamora, t 
Tanto qal non plus vierallenan lauro, 
Pues atrás fe quedó Quiron Centauro. 
Diuicrta vn poco el íonorofo accento 
Eco fuauc que difufo cruqa, 
Y defte a aquel vnifono inílrumcnto, 
^ La pacifica ofrece cícar amu(ja, 
El grato oydo del letor atento, 
Entre tanto que Euterpc d címenuca 
Lo que pomo facar fuera del hilo, 
Libró en efta ocaíion al corto eftilo. 
Ya al tiempo q el fiador,en luces bellas 
Conceptos hizo de vifiblcs fuegos, 
Que al coracon. paflaflen las centellas. 
Para dexar losaftros femiciegos: 
Soles mo(lrado,quádo el cielo cftrellas, 
Langas, colores,galas tarjas, juegos, 
En inuenciones folo fe dcfucla, 
No qual,Falaris,hechas con cautela. 
D 4 Maquina 
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Jyíaquina que vnanuitc artificióla y 
Del ayre fe deriue en prefto buelo, 
DefCubriendo a Tercia tan hermoía 
Como falló tras el nublado el Cielo; 
Y puerto que por ella es tan dichoía 
La oeafion en que brilía,bien fu celo 
(Qualcaufa,a quié ageno ícr la informa) 
Ya apeteciédo fu pnmera forma. 
Y a de vrvmonte percibe los perlones, 
Y ya en los cerros de fuprema altura, 
En fobacados huecos de terrones 
Quiere bazer\íe heremitas fepultura: 
Aquí facarEliaSj Ylariones, 
Y entre vnos verdes ramos,y cfpefura 
Que arranezca Tercfa,y luz efparca 
Vo( ti Carmelo(incombu(libIe car^a.) 
Y a ludiere pintar fuerte, y triunfando 
Q^ral d >nzelíacon candido vifino, 
En fus manos yn monte fiíftentando 
Todo cercado en reíplandor diuino: 
Debaxo de fus.plantas culebreando 
De inuulia,el dragonaco ferpentino> 
Con artificio tal,quc íi le toca 
Bei^itfa rayos de ojus,y de boca* 
Ya 
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Ya cu fu vida apetece (con fú trompa^ 
Q »^e haga la Fama digrcuon diuina, 
Y enere mil rayos co que el ayre ropa* 
Sus ombros aplicar a vna rityna: 
Sacar oueua grandeca,y nueuapompa, 
Y al ver que vacilante determina, 
De canfados fentidos fe hizo dueño 
Como feñor vniuerialel fúeño. 
Eíte en fus ombros al fiador lleuaua * 
Qvundo todosporTuyos los aliíla, 
Bien que no enxaf fofiego.puesfunaua 
Y en los ojos del almahaUaua vifta: 
Aqui,y a'li con inquietud andaua 
Armando fuValor a ía conquifta 
De vna figura, cuyo roítro hermofo 
Pudiendo darlo,le quito el repofo. 
Sobre vna nuue de oro recamada 
(A quien las luces excito de cftrclla) 
En vn trono de plurrusvió féntada 
La honefta grauedad de vna donzcilt: 
Con vn criíol, en donde va apurada 
La verdad, que por fer la madre della 
Quiere moftrarnos, q como a hija fola, 
EÜ fu mano la apura,y aciifola. 
Vna 
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Vnacorona en la fcrena frente 
Que ciñendo las fueleas ebras de oro,1 
Deícifraua las venas del Oriente 
Enfartando del Alúa ei blanco lloro: 
Y de criftal el pecho tranfparcnte, 
Con que obligado al general decoro 
En la aprehcíiun del merccido,y cierto, 
No ha de tener vn acamo encubierto» 
Cifra e n fus alas efmaltados mayos 
Con la diucrfidad de fus colores, 
En parce de vicarros Guacamayos, 
Y del Yris en parce las labores: 
En roftro en ellas efparciendo rayos 
Exercc de fuívifoslos primores» 
Que en ganada la pluma preualcce 
Si al fundamenta] rayo no florece, 
A tras de variedad prende volantes 
Que en los plumajes apiñaron rofa, 
Con reflexos de liftas rutilantes 
En cuya vltraje céfiro repofa: 
Yalos demás adornos imporcances 
Para imitar Jaantiguedadfhermoía/ 
A fren taua vn baquero de efcarlata 
Todo de cifras,y efearchada plata. 
EfUs 
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Eftas de la corona acompañaua 
Que con perlas,diamantes,y rubics 
Deítintamente el nombre defeifraua 
Enere rofas, mofquetas,y alelics: 
Que como por Terefa fe obligaua 
A trepar Josocaíbs carmeíies, 
Seguridades bien dejar intente 
Ciñcndo con fu nombre la áurea fretc-
Trahia vna bafquiña de leonado 
Con fajas, orlas, trepadura,y tela. 
Donde en vano el excefo del brocada 
Con laingcniofagala fe muela: 
Y en el campo de luces maticado>nH 
Con cuyos refplandores le defiíela^l 
Sébradas crahe(q muchas fueron pocas) 
Plumas^ joSjorcjaSjlcnguaSjbocas. 
Vnos coturnos a lo Antiguo calca 
En quien fu 4igercca íolicita, 
Y el oro que argento,faca,y realca 
Con leonado,coíor que le acredita: 
Los pies alados al Impireo enfalda, 
Y excede al Nuncio,que fingido imita, 
Porque la buena Fama en la prefteca. 
No cspoíla;decanfab!eligcrcca. 
En 
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En píe fobrc fu trono fe leuanta, 
Y al queraira dormido atcmorica, 
Pues pareciendo qúeaífcncó Ja planta 
En fu cabe ca,fu cabello herida: 
A las demás congojas fe adelanta, 
Y aníi diziendó,el roficicr matica 
Tuquceílas dudasen el pecho labras 
,.-.; grata atención les preíta a mis palabras. 
No me imagines Nimfa cacadora 
Por el fingido traje de Diana, 
Puerto que en mi tu fuerte fe mejora 
Siendo propicia de la edad temprana; 
No Ja apariencia que el valor defdora, 
Niialfo encanto que tugufto hallana, 
No Serafín alado* no Sibila, 
Nilaqueeftambre délas vidas hila. 
. 
Pues foy laque tus hechos recupera 
Como fiel,y diuinaCoroniíta, 
Soy a quien la bondadama,y venera 
Porque de fus blafones hago lifta: 
Soy el mayor trofeo que pudiera 
Pcrcebiratrcuida laconquifta, 
Y ninguno en mi.replo a entrar acierta 
Si ya de la virtual ño hállala nuerta. 
Sof 
ta 
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Soy v%z tan viua,quc4ncéfante calla, 
Priéfta en mitad del %ándovirtuofo 
Qmc íiguede íi mifmo'la batalla, 
Pbfcfe f*eV en éíni'gó m üs fo r c, o fo •. 
Quién-nofalcdM^a-míts me halla, 
QWts mi Ciño dé andar dificultofo 
SPvfrtndWb lefuéréftigeraodo, 
Qué jo mas pcnáfcbfo trueca en bIado« 
Yúfoy & quien dio el-Cielo por ofici* , 
El defeiftrar 1 o que h gloria encierra, 
Y*{Sendo de mi propia el beneficio 
Surcos le doy a la infenfíbíc tierras; 
Y yo foy el dcípojo mas propicio 
Boleado en paz,y cóquiftado en guerra* 
Porq foy la que alegre el mundo llama, 
Con celebres acemos,buenaFama. 
Yo puc<iimaginan^ Atf IM hazañas p 
De cuya aceptación v;iues confufo, 
Difcurricndo en lasco/as ma$ cítrañas 
Que humana fcieociajni ocaíío difpufb: 
Soy,la que rciterap<io en mis entrañas. 
El amor,de ofrece/1/pjiOfTcufo 
A tu difpofícion,porquc ella arguya 
Qne me obligó^ acud.ircc como my*. 
•Rúa 
te 
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Que fien do cu el galán de mi Terefa, 
Con mas precita obligación me toca 
Y en mis acentos quedará la emprefía 
Efcollo al malcomo a los vientos roca 
Que f¡ en cfto la Fama fe atrauicfla 
Prodiga es laforcuna quando poca, 
Pues concede mi voz queja eccrnica, 
„o! Bn piras de diamantes ía cenica, r> 
X)c:vé triuphal carro excédelos niuclcs 
, Y con vozes dealtifonadulcura 
Barre oprimidas palmas,y laureles, 
Ráeos arcos iconftruyan hermofura: 
Y entre púdicas roíás,y clauelcs 
• Conceptos ornaran de arquitectura, 
iuftentando qual Nichos,vna filia, 
Que vengaafer nouenamarauilla 
Que el rimbombar en eila raí iriftrumento l < 
Con eftas galas,y nupcial librea, 
(Diáfanos motó fin copan do al viento 
Te ofrczco,íi tu gufto me deíFca: 
c Qué fiendome reciproco el contento 
3NÍ o aípiro a cofa, cuyo fin no vea, 
Y^tl mifmo ofrecimiétohaziédo fobraíj 
Doy teíhmonio con ligeras obras. 
) Ubre 
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jbrcdefcanfa el vacilat reporta 
Y defta, no flexible fe te acuerda, 
Que acudiré a la hora que te importa 
fin que vn minuto de fu tiempo pierda: 
Y íi oy quieres gozarme é vifta obforta 
Como primicia e^i deAuila)recuerda 
Dixo, y trepando qual ligero viento 
El tiento miímo f huyo del apoféntoj1 
Ucordo en temer ofas ofadias 
De la lucha los bracos oprimidos, 
Aplomados los pics,y entre porfías 
De ligereza, con el lecho vnidos: 
Bien queco Imada el alma de alegrías, 
Y en fus fines abiertos los fentidos, 
Dixo>con poca voz, ü pafsion mucha» 
Efperaque te figo, aguarda, eícucha, 
como el que de vn falto peügrofo 
Teme íinieftro fin quando le mira, 
Y aunque llegue a los términos brioío 
Gon paufados temores fe retira: 
Anfi el fiador valiente,y temer ofo, 
En confeguir los, fines que fufara» 
Acomctc,rctirafe, y ofado 
Se acouarda, de allí nunca apartado; 
Mudo 
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jvludo defpierta,falede la cama, , 
Llama criados,viíle con defgarro, 
E l fueiio pienfa,buelue fe a la fama, 
La fuerte admira,,alegrafe vi carro: 
Tracas di fe ur re, los maeítr os llama, 
Exccutalasfuyas,y baze.vn carro 3-
Copff^a. vicarria,quc fucinta, 
Pinto la pluma^y prosiguiendo pinta. 
Eran las tresdefpucs dc,ni^dio día, 
Y yadefeonfiaua íi pudiera 
Faltar a la palabra>en que tenia 
Empeñada a lafama^a que viniera: 
Varios difeurfos en (u honor hazia, 
Como fi el fin con ellos adquiriera 
Quadoe los dulces ombros dAuranúíí 
.Viendo q viene,del pefar deícáia. 
Totpioa todo en fupuefto reíidencia, 
Que lijego conoció por fuyo elpueít 
¡ iJcl^liTipas, en no viada diferencia, 
Pan vas íuyas,con beldad compuelto.' 
Dos,/Uics de real viít.a,y real prefeneij 
Con i fentopaío,cn fujecionmodefto 
Le ng en,qne a lus alas mas íuabes, 
También le preftan íumifion lasAucs* 
Eraft 
Itn 
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Eran hermofos bracos de Ja (¡lia 
La oración que es en t©do diligente. 
Pues no ay quié pueda el pala reiiítilht 
Q^ando íeencubra humilds quátoar* 
Y laocranodnienosmarauilla, (Jiéte* 
Porque es la diciplina penitente 
Queal celeíhal repofo afoira, y llama* 
Siends aduogadofuyo eíouadama. 
Quiando iluftrada de fu ñcl reparo 
• Calificada acción como diícreca, 
Del pálido metal del Indio, auaro 
Su nombre deelaraua vna corneta.* 
Cuy* poder como acracl:iuo,y raro, 
A que venga en fu cfpalda al-fol fugeta, 
3" Efparciendo tal luz por donde pafla 
Que con efta,y no menos>fe compaila* 
Tres a Tus plantas con (rigor cltranoy 
LJeua de afpcclo horrendo,fieras brauas 
pretendiendo extirpar fu a&iuo daño 
Con las prlíioncs de aceradas trauas; 
trofeos de la fama, y defengaño* 
Pues van allí qual tímidas efelauas 
Mala fama, las ciuoamor,y muerte, 
Según de cada qual la infignia aduíertc 
jb fift* 
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Efl:crargütto que a verdad reduxo 
Sobre lo que al fiador moftró foñandoj 
La Fama ai carro como origen truxo, 
De lo que fíempre paila execucando: 
Y'haziendo de la Idea algún dibuxo, 
D e fi eftas letras profiguio arrojando 
Eo alabanca a vezes de fudueño, 
Y algunas otras aludiendo al íueñ«. 
Ojos, orejas, y bocas 
Daré yo, al que en cfta eroprefía 
Conmigo alabe a Taefa. 
1 
3 
La caridad deTercf3, 
Qy triunfa con braco fuerte 
Del amor lafciuo,y muerte. 
• < • • * 
El pecho que con Nobleza 
Mí voz y amparo apetece, 
Halla en íueñosicíplandccct 
Ifi 
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:fte es eligió dorado 
Que en fus reparos confieífa 
Ser inmortal por Terefa. 
fuá íobrc la fama vná tarjeta 
Que ala vifta ofreciéndolaíeüántá¿ 
Y vn fol en lo alto della, que fugeta 
Quanto a gozar fus rayos le adelanta* 
Sino es quando con fuerza mas perfeta 
Llena oy en el el nombre déla Santa* 
Como alia en el luzero de los Reyes 
Se vio el Señor d.s las fupremas leyesé . 
untas debaxo dedo fe mirauari 
(Teniendo a marauilla el verlas juatas) 
La lauca, y vna pluma, quecruzauaa 
Con familiaridad entrambas puntas: 
Pues como por Tercia fe animauan 
Ya e granes cacos,ya en marciales jtítáá 
Pudieró ellas fácilmente vnirfe, 
Siédopor quié el mundo ha de regirfe. 
E % Vná 
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Vna trompeta viene en medio dcllas> 
A cuyaluaqe voz no concradize 
Declarar con íus letrasde oro bellas* 
Lo que fus ecos quieren que eternice; 
En el Ilatin compuefto con earellas 
Muiiertmfortcm quis ittmmet>dizc, 
Y la letra Eípañoía le conitruye, 
Conque Ja Sphingcde(usletras huye: 
L - - m u r I K i i '• '• i""1 ¡ '" » «ii li m i 
Mi voz amigas las haze 
Para publicar la fuerte 
Dcfta que es la muger fuerte. 
Delante en él lugar de frontifpicio, ) 
Como Fauno deArcadia cuerpo,y traje 
De Hercules publicando el beneficio 
Que ledexó la Glaua,ytiavn falúa je; 
Lieuar en la rodela fue fu oficio 
El cárcel de la fiefta, porque ataje 
Con fu ferocidad,y fu arrogancia* 
Algún aueuimicnco de ignorancia. 
Col 
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Con variedad de adornos,y pinturas, 
Con emprefias,diuifas, y poemas 
Con artcfones,talIas,y figuras, 
Con tarjas,gerogIirIco$?y emblemas^  
Y al fin con diferentes compofturas, 
Propias, artificiales, y fupremas, 
Dcílc carro falio la bizarría 
Que auyentado la nochc,cr«cio el diaJ 
Siguiéronle fembrando marauillas 
Nobles padrinos, en brillantes rayos 
De bien obradas y coítofas filias 
En rucios, aJa^ ancs,ncgros, vayos: 
Y defdc eftriuos dobles nafta euillas 
Con oro tcrfojqiie animando cnfayoí¿ 
Pudiera rCccbir dcfde fu áfsicnto, 
Laño efperada luz el manió viento. 
Luego el Mantenedor, fu page luego, 
Que con vna tarjeta, y vna ¿anca 
En vn cauallo que ai rojaua fuego 
A Aquiles le trocara la efperanc^ a:' 
Obediente a la rienda, y al fo/iego, 
Qucíiepreenmiéda labíádura alcanza, 
1L el animal mas fiero fe corrige 
Quando tiene valor el que le rige, 
E ¿ Licúa-
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LIcuauavn monte con primor pintado 
Pelada loma que baila el íol fe anima, 
Pues dclla en el Oriente refpecado 
Solo dio algunos rayos por la cima: 
De cuya luz, y f efplandur bañado 
Flores brotó q el tiépo nunca oprima, 
Con íuauidad de cfmaltes olorofas 
Mas queatreuidamente builicioías. 
Luego vna Cruz, aíTombro del profundalj 
A ?n lado,a quien eí folquereberucra r 
Da con algunos rayos fobre vn mundo 
Que el monte le cuitó qi*e todo fuera: 
La letra en quié lu explicación la fundo 
(Éí noua lux oriri vi/a efi) era 
Y otra que dentro el globo trajo puerta 
(Totusexnlíat) \$ Efpañola efta. e 
Eílos no fon mas de affomos, 
Sera el perfedo alegrarfe 
Quando acabe de moftrarfe 
«r -£< 
fe 
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iQuatro eíclauos ai page le íeguian 
r Cuyo valor fortuna les maltrata. 
Que el de fu dueño publicar querían 
ErHas argollas que les dio de plata: 
Sus cauallos del diedro le regían, 
Licuando con lifonjaa la eicarlata 
Leonadas fiJla$,y cruíícras blancas, 
Bordados de la frente hállalas ancas. 
El pompofo efpíendor poco vezino 
' Del epiciclo, pues fogoío hería, 
Diípenfandoal donayrc peregrino 
Ondas de varios vifos componía: 
Con vncauallericoa fu camino 
Termino pufo,que efperó Talía, 
Porque entre tato que de efpaciovicne, 
{aullar pueda las aguas de H ypocrene. 
CAN 
7* 
•J&s^&tsjksf é&iéMtM* I 
C A N T O 
T E R C E R O , 
• 
frofigue la entrada del Cauallero}def 
(rimendo la dtfpoficion de la piafa, 
para l a furtiva , y eftafermo ,y de los 
bien poblados balcones, Damas galas, 
y hermoj'uras* 
Cuando Céfiro manfoííguca Flora ..Por darle mayor gloria cnla elpcrác^l 
Y de entrambos qual ayos de laÁurora)| 
Qiúcren tomarlas flores íemcjao^a; 
Al Aura que ton ellas euapora 
Las mal deípíertas auts hazen danca 
Rayan las cumbres de oro los perfiles 
\ \ÍC dcfcubf en vauedad de Abriles, 
A<jui 
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l^qiiimueftra jardines, y verjeles 
A qiüe las fuentes de criilal guarnece, 
Y alli mirtos,retamas,mirabeles, 
Q¿e enel rociado aljófar fe enriquece: 
Aquí mofquetas, roías,v claucles 
Que jugueteando con el viento crece 
Y entre abrótano y filmas, flor decelos 
De am)rtfibaco¿,hijosdelos cteios. 
IAUÍ las arboledas hazen calles 
Cuyas copas el agua reberucra, 
De falces, y olmos apacibles valles 
Le componen pared a la ribera: 
Forman fus arcos,con labor v entalles 
Como lo* 4ÍDujolaprimaucra, 
Y en triunfo de fu gozo los leuantan 
Donde las (imples auecillas cantan. 
jTodo es matices ya lo que fe mira, 
Cogolluelos de Abri l , flores de Mayo^ 
Todo lo que no es gozo fe retira 
Entre morado,rojo,azul,y vayo: 
Todo en fu natural a codo admira 
Qnando recibe el produ&iuo rayo, 
Y por todo entre feluas,y pitarras 
SünCriaf eos los olmos, y las parras 
* E 5 El 
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E l dia alegre, y defíeado piazo 
Se vce que el tiempo perfiló a la placa¿ 
A l o tirando aNi la Aurora Tu regaco, 
En cuyas copias fuatiidades traca: 
* Del fiador efperando el fuerte brac© 
Como el del Macedón en íu amenaca 
A l parecer, forman do deimprouifo 
La aprchenfíon deleytofa vn parayío, 
Ventanas ay a quien tos cielos ornan 
Y'hazen fusfrontifpicios, y follajes* 
Rexas que deluzeros las adornan 
Efparciendo efplendore< por los trajes* 
Rayos fe tiran, y vencidos tornan, 
Con que empiedran la calle de balajes 
Los encuentros de eítrelias a porfía, 
Qnteriendo todas bien ferio del dia. 
La cafa del Virrey apofentaua 
Satifacion al termino fucmto» 
Pues lariqucca,y galas que cifraua-
Eran de humano ingenio laberinto: 
Sobre lo rizo del brocado eftaua 
Que a la columna Real ílruio de plinto. 
Con dos almoadas q en los altos de oro 
A fu cxttienciadieíundaccoro. 
Biza* 
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Bizarras joyas de vaior precioíb 
Pertrechauan lo negro del veflido, 
Calmado alegre el bien preñado CtnTo 
La vifta en lo galan,y guarnecido; 
Y de verfe mirado tan gocófo 
Comoquie tiene el pueblo ag/adecido, 
Qoe es la ocaíio mayor en los Virreyes 
Ver aceptadas de fu Rey las leyes. 
Afsi agregado pación de fu Prudencia 
Que no conocerá tiempo tirano^ 
A Martin Efpañoldio fu excelencia 5 
Como alurado éCap,Ia yzquirda mano; 
Que ü fue por fupiir de otro la aufeneía 
No es bié q tenga el priuílegio en vano 
Pues llega a tanto el que con ella goca, 
Que lo haze clmifmoRey e n 9 a r a g ° S a * 
Otra ventana ocupan apartados, 
Como en fu calidad algo menores, 
E l Zalmedina, y los demás Iurados, 
Acogiendo también a los Oydorcs: 
Todos vizarramente aderezados, 
Porque en las galas ay competidores, 
Tacto que el lol para fuOrientc precia 
La que aqui por humilde fe defpr ecia. 
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Pues G paíTo a mirar la otra ventana 
Donde la Aurora fu madeja peyna,' 
Bfparciendo mas plata que Diana 
Quando de Indimion auíente rcyna; 
Vn roflro de hermofura íobcra-na 
Hallare en mi feí?ora Ja Virreyn?, 
Y vn dofel ,con almoadas de brocado 
Que dexó en fus matices releuado 
Cabellada viftio la rica faya, 
Y entre blancas, y negras guarniciones 
Sacó la manga en punta,que fe enfaya 
A hazerlaalas mayores inuenciones: 
Con cintillo,y vandillas,puíb raya 
A las q al orbe el fol,quado en balcones 
Del crepuículo Infante,mal dcfpierto, 
• Qmere fer de las aues defeubierto. 
Sus cadenas dexaron fatisfecho 
De vifta al apetito mas auaro, (trecho 
Pues de vno a otro eslabón no fe hallo 
Qneno ocupaííe de diamante raro: 
Y ue los mifmos rofa,y cruz al pecho, 
Cábiando el rcfplandor en lo mas claro 
Como ílíele entre luces bacilantes 
Dominarla devna háchalos cambiatcs, 
Pe 
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e incftirnables piedras el trenzado 
Lleua entre los diamantes guarnecido* 
Con el Real coronel,bien aplicado 
A jquien le reprefenta merecido: 
Y de otras piedras,fíendo acompañado 
Fue con perlas tan bien enriquecido, 
Que a engaite le paí!b,por fer ta bello* 
L&nneca del oro del cabello. 
Apretador precíofo, y arracadas 
Como iasdemás joyas rutilantes» 
Y vnos puños defedas en lacadas 
A quien dieron baynillas ios diamaces: 
Tan dignos de fus manos que quajadas 
A l terío, y Parió marmol femejantes, 
Si como rayos a la viíla herían, ¡ 
Cáranbanos vnjdos parecían. 
A doña Ifabel Ram coníigo tiene • r 
Por fer muger de doa Martin Bapciíla' 
Déla Nuza,fugeto que.preuiene 
Para mayores quien el Tuyo aulla: 
IuíHciadeAra¿on>conquien comiienc 
La fama en fus acciones coroniíta. 
De edad madura, con paufado aipeto. 
Común aceptación, graue reipeco. 
Ypue-
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•y puerto que aníi a muchas fe prefiere 
A fu atauio fu grandeza abona, 
Qne fue codo fin duda qual requiere 
La nobleza c (lima-da en fuperfoqa: 
De negro,y oro feñalarfe quiere 
Con la"prudencia que fu fer pregona, 
t . Y aunque pudiera auencajaríe en oro 
Cifra con Ja prudencia mas ceforo. 
Otros aílifugccos principales «j, 
Que no trató hermoíura como eltrana, 
Pu^s con dexar los apellidos reales ^ 
Son los que tienen oy gloria debipana: 
Doña IoanaMaukon aara léñales 
De la que a fu nobleza le acompaña, 
Siedo el Marques dCortes quié honora 
De Ayerue a eíla diurnísima ícnora. 
También dona María de Bolea 
T S la eminenciaque por fi merece, 
Delpoefto,ydclagalafchermofca 
K Jn fu mifmo amparo fe enriquece. 
Y ambas con tal adorno que deíica 
Explicarlo la iengua.yen i n u t e » , . 
Dcxando enloquemira,quc no alca* 
Para el merecimiento la alaban §a. 
Ic 
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Y en otras cuyos rojos arrebol es 
Luz fuperior fu concefsiou compaflaf 
Damafcados haziendo tornafoles 
En paredes, y techos de ía cafa: 
Qnc con temor reberuerando foles 
Boiucr parecen las mcxillas brafa, 
Hermofuras que libres de porfías 
Humanas conílicuyen Gcrarquias. 
Doria Leonor de Bardaxi, que eftrelU 
Entre ellas fne(fuprema marauilía) 
Tuuo lugar, que quando no atropella 
Qualquiera por efelauafe le humilla; 
Y cfió cantos reflexosfu luz bella, 
Que aljófar efparcicndo la megilla 
Sinpafsió, fu hermofura mas q humana 
pudiera traer en ombros la mañana, 
0 vertido facó de pardo rafo 
Que es en ella el trabajo dcicytofo^ 
Y efperandomas luz en el ocafo 
Viftc el fol de color can poderofo: 
Y no de guarniciones tan efeafo 
Que no pudiera,en elks fumptuoío 
Defpreciar por baftardas,y por feas 
í-a Tirja grana,y conchas M linceas. 
Doña 
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DoñaFrancttcade Gurrea lu madre 
Alba de quien (alíala lumbre pura, 
Qujere en fu compottura que le quadre 
De vn peregrino íer la compoftiira 
Apadrinóla a gufto de fu padre 
Y«at.iique con ív nobleza yua fegura 
Siruiolecomoal íol doíel de nube» 
Que lino la deshaze eras el fube. 
Tres damas de la cafa de Mendocas 
Con rayos rójos.y dorada lumbre, 
Amen; cauan la mayor carroca 
Llegan Jo hada íu célica techumbre: 
Quj; fi París las viera en (Jaragoca, 
Q^ado lu juyzio pulo alia en la cumbre! 
Sin perderlas a todas el decoro* 
N o diera a Venus la mancana de oro; 
^Todas de negro , porque todas pueden 
A la miíma prudencia hazer ventajas,-. 
Aunque cnlus trajes por brillar>cóeedá 
D e luí venas Arábicas alajas. 
Y algunas piedras cuyos viíos pueden 
D e luz a luz contraponerle rajas, 
Capaces ce obtenerlas eüx día 
De Cecilia* Polonia; y de Mana, ui 
Doñi 
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Doña María Seííea bellezas tales 
Vfana llega a hazerles femejanc^ a, 
Pues quando quieran fer originales 
Con criítaiina copia las alcanca: 
Que en d»$ luzeros que aplicó cédales 
Negro el íol burlando fu eiperanca, 
Formó diademas quatas dio excelécias 
Al mirar con propicias influencias* 
on vna alegre prímaucra vifte 
Reberucrandoen ella quanto mira* 
Y nueua luz a la que buelue enuifte* 
Con que quanta dcfpide fe retira: 
Efta de aquella flor no fe refifte 
Producida de nueuo fi la mira, 
Antes con la ganancia en la cautela* 
De fuyas vino a fer toda la cela. 
Cantes quea nueuo aüumpto las dcfpáche 
Las piden lus Cabellos > y las joyas, 
Cambiante mezcla de oro, y acabache 
Artificiólas dando claraboyas: 
Impofsibiluando de que tache 
XA inuidia el atrcueíea que íi Troyas 
Be nueuo 1 euancaranfuertes muros> 
Los diera fu hermofura mal feguro s* 
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Doña Francifca Santa Cruz agena 
No cftuuo de la fiefta, pues humana 
Pudo como hija aqui de Doña Helena 
De Villano uaicr de la Greciana: 
Admirable, rifueña,hermofa,amcna, 
Tan bizarra íaiio como tirana 
De flores enlajadas oro, y perlas 
Suyas, pues todas llega a merecerlas. 
Tomo de la pintura aquel dechado i¡ 
Que da el color con luz mas releuatla I ] 
De vn cocrario é lo obfeuro acopañadol I 
No tato en fuerte ación como tépladail ( 
Saco de negro tafetán prenfado | j 
Saya con manga en punra acuchillada) 
Y acudiendolo alegre a fu focorro, I I 
Oro fus ojos dan,placta al aforro, | ( 
Si efeto natural aymilagrofo 
Con digna admiración del Oriente, 
Es lo con el ingenio,y roftro hermoíí 
Doña IoanaMaria dcViamonrc; 
Con donayre, y adorno tan viftofo, 
Quanto en eliaesrazo que fe remóte 
SaliOíbaftadezirque lalio folo 
Para hallar a Minenia c^on Apolo. : I 
[ Doil 
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Doña loaría Ximeno cambien trujo 
A fu hija dona Anua de M arcilla, 
Del eterno efcultor galán dibujo* 
Y de naturaleza marauilla: 
Que Ci funefta cauía le redujo 
A vcíliríe bayeta deSeuiliá, 
Pareció como el íbl tras el nublado 
Mas claro* mas hermofo,y mas amadoé 
•Jija Doña Francifca de Gufreá, 
DeDoña Anná de Funes,dio tan bella 
Luz a la emulación en quien fe emplea* 
Que brilló conía propia,ííendo eltrella: 
A l a mifma hermofurá dexó fea, 
Y arrepentida de boluef a vella 
No auiciido otro dechado,fe affegura 
Con fu vacante en ferio de hermofura* 
cazul,y negro pareció compuerta, 
Que fi en eíeudriñarlo pcríeucrá 
Bueluelueeló la opinión fumeíla, 
Y por curiofo es bi6 que trille muerai 
No por lo que a fu dueño lemclcfta 
Mas por dar a entender defta manera, 
Que quíe fu procedo librea los cielos, 
Haae alabarla fin ínuidia y celos, 
F a Tara-
u 
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También Doña Geronyma ^aporta 
Muger de don Alonfo Viííalpando* 
Es quien al ícr y difcrecioii abforta 
Defde aql pueílo dode cita admirado.' 
En las alciuas galas fe reporta, 
Honefta va de ncgro^ publicando 
Con la fcueridad que ia feñala 
Ser ya la compoftura mayor gala* 
Salió Doña Ifabel Palauifino 
Rica, hermofa,y gallarda por eftremo) 
A quien con mucha propiedad cóuino 
Elafsiílir junco al lugar jfupremo: 
De cuyo ingenio raro*y peregrino 
Cóftellb q al hablar me ofufeo, y temo 
Si del no alcancan oy algo mis labios 
Paradezir en fu alabanca fabios 
Mas adelante, y en la miíma acera 
En ventana a fu nombre bien copueíU 
Del Conde de Pauias reberuera 
La bizarría a la mayor opueíta: 
La CondeíTa a fu lado en quien pudicn 
El donayre,y la gala hallar difpucfta 
(Por falir de Terefa cu la memoria^  
No lacontradicion, pero la gloria. 
La 
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«l del deGuimaran no cifró vn cíelo 
Mas tantos,quantas alúas refplandecea 
En fas balcones, dando inuidia>y celo 
A los quede Hibla flores enriquecen: 
Doña Luyfa de Aragón que el buelo 
Mas capaz a fu famaíclc ofrecen 
Gala , hermofura, gracias, íeñorio, 
Eftuuo dando al viento dulce brio. 
ninguna a fu hermofura fe atrauieíla 
Que es co bobas de nieue dar avn rifeo, 
Y temerariamente ofadaempreffa 
Los efetosprouardevn bafllifco: 
Con fu hermana,y fu madre laCódeíla, 
Que ambas virtieron habito Francifco 
Apacible mouicndo al fígno guerra, 
Geminis tuuo el fol aquí en la tierra. 
,as dos Condeílasaquien no reíifte fdo 
Ni alguna otra hermofura, ni otro elta-
La de Píafencia, y Guimaran,íe viften 
Como hermanas,de blaco,y turquelado 
Los dos planetas con beileza enuilten, 
Al candido que efperan, y al dorado 
Que ya fugetau,con partir gallardos '^ 
Éntrelas dosfus efpiciclos tardos. 
F 3 Hija 
8<? , El Cmallerode Aulla. 
Hija del de Plafcncia Doña Sancha 
És quien también a fu balcón maciza, 
Y alegre^! rofti'o q fu gozo enfancha 
Luces efparce la madeja riza: 
Vinculo fu modelo etérea plancha 
Quando veftida de color pagíza. 
Parece que cayendo a las efpaldas 
Sacó FaecQiue rayos por fus faldas. 
Otro balcón también que de embocadas 
E l drecho de fer viftas no renuncia, 
Llegando a parecer quando celadas, 
Qual lirios de oro encreía cfpeíía jucia. 
A vezes de la mano defcuydadas 
Qualquicr celaje las que fon pronucia, 
Que cu humildad con fin de q fe alabe, 
M a l fe encubre hermofura q lo íabe. 
Como quando fu ociduo curfo aleja 
Y nubes regozija. para el llanto 
LaCpñdefla de Aranda en vnareja 
Qmfo cubrir al fol con fútil manto; 
Dexo lapla^acon alguna queja 
Bien que con refplandor del fuyo taco, 
Rcprouando el intento pues no quifo 
Pcicubrir aquel roílro de Narcifo. 
Doña 
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Doña Ifabci de Villalpando arguye 
Éntrela hermofa emulación ,y guerra 
El valor que a fu fangre íe atribuye, 
Con el donayre que el perfil encierra: 
Mas pues humilde de alabanzas huye 
Conque acoda lifonjaladcftierra 
Que falio dire, rica, como noble (ble: 
Siendo entre muchos fu defpcjo al do-
* • 
Doña María de Pomar hechizo 
Dando a las flores,íin que a íi fe enfalec 
Por conocerfe vafo quebradizo 
Donde la mira de fus fines alce; 
Sacó vn vertido que de acuerdo hi2oA 
Fondo negro, leonado por realce, 
Valor humi'dc el mifmo terciopelo 
Cifrando en fu camino para el cielo. 
Doña Leonor Gazclu aíTumpco hermofo^ 
Que .enferio de mi pluma es agrauiado, 
De vn negro fe compufo tan viftoío 
Que entre fus ojos pareció dorado: 
Y ai mas fubido efmalte ¿e inuidiofo, 
Dexó co fu preícncia acobardad» fbra 
Que como al dar del fol proco en la só-
Defpues de ver fu redro todo aíTóbra. 
F 4 Nati-
$8 El Cawlkro de Auil# 
j^atíuorcfplandor en otras dora 
Con a plaufo de todas igualmente^ 
Como fuele de fragua chifpadora 
Apartarfe el metal refplandeciente; 
Pellas grata lainuidia fe enamora 
Puefto que fuera necia o Cadamente, 
Si a quien fe rinde el hijo de los mares 
Lasfumifsiones diera fingufates, 
Jiaziendólo a la placa en fus empreíías 
Salió de fiefta el fcl con fu carroca, (fas, 
Y aunq ep fu luz bellezas IJeuó impre* 
N i el las fupo alabar como las goca: 
Bafta dezir que fon Aragonefas^ 
Y fu perioridad de ^aragoca, 
Y difeulpa mi pluma que a ellas folas 
Lapucden conocerlas Efpañolas, 
Que fuera necio yo íi en lo que pienfo, 
No diera mis deííeos por iníanos 
Quando pintar creyera por extenfo 
Leuantados objetos íoberanos: 
Porque fuera querer el mar inmenfo. 
Rotas vrnas fecar con flacas manos, 
Y reduzir a verlos temerofos 
Fetos ractia,qtes?celos amoroíos. 
Mas 
M 
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Mas puefto que en acciones importantes 
Pufo el terrible aprieto el mifmo em-
Difculpara el ingenio dTimates (bargo 
La ofadia mayor que me haze el cargo; 
Quado entreGriegosllantos circüílates 
De la muerteYfigenia el trace amargo 
Les pinto tan al viuo que en defpojos, 
Marcos le hizieron de criílal fus ojo$ 
Pibnxo, traca, colorido, acierto, 
Fue tal que alarte mifmacaufo efpáco, 
Y tras de vna cortina dio cubierto 
De fu padre el juftifsimo quebranto; 
Dio por perdido deítemar el puerto 
No ofado a retratar paterno llanto, 
Dexandolo al difcurfodel que quiera 
Confíderar lo que por ü íintiera. 
^i¿fe hazer vnbofquejo,copia,o rafgo, 
De la hermofura que en la pla^ a topo» 
Y qual ageno al arte de Pelafqo 
Apenas llego al mínimo Piropo 
Ya en la tabla, no fio de quien afgo, 
Y acabaraíin duda el vital copo, 
A no echar la cortina del íilencio 
Daedoal diícurfo el bien q reuerécio. 
F 5 Dos 
c¡o . El Cauallerodc Auila ' \\t\& 
Dos carreras fe hízieron en el CoíTo 
Que frontero delTrenque comen^ana, 
Y con niuelal puáítoarcificioíb 
De allí nafta San Franciíco dilatauan: 
En el lugarmas Noblc,y efpaciofo 
A vifta del Virrey,prcdomiñauan 
Como amapola entre crecidas miefes, 
Soberuios la forcija dos ciprefes. 
Con el mifmo concierto al miímo lado 
£1 eítafermo pareció compueíto, 
Quealacafa,y forcija niuclado 
Por elíuyo quedaua en redo opuefto: 
Con los mifmos colores adornado 
Que va elMátenedor,moítrado en efto 
Que pues oy porTerefa los feríala, 
Qnjere lo diga todo con fu gala. 
Eftaua en efta parte otra carrera 
Que a la de la forcija diuidia, 
Guardalado del vulgo, de manera, 
Que vri buüiciofo enjambre foflenia 
Eíte forceja,aquel paííar efpera, 
Vno íe defengaña,otro porfía, 
Y muchos deltas anfias auifados 
Cubren fus puercas por alear tablados. 
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Careando la vencana adonde eftaua 
Su Excelencia,'á los Iuezes le hizieron. 
Vn tablado,coftoío pues cifraua 
La decencia que todos merecieron: 
ÁJ Paulmento fus alfombras daua 
La competencia que al Abril hizieron 
Sillas de terciopelo con bufete 
A quien ornaua carmefí tapete. 
Doade eftando en pacifica cenfura 
Ocupación gozofa de la tarde, 
El ruydo de atauales aíTegura 
Que écra el fiador có fu fcftiuo alarde: 
Que exceden ya fus ecos voz fegura 
Del que renace en el amor que arde, 
Y aumentao de fu fíeíta los contentos 
Lenguajeros tropeles deinftrumentos. 
Kntranle al Coííb por la parte baxa 
M i l Cupidos que al ayrc tiran flechas, 
Y quandomas fu fuerca fe auentaja 
En flores bueluen al fiador defechas; 
Sus paíTos el bullicio alegre ataja 
Y de fus alabanzas calles hechas 
Librándolas el güilo a las memorias, 
Pafladcl mundo las mayores glorias, 
De 
yz El Cauallero de Autl% 
De los que le guiauan por padrinos 
E l feñor de Gurrea fué el primeroj 
De cuya gala los efmalces tinos 
V n bayo fuftentó fuerte,y ligero; 
Qoe como del fiador yuan vezinost 
Y iguorauan Tus rayos el poíhero, 
Efparció de fus bellos refplandores 
Lluuia caftade amor,caftos amores» 
Saca vn baquero negro a^quien aprenfa 
Labor no viftaen rafo,pues procura 
A la que pudo dalle hazer ofeníá 
De flores,y de palmas bordadora: 
La belleca a la vifta recompenfa 
Del objedo qualquiera compoflura, 
Dando en plumas, y ricos martincteSj 
Penac ho al fol,a la ocaíion copetes. 
No menos pues gocofo que a fu lado, 
Don Francifco Moreno va figuiendo 
Como algún aftro de arrebol cercado 
Oftentacion de fu defpejo haziendo: 
Del metal poderofo queadrec^ado 
Lo negro del vertido fué luciendo 
Animado en dichoías preceníiones, 
rroporcíonan los dos fus guarniciones» 
Con 
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fjon honeíl a iibrea,y apacible 
Que de laaceptació del dueño informa 
A ia coman dexandola viíiblc, 
También en los lacayos fe conforman; 
Del roftro del fefior mas accefsible 
Primeras gradas fus perfonas forman* 
Y es bié que mueftren gala,y gentileza 
Si por allí fe fubc a fu grandeva* 
No quiérela ocafion que fe referuc 
Á la deuida voz de vn Dante,o Taflb 
La valerofa fangre que en el yerue, 
Aflumpto ya de mi talento efeafo: 
Diré pues que falió el feñor de Ayerue 
Con vnbaquero de leonado rafo 
Tan bordado que fi he de referillo, 
Todo me pareció fer cañutillo* 
Sobre vn caballo que ncuando cfpumas-
Con cladreco>y la eruíiera alinda 
De riquecas» y adornos varias fumas 
El leuantado puefto le deílinda; 
Gallardosmartinetcs,bellas plumas 
Quieren en gala que a fu dueño rinda 
La que al lol de fu vifta trae defpachos 
Siaúendolc las aues de penachos. 
Lio-
$ 4^  El CauaÜcto ée AU'ÜA 
Lleuauade color blanca,y leonada 
For quiéproíigue,yla que faca empicca, 
Con dagas blancas, y con blanca efpada, 
N o mudo teílimonio en fu limpieza, 
Quacro bizarros mo$os,que animada 
En íu acción la arrogancia,y la brabera, 
Ayos fon del cauallo que dilata 
A l luyo el pafo de la huella grata. 
Fue el qnarto(aunq el lo dauaa lá fortuna 
Y en fu inrlucciafeaumécauáel goqo) 
Don Martin de Arago CondedeLuna, 
Que en lleno cflaua é el primero boeo; 
De la Cafa Real bafa.y coluna, 
Y de fus padres vnico alboroto, 
Dando con fu douayre,y atauio 
Originales a la gala, y brio. 
Sobre vn cauallo rucio,que rodado 
Ondas hazicndo de los -pies andana* 
De blanco,ynegro con primor labrado* 
V n vellido hecmoíifsimo facaua: 
Dc,botones,y jiiecas adornado, 
Qucficndo de diamantes hermofeaua 
A quantos aleancauan fusreflexos, 
Qu$i íuele el Sol xaurado cnlos cfpcjos. 
De 
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De negro,y plata eofu labor coítofas 
Bordábanle crufieras,y viftofo 
Infundiendo arrogada en las copiofas 
Efpumas>fe moftraua foberuiofo: 
Y alas haziendojen plumas que vüloías 
Sacó fu dueño, fale tan brioío -i 
Que al fon del metal huueco q le atufa 
Ligero falca,y locjana^o bufa,, 
A feys fuertes lacayos,con prefeas 
Solo de ferio íuyasitvuídiadas, 1 
Pues allí blaíonaron dexar feas 
Glorias de preíumpcion auentajas: 
Dio de acul,y pagino feys libreas 
Con cfpadas,y dagas placeadas, 
Para que a fus colores no les falte, 
N i defenfa envalor, ni en fino efmáke. 
Tras eílos quatro como é! fol a! Alúa, ' 
O qual el auc parco de fí miíma, 
Haziendo con fus rayos dulce falúa 
•Inuida luz de la primera tilma: 
De vn cafetan que fobre flor de maíba 
En cifras telas,y follaje-abiíma, 
Hijo del Co\ty afombro del primero, 
Pareció nucftrbamante Gauallero 
p6 MÍ Cauattero de Amia 
De los que dio a la tierra botadores 
^Cayendo aquel fegundo Autor del diá, 
Perlas vertiendo íobre hermofas flores, 
V^n alacán gallardo le traya: 
Y vfano en paramento,y en colores 
Las animas ruedas delpabon hazia, 
Cuyos pies con la gracia que piííauan 
A eternas duraciones animauan. 
Corto en tela de plata letras bellas 
Que(emulanda fu luz al firmamento) 
Las cifras de Terefacomo cftrellasi 
Quajauan el redondo paramento: 
Copiofas palmas amparadas dellas 
Que a las coronas fagran el acento* 
Y remontado de fu gala en orlas* 
Dan loseftremos al ineenio borlas* 
LVn cintillo,que de vna en otra picea 
Cifró con lo brillante que arrojaron 
Ojos de laíagaz naturaleza, 
Mas ciegos con mas ojos le miraron;. 
Y vn penacho fobre el,cuya riqueca 
Las tremolantes plumas defeifraroa 
Capacidad en las famo&s alas 
Para llegar a 1*$ etej-ea* falas; 
j' A quieg 
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[ quien,cambien acompaño viftofo 
Él cico ádrelo de la cípada,y daga, 
Cuyo labor que dio molde ingeniofo, 
A toda fu ambición con oro apa^a: 
Y de fu cumplimiento deleytoíb 
(Si es que lo puede auerque facisfaga^ 
Entraron a ygualarfecon decoro, 
Hechos todos los yerros áícuas de oro. 
( por la parte que lá vtfla enfalda 
Tan raros,y Dciliífimos objeclos, 
Lleua compueítosde viílofacaica 
Qoatro lacayos, a fu honor íujetos; 
D^gas,y eípadas plata las realca, 
Los pechos jfamoíiífírnos coletos, 
Y vnos en el color,y guarniciones 
Sombreros,ligas,mpa.ias,y jubones. 
iguiendo como tengo referido 
Con el audafc que procure defgarro, 
En poflefsion del triunfo pretendido 
Paje^caualleri^ojcfclauos^arro: 
Y ya en fus mifmas glorias fuípendido 
Como en laacccptácion délo bizarro, 
Profiguio para dar nueuos feñales 
Al fon délas trompetar,y atabales, 
G Lúe-
o 8 El Caualkro dc'Auifa 
Luesro al de los du'cifonos violines 
ISus bellos ramos les libaron flores 
Donde danzar pudieran losDelphínej 
N o vfados a exercello con mejores: 
Que como medios de dichofos fines 
Si perccpúbleSjherirau de amores, 
Pues que no a concordancia mas fuaucs 
Sus villanefcas compondrán las aues: 
Y tras ellos la placea alborotada 
Con fuerte voz de la parlera trompa 
Que en el affumpto del fiador oflfada 
Apacible retumbo dio a fu pompa: 
D e l pueílo donde vino autorizada 
Haziendoal buelo que el eftoruorópa 
Dieron a toda viíta los cocheros 
Carro^aualloSíFamajy Caualleros. 
Aquí loores con amor matican, 
\ fumifiaosgocoslos adoran 
L i s Argos en (a vida va fe hechican 
Qu-uido a todas fus galas enamoran; 
Y en fus acciones miímas fe eternizan i 
Los aiíumptos loables que euaporan, 
Todos íe admiran quanto mas lo miran 
Y buelueo a mirar porque fe admiran. 
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aró í^i pudo affi h bicarria^ 
De íu Excelencia junto almifmoafiéto, 
Y haziendole vna graue corteíia, 
Manifeító Jos fines de fu intento 
Y fu Excelencia como el alúa ai día 
Reciprocando en otra íu contento 
Se lo manifeftó con brcues modos, 
A cuyo agrado fe libró el de todos. 
fio puede cofa aucf de mayor gufto 
Si vn graue fin alcanca a executarfe 
Queliallarla eílimacio quádo no ai jufto 
Arnmable fiquiera a propagarfe: 
Pues el pecho en aquella mas robufto 
Executó laaceion.de íeñorearíc 
PaíTando a las ventanas de las damas 
Salamandra feliz entre fus llamas. 
I boluiendoíe a aquella cuyos marcos 
Reciuen bafallage de hermofura, 
Y al dofcl de íu triunfo labran arcos 
De grauedad,y excelia c.ompoítura: 
A dos globos de luz / que de ojos careo* 
La fuya comunican mas íegura, 
Con vn cortes mirar los agaíaja, 
Yfuadmifijon atodasaueutaia. 
Q z D& 
joo El Cauüüero de Auila 
Defcubrio de las otras la hermofura* 
Lomo la eílreiladela luz que alloma 
Cuya opinión boluer pudieraefcura. 
Las celebradas de la antigua Roma: 
Que de ruscorte/iasaílcgura 
A Ja cruel muidia la carcoma, 
Pues la ocafio q ai tiempo dio eícqdida 
Es oy mayor quai íuente detenida. 
Con hermofura, gala, y gentileza, 
Lo bizarrojio rice. )V lobriofo* 
En qpreíion a fu cortes belleza 
Embeue hállala cinta el cuerpo ayrofo: 
Y quañdo oftentatiuole endereca, 
Del contento adquirido codicioíb | 
E l arrebol natiuofe declara, 
Hablando con callar mas que fihablará, 
• 
Deíla parte profígue fu exercicio, 
Pareciendo de Iupiter el aucí 
^ Queíirfpetlañear mira-al íbl propicio 
Eri lento bueio,y afición fuaue: 
De d.ir.lo que recibe exerceoficio, 
N i ala humildad,ni a lafoberuiagrauc, 
Porque viflo es galán, cones trauda> 
Cupido en paz,y iupiter ayrado. 
Da 
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)^a buelft ala otra parte deía placa 
Que nonecefsiíó,pues c¡ue curiofa, 
Prcúiífa zu uo ía acceptida tfaca 
De apacibilidad gala ingeniofa: 
Y a la belleza que aplaudida ábrala, 
Quando auara de verla allí'repofa 
Le'aplica los gitanos íiiliulacros 
Sacros al tiempo, y a la fama facros. 
on nueüo paífo, y grato como nueuq, 
Hijo de ia fortuna, y de la aurora 
DeDaphne elquiua dadole el renueuo, 
Todo lo rinde, y todo lo enamora: 
Y como 'en medio de fu curfo Febo, 
Con rayos ínas capaces bruñe,y dora 
Quarfto a la vifta íe defcobre'hermofo, 
Por o-o"zar el efeco luníinóío. 
o de otra fuerte q el que oyendo a cafo 
Donde no es conocido fu aiabanca, 
Y temerofo de la lengua el pallo 
Ni a ne^ar, ni a deziriofe abalan ca:' 
hita nueftro fiador en efte cafo, 
Donde jnz<ra encañada fu efperanca 
n el rauor que goza,y admirado, 
Oye modefto^allaíre callado. 
G ¿ Y mas 
/oz El Cmallero de Aulla 
Y mas offado que al fanal de Ero 
^Sc atrojó aquel galán moctfcle Auido, 
Ondas coreo de luz el Cauallero 
A los fanales rubios de Cupido: 
Deide el loor primeró,hafta el poftrcro 
Amante atribuyó fauorecido 
A Tercfa, pues folo deíle intento 
Pudo adquirir may©r merecimiento. 
Mas como entre efta gloria,y ofTadia, 
Loores a loores dominauán, 
LasDamasal hazeria cortcnV 
La belleza de Adonis le aplicauau: 
Y efmakandofe aísi la bicarria 
Las acciones de todos fe animauan 
En !asfuyas,comoa vna,y otra parte 
Humano coraron vida reparte. 
Como acoílumbra en criílalina fuente 
O rompiendo el arpón crccido,y graue> 
Que le fu efe impedir que fe fuftence 
Renouarfe del Dios tonante el aue: 
Y ya defpuescon fuerca indeficiente 
El buelo de fu vida es mas fuaue, 
Rompiendo los eftomos de fus glorias 
£uela el fiadora eíubiks memorias, 
Y vi 
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Y ya ambiciólo de empuñar la lancea 
Se ofreced Japrcíencia de los Iueces, 
Aumentando al dedeo la efperanqa 
De que fuexecucion páíTeamas vezes: 
Falco el Gouernador,y en confianca 
De q elRey le ocupó qual íuele auezes 
Sin poder acudir a lo propuefto 
Don Alonfo de Efpes ocupó el puerto. 
La ocaíioa de fu fieflapucfta en obra 
Lesprefenco el Cartel que enrodelada 
La firma con quien nueua fuerza cobra, 
Quifo ver la redante cxecutada: 
Y halla de animo en ella tanta íobra 
Que ymaginaq'e nueuo ocaíionada 
Sujetando los deíficos laureles 
Dar materia en el broncea los ílnzeles' 
Efto dixo go^oíV^y profíguiendo 
Preíentole el gañan notificando 
Que viene por el de Aui la cumpliendo 
Como fiador don luán de Villalpando: 
Y pues fu auíenc'iaaííi quedó íuphendo, 
Y lalicencia dcllo fupíicando, 
Esjufto fe le de quando barrunta 
Su gloria el halla con blandir la puma. 
G 4 C o ¡i 
J04 0 Cauallero de Amia 
£on propia acceptacion lé recibieron 
LosIuezes,y Coitefes le miraron, 
La pedida licencia concedieron, 
Y por e! mífmo de Añila eítimaron: 
Denoeuo el ayre afables impelieron 
Los inftrtímencos q Haílá allrpauíaron. 
Deteniéndolos vientos mas veloces 
A l tropezar fus ecos en fus vozes. 
! JLleúale al puefto, no con paílb tardo 
El cáuaílo que vfano íalta,y bufa, 
Quando fiemen de acento no baítardo 
A quel fon ronco que al cobarde atufa: 
Todos fe alborotaren, y el gallardo 
Cauallo pretendió en íañofa eftufa 
Lo que, pues ala placa ya le admira, 
Con nnetias cuerdas cantará mi Lira, 
i 
u 
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OVAR TO. 
'orna el Mantenedor puejto en la pla-
ga, entra fu Ayudante 3y cumpliendo 
con fu defafo , ba^en fu entrada / os 
Francefes , con Himphaypeña^ aue$t 
y Gigantes. 
^Onfrentan-iedosbrauoscfqoadrones 
^ Qü5 y a P o r p r f eteíion, ya por ág rauio, 
LLeuan con preacnidas municione? 
Lenguas de plomo en acerado la.bio: 
Boluiendo las trgentes ocafioncs 
Alvno valeroíb, al otro fabio, (Has 
Veri los morriones»ycImos,pocos ma-
Incicados del mundo a las bacrtiiü*?. 
G 5 Q¡gl 
lo¿* El C a vallero de Aulla 
Qual díze en voz de entre confuías olas, 
Que de plomo difparen c) granito, 
Qual, que le dexeo comencar a folas, 
Y «queíera de aquella fruta herizo: 
Y vnos fobre otros, al moílrar las go 
Los contrarios, alguno arrojadizo {las 
P ize , que enuifta !a primera lifta 
Con el humo cftoruandoíes la vifta. 
E l General que en hechos ya concucrda,|í 
Con los acroecs bracos de Belona, 
Porque el iuzido campo no fe pierda 
A quien íirue de amparo íu perfoni: 
Laaccio mas próptá ácofejando IsrdaJ 
Sencilla paz de fu amillad pregona, 
Y al otro General queaofi la entabla 
Llama de paz,y con amor le habla. 
E l dar la batería de repente, 
Contraponer nueftras agudas puntas, 
Y efeudo hazer del pecho diligente 
Nadando en fangre las arenas juntas] 
Eílimar es en poco en nueflra gente 
Fuerzas que no quiílera ver difuntas 
Dize,y qual Xerxes,co los ojos tierno! 
Los dos fiemen alUno fer eternos. 
El 
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fin acuerdan que propínenlo a! gcxjo 
Entre dos Capitanes, o toldados 
Trocando en fonfunefto el alboroto, 
Dar puedan fus intentos encontrados; 
Dealli cortando vn Alexandro moc^ o 
Por eftoruos de yerros apiñados, 
Qual fuele por el agua el lifto Aréque» 
Por dueño defte honor faleal paléqutt 
Hazcfede contento el pecho rajas 
A l herir de los pifaros íonoros, 
Que fino reconoce en íi ventajase 
El triunfo efpera en los ceieftes coros*. 
Rimbomba las trópetas,y las cajas, 
Que vierten alegria de íus poros, 
Llega el contrario,y para elvencimiét 
^Siendo el valor igual^ en el contento' 
nía contienda de fu fin gloriofa, 
Acuerdo fue de conqutitar la tama 
El fiador, con la ipduftria bejicofa 
De cuyo amor el tierno pecho inflama: 
Bofqueja la funefta, en la dichoía 
De fu rronco feliz la verde rama, 
i Sale al palenque, íu contrario efpera, 
Y aumenta el gozo la veloz caí rara. 
Dicrou 
;as: 
————--
-
JO 8 El Cartallero- de Amia, 
Dieron défta verdad claros feríales 
A l nobelero vu!o;o alborotado, 
* Sonoras vozes en ib honor triunfales» 
- : Que eneraron de la placa por vnlado; 
En las trom'pcf ¡R«5,y v-eftido ygua'es 
C o n lo blancolo acol,y naranjado, 
. Caítos por la limpieca de Te reía, 
•* Firmes en voz,celóíos por fu empreflá, 
Sevs ve7es dos lacayos que le:{fguen 
Seys rfegro,y'oro..ícys de negv0ryplata, 
Es bien en fus acciones qre minguen 
• -r r e • 
"• Las que ay en íu h>rtuna,comoingrata: 
Qttcíi campo a fds dueños aperciben 
E n íté h s m i í m a s h o n r as 1 e s m i h ra i a 
J l^ues rnuefíra fu valor que mereciera 
(Aunque otrofiruej que otro le firuiera. 
E l de Plafencia,y Guimaran,venían 
En dc/S rucios rodados,que arrogantes, 
En medio del bocal reíplandecián 
Con viíoSjComo en puntas de diamates. 
Vnicornios entrambos parecían 
Con las fuertes pirámides triunfantes, 
Á quien el freno a penas lesfujeca 
Si perciben el fon de la trompeta. 
Defdc 
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)eíde la blanca crin enfortijados 
Hállalas cerdas ai peras,y yertas 
Dauandel terciopelo relebados*. 
Con liñas de orojiiegras las cubiertas; 
Efcaíamente en cuelios leuantados 
Publicar quieren íus pifadas ciertas. 
Que aalguna vigilancia les^incita 
E l oro que fus galas acredita* 
/fanos a los Condes fu (lenta tía n 
Moílrandolos con pautas eípumofas, 
En cuyo mouimiento fuje:auan 
Luces a los diamantes mas viftofas: 
Y dcllos otra eclíptica bordauan 
Entre piedras,y pl,uma?,tan preciofas, 
Que de Alexádro,yMidas los traAúpeos 
Proporcionarle parecieron juntos. 
iffi,por fí,fe o flema la grandeca 
Aífi,por otro.fe publica amparo, 
Aíli,poríl,re efmattalaNpbleca • 
Y afli,por otro,e! triunfo viene claro: 
Aífi^por fift fe rinde la belleca, 
AíT^por otro,el fin-del tiempo auaro, 
Aílí,por íljconquifían alaban cas, 
Y alli,por otro,fiem^ran ciperáceas. 
'Que 
lio El CauaÜero de Auila 
Que fíendo el otro,aquel en cuyos hechoí 
Renombre eterno por íus glorias goza, 
E l fu yo dando aprucuadc lospechos> 
• Qü£ c n ocafionespuío C a^ragoc^ a: 
Bien és que anfi le amparen,latisfcchos 
Q+ie don Iufto de Torres,y Mendoza, 
Por cumplir con la firma del primero* 
Entra como laureado auenturcro* 
Saco para fu adorno vnbaquerillo 
Con azules, y blancas trepaduras, 
Que en vn rafo labrado de amarillo 
Hizieron fus colores compofturas. 
Rigió la furia de vn galán tordillo 
Que hollando arenas las dexo feguras 
De ia eírampa,fín verla, aunq fe mueac 
Tafeado é fus efpumas como en nieue, 
Bordo en la variedad mifma el afsicuto. 
De la filia realzando folo en oro 
£1 rcdondo,y prolixo paramento (ro: 
» Que nafta las timbras le guardo el deco-
Y aüquefus delcartelen cumplimiéto 
Euitar de las galas el teforo, 
Aníi en la íu ya fe admitió Ja traca, 
Q^e vino A íer efpejo de í a placa. 
Copio-
1 
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Copiólas plumas fu intención abonan, 
Que por eimanfo viento jugueteando 
Son Coronillas, que el valor pregonan. 
Para nueuas acciones alentando: 
Todas a íus colores proporcio nan, 
Y aun parece que todas de fu vande» 
Alas le dan, y en el íegurobutdo 
Oyferemoncapor Terefa alcieloj 
h\ inmediato page que feñala 
La imitación al dueño en ios colores,' 
Salió viílofo déla mifma gala 
Aunque diferenciando íus labores: 
Sobre vna rucia aquiila que fe igua la 
A ios hijos del viento boiadores, 
Y en naranjada guarnicion,y biam ;a 
Lábrala ceíta,y le compone el ana ¿. 
<n medio vna targeta,quc traya 
Varios matices de opreíion fegíuros,' ] 
Las armas del Carmelo defcubrr'a 
Haziendodeaílros inuenciblcs rau ros: 
Que paíTandofus luces las del día 
Ningún relieue dauan los obfeuros,, 
Antes Yris formando de arreboles,, 
Pudo en virtud del Sol, auer eres f oles* 
Sobi ;r-
111 JhlCauaHerodeTAuíh J 
Sobró las garras en. amanee prcíla, ¡ j )a 
Bien qi íe por fu blafon figniricadoS^ -¡ 
Le pru cuan ala cumbre lo que.peíla J 
D e vru león, y leona coronados.* *j 1 
F, s (vi' /eo, c^ quajilccna Tfrefa) , ] 
E l La-cin de ia letra,y explicado^) ,' 
l i o I í.e -^  É i d os q u e o fr e c e e n e 1 a u i fo, 
Por la EfpaSola cleclarar.fc quiío. 
i 
Coi I tu celo, o gran Elias, 
P ara ilalirar mi hlafon 
S\ >y leona, y foy lean. 
* 
Áuier. do difeurrido delta fuerce, f] 
P-o c la placa,galán como brioio, 
Tr At able, brauoj corregido, fuerte, 
Y pitefto en ocaíionesvalerolo: 
Pi ci encole, no en duda de la fuerte, 
P( K licencia fu pecho generofo> 
JPi íes quando no propicia la gozara 
£1 o.Qado vieorlafugetara. 
Dan 
• 
íi 
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)anla los Iuezes>y incefante pide 
Tres lancas al fiador en defafio 
Al eftafermo,y de la luya mide 
La e (triada labor defpejo,y brío: 
De la quietud el pueblo fe defpide> 
Y al nías adeiantado,masdciuio 
Quiere dar el de acras, que íe adelanta 
Viifca cunofa en palios de Atalanta* 
l en aquel pueílo dódc efparce Abriles, 
Fin dichofo ofreciendo a fu efperanca. 
Toma el fiador real cando fus perfiles* 
De la plateada acémila fu lan^ a: 
En calma^confufion los meneftriles 
Ceden amas vigor la confianza . 
De fu grandiofa Fama,que en veloces 
Ecos,derraman las marciales vozes* 
a carrera del fol defembar acá 
Qualquier eftoruojaüque los ojos llena* 
Su efpacio,con que todo el de la pla^ a 
Deobje&os tan dignillimos agenatj: 
Ya rígidos publican amena ca 
Amboscauallos las trompetas fuenan> 
Y el del fiador auaro de fu intento 
Parte>foberiuo>y oprimido viento* 
H Solo 
IT4 ! ElCaüallerode Autta 
Solo la vida intentara feguirlo 
O Ja imaginación podra aícancarlo 
Si tan ligero va,que el referirlo 
feria en fu carrera limitarlo: 
Y íi elblanco capaz fuera de herirlo, 
N o llegara otro braco ra fugecarl©, 
Pues íembrando fu ladea marauilias 
Contra el efeudo fe eíparcio en ailillas 
Gocofo de fu fin de.(lá manera 
Parando con loable bicarr'ia, 
Mira al Abentur ero a quien venera 
D e l cauallo la ppuefta locania: 
Que enpuñando fulanca,a íu carrera 
Detcnerfe pudiera la del día, 
Pues quando en ligereza la prefiere 
E n medio deliaal'EAafecmo hiere. 
D e nueuo aqui parece qucacriíola 
Su opinión con gemí! deípejo, y ayre, 
La vi car ría de íta íanc? fola 
. Que para iu efperancafuedonayre-
Y tan furioío encuentro dio en la.goh, 
Que las af*iilac.,efparciendo alayre, 
Quádo huuiera ídgu I^ince é fu cóquiítí 
Muchas lele pexcjierAü de laviíhéjj/I 
f. . Nuel* 
as, 
úi. 
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^ueftro Mantenedor fegunja pide, 
G uy a pon caen el a n i róo ¿ i-fp u c-ft a 
Para herir en laealuajci cutio mide 
Licuándola mejor que todas pue-ílaY 
Mas la fortuna escierío tj¿% le impide 
Pues como ciega a tro pecar difpueíla 
Tai vez el güilo de lo julto-ptiüa, 
Paila 3 dof c-tííla Jan ca por arri u a. 
wOge el Auencurer o otra íeg#nda 
De fu deih-eca haziedor «mayor»prueuáj 
Y como cu eik fu conteoto funda 
Parte concento con e| íin que ileua: 
Y también en fu efe el o-je redunda 
Que como fi licuara tuerca nueua, 
,-Bn íu carrera aunque veloz^diftinta¿ 
Le encuentra riguroío pqrda cinta 
¿ vlrimavy tercera nueftró amante 
Soberuio pide,y arrogante toma, 
Que determinación tan importante 
Su Fama aumenta, y fu fortuna domas 
Parte con alas fu intención confiante^ 
Y apenas parte que al eítremo afoma 
Dándo(con qfe queda elvulgo mudey 
En laparcedeárriua del efeudo; 
H i Biiel 
xi 6 El Cauallero de Auila. 
Bucluc el aucnturero por la fuya, 
Quebuclucn los impulfos a animarle» 
Para que en la tercera fe concluya 
La áccio de merecerlo, y de premiarle: 
Y porque el fundamento del fe arguya, 
Otra vez enla cinta buelue a darle, (te, 
Quc.pudiera,auno íiédo en pecho fuer 
Salir con ello la amigable fuerte. 
Las dos vltimas langas que encontraron 
Dignas entrabas de qualquiere precio) 
Por notable defcuydo fe trocaron 
De la mejor haziendo mcnofprecio: 
Los nueuos pareceres le quitaron, 
Qual varios, al fiador el juíto precio 
De mejor hombre de armas, merecido, 
Qnanto de codo el pueblo conocido. 
Qual fuelen al tirar diedro puntero 
Acudir luego al blanco fus parciales, 
Midiendo de fu plomo allí ligero» 
JBfpacio que dudaron los feñalcs: 
Acuden del fiador,y Auenturcro 
En la folicitud,y tiempo iguales, 
Losf>adrinos al juyzio,pretenforcs 
de vna ccrona,aunqu c demás loores» 
Gomo 
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Como de vn pefo fiel en las balan cas 
Vna dragma de aqui,o allí declina, 
Parece que mirando eílas feys lan cas 
No es fiel céfura la que a tresfe inclina: 
Mas por no atormentar c5 efperan^ as, 
La acción librando humana a la diuina 
(Bien importante ya para verdades) 
Salió la que dirán poíieridades. 
Con laApolinea rama verde, y grata, 
Referuadaa fus Genes folamente, 
Cuya veneración Timólo trata 
Por fútiles pinceles excelente: 
Sobre cornifas de grauada plata 
Ciñe el mantenedor la hermofa frente, 
Que al fin dichofo luzes atramefla, (fa. 
St el bue principio es medio á laemprcf 
Boluio a vn padrino la amigable vifta 
Para que fu fortuna la tuuicra, 
Y quifo que el blafon de la conquiíta 
A mi feñora la Virreyna diera: 
Pues como no ay valor que fe refifta 
A fus ojos, no dudo que fi fuera 
Vn mundo,deíTe la eligiera dueño, 
Que a fa merecimiento era pequeño, 
^ * Ti 3 La 
l\$ \ ^HgfgQgffcufrw dé AüUa 
L a voluntad; eíiim a fu Excelencia, 
Como quién al íeruicio la adelanta, 
Dando al padrino de boíuer licencia, 
Que «aeícujfarafu, gozofaplanta. 
D c i mantenedor tornea laprefencia: 
Y explicando el cometo en q fe encáta 
Don.Franciíco Moreno> notifica 
E l fa uorque en acuerdos amplifica. 
Orando conceleftiales contrapuntos 
De Ui-ra pací ble fon los inítrumen^i? 
Bien que efparcidoSjy acordados }ucos¡ 
La Vitoria publican en acecntos-
Y la fama con celebres rraíumptos 
Dcícifra quando cifra los intentos, 
Cuya voz de fortunas haze alarde, 
Que anima la alabanca al mas cobarde, 
Malcomo los contenios,,y diíguílos 
Son tarnaí >les de ia vida humana, 
Pues ya fe vcn,y no fe vea los,guíaos 
Dc : fu gloria mortal, caduca,y vana: 
Í^cnfan ya que de güilos que tan JLÍÍIOS il mifmo oluido a venerar fe hallana, 
Miran los ñnes, mas los da trocados 
Elfumo b^en de bienes reprefaios. 
Pues 
M 
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uesde lafuerte que fingió incoftantes 
Profana Teología los Tifontes, 
Que pretender quiííeron arrogantes 
Cielo cfcalar cb montes febre móntese 
Entraron por la placea ocho Gigantes 
Parto de los remotos oricontes, 
Con bien difpueíloj,, y gallardos trages 
Variando en las figuras los viíages. 
Mascomo^fial afíumpto lo acomodo^ 
Quando mucho vna cofa fe deíiea 
Parece que a fu fin alude todo 
Quanto permite el tiempo que fe vea: 
Aplican a fu gloria el nuenomodo 
De l parabié que al precio le hermofea, 
Cuyo engaño en fu Ninfa le promulgo, 
q é ios ^ primeros juyzios yerra el vulgo. 
Tras ellos vino en vna negra aquiíla 
Soberuia en plumas3y murante en tocas 
Decjuicn peiidi.cron(propja maíauilla^ 
Del luyzio variólas paulan aVboeas: 
QuaJ Ninfa caladora a quien hünrijla 
AÚiimpto fupcriorlucites- no pocas 
Trayendo fieras en fu amor-dclVchas 
La aljaua^i ítrco,y las dora>jl&$ fechas. 
H * Den 
i«a ElCaualkrodeAuila 
Don Pedro de MarciUa entro con ella 
De laCruz de SJuan^ Pecho cfmiltad 
Cuya copia en candor bruñido bella, 
Del áureo adorno defeubrio elcraflado 
Sobre vncauallo que temió la hueÜa, 
A manchas blanco.ynegro remendade 
Que por vnir fu perfección entiendo, 
Que la piel eíHmó tamo remiendo, 
Tod&pagica truxo la crujiera 
Que iobre fu pellejo fue cambiantes, 
Pues mas en lo bizarro fe aligera 
Si rumbo infunden galas femejantes; 
Y el íuyo entonces ocaííon quifiera 
Aljófar facudiendu a los bolantes 
En quien la efpuma con la efpuma batí 
Para íeiuir la rienda>y acicate. 
Truxb vertido de color pagico 
Vnbaquero con cifras curqueíadas* 
A cuya bordadura no matizo 
Si comparo a las lamparas quajadas* 
Del oró,y placa cañutillo rico 
Las lentejuelas adorno fembradas, 
Eftrcllas que en acul lucieran nochfij 
Y en cfto de la aurora el rubio coche» 
i 
La 
I 
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„as alas del (ombrero que eftimables 
Paginas fueron, fobre piedras finas 
Mezclando refplandarcs admirables, 
Opacas dieron hafta elfol cortinas; 
Sacó los yerros con el oro amables, 
Fuerza de Danaes,pero no diuinas. 
Pues para honor que 'coníeruó pauefes 
Menos que eícoria fonlosirterefcs, 
Conformes a fu gaía que fue hermofa 
En colores,adrec^y compoftura. 
Con prefunció nopropria, mas viftofa, 
En quien la propia a vezesfeafegura; 
Lleuó quacro lacayos , que a la roía 
No inuidiaron color, aunquefrefeura 
A fu arrebol, que quifo al impedilla 
Amar la emulación de la mesilla. 
nenian dos acémilas tras ellos 
De cuyas armas el blafon cifrauan 
Dos reporteros, que en follaj e bellos, 
Quatro langas cubrian,y enfeñauan: 
Pero tan íolas amparadas de! ios 
Qiicdudasky verdades aumentanan, 
Pues no deÁuentureromiaun reflexos, 
Ofrecían del crage los bofquexos. 
H j A l 
itz El Cauallerodt Aulla f 
A l tiempo que del puedo cerca eftuuo \o 
• Donde calmó la vifta lo apacible, 
En cuya gala tan amable anduuo 
Queío loparec ió feria viíible: 
A l miímo tiempo ,el mifmo puefto tuu< 
D e vna portátil pe5a la terrible 
Magnitud» que en fo bernia artificióla 
A todos pareció íer mtiagrofa. 
Era el peñón en partes íbeauado ^ 
Que en e(perfura,y ramas no pequen as 
Sobre vn cerril bofeage rodeado 
Sacaua puntas de heneadas breñas: 
La yerma loma donde el cierco helad 
Quilo boluera los terrones peñas, 
Diofe expuefta de rayos a la furia, \ 
Que tratan lo mas alto con injuria. 
Suenan de acentos dulccs,y fuaues 
Como que eftan fus copas defpidienii 
Las matizadas, y diuerfas aues 
De plumagcs el puefto componiendo 
DeLfoi li/onjas, y del viento ñaues 
Que efte arando, y el otro diuirticndi 
Con cínal tes , y remos de las plumas 
Hazen garcoias leiuncaado cípumas 
i E a 
U( 
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injoscerreftrcscemcrQfos buelos 
A^ quien caufo la gente pefadumbrs 
Viuen animalillos con deíuelos 
D e encubnrfe cola falda, o en la-cubre* 
Allí fe veo confufos conejiudus, 
De romeros haziendo la techumbre 
La perdiz efconderfe.y enfeñarfe, 
Y la liebre trepar, y acobardacfevüó 
-r 
)e cuya fuma los guarifmosdexo, rj?' 
Vo/qíe a de oticcer dei'pues rnoílrarlos 
Apucando macices al b.of quejo I 
Q¿ue en fus borrones quilo declaradlos; 
Decuyos coloridos íi me alcjju*! o 14 
Sin duda qucíera para aumentarlos 
Que en preceníiones q a faber halie:an 
A ceorjeas praticas aumencan, 
iguieron a la peña los monteros íoxr; 
En veloces quartagos, que trayan 
-os venatilcs pájaros ligeros j¿ 
A quien ios capirotes oprimían: ÍA 
Y en feguimiento quatro caualleros 
Qugdctte aflumpto dóciles venían 
En exercicio deíde Francia a Efpaña, 
Secreta infpiracioii y fuerca eilrafia. 
Deí; 
Z&4- El Cauaffero de Aulla 
Dcfcubrieron delance ocho regachos 
De colores azul,blanca > amarilla, 
Llenando de la caca los dcfpaehos 
En otros tantos perros de traylla: 
Y los fombreros de fu acció penacho * 
Oleando fobre el ayreamarauilla, 
Las alas baten , como al fol que afon 
Suele la Fénix fobre el indio Aroma, 
3 
el 
Vi 
Ei 
L< 
C( 
Los cauallcros quatro a quien efpcra, 
£) pueblo afecto que fu duda abraca» 
Haziendo fobre luzes primauera 
Se defeubrieron a la hermofa placa: 
No la poluora bufcaanfi la esfera 
Del fuego, como abfortos en la ca^ a, 
Afpiran aTerefa en fu trofeo 
Del imperio mas ágil de Morfeo. 
Truxeron los jubones turquefados, 
Que del cafirco bocaci quiíieron 
Ser hijos,por venir tan empeñados 
Al amor que del fuyo reciukeron: 
Y en vna picadura lagarteados 
Tela de fina plata deicubrieron, 
Mas a fu femejanca prodigiofos (k 
Capeado alegres,y encabnedo hermo 
De 
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c leonadas,y blancas guarniciones 
Vna labor foberuia componian, 
Quevenicdo a quedar coda en harpones 
Encaramadas olas parecían: 
Y al propio tafetán en los calconcs 
LoSrHúfínos paíTamaoos guarnecían 
JComo rayos del fol >quedando víanos, 
JQuc el tiempo por allí no pafle manos. 
los fereruelosde leonada raxa 
IGuarnecidos de azul en cuyos flecos, 
Todo el pclpuntc de la feda cncaxa 
Quedado aníi como de altiuos huecos: 
üíTeado aforro hártala parte baxa, 
Cou quié tuuicron las grádezas truecos 
De la que al íabio Rey hizo prefente 
Robando fus alcouas al Oriente. 
informe al traje la color, y el víb 
Délos Gálicos pechos atrcuidos, 
En los fombreros la ocaííon difpufo 
Colores con primor entretegidos. 
Donde el contento de fu honor dirufo 
C<i>n buelos a fus fines dirigidos, 
|Para halcntar los no penfados modo 
En íufpenfion reciprocaron todos. 
Las 
17? Él CaúaÜero ¿e Aulla 
Las cruíieras conformes y excelentes-* • 
(Quacro con vna copia} componían 
Giros cantos caiiailos diferentes 
Q^e la piel por la gala deícubrian: 
\ íasde platalütastr-aníparentes le 
Que en el brillar eltrelias pa^diiVr^od 
Dañan en premio-alos curiólos¡ojo* 
.Las hileras de luzes a manojos* lo ^¿C 
fe Los adremos de ¿ípada,daga,e(Viuo$y : 
Eüil!as, frenos,yerros,y pre t inas^ ' 1 
D e labor,y priciares exceííiuo?, 
Carearon plata por embes, y efquifjafc 
Que aun en lo no viftoío, con motiiio* 
D e empreíTas tan agenas,ydiuinas 
Se goza fu riqueza en eñe púeftoj 
Que halla mas ocaiion e! mas ctifpueífo 
Sobre la piel quedé*n caílano obfeuro 
En acabachc la color remata 
Blándo,alegre y ligero,aunque feguro) 
Si ai pifar de la cierra fe arrebata: 
r Entro el prirnerMaüur\haziendo muro 
D e los rayos que dio en leunado,yplac¿ 
A fu períoca en quien -embuelto nace, 
Como c l í o l e n U n u b e quedeshaze. 
Morci-
llo 
C 
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[orcillo melancólico, y ligero 
Que el íoio fue excepció defos pefados. 
Negros los ojos, y ei mirar feuero, 
Pequeña ccíta, muflo s bien formados? 
Corrígele el fegundo cauallero 
Que pudo corregir los no domados, 
Quando plateada eípuela de rodete 
Quiere íi tierra (urcaal ayre inquiete. 
A.ncbo de yxadas, recio de caderas, 
De bien formado muslo, gráue,a í t iuo. 
De pecho circular,manos ligeras, 
Largo de oydo, bien diípuef:o,y viuo: 
Vncanallo leal para las veras 
Rige el tercer Francés,de cuyo eftriuo, 
No bié da éfpuela a las pintadas mofeas 
Que el alacan mofeado fe haze rofeas. 
J)tro morcillo alvltimo lieuaua . <¿Q 
Cuerbo enla pic^y tigre en lo pintado, 
Cuya frente, vna eftrella la cfmaltaua 
Soberuio en cuerpo,y ene! curfo alado: 
Neruiofo el braco con lamanocaua 
En cuyos blancos cabos animado, 
Huye de tanta arena quanca mide, 
y en atamos al ayre la diuide. 
Vieron-
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yíeronfeaíli venir en fu exercicio 
Sin alguna induftrioía diferencia* 
Y íiendo el cielo a fu valor propicio) 
Se hallaron de los luezes en prefencia: 
De la peña figuiendo el artificio 
A quien ei natural dio la excelencia 
Como quien diuertido caminando 
Erró el camino,y acertó dudando; 
Y mal fufrido el vulgo en lo que aguardl) 
Entre difcurfosTdudas,ydeíIeo$, 
Va con la lengua diligente,y tarda 
A declararfe, y topa en ?os rodeos: 
El mas precipitado fe acouarda 
Qnericdo hazer defu difeuríb empíeci 
Mas yo por contracifra del intento 
Daré falidaal vario penfamiento. 
De vna Quinta que excede enhermofur 
De Paros,y Hibla las viftofas flores* 
En quien laprimitiualuz apura 
E1 ful con encarnados refplandoress 
Y tributaria Mayos afegura 
El Auramanfa,que eíparciendo oloreJ 
Campos,jardincs?feluas,con íu rifa, 
Eí'uialta,pinta,pulc,alegra,ypifa< 
Dcíl¡ 
(l 
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)efta a quien lagartijas de crlfíales 
Le cercan en arroyos retozones 
Ondas haziendo que a la plata yguáíes 
Hafta de íi mormuran los bíafones. 
Competidos lleuando minerales 
Que forman adeícuydo guarniciones, 
Por eílar de eímeraldas marginados. 
Sobre las capas verdes de brocadas, 
• 
dj)círa (alió la duda que prefente 
Aumentarla pretende al regozíjo, 
Y á la ocafion poblándole la frente 
Vence cldiícurfo de fu fin prolixo; 
Con propoíito en todo diferente 
Del que ya de fus términos coüxo, 
(Notable defengaño^que hafta en cflo 
Sabe mudar propoíkos el puefto. 
ifflc aquí paflaron bellas caferías, , 
íkmedas de arboledas,fuences,rios, 
Ecos haziendo en ellas de armonías, 
Pájaros que ocupauan los fombnos; 
Y llegandoíp a algunas peñas trias 
Que concrael tiempo fuítencaró briol, 
Entre arboledas vn eftanque vieron 
• Donde las Ninfas del rumor huyeron, 
X Bien 
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Bien quifieran llegara contemplarlas 
Si del payfagc en los Flamencos lejos 
Les quedara efperan^ a de alcanzarla 
Ya indiftin&asqual timidosbofqucjos 
Mas como no pudieron diuifarlas 
De la vifta beldad haziendo efpejos, 
No íupieronmouer planta feguraj 
Que cmbclcía al difcurfola herraofur; 
£ra vna deftas la que pudo a Cuma 
Honralla con el árbol Sibilino, 
Quado al Cerbero cóuirtio en efpom 
Ayrado por dar franco fu camino: 
La que es juico de viua voz prefum3> 
Pues a fer voz por fer honrada vint, 
Y no vio la vcjcz,pidicndo (llenas 
Las manosj tantos años como arenas, 
Efladc éntrelas Ninfa$,prcfuroia 
Sobre las flores con la planta enjuta 
Se deuide veloz, y tcmerofa 
Qoe alguno llegue a fu abrafadagrut 
Que fin fu amparo no feradichola 
El Almadcl que pafle,íi permuta 
|Noaf:cdo al árbol de oro alguna raroi 
El güito en pena fu dañofa llama. 
Yfcd 
í 
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Y fuera: áísi fi prefto no acudiera 
Al concabo peñafeo de aquel montcf 
Que toda^iüéítra gente fe perdiera 
En mas confufo fuego que Phaetontei 
Max como a efpaidas del trabajo efpera 
Convndefcanío el cielo a quié remóte 
Iunco al daño el plazer les aífegura, 
Q e^ el coracpn no firue/in ventura. 
uno preui(tas defde el tiempo quando 
Fue de la Anticua Roma venerada 
Das fieíras que a Tercia celebrando 
Tienen a Caragoc^ a enamorada* 
Y por fer en los güilos de fu vando, 
Como en fu preceníion anticipada^ / 
Del daño que disfracan varios cafos 
Sacólaca^ajy encantó fuspaíTo5. 
al tiempo qlos vio en ía falda vmbrofa,' 
i | | Andarafu propoíito gallardos 
Bufcando a qui la Liebre temerofa. 
utfl Allí los Iaualis, alíalos Pardos: 
Con vnanubc, opaca,y nebuloía, 
Donde a romatico fragantes nardos* 
Sin dar de fu propoíito en la cuenta 
Lospaíma,los encubre, y los fuílenta. 
I i Puc-
J$» El CnuaOero.de Amia 
Pueblan el monte las íiluefires fierar> 
' Hafta la que es de Adonis homicidaí 
Y las aucs a Phebo liíbngeras 
En elbofeage tienen fu guarida: 
Y aníi las alas que aplomó ligeras 
Atajando la tuerca no vencida 
Lcuanta,y con prodigios deíiguales, 
MoncCjeaualloSjaues, y animales. 
Eldifcurfb que al fin fe le auezint 
fQualNauc fobre el vieto leuantadoj 
En los chriílales de Ebro le encamina, 
Sino corriendo,fín temor llegando** 
Que como los efe&os adiuina 
Con el autor el tiempo niuclando, 
Llegó al mejor, porque midió íu tiépo 
Quien del no fe midió fiendo íin tiépo, 
Pero como muger a fu dcfpecho, 
Pudo halla aquillegar enmudeciendo 
Si por doquiera que concibe el pecho 
Siépre la inquieta lengua cita pariédo: 
Y el tiempo en la coítumbrc íatisfecho 
Rompió Ib loma con notable enruedo 
Del Mongibeloj cl^Etnael cílallido 
Retratando en el fuego dcfpedido. 
: ; 
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|y 3 tuerca del retumbo foberuíofo 
Deíde ia vmbrofa íalda,haft:a la cumbre, 
' Salecón paíío,y bueio temerófo 
P e caica la poblada muchedumbre: 
; Pafmado íe halla el coreo mas briofo, 
Cae el Lobo aturdido de la lumbre, 
Salta elEfpin,y buelbefe a fus matas, 
Y el OíTosa fuílentarfe de fus pacas. 
a Onca. mas feroz es ya domable, 
Y la Tigre de Yrcania fe amedrenta, 
.Sin quarcana el León fe hazc tratable, 
Y laSierpe mortífera rebienta: 
El Viborezno rompe él pecho amable» 
Y fer nociuo en la ocafsion no intenta, 
Qne en la qal Cieloafpira deamoroía 
Se ie fugeta al hombre qualquier cofa. 
íejor al ayre la efpantofa llama 
Delasauesdiüidcla preíté^a, 
Y el coracon de charidad inflama 
Ala opreíion que anuda a la Nobleza: 
^Aunque mas plumas ganará a la Fama 
Qua'ndoíatisfaziendoa fu deftreca 
Obligue a qué loaayres con fu trompa 
fGraade (¿as* publicando) trcpcyrompa. 
• I 3 Alíi 
734 Bl Caballero de Aulla - -T 
A i l i Tale el Neblí junto a la García, 
' LaT«nolillaalegre>y la Cigüeña, 
Que ya íé mece harta laincuka c^ arc^ a, 
Y ppr tragar ponzoña fe deípeña: 
Para que alguna mas.fu buclo eípar^a 
Orra íeanima sy el feguro enfeña , 
Saliendo defta fuerte de fus lomas 
y GirguenliosjCalandiias^y Palomas 
Caufo a la placa tan fecundo gozo, 
Que en aduurable,y(in igual contento. 
Era ya general el alborozo, 
Como en todos el vario penfamiemo; 
Mas quitando la maícara,y reboco 
A l bacilance, operfuadido intento, 
Vna alta filia dudas acrecienta 
Sobre quien la Sibila íe preíenta. 
Mueítraíu roftroen múrice vanado 
Afretando las purpuras deTiro 
Cubierto de vn cabello que peynado 
Perlas cfparcc al campo de zafiro: 
Sobre vna frente de marfil corneado> 
Cuyo edificio fi le miro,ad miro 
Sus fundamentos fobre dos eftrellas» 
Que al mifmo fol is diera luces bellas,' 
Y*" """ Vn 
i 
H 
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^D baqucrillo al vio de Romana 
Decelcftetaui,quealcielo mifmo. 
Con molinillos de la plata cana 
Le retrató fus letras de guarifmo: 
Del defengaño que a la edad temprana 
Mueftra«3el mundo vario el grade abif 
Diuifando los cercas,y los lejos, (mo, 
Trac la bafquifia variedad de efpejos. 
a vna mano por timbre de fu fcicncia, 
Que el impirco criítal a vezes paila, 
Como nos lo a enfeñado la experiécia, 
Trae de vn renueuo aquíen el íol no a-
Ticnelaotra inmobillaaíiftecia (brafa; 
De vn papel, cuyas letras fon de brafa, 
Porque fegun al coraron penetra, 
No puede menos 1er qualquiere letra* 
'onefe en pie que cílan los pies feguros 
En el puefto elegido quanto amado, 
Los conceptos al labio háziendo muros 
Del refplandor crecido,y condeníado; 
Pega las rofas de carmines puros, 
Cuyo íilencio dilato forcado, 
Y i i llenándolos ayrcs de contento 
Rompe fus ojascon el dulce accéto. 
I 4 A 
i¿6 El Canallero de Amia* 
A fmiDon Pedro valerofo^dize, 
Rayo de las banderas enemigas, 
Cuyo valor, y fama no defdize 
De la que en cus hazañas les obligas: 
Pues la inuidia mordaz no contradizc, 
A fus necios impwlfos que mitigas, 
Antes amable por tu caufa aduoga, 
Hcroe Romano de coafulea toga. 
Tu que no inuidias Cefares,Cipiones, 
Rompe del tardo paílb las piguelas, 
Y toma efte papel cuyos borrones 
Tienen fuorige de mi amor,y efcueks: 
Y no te admire el verme en ocaíiones 
Que al coraron anime con efpuelas, 
Pues el declarara la jufta caufa 
Que la notable admiración te caufa. 
Ponle en las manos defla junta honrofa 
Que el cielo a fu cenfora ledifpone, 
Dccuyaacceptacion pende gogoía 
M i venida que a muchas fe antepone: 
Y de la tuya en la ocafion dichofa 
Aduierte lo que el animo propone. 
Pues interior afeto fin trabajo, 
Con tu preferida lo bizarro traxo. 
Lleg' 
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Jegó Marci'la,^ue acullá íliípenio 
Con los Gigantes fu intención oía, 
Y tan licuado de! ímpoHo iiucníb, 
Q i^e lo que exectuaua no crek: 
Pero a feruirla el animo propenfo 
De qualeíquiere dudas le defuia 
En fufauor,y al pueito fe abalanza, 
Aunque es dañofa ya la confianza. 
Toma el papel defu quaxada mano, 
Y Daphnes,ítn fegunda la apellida, 
Tu que pudieítecon el cuerpo humano 
No Cer de Apolo hallada (períeguida:^ 
goza el inmortal eco íoberano 
En que íeras por tiempo conuerrída 
Hcrmofa Dama, a quié el fuerte Eneas 
Quifo rendir por diofa fus preííeas. 
Nunca me perfuadi que otra doclrina 
(De la que fdc configo feroz hembra) 
Qoal tu verdad triumphára,pues díuina 
Victorias coge,quando dudas Hembra: 
Y la feta de eítreílas f tan vezina 
A i u guarida) que la paz defmiembra, 
multiplicados fugetaííb arnefes 
A l mirar de cus oías los paueícs. 
T rv s 
1 j DiXo 
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Dixo-.quando bufeo fu diligencia, 
• Con bien nacidas mucítras ds conteto 
, Del judicial aplauíb la prefencia, 
Enquié déla áprcheíió cifró el auméco: 
Y lo demás librando a íu aíiílencia 
Boluió a ocupar la dama el aureoafiéto, 
Porque la expedición que del refuhe 
Declarando íus dudas las fepulte. 
"Y para archiuos dignos de memorias, 
-Aquel pap.el les dexa,obedeciendo 
A l aííumpto mayor de fus hiftorias 
De cuyos fines queda renaciendo: 
Y apadrinado el mundo de fus glorias 
A l ieíio de los labios acudiendo, 
Hada el papel le mira no fragiblc 
Sin atreuido fin de oflar falible. 
No de otra fuerte que la acción viflofa 
Solo con efpcrar fe coníldcra 
Del que en juego de manos hazeeoía 
De quien prodigio natural fe efpcra: 
Y del objeto aquel que no repofa 
Sincopado el efecto fe admitiera, 
Pcnden,aunquc no fon primerasvezeSi 
Los ojos de las manos de los iuezes. 
£1 
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ti papel que a fus luzes afímiU 
Abren con el amor reciprocado^ 
Inmobil en fu aíiento la Sibila; 
Y de todos Marciüa defuiado: 
La libre cac^ a e) numero aniquila 
Quedando lo reftante íbfegado , 
Hafta que vetiga por íi el cafo finge 
De otro Canto el Edipo defta Esfingeí 
CANTO 
14o 
grg¡§ 
C A N T O 
• . QV INTO. 
*Dcfcifrafe el intento del A Sibila, Cumanat 
En apadrinar a los Fracefes Jeyendo los 
Juezes el papel que les embiosy declara 
fe ellos por fus propios nombres ,defafia 
do al Mantenedor*, en cuya execucion 
fe ven de todos las famofifsimas def 
trezas. 
DExa cnquiccud la reja, y el arado, Sino en oluido las techubres pardas] 
El Labrador que a penas a ocupado 
Solio mayor que en remedadas bardas] 
Pide licencia al campo mancado 
Con tierno afec1:o,ycon razones tardan 
No deípreciando del la dulce cama 
Echa labores de anudada grama. 
Dexa 
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exaa la tierna madre los h í le los , 
Que el-Abril de lalnfácia auno Jes toca 
Y a ios ecos del padrc,qual polluclos, 
Se les aure de amor la dulce boca: 
Su brevedad publica en fus dcíuclos> 
Aunque no puede feria aufencia poca, 
Ponde tiranizándole el contento 
Yra .véncelaaprehenfion al íentimicto. 
leuale a ver grandevas el deffep 
Porq ^«feber el natural le inclina*. 
Y nunoa ha co&ojpido mas trofeo 
Qvm^ laan ti gua ¡pared devna ruyná: 
Liega al puefto en.que pudoPromótéo 
Con el robado fuego en fu oficina:» 
(Sin que. el caftigo fu intención ataj«¿) 
Dar vida a las figurasy/ al famblajé. 
ide por fus colunas el agrura, 
Y Sobre vafo>i^ cdeftaí>y plinto, 
L os trocos^üííidercubre la cfcultora 
Le cifran á íü'ifrfta vn laberinto: 
Sobre quien la corriiíTamas fegura, 
El tallado artefíon mueftra diftincto 
De forma que fi a ycrlc el fol fe atreue 
Rayos encuentra que haze fu reüeue. 
Pirami-
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Pirámides que faca ei fronnfpicio 
Sobre el dorado frifo, y alquitrane, 
En quien el tiempo no labró refqtik 
Por ofrecer refpctos a la Ñaue: í * 
Y con follaje al cabo,el edi ficio 
Hazc remate en vn hermofo ciaoc, 
Donde guardando el arte fus mueles, 
Se opuío de Vitruuio a los fínceles, 
Mira colgado de bellecas tale? 
Al fin de fu deílco con fu (ion es, 
Si acafo fe age no de los fayales 
Vicndofe entre tan raras perfectí?onc¡ 
No halla fentidos al objeáo ygúales, 
Bueluefe a ver los ínclitos blafoncs 
Quiere alexarfe qúando mira abforco 
Y-haze dequalquier ttepo efpacio corto 
Es Prototipo de la placa el cafo 
Qoa^ lo en dudoía admi/jacio le alcá^ 
Noauiendo lengua Qyp$o cardo paíío 
No tema en íu definió i a mudanca: 
AI tiempo efpcran q en el güilo cícrff 
Con Japrcfcncia,alarga laeíperanca, 
Y en las graadecas las acciones mudas» 
IDe aquel papeLcl fin de tantas dudas. 
1 r Para 
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ara los luezcs viene el fobrecfcrico 
De la militar fieita,y competencia. 
Sobre el modo,y valor mas efquiíiro 
Que de Tercfa eímalta Ja excelencia: 
Delfibilino cálamo infinito 
Aquicn añade fuerza fu pretenda, 
Del modo que la alcanca,o que la cobra 
Prcfentc el raro artífice fu obra. 
lomo la'calma en que el difcurfoeftuuo 
Del bacilar con aprchenfion incierta, 
Guíto,y fatisfacion mayores tuuo 
Quando íe pudo hallar íegura,y cierta:! 
Etta credulidad les enirctuuo 
Qoe dcclararfe en el papel concierta, 
Y las dudas pofponc alas verdades 
Dcícubriendo con el feguridades; 
óbrenle pues comofu objcclo,o centro* 
Y a los ojos en el diucrfar calles, 
Que los áureos caracteres de adentra 
A cudicta pudieron incitallcs: 
Pafla la viíta del primero encuentra 
Donde perfila de cftofado,enta!Ic$ 
Que fi las fuípenfiones multiplican, 
Con efte eíUlo fu definió cxplicaa. 
Sn. 
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En fabiendo qne foy yo la Sibila, 
- De cuya profecía fueron hijos 
Los Libros que el Leieo no aniquila, 
Siédoa la inuidia có fu honor prolixos 
Pues los peligros de Caribde,y Scila 
(Xriftes caneando eternos regozijos) 
Poner pudieron en Tarquino auaro 
Teniendo el precio por eílf emo caro. 
Cuyo valor en el Romano Imperio 
Q^ufo de estimación encuadernar fe, 
Co q del Scita adufto.al fueloHifperio 
Pudo por merecido venefarfe: 
Y del nueího al A ntipoda Emisferio 
Qulíieran por fus manos propagarfe, 
E l tiempo q a ellos les duró el tenellos 
Y el que nunca pudieron encendemos, 
• 
pequeña admiración de tiempo corto 
Dará a la nobelera muchedumbre, 
Tener en mi jornada el juyzio abíorto 
Quando del fin alcance la viííumbre: 
Que eINardo,yCaíia qa mispaiios corto 
Vida filueílre bueita en raaní'cdumbre, 
No ha de admirar del Ebro las ribeías, 
Pues la rnuger ejes fuerte^o es deuetas 
Pau 
i 
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>ara difculpa pues del cafo eíhaao 
Que a noüedad igual elpcchoesfuerca, 
Seruirádefarol>y defengaño . 
Del deíTeo inmortal la eíhaña fucrca: 
Que obligada del cafo que acompaño* 
Es impoíible ios definios cuerda 
De la propagación de mi roemoriaj 
Triunfo déamor>y blanco de fu gloria. 
jgerámentcno femueue el pecho 
Qje a graues cafos fu valor le exorta» 
Mas de fus fundamentos fatisfecho 
En las mifraas grandecas fe repotca: 
No es penfamicncoq cndormido lecha 
Sobre los vientos ímpofsibles coreas 
Que de fu ioipulfo vn animo mouido, 
Muy cerca cí>á de verfearrepencido* 
ius alas de mi voz la fama carga 
Que nunca be conocido el ocio aíetié* 
Mi vida Apolo a íu deydad ala*-ga> 
Y hermofo a contrallarla no fearreuc? 
No me cania ¡a edad que quando larga 
;• Co* torpes pafíbs los lentidos rríueue» 
I I Pues méacfeuicraauoy,como algu dia 
s I Dcxar al mifnió fol en íbmb.rafria. 
K Q¿tf 
14^  El Cáuallero de AuiU I J 
Que verán efta duda declarada t^ c 
Vufciiorias>íi aduertir quificren 
Como vna enere mis cofas celebrada, 
Donde es bien los eferitosfe profperá 
Fue tener figlos a profetizada 
La Beatificación donde fe adquieren 
Rcgo2ijos,y fieftas,queprofeíTa 
La acuocion tan jufta de Terefa. 
Pues de vno de los libros que ya dixe, 
En Roma por los Héroes celebrados, 
Eíte jubilo, y goeo fe eollige 
De los figlos de yerro a los dorados: 
Su Beatiticacion fupe,y prcdixe 
Erarios de teforos matizados, 
Y fin venir a errar en vnatildc, 
Materno amor,y caridad humilde. 
Vi,qucpara exercer fus pies ligeros 
Hollado con vigor, el ancho mundoj 
Sobre el duro terron,y entre lu zeros 
Defcalc^ oSjafrentauau al profundo: 
De mi ciencia los ojosjos primeros 
Teftigos fucró,que en honor los fundo 
De Terefa,ynorada por entonces 
Quáto aora eterna en laminas,ybroze$ 
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)e fuerte que en íuefpirku mi ciencia 
Preuino tiempos a fu honor felices* 
f Donde nos defengaña la experiencia 
Que ya viuen los fabios infelicesj^ 
Que el mundo gozaría en fu preíencia 
De vn eterno teforo las rayzes, 
Biéadmirable quercllmpireo encierra* 
Y de antemano fe le da a la tierra. 
Uuertida cambien de intenfo goco 
En quien bateantes mueílras hallaría 
De íu exceíiuo amor,el alboroto 
Qvie eítaCiudad por fu afición tendrías 
Del vil Infierno el muido deftroc^ o 
Por quien en fus dcfuelos triunfaría, 
Pues qiial realce q oprimió lo obfeuro 
Tiene en contrarios el blafon fe^uro» 
Determiné en la parte que me toca 
El zelo de fu honor,y de fu aumento* 
Atropellando la fortuna loca> 
En fus fieftas lograr el pensamiento* 
Por mi la enfaldan con parlera boca 
io| Harta las hijas del ligero viento* 
Aumentando con cifra fus loores 
M En variedad de pJumas,y colores. 
)1 fe* Ya 
14$ El Cauallero de Auila, 
Ya al regozijo temporal me ofrezco, 
Y quanto puedo en inmortal memoria 
Si de Apolo el amor no dcfmerezco, 
Coníagro al Ara de fu eterna gloria: 
Con cito mas al mundo reiplandezco 
Que íi muchos procuran la victoria, 
Quádo el tiépo amireíigue oportuno 
lapalma alcanzo concedida a vno. 
Que afsi en el monte con feguro encant 
Puedo oprimir los animales, y Aues 
A que (guaridos del tcrron»y canto^  
Tenga mi voz de fus acciones Uaues: 
Con eftos Caualleros cuyo efpanto 
Puede los fines ignorar íuaues, 
Que como pone en ellos mira el íabi 
Sigue a la corta vifta el mudo labio. 
— 
Aísi pues como al elemento feco 
La inculta habitación le defpojauan, 
Dando las vidas de fu güito al trueco 
Ligeros animales que cacfauan: 
Pude a fus vozes percebir el eco 
Si bien mi oculta habitación dudauao 
Que encubrehafta prefente fucamin 
La fuerte aquien obliga algún deftino 
Del 
D 
iá 
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•Del cauernofo fitioa quien confio 
El teforoque en migozofo encierra, .. 
Alarde quifohazer eí poder mío 
Que con tales aííumptos nunca yerra: 
Y qualfuele la furia de algún Rio 
En ombros leuancarla blanda tierra, 
Léñate el mote embuelto en aura mafa 
Con cuya íuauidad aquí defeanfa. 
Y con el cftosquatro Caualleros 
Dcfde fu patria celebrada Franciav 
Que fuera defte pafmo , qual guerreros 
Alcideos,naoftrarán noble conftancia: 
En paz afables, en combate fieros, 
Alli noble humildad, aqui arrogancia 
Porq es lirio q al noble le hazc eterno 
Fiereza en guerra,yen la paz gouierno 
De los quales eíloy bien fatisfecha, 
Que falidos del mágico rodeo, 
Conocerán en mi amiftad cftrecha 
Qoe el fin les alcancé defudefíeo: 
Porque efta folp a aquellos aprouccha 
Aquienes mueue amor a fu trofeo, 
Yade llamafrfe verdadera aquella 
Que por íimiíma montes acropella. 
K3 Y aan-
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Y aunque les hago andar eras de la cacaR 
VSéü ágenos delalco penfamiento, 
Del modo inuíitado, y riucua trac;a 
Coque profigo el comentado intento 
Dando objecío a fus ojos cita placa, 
muy libres quedaran decfentimiemo 
Pues fus tinieblas en lo no bordado, 
Han de feruir de vidro triangulado. 
Que aníi el pefar no folo cítara ageno 
De veríe de fus cafas apartados, 
Del valle vmbroío,y de fu fitio ameno 
* Donde fe diuertian defcuydados: 
Mas de alboroto el fuerte pecho llem 
Todos,y de por fi dirán oíados, 
E l animo que en honra de Tereía 
Su patria ofrece,y fu valor confieíla. 
Pues con verfe tan poco apercebidos, 
Parala fleíta que mí esfuerzo crece, 
Qjianto en ellaperpenfos los íentido 
Según al mayor lince le parece: 
Nobles oíados,y porfi mouidos, 
Saldrán con la victoria que apetece 
Mí nueuaprotcccion,queamas inclín 
t uerca cobrada en la que fue diuina. 
9SS 
to 
n<f 
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Juc de la Santa madre fe que a ellos 
Con efpiritu nucuo,ynucua fuerca, 
Grata a de pretender fauorccellos. 
Porque ni clAfta,ni el definió tuerca^  
Y íola efta cfperanc^ a al conoccllos 
Los masdudofosánimos esfuerza, 
Que íi el cielo fe encarga en la torcuna* 
Poder da contra fierpes en la cuna, 
Y cuitando dudóla contingencia 
De lo mucho que mira adelantado 
Mi efpiritu profetico,y mi ciencia, 
El güito del intento declarado: 
Neccflaria aura íido la aduertencia 
Vifta,como ignorada,que he moftrado, 
Si espropriedad del frágil pefamiento, 
Multiplicar en vna duda ciento. 
Pues mirándoles todos como Tienen 
Tan finio neceüarió,quealafiefta 
Por largo tiempo los demás preuienen, 
Mirando la virtud en el fin puefta: 
Tan ágenos los hábitos que tienen 
De la ocafion que fu fortuna aprefta, 
Si ya en fueños no alcanzan vigilancia, 
Como Leones que produce Francia. 
K 4 ^ Que 
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Que í¡ en fu propriedad, no ágenos ellos, J, 
Lo cftan del fin gocofo en la milicia» 
Traydos qual del otro los cabellos 
Que aDaniel deíu amor dio la primicia 
Y aísi no íblo aquí cauallos bellos 
Lestengo* mas las armas que cudicia 
' Marte en fu honor,pues quiere en ellas 
Refpiadezcá qual émulos $Apolof (íoJo 
Pues no folo lo fácil adelanto, 
Aunque les fuera a muchos, impofsible, 
Ano mouer con amorofo encanto 
Dcíla afición el animo indecible; 
Pero caufar podra confufo efpanto 
El ver que por Tcrefa , me es pofsible 
Tenerles patrocinio valerofo, 
Que Jas fueras mitiga del repofo. 
Efteferadqn Pedro de Marcilla, 
En cuyo pechofinfignía del bautifta* 
Por el fugeto aqqicn abona^brilla, 
Siendo de íüs virtudes Cpronifta: 
Y en qual quiera la fama por dezilla. 
Le da valoreara que o fado en vifta, 
Que es donde la virtud firme acrifola 
Mouidacon el premio de (i fola. 
A cuiyo 
£, 
ts 
o 
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r\ cuio amparo el conocido íuyo, 
fComoIomanifiefta la experiencia,^ 
Tuuc para efte puerto,en vjuié arguyo 
De mi abíoluco amor la diligencia: 
Cuyohíaíon íi al hecho lo aciibuyo 
Iuzguelo con íu gala fu prefeñcia, 
Feliz propagación de fu meinoria, 
Que al canea Tolo io difícil gloria. 
Y afsi para que de a j 9 frionas 
Efte papel en queNeoménco el hecho, 
Como para hallanar dulces porfías 
Donde fuelevu padrino mohVar pecho: 
Con prefencar eftas primicias mías 
Deque efpéro el aíTumpco íarisfecho, 
Lecruxealpueílo dóde inmoble aguar 
Que clprcuenido nuca fe acóuarda. (da 
kn el podrá goc^ ofo apadrinarles 
Pues al valor ygualará el feruirles 
Animofo llegando a prefencarlcs, 
Y las hartas ligero a preuenirles: 
Prudente fu jurticia dcílindarles 
Su honor regozijado,repeúrles, 
Quefíguc a íu prudencia en alboroco 
Animo,ligerc9a,dicha,y goc/i. 
fci No 
, 
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No menos me va aquí que el honor mió, 
Pucfto é las mucuras del q elfuyodícre> 
Que no mal en Don Pedro le carifio> 
Pues mi afición a muchos le prefiere: 
Y anfi que goze los dcfpojos fio 
Que la inuidia también a ver cfpcre¿ 
Jara que embucha entre mortal cicuta 
Se torne al entretelo de fu gruta. 
A quien conténtale lernas remito 
Que íuplicar me fuere neceílario 
Oy a Vufeñorias, (\ lo eferitó 
Tuuierc alguna duda en fu contrario: 
Pues íi incaníableprogreíTion limito 
Puerta franca le doy al juyzio vario ,, 
Que qual fortuna aumenta, y aniquiíaj 
To la de Cumas immortal Sibila, 
% r i 
Cerno quien de algún fueño fe recuerda, 
Y en diferente litio fe imagina, 
Y a confirmando la verdad queacuerdaí 
Y yadefengañando lavezina: 
A la mayor la intclligeneia lerda, 
Y el difeurío veloz a la que indina* 
Hafta que los Temidos foffegarons 
Los quatro Caualleros fe quedaron. 
Y vicn-
\ 
l 
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Y viéndole en aquel dichofo puefto 
Determinaron de prouar la ¿íeftra 
Pues auq huuiera motes en fu opueíto 
A mas el noble pecho les adieftra: 
0eTu fergéncrofo ordenan prefto 
Para mayor abono dar la mucílra, 
Q[üc íi el cragc,o la duda el fuyo écubrs 
Lo*s fondos del valor lan^a defcubrc; 
Pelas que les guardanafu Padrino 
Va cada qual ligero por la Tuya 
Que les incita aígun fauor diurno, 
Porque fu efecto el guíto 1 e atribuya*. 
Y juntos con la pompa queconuino 
Pues del merecimiento noesbiehuya 
Los palios mneuen,y en tan ñueuo cafo 
Todos palmaron de la lengua el pallo. 
Tímidos paxarilios palpitantes 
Entre la variedad de aues perfetas, 
Indomable prefencia de Gigantes 
ApJaufo deatabalcs,y trompetas; 
Aíiutos cacadores vigilantes, 
Inítrumentosde poluora, y faetas, 
Galas,Ninfa,Padrino,encanco,y pena> 
PrefcnUn a los Iuezes íii refoña. 
Oten-
• 
ti 
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Iuntos por íl los mifmos nombres dizen, 
Y las obras en ellos manifieftan 
Que efpera que en el juyz'io fe eternice] 
A cuyo honor vnanimes fe apreílan: 
Pues fus bicarros brios no defdifcen 
Del que en acento (íinygual) poteftaJ 
Guifa implacable, guerreador Hume| 
Inuencible Viíac, fuerte Lorena* fa 
Y aunque con Noble arbitrio procuraua^ 
Por el disfraz feífciuo quetrayan, 
Por los nobres que offados pronuciaua, 
Y el modo que gallardo enriquecían; 
Pormafcaras queroftrosocultauan, 
Y artificial encanto en que venían 
Encubrirfe del traje en los entalles, 
Los defeubrieron fus vi^ arros talles. 
Iuan HermegildoÁrbas era el primerot 
Y Don Martin de Funes el fegundo 
Que ver quiílcron fu animofo azero 
Enla incóftáie gloria qued¿el müdo| 
Hiuaíiguiendo del mejor tercero 
Lalegura efperanc.a que en el fundo, 
Pues fu lanca entrará manifeítando 
Al Noble Don Francifco Villalpando. 
Fu 
r 
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ue el quarto Don Lupercio Contamina 
t)c Balthafar Moreal fupliédo el puefto 
Porque fecreta obligación le inclina 
A hazerle de fu firma fiel fupueíto:. 
La opinión que fus lancas apadrina 
Diílribuyra fu premio en ygual puefto, 
QuequandoDonLupercio por el viene 
A masfauor,y en fu lugar fe cieñe, 
V a que a la fiefta fueron admitidos 
Del encanto,mirandofepagados, 
Sus ánimos Illuítres conocidos 
Como en ágenos trabes celebrados: 
Del padrino Marcillaaperceuidos, 
Y de fus intenciones amparados 
Pues otro pliego dando en íu prefencia 
Pora correr les cruxo la licencia. 
En que los luezes ver el fin querían 
De canto enredo con verdad defnuda, 
Y afsi go^ ofos el papel abrian 
Satisfaciou bailante de la duda: 
Y quatro tcrcctillos defeubrian 
Su eleuada intención con lengua muda 
Por luán deArbas facóMofiurdeGuifa 
Eíla ingeniofa letra fin diuifa. 
Del 
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Del exer cirio de ca$a 
Vine compaíTos ligeros 
A dar en los verdaderos. 
Por don Martín de Funes y Copones, 
MoGurBifacfegunda letra faca 
En qacpienftefÜrtiar lasorcafoiiet, 
Donde el deíTeo.con el gurto ap! a c ¿ 
QHealoscontrariosincHtoiblafones, iil antmofo fuyo los reftci, 
Y dize afsi, juzgándote dichofo, 
C^ ue vna ocafion eníalca a! defleofo. 
—• 
Venturofa fue la ca^ a, 
Pucsdella vinca facar 
El poderos fefle;ar. ' '% 
.' " * t* • ' m I I I I '«I I I>I IW* 
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Ln letras, y armas mueftra lo q alcanza, 
(Virtud de los cambiantes pocoagena,) 
Vna en que no a fruftrade fu efperanqa 
Por do Francifcó Villalpádo Hiimena: 
Entre todas al juyzio feabalanca, 
Bien que por humildades fe encadena» 
Diziendo afsicon abatido bu elo, 
JEn opreíion que le remonta al cielo. 
C^-y^vl. ?w 
En Dios licuando la mir3, 
Porque el infierno feaflbmbre, 
Os vine a hallar por íu nombre. 
. 
or don Lnpercio Contamina truxo, 
MonfiurLorenafínfalir diuerfos 
En fútiles realces vn dibujo 
De tres díuinos quanto fabios vcrfoS: 
Eftos a eterna fama los reduxo, 
Que en el lenguaje,y fu cornete cerfos 
Pudieran inmortales planchas de oro 
Guardar afsi fus letras con decoro. 
1 # El Cmaücrodc Amia VA 
TJ 
H » l * » , 
Oy IDC declaro porvuefiro, 
Que loIocnDiuino encanto í 
Se puede Negar a tanto. 
' — i ' i - * 
Defpues que efr.c papel dado les huuo f¡ 
Don Pedro,y la licenciareceuido, 
Con que en algo fu efecto el amor tuu< 
De los Señores Iuezes conocido: 
Entre los quarro la contienda eftuuo 
De qual mas fuerte.y mas aperceuido, 
Y a que al Mantenedor defafiaron 
Cumplirá con el pecho que moílraron 3 
Efte quiere ganar en fer primero, 
El otro abalan^ arfe en animoío, 
Aquel pretende el lauro de guerrero, I ( 
Y efotro veríe en todo vitoriofo* I ] 
Si eñe conquiíta oflado^ aquel íeuero, I ] 
Pues noayquie viua deiu honor dudol ] 
Siendo para las armas otro Vlifcs (Al ] 
Q lalquicr biaíon de liisFranccfasLifesl ¡ 
Trcí 
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>es lancas de fortija le pidieron 
En que alMantenedor vencer pretede» 
Y para ver quan bien lo propuíieron 
Todos fu parte en fu valor defienden: 
Al fin con goco amable conninieron 
Pues nunca puertos laNobleca ofende*» 
Los intentos Vifac rinda ciuiles , 
Pues fuera tanto comencar Aqmlcs» 
r anfí, el Mantenedor Janea tomando» 
Sonó délas trompetas el eílriicndo 
Diuididas en vno,y otro bando» 
£1 eco a los cauall os impeíliendo: 
Qual facudela tefta>yqual bufando 
Queda vna mifma eílampa remidiédo» 
Y entre veloces de vna,y otra rueda 
Bolo el Mantenedor, figa quien pueda 
fas yo lo aure de hazer aunque imagino 
PaíTando ya el difeurfo de recelo, 
Que para dar alcance a íu camino 
Los ojos folostirar¿n al buelo: 
Paflo^ que con amparo tan díuino 
No pudo menos que pallar al Cielo 
La langa que licuó, pucllo que alcanca 
Aplauíb general por cíU lanca. 
L Luego 
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Luego Bifac, que con ayrofo eníayo, 
Tomo la fuyaíincopando al viento 
Corrió viftofo, qualvariadoMayo, 
Que a muchos ojos infundió cotent( 
Y como breuc furia de algún rayo, 
Que fiempre bufea fuperíor affiento, 
Lancha paíTó por otro firme anillo, 
Que eíte ¿exó, y el alto pudo hcrillo 
Buclueel Mátencdor,quado en el buelí i 
Ser,que del fuyo fe ha juzgado folo, 
Por quien fu fama ill uftre le refuclu( 
A dar bueíta del vno al otro Polo; 
Con la otra lan ca apenas fe rebueluc 
Qn¡c acullá fe parece hecho vn Apolc 
En refplandorjqa fu veldad conform 
De los blafones que el concurfo form 
Bifac de fus contentos inuidíofo 
Que obliga en lavircudaauentaxarfe 
Pide fegunda lanca tan briofo 
Que pudo al frefeo Céfiro ygualarfc: 
No diré que al correr paíToviftofo 
Porque no pudo ferio hafta pararfe, 
Mas que lleua vna lan^ a tan fegura 
Que manifiefta en ella fu ventura. 
^ r •  - - TÍC 
lt< 
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ienta cí Mantenedor enla tercera 
El puño,quc por vltima amenaca 
Quiere al Auenturero que le cípéra \. 
Sacar con menor rumbo de la pla^ a: 
Partió qual fi vibrara flecha fiera, 
Diuidiendo el bullicio que embaraca 
De tal íuerte.que lanca bien corrida 
Fue por defabrigada conocida. 
;It faccon nucuohaliento,ypeeho niieuo 
9 En la tercera fu vicoria funda, 
uJPucs rigiendo otro Etóte comoPheuo, 
No acertó la primera,ni íegunda: 
Mas no es mucho q aDafne e fu renue-
Tcga para fus (¡enes por fecunda, (u 0 
Pues con la enieíta lanca que ha lacado 
Siendo muy buena la tocó en vn lado, 
id 
m 
ícflos losluezesen ygual cenfura, 
fe Alabando de aquel la ligereza 
Defte el parcir,del otro la poílura s 
Y de entrambos la gala,y la deftreca: 
ParcciolcsfTentcncia mas íegura) 
Si engendran prcmio,yauimo braueca> 
El dar a entrambos con ygual aprecio 
De Ai valor el merecido precio. 
JL x Sal-
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Salba hizíeron al propio regozijo 
Las ordenes demufica, y trompetas 
Saturno afsivcnciendoféprolixo 
De la memoria en nueuas eftafetas: 
Al de Gurrca íu padrino dixo, 
Nueftromatencdor,quc entre cometí 
Diera de VillahcrmofaalaDuqueía, 
Aquel rico dcípojo de íu empresa, 
y con MarcilJa cinbi© el aucnturero 
Para Doña Francifcadc Gurrca, 
Por fer el precio de fu honor primero 
El que folo en tal dueño fe hcrmoíca 
Hízofe arroyo el vulgo nouelero 
Que enrel fordo murmurio fe recrea 
Haíta que nueuas vozes de contento 
Cuerpos fin alma arrojan por el vicnt 
El fegundo Francés Moííur de Guiffa 
La fin guiar dcftrcc.aprouar quifo, 
Viendo que ya la obligación preciíía 
Puede cobrar en la iotcncioü auífo: 
Salió el Mantenedor vertiendo riía> 
Y huuofe en el pallar tan de improuíí 
Quelblo fue excelencia q a admirad 
De lo que pudo vnalacan alado. 
Lleu¿ 
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leuó tamofalan a^por fegura, 
Y el Francés que afu dicha fe interpola 
Dando la confianza a fu rencura 
Qniíicra fuera el premio en v»a fola; 
Moítró en ligero curfa la futura, 
Y aunque ligera,al fin deíabrigola, 
No perdiendo opinión íu bra^ o fuerte, 
Pues í ucle errar la ciencia íin la fuerte. 
uelue el Mantenedor al puedo mifmo 
Donde la dicha que la goze efpera, 
Pues faltó en fu alabanza aq! guarifmo, 
Con que fumar los ánimos pudiera. 
Segundalanc^ a toma, ycsabifmo 
Quererbufcarefpacio afu carrera, 
Solo dará la voz con femejanca 
Aligerezaygual,cfta alabanza. 
|lpuñoGuiíTaalafegunda prueua, 
Y quiere hazcrla ae fu íuerteauara, 
Quadccó nueuoimpulfo,y furia nueua 
cu que la vencía el animo repara: 
Vizarra lan^ a en fu carrera lieaa, 
Cuyo abono el del vulgo le declara 
Hallando la fortuna mas propicia, 
Pues general a plaufo le codicia.' 
L 3 Calma 
¡i 
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Calmad Mantenedor enefto pufo 
Con fu tercera lanca, y arrancando 
En vn cauallo que dexó confufo 
A l vienco que de arena fue bordando 
Defde la cuja al riftre ladifpufo 
Su blandiente largucha aíTegurando, 
Sin bufear preceníion mavor en efta 
• Que ci paííár can fegura,y tabic pueft¡ 
GuííTade coracon mas animofo, 
f Porque todo es ofar en el prefente, 
Cogiendo la tercera bulficiofo 
La carrera midió mas diligente: 
Donde pudo renerfe por dichofo, 
Que íi fortuna en efperan^as miente 
Con el pie que le dio goc^ a la mano, 
Que no tomarla en clla,es íervillano. 
Deíla bien altercada competencia 
Licuó elMantencdor el lauro,ypreci< 
Porque pudo con folafu preíencia 
Engañar de los tiempos el defprecio: 
Vn fugeto bufeo fin diferencia 
De lublafon,y merecido aprecio, 
Cuyo valor honrrando el don pequen 
Dulcemente aceptara fer fu dueño. 
- Yan 
y 
:i 
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T anfi alGonde deLuoa llamó entoces> 
Por cuya mano darle folicita, 
Y en vn balcón q en matizado $ gonces 
A Delio alegre renaciendo imita: 
Dignade eternas !aminas,y bronzes, 
Defcubrió delCcrdan la Margarita, 
Y hizo en ella el empleo>q fué hazeUo 
De todo aquel cócurfb é lo muy bello. 
"ornó por ayudantefdefcanfando^ J 
A Don Iufto de Torres,y Mendoca 
En ocaflion ambigua publicando 
Que hafta la mas incierta le alboroc^ : 
Su lancea que Tacó rigió bolando 
Y como la humildad la palma goza 
fEfmaltede fu fer^quiíbeftedia 
Abaxar la primera puntería. 
Mofiurdc Humenaque lecupocnfuerte 
De fu indomable furia deüeada, 
No bien tocó fu lancea el bra^ o fuerce 
Quando hizo la can era limitada: 
Y creyendo encontrar alli la muerte 
Contento fue de verla bien licuada. 
Sin apuntar ala inuencion prolija,, -f 
Porque el cuerpo bulcaua no iprcija. 
L 4/ Bol-
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BoJuicndo clAyudante,buelue Humena,il 
Toma fegunda,y el íegunda coma, 
E i Puerto ocupa,quando el fuyo llena 
Mucuc aquel fu caualío, crte le doma 
Buena lanca licuó, y el Francés buena, 
A donde el vno paíTa,eI otro aflbma» 
Sin. temor,de que elado lo enfayara, 
Que entre nobles córranos fojo ay cárí 
P e militar virtud la ambirioo müeftra, -
Y mirando que el tiempo le focorre 
Alanimo,y al pecho que fe adicftra» 
Con la tercera el Ayudante corre* 
Pudiera deBeíonaen la Palcftra, 
Ser como lo publica inmouil Torre 
Sugetando fu infígnia a fus almenas, 
Pues todas lastres lacas fueron buenas 
Humcna con dcíTeo inextinguible, 
Que le durara aquel palenque amabl< 
Quifiera bazerle al puerto inacefsible{ 
Por no dexar cmpreíía tan loable: 
A l fin llegó con animo indecible, 
YpaíTando vna lanca incontraftable 
No-qucricndo ceñir anillo frío 
Ditfiugarpara el otro delafio, 
JTÍ 
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i mcrcído precio les partieron, 
Que el ayre enere fus rayos defmenuga, 
Pues fue lo que gozofos pretendieron 
Quando la Fama a fu val«r fe cruza; 
Sus gloriofos dcfpojos dimdieron, 
Don Iuftoa Doña Sancha déla Nuca, 
Que hizo al Amor pequeña diferecia, 
Le embia con íu padre el de P lafencia. 
das el Francés que a rara marauilla 
Iuzgó vna eftrella fija alpuefto eftraña, 
A vna Leonor de Bardagi le humilla, 
Hermofura que fola fe acompaña,* 
LleuoíeícDon Pedro dcMarciíía. 
Cuyo milagro leadmirq en Efpana, 
Pues fi nenguno a tanta luz fe Ilesa, 
Es que dcfpeña Amor, y linces ciega. 
era el M ancenedor con ofsdia, 
Animado también de nueuas vozes, 
Dexando atrás en fu carrera fría 
De Eolo los fubditos velozes: 
Y auque holgara cncótrar cófu alegría, 
Donde enfayar los golpes masferozes, 
Se Reprimió con el diuino aflunto, 
Pues cucar, y paíTar fueron a va punco. 
En-
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Entró Lorena,y aunque en gozo abforto 
.Reconoció como guerrero experto, 
' E l puño de fu lancea, y tiempo corto, 
E n que el animo queda defeubierco 
"Si en exageraciones me reporto, 
Que dellosfue el blafó tégo por cierto, 
Pues comienza a ganarfeles Lorcna, 
Con la primera tan fegura,y buena. 
Ya que al Mantenedor bien le parece, 
Que auméca gloria é el cotrario ofado, 
Dueño de la íegunda fe le ofrece, 
Que la fuerte le íigue al deíenfado: 
Hatta al cauallo el gozo le guarnece 
E l cuerpo de fu efpuma bien ueuado, 
Con que ligero partepafía,y lleua 
Sortija,vozes,triumfo,y gloria nueua. 
Lorcna que no trueca fu efperanca, 
Por mayor poíFeísion de triumfo raro 
arrogante tomó fegunda lanca, 
Iuzgandola iichola en tal amparo: 
Seguro el fin en ki deíinio aleanca, 
Pues no auiédo algún cielo e fu reparo 
Se lleuara la fuerte,mas fu buelo, 
Subirla quifo de la humana al cielo. 
Para 
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Para que fu deftrezafe remonte 
Gaufando efpanto a la trífauce fiera, 
Y dando nueua gloria a fu oriconte, 
fuerce el Mantenedor cogió tercerav 
Y iJuftrando ib curio quai Faeconce, 
D e VÍI bote la facó de la carrera, 
Siéndole aquefta fuerte que promulgo, 
en la mayor acceptaciondei vulgo. 
No dudofo el Francés que oyauaflTalla-
E l hado que aniquila fu deífeo, 
Con la tercera,y vkima fe entalla, 
Para ganar el fin igual trofeo: 
Tan bien,y tan veloz pudo paíTalla, 
Que fue é lafufpcfi5cuerda de Orfeo, 
Puesdefuzelo el vulgohaziédoalarde, 
La juzgó por mejor de aquella tarde. 
Pero ganóle el precio merecido 
D e fu Mantenedor la bicarria, 
En cuyo fin fe auaílalló eioluido, 
Con mufíca confufa,y harmonía: 
Y por moftrarfe en algo agradecido, 
Gon vn dichoío empleo,fe le embia, 
N o fe fi eres humilde lengua tarda, 
En dczir q fue a vn Ángel de fu guarda. 
Con 
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Con protección humana la diuina 
Fue propria del efe&o que imagino 
Pues tiene fuercas la oración contina. 
Para aredrar vn aípero deftino: 
Luego a vn padrino la cabeca inclina 
Diziendole,pucs tengo yo padrino 
Que al cielo alega el zelo q he Tacado, 
Dueño Je hazed de lo mejor ganado. 
En la deuota cafa del Carmelo, 
DondeTerefa en claros arreboles 
Cíaraboyando el cnftalino cielo, 
Engendra eftreilas de quien nace (bles; 
E l centro bufeareysde mi confuelo 
Cuya vnidad engendra tornafoles, 
Y dezilde que admita en don pequeño 
Como del vencedor,elíer fu dueño. 
Gozofo de tan noble penfamiento 
Le lleuo eldcGurreadiligente 
Aligerando al curfo el manió viento, 
A fu muger Doña María Ciimente; 
A quien ocupa el pecho efte contento 
Tal,qaunq grande íu eílrechecaíiéte, 
Eftimandolc en nías dulce memoria 
Que de triunfos humanos mayorglojia. 
Si 
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Si pregunta fus dichas: rril rcíponde, 
Si fu gala, fuprcma le afegura, 
Si fu pecho, que amante correfponde, 
Y íi fu parecer limpia hermofura: 
Si de íu inuidia,que boraz fe efeonde, 
Si dé íu gloria, que le cftafegura, 
Pues ya goz#fo el mundo la léñala 
Bn pareccr,en dichas,pccho,y gala. 
|ftifueñadel Padrino fe defpide, 
Y a dar buelue las gracias a la íanra, 
Porque la cftimacion es la que mide 
Nobleza al pechoque el honor leuanta: 
A quien es cierto con ternuras pide 
Que iguale amor el fin con dicha tanta, 
Pues íi todo a fu gloria ha de aplicarfe 
Será fauorecerla,y ferá honrarfe. 1 ' 
Sale Gurrca ,y en jornada corta 
Al freno libra el paflb prefurofo 
Porque fu rcgozíjo no reporta 
Mirándole a fu ayjado tan dichofo: 
Los tropeles al franco paílo exorta, 
Qi^ e íiéprc crece el tiépo a vn defleofo 
Y hafta el menor eíloruole embaraca, 
Con que pasó por ellos a la placa. 
Quedó 
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QucdO en gloriofa mufica fufpenfa, i 
Siendo de eterna al vencedor en favos, 
.Por quien en fu tardanca recompenfa 
Quantos Apolo pierde rubios rayos: 
Con pr6ptitud,fi en voz menos «tefe, 
Vieron venir lucidos Guacamayos, 
Que aumentaron el gozo cnel cfpanto. 
Bien los aguardaran al íexto canto. f 
boje 
CAN-
C A N T O 
SEXTO. 
Sobre ui ene al contento de la plaga la 
ingeniofa entrada de los Guaca* 
mayos i donde fe deferí ue fuinuen-
clon ,fucg os i tragesfy competencia 
de langas. 
pRometefe el hinchado nauichuelo 
* Siéndole elTracio Bóreas oportuno,' 
Con plumas deAngcIin,crccer el huelo 
Por los vidriados campos de Nepcuno: 
Del eclefte Qafir fereno el velo 
Sin mueftra alguna de rigor alguno, 
Autes haziendo en dulce voz la falúa 
Al regozijo que promete el Alúa, 
Dichoío 
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Dichofo en fu opinión el nauegante (n 
Que azero cmpuña,yfu penacho enere 
Y el otro que encócrar pienfa arrogan 
Al enemigo con fu lan^ a eniefta: 
Sin cuidado el piloto vigilante 
Si la herramienta,o ancora fe aprcíta, 
Anees en guerras el dcíTco inflaman, 
Y blafondc fu gloria al tiempo llama, 
Sobreuchido en afpero deftino, 
Y con fu promptitud atribulado 
De algún furiofo Coro repentino, 
Que lo q ordena el cielo cuplé el Ado, 
Rodeándole denegro torucllíno 
Entre valientes olasleuantado, 
Confufos todos del fuccíTo fiero 
Penfando ya en el medio poftrimero. 
Miran al ancho mar hondos coítados, 
Ya íuscauernas efeondidas bocas, 
Con vientos entropcl defenfrenados, 
Que olas quebranta por vezinas rocas: 
Hondeando los confufos acofados 
Del dulce fín con cfpcrancas pocas, 
Pues con rayos,rclampagos, y truenos, 
Las apreheníiones les animan menos. 
No ' 
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No bu fea ya al contrario rigurofo 
Aquel,ni ci otro la arrogancia mueítra> 
Ya gouicrna el Piloto cuydadofo, 
Y al ignorante la ocaííion íeadicítra: 
A aquel que nunca vio marproceíofo 
Neceííidad le enfeña, qual maeftra> 
A dezir que caborde? o que íe arribe. 
Primero que entre efeolios los derriue* 
<oJo con temor de que a la tierra 
(Xa. fuera de íusConcauos contentos) 
Noarruynen fobcroiosjuego encierra 
Las indómitas furias de los vientos: 
Las denías nubes Bóreas las deílierra» 
El Sol tendiendo rayos de contentos, 
Y acul/á pareciendo los Delphines 
Con el fofíego,ven dichofos fines» 
lena deregozíjo,yalboroco 
Con alas que la fama le preftaua> 
De la Vitoria publicando el gozo 
Entre íoíicgos nueííra placa cítaua* 
Y de la haíta Marcial el menor troco 
A la fortuna mifma amenacaua> 
ComoNaue cj en vientos tributarios 
Sulea íegura el mar de juyzios varios; 
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Las trompetas fu fuerte publicando, 
Y el vencedor vfauo de la fuerte 
A l ciclo íu penacho leuancaodo, 
Y fu braceo baxandoíe ala muertes 
En aquello fus glorias illuífcrando, 
Y mueílradádo en cito el pecho fuerte, 
Le obÜgauafyes poco^a que embutiera 
Del mundo la conquüta poftrimer a. 
En medio deíla calma,y fu bonanza, 
En medio defta pompa,*y alegría, 
En medio de la cierta confianza, 
Y en medio del contento deftc dia¿ 
En medip defu curfo la efperanca, 
En medio de fus glorias la oda iia, 
^Sin efperar de íus rigores medio J 
Cogioyna tempeftad la placa enaiedio' 
Como Iosrezios vientos fugitiuós 
Formando nunes de menuda arena 
Que baílalos cielos leuatado faltiuos) 
Indicios dan de laftimofapena: 
Sin perciuir fus fines,ni motiuos, 
De lancas fe moftro la placa^lena, 
De cuyo cfpanto en el cófuío eftruedo 
Pudiera el mifmoMarte citar ce miedo, 
Tras 
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Tras de quien pareció que fe encontrará, 
E l ^£>na,yMongibe), y que íurioíbs 
De íitodos los fuegos arrojaron, 
Por quié ion memorables,y famofosi 
Del humo efpeíTo nuues te formaron, 
Dócle ébucltos los fuegos lícencioíbs> 
Quifo auyentar el íolccíFando rayos, 
Cófer Delfines oy los Guacamayos. 
Piles íí el Mantenedor temer pudiera* 
Dexa el temor, y los de mas al punto 
El que les imprimió la vifta fiera 
Buelue a anidaren íu color difunto: 
Cuya grandeza como entró ligera* 
Nofuepoílibledifcernir en juntó, 
Y aunque es el referirla limitarla, 
Deícmpeño la pluma en explicarla, 
Impulfo dando al viento mas ligero 
fin alta gloria,y en temor profundo. 
Entró corriendo Don Marcin Cabrero 
Có Do luán Ran,q le íiguió el fegudoí 
Apadrinauan vno,y otro azero, 
SeysCaualIeros,que fi ignora el mundo 
De fu prouincia el animo que encierra 
I Híuran almifmofia temores guerra. 
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Todos feguras langas enriftrando, 
Todos midiendo el puerto alaeftacada, 
Todos al viento fus diuifas dando, 
Todos gozando gloria deseada? 
Todos en todo a codos admirando 
Todos todo furor teniendo en nada, 
Dan (dedo el capo de fu copia yermo) 
Al ayre aftillas,goípeal eftafermo. 
Aunque es verdad que bra$o tan pujante, 
Como el mas tierno que ílegarfe pudo, 
Baxára el ombro al Africano Atlante, 
No quifo dar en el pequeño efeudo; 
En la foberuia entrada vigilante, 
Ciego elvulgo quedó deípuesd mudo, 
Haítaboluerfegunda vez al puedo, 
Dando a la viíta regozijo en eíto. 
£on dos trompetas de animofas vozes, 
Por quien laureado triunfo fe dilata, 
Prouando los cauallos mas feroces 
En la obediencia, y ligereza grata: 
Parecieron bizarros, y veloces, 
Vellidos de lconado,blanco, y plata, 
Tegidas entrecintas de amapolas, 
Tien cadas crínes,y crefpadas colas, 
Siern* 
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Siempre a los mifmos dueños corregidos, 
Y íolo en fu deílrezagouemados, 
En la voz fonorofa los ovdos, 
Y atnayores peligros animados; 
Eneran los ocho mas apercebidos, 
Paramoílrarfeafsi regocijados, 
Con vn carro triunfal,donde al conteco 
Aísienco dio el Ignifero elemento, 
|Todas las cuerdas conformando en fedas, 
Donde la placa quando brilla topa, 
Plateados exes, y placeadas ruedas, 
Que deíguamece la confufa tropa: 
Con placa el duro cuerno,y vñas ledas 
Tres vezes dos del animal de Europa 
Tiran el carro,donde cifra el fuego 
La oficina del padre del dios ciego/ 
.os padrinos al puefto los guiauan, 
Yaunque con cardos palios.los feguian, 
Porque en fu bicarria dominauan 
Como el Imán quanco alean car podían: 
En nacurales crages que facauan, 
(Bien que délos padrinos diferían^ 
Maílrauan el valor q Augufta encierra 
Defer a vncftrausero propia tierra. 
° ti / El 
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El que a moftrado el gencrofo braco, 
Llamado,fiéprc en <£aragoca el diedro, 
Donde jamas Ja edad hizo embarazo 
Parafer de ambas filias el maeítro; 
Es de quien vn rafguño agora traco, 
Porque a mayores el aíllmtoadieftro 
De triunfos,que llorar puede Cabrero 
Como Aíexandro,por faltarleHomero, 
Eñe del Norte al Sur bien conocido 
(Tarda la fama íi fu qílremo efeapa) 
Pues eterno renombre ha merecido 
fuera de lo que pinta el mayor mapa; 
Saco de negro,y xpro guarnecido, 
Ricos adremos en la gorra,y capa, 
Porque fiempre han podido afu decoro 
Fecundas ofrecerfe minas de oro. 
Sobre vncauallo oueroque briofo 
Ser hijo natural del viento maeftra, 
El campo menudeando mas viítoío 
En qai dominio,y corréelo ie adieíha; 
El que jamas en el palenque honrofo 
Tuuo foitunaauara, ni íiníeítra, 
Todo en plata vn ádrelo degtneta 
Si «ÜÚua iu^e^humUdelofu^eta. ; 
Pare-
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Pareció fu neuada gallardía 
Realcando el oro del primero bo^o, 
Lo que el acuerdo de vn dichoío día, 
Que engedra en los difeurfos alboroto: 
Y como cantos de fu triunfo embia 
Al inclinado afe&o, y nueuo gozo, 
Por la gallarda vifta, y las memorias 
Renació como Fénix de fus glorias. 
El fegundo Padrino que a fu lado * 
En menos años fu valor moílraua, 
Fue Don luán Kan briofojV adre^ado 
De negro, plata,y oro a que animaua: 
Capa,calca,y jubón codo aforrado 
En tela que la villa deslumbraua, 
Pues quando fuera defpojado della 
Tuuiera en fu valor la caufa bella. 
Todo de ricas joyas guarnecido, 
Y muchas plumas en fu honor ligeras, 
Con que pudo lo negro del venido 
Elmalcarlasrifueñas primaueras: 
En lo demás can bien enriquecido 
Truxo boc^ al de plara.y eftriueras, 
Sobre vn tordillo qfiel roího mncue, 
De aljófar cubre mofeas de fu hicuc. 
M 4 Llego 
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Llego a la vifta de la placa el carro 
Que éfayo a algunos animosJa muerte, 
Iuzgádo de aquel fuego enel defgarro. 
De Ioue Altitonante el braco fuerce; 
En inuenciones fe moílró bicarro, 
"Y pudo cu ellas pubilcar fu inerte, 
Pues no amentaron ta diuerfos fuegos 
Los que parió el cauaüo delosGriegos. 
Mirafle tal la comportura, y traca 
Del fiero incedio q en fu megua lucha, 
Que del güito difufo por la placa 
Su deseada duración efeucha; 
E l humo al íol,los rayos embaraca 
Den/o porque la ^oíuora fué mucha, 
De cuyas centelleantes inuenciones 
Aunq no en fu crueldad.huuoNerones, 
Tan horrifonos truenos deípedian 
Las vezes que relámpagos forrrtauan* 
Que los rayos tras ellos parecían 
Que al árido elemento amenacauan: 
Sobre mouiles ruedas que íalian 
En íu nueuo furor fe auentajauan, 
Como laquea'Ixion halla caftiga, 
Que el fuego en <j eonijenca no mitiga, 
U 
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a efpalda hollando de vna obfeura cueua 
Que pudo dar a fu inuencion abono» 
Yua vnRey publicando gloria nueua 
Sobre vn graue,efpacioíbfy rico trono; 
El atauio Guacamayo Ileua 
Por cuyo fin fu pretenfíon entrono, 
Que fuele vincular la caufa bella 
Loque e$ageno,qual íl fueradella* 
mita con el auede fu nombre 
AlgunPayfageenlos bicarros Iexos, 
Pues en lacorta latitud de vn hombre 
Halló la plagaluzidos reflexos: 
Traya de fu traxe por renombre, 
Hecho jafpe de plumas con efpejos 
Vn Gitano tocado,a quien pudiera 
Las alas inuidiar aue ligera, 
-ode mas era con el Indio modo 
Sobre viílofa plata bien difpueílo, 
Que de bolance enriquecido todo 
H echóla fuya con leonado el refto: 
El capotillo defde el hombro al codo 
Pareció con lo rico,y lo compueíto, 
fAü en la flor que mas dello fe agena^  
Tornafolada efeama de Sirena. 
M 3 En 
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E n la diftancia que guarnen al pecho 
Como deingeniofifsimos joyeles, 
Fue de labradas flores íatisfecho, 
A quien dieron fu planta ios Gíreles: 
Y en lo trepado dcíte,y aquel trecho, 
Con limites conformes,y níueles, 
Porque Ja pretenfíon igual fe ataje, 
Saca la placa traeos de follaje. 
Hondeando al viéco,o juntos juguetead 
C o n el alago manfo que le toca, 
(Al miímofoi deins rerkxos dando) 
Pende al tocado la líftcada toca; 
Qneen el veríe bkarradefplegando 
jVloítrar no quifo fu arrogancia peca, 
Pues de fu triunfo,)7 fu blafon íegura 
L a paz tras de los rayos aflegura. 
B e dos viftofas cueuas que enramadas 
Poríos bracos del carro hizieró muros. 
Con varias florecilias adornadas, 
Matices de la efearcha bien feguros: 
A l dulce fon de cuerdas ordenadas 
Libres de bayles fcenicos impuros, 
Con ingeniofos palios, y mudan cas, 
Salirfc viCTon ordenadas dancas. 
Aun-
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aunque al catiro en la poluora vczina 
Todos juzgaron fin masdefdichado, 
Viftoío,y vencedor delta ruyna 
De corredores fe quedo rodeado; 
Y en íu placea la nueílrama9 vezina 
defocupando vn pació de rabiado, 
Por no fer enfadofo,ní prolixo, 
Puefto le dio al poftreroregozijo. 
\ Ja vfanca del Rey rodos vellidos 
De las venas deí íolricas alajas, 
Y de fus diferencias guarnecidos 
En diuerías mudan cas fe hazen raxas; 
De varios inílrumencos cornouidos 
Entre adufes,panderos,yfonajas, 
Dances fe miran de íu fin inciertos, 
A l ion de varias vozes,y conciertos. 
Eran dos compañías de Farfantes 
Que en aquella ocallion competidores 
En ludeílreza,andauan vigilantes 
Auarientos de aplaufó,y de loores: 
Y como por los jtiyzios circundantes 
Acrecentar pudieran Cus. primores, 
En efte guftoal fuyo niuelado, 
Xo hizicroncó deftreza,y con agracio; 
Los 
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Los que a la efpalda de fu Rey feguian 
£rao les feys bizarros caualléros, 
Que en la pía^a corriendo entrado au 
Dando bailante mueftra de guerrero! 
Los cambiantes veíridos que trayan 
Eran al de fu Rey tan lifongeros, 
C^oe para no efeaparfe deíle abifmo , 
Todos viftieron con el orden mifm©. 
Dieron aífi la mueílra de gineter, 
Con los caparazones délas filias 
Deíde la hondeada cola a los copetes 
Variados de bordadas marauiiias: 
Haz en viítoías flores fus ribetes,-
Sus roftroslleuan negras mas carilla?, 
Como mencira que por bien ó, encubr 
Siempre déla verdad rayos defeubre, 
Y íi bien con los trages que en íuccinto 
Rafgo,a pintar me atreuo pretendien 
Dar a qualquiere ingenio Laberinto 
Del termino encubierto en q Calieron: 
De todos juncos el valor dithn&o 
Ocaíionó a que en el los defcubíeron, 
Siendo nube ci disfraz q quádo quic 
Arrebocar la luz la reberuera. 
Eran 
ti 
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anDon Pedro Nicolás Torellas, 
Y Doé Manuel Abarcade Bolea, 
Los que pudieron dar luzes de eftreílas 
Ál valor que fus langas hermofea; 
Don Antonio del Águila que en ellas, 
Con Franciíco Torrero Embun capea, 
Y con Hernando Lopez,el fegundo, 
Torrellas^ q en do lúa venera el mudo, 
le de los primeros fue el que truxo, 
Con ella haziendo alos diícrctos, falúa. 
En vn perfedo,y finguiardibuxo 
Vna cabera de efpaciofa calua: 
Si bien juntoa la frente lcreduxo, 
Doradas hebras que en el capo deAIua 
Hondas de varios vifos efparcciendo, 
Pareció la prefencia cftar huyendo, 
>r fer a qualquief viíVa objeto bel *o 
De la ocaíTion el parecer locano, 
Pinto que para aílír de íu cabello 
íiguio fu efpalda la tendida mano: 
Y aunque la prctenfion fue de cogello, 
Pudofahrleafu tardan caen vano, 
Como mejor el fin a que fe aplica. 
Por tres gallardos veríosnosle explic* ¿ 
Gon 
jejo El Cauallero de A ni la 
Con tiempo vine a alcanzarte, 
Pero con tan corta fuerte 
Que fue for^ ofo perderte. 
Luego íbbre efta por fu luz afoma 
De Don Manuel Abarca otra urgeta, 
Que Vn cielo azul fobre vna yérmalo 
A vnaauecillacandidafugeca: (y 
Efta era vna manfíííioia Paloma 
Cuya letra fu cifra la interpreta, 
Que el vcríbjíino en rayo tan feguro 
Dcshazer deue como el i d lo obfeure 
r ^ A - ^ 
De Terefa la humildad 
A efte grado la leuanta, 
Para medio de fu planta. 
Don 
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OD Antonio del Águila pintado 
Truxo vn Caítilloq en íoberuia altura 
Pallar las nuucs pretendiendo ofado, 
Reoouó de Bauella deíucntura: 
Sale del cielo vn braco como ayrado 
Derribando la almena mas fegura, 
Con Exaliauit humilest poriecra, 
A quien la caíteilana aíli penetra. 
——. 
uesfe premia la humildad, 
De la que tengo recelo, 
Que goiará vaeftro cielo, 
uue que refplandores efparcia 
Por donde adenfítudllegó deefpcíía,1 
Trujo (como tras ella a! claro día} 
Dbn Pedro de Torrellas por empreíla: 
Y con dos bracos, cada qual que azia 
Corona con que el campo fe atrauieíla> 
De fus flores bordándole flagrantes 
Entre efmeraldaSjperlas^y diamante?; 
Gon 
Jpi JBt CauaUero de Auila 
Con tres cifras fe adorna la riqueza 
En donde cifra fu mayor refero, 
Lkgandoíe a efmalcar efta grandeza 
Tres letras folas de bruñido oro: 
Vna A, y vna O. cuya belleza 
Avna ^ .guarda Angular decoro, 
Porque es como el amor íi fe repara 
Que la letra con letra fe declara, 
El Alpha,y Oracgafacro 
Os coronan T. que a vos 
Dá fu cifra el roiirno Dios. 
Trujo a la bella Ninfa transformada, 
De Apolo efentaal encendido rayo, 
IuanFrancifcoTorrero,en fu efmaltad 
Targcta,que cifrauaalcgreMayo: 
La inclemencia del ciclo aparejada 
A paffar de fus furias el enfayo, 
Pues qual fu letra declararlo intenta 
El ciclo a vezes lo feguro ticau» 
Puc 
«fe ^f^f 
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'uede efte librar del fuego 
Que del cielo embia Píos, 
Y no puede a mi de v< % 
>obre el regado de encarnada rofa 
Que dala aurora alibi por cabecera, 
Su madexa efpareiendo luminofa 
Corrido el.pabellón,y elroflro fuera: 
Bañando al mundo de íu luz heriríofa, , 
Fue la.de Hernando López en C] eípera 
Sicut foíisfplendor>con vn mote 
Que enelta letra por mejor fe note* 
;omo el fol da luz al mundo 
Aísi lo ha dado al Carmela 
Tercia con fanto zelo. 
111 i » wm "<i i »»in 
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i <?4 El Cauaüeró dé Auila 
v •-, ía vno fu empreífa prefentando, 
y acceptacion loable pretendiendo, 
A la cenfur dellas van pallan do 
Como íi íenaráran ya venciendo: 
Losluezes fas matices admirando 
Ándauan vr i,y otra reciñiendo, 
D e v n plie f a 'coq el güilo fe léanme 
A laatenciion^leyendo lo íiguieaic. 
Porque la fuma eterna prouidencia 
A íu diíponcion tiene fugetas 
Eíta,y aquella cania,y la influencia 
D e los íignos,los aítros,y pi anetas: 
- Con cuya fin principio inteliigencia 
Son las que mas fe animan inperíed 
Q ¿ e íolo a aquella con el trino mod 
Se le analíalia,y fe le rinde todo. 
Y cor rlosfauores que reciñen 
L a mas remotas partes de la tierra, 
P »r medio de los Santos fe aperciuetí 
Cuyo«amparo el peligro les deftiern 
Y todos quancos efperando viuen 
Y a en la tráqnila paz,y va en la guefi 
Aqpel{a en tal fautor*y efta en tal mdB^ 
De] lando protector gozan rcmedíoB 
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[i Terefa fiérrelo interceílora 
DeGuacambi que fornos naturales, -
De tan grandes fauores le atefora 
Que a coda cítimacion pierden yguales: 
Y «Je que hafta el mas ruítico Ja adora 
En nueftro amor íe ven claras feñales, , 
q fi al mudo defprecia elvalor nueítro 
Le cede en la naeio al menos dieftro. 
:ftamiieftra mirándonos deudores 
Esnueftra pretenfion íignífícarlaj 
En tiempo que propaga fus loores 
La beatitud que efperan enfalcarla: 
• Y pues Auguíla multiplica ¿muíes 
c , f c n el zelo que anima 2 [enejarla, 
MEI oportuno pueftó nos ofrece , 
•Quaruo el bélico pecho le apetece. 
K; de(ta,y de mayores no contentos 
guando en ellas amor fus yugos fundá¿ 
ha de lograr tan alto S; penlamientos 
>^in íacar la ceruiz de la coyunda: 
Bélicos repartidos inílrumentos 
—Para el nucuo Llafon que le redunda 
^•Nueí l raprouincialos concede al orbe¿ 
"Gomo da el mar las aguas q en il forbe¿ 
N 2 € t i -
TQó* El Cauallero de Aulla, 
Cuponos pucs,por exceltncia>en parte 
Éíta nuble Ciudad en quien la fama, 
Raz íendo la figura del dios Marte, 
Fulmina de íu cícudo ardiente llama 
Donde vencido ei natural del arte 
A la inmortalidad cifras derrama, 
Y de rayos formándole corona 
Paífo franquea a la abraílada Zona. 
Cuyo principio defempeña en ella 
E l triunfo que venimos pretendiera 
Por quien fi laeíperanca íeatropella 
E l fin parece que fe va midiendo: 
Qne en ei de Ja nobleza la centella 
Radientcs aftros palla efeureciendo, 
Y del modo que el pecho nos encié 
Su mayorfuria reíiiOir pretende. 
Aquí hallamos al noble cauallero 
Que generofo el de Amia fe nombíi 
Donde en vna fortija (y qual gucrreí 
En cftafermo, luze quando adombrai 
Que íi en belleza, y gala entre el a? 
D e Abri l ofrece es maltes a laalfóbfl 
Es porque en el Tere ía íos iguala 
\ Y dándole íu luz haze í\\ gala. 
Vi 
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cmoslccnel palenque vitoriofo, 
Y de fu acccptacion engrandecido, 
Y afsi dar mueftra nos fera for^ofo 
Del ¿nimo en los feysapercebido: 
Sea en Vufcñorias oy dichofo 
El termino de cantos adquirido, 
Pues la licencia de) entrar en fuerte 
A de menofeabar anueftra muerte. 
remicíTc la ocafion en el deíTeo, 
Llegando a executar las intenciones 
Nucílras perfonas,yarmas en íu empico, 
£)cl cartel confirmando condiciones: 
Y en tal empreíTa nacerá el trofeo 
Auen tajando iluítres preceníiones, 
Qjje en íer premio de fi la heroyea laca 
Tiene con la virtud gran íemejanc^a. 
(si por efte nueítro amor fuplica 
De prefentarnos la feliz licencia, 
Donde el fin de (Ten do certifica 
Laeílimacion deuida a la obediencia: 
Cuya humildad acciones amplifica, 
Sialttueces ofrece laprefencia, 
No vencidas fus luces de íus rayos, 
Los fuer tes Cauaüeros Guacamayos. 
N 3 Con 
ip% El Cauaflero de Aulla 
£ o n eíla traca íu inuencion bicarra 
Timo en laplaca,en fama de ecelent¡| 
Adidos fcomoaí olmo amante parraj 
Los ojos de fu objeto refulgente: 
Las cárceles de fuego que dcí garra 
Para morir fin ellas diligente, 
Parecieron también,que el referirlo 
Scra/aunque el io l lo bañc^ defluzirl 
H iz ic ron a la placa fu rodeo, 
Y della prefenrandofe a losluezes, 
Superior poflenlon hallo el dedeo 
D e l honor oretendido tantas vezes.:| 
E n donde promctiendofe el trofeo 
Que motiua humildad en alciuezes, 
Satisfechos de aquellas qué moftrarod 
Nueftro Mantenedor dcfafiaron. 
Aunque no pide que al palenque aguardl 
Con azerado pecho el fin dudólo, 
N i q ganefde csfuerco hazicde alardj 
A efpaldasdel peligro el fer dichoíb: 
Solo que en regocijos de la tarde 
Tan amantc,y galan,como viftofo, 
Cor» fus aumen tos la memoria elija 
%xx eres ge z o fas Janeas de fortija. 
Pord 
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^rqiíe el esfuerzo militar feñalc 
Que por la íanta exercitó ligero, 
Hernando López el primero fale 
¡i Conquiílandofe lauro de primero; 
Y a no ay atreuimiento que le yguaíe 
De iu gallarda-iaocalilongeru, 
I^ ues en qualquiera cmprelía fe celebra 
Aquel valor del que los yelos quiebra, 
STo porque arguya de la fuerce duda 
Pues oy en todo.la conoce cierta, 
Para que el Ayudante al pueíto acuda, 
Ledáe l Mantenedor franca la puerta; 
Sino por ver en la verdad deínuda 
Que generales triunfos le concierta. 
Dandi) lugar que el Ayudante gozc 
Sumiísió que en los premios reconoce. 
derramando trompetas,y atambores 
Por todo el Coffo rimbombante acento 
Prouocan los caballos boladores 
A la vitoria del ligero viento: 
Salió efparciendo en el varios colores 
E l ayudáte,aunque menguo el «.ótente 
Fortuna,que í¡ mucho le leuanta 
El daíío-ficne en deleznable planta. 
N 4 Como 
joo El Cauallero de Juila 
Como el que emprende paños adelante, 
Y otros de atrás comienza la carrera 
Síendüfíi corta a veze<^ ) importante 
Para andamias en elhvcntrar deafuerj 
Perdió al partir fu lanc,a el ayudante 
Mas boluiola a cobrar de tal manera, 
Que para abono de fu braco fuerte, 
Totlas las cftimára defta fuerte, 
Hernando Lopez,qual galán gincte 
Sin que jamas efta memoria borre, 
Con la feguridad que fe promete 
Lancv de afuera la primera corre; 
En tan velozes palios acomete 
Qo£ de inuidiofo el viento le focorre, 
Y ÜC (u lancea elíuípeníluo acierto 
Da para las demasfeguro puerto, 
£ l Ayudante en la fegunda quiere 
De la primera rotular ccceíTo, 
Qnando con oro de laefpuela yere 
Agcnando al cauallo de fu peto: 
Mi.s i] con vicarria la prefiere 
El hado en fus caladas es trauicílbj 
Y la vida de amor quando en fí para, 
£1 b¡cn ymaginado lo declara. 
Luego 
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liego el Auencurcro que conoce 
El pequeño contralle que le ofrece, 
En la fegunda laoca reconoce 
Mas propicia la fuerce que apetece: 
No piéfa hallar cftoruo en que la gozc, 
Quádo ardiente feruor al pecho crece, 
Mas foio en el la confianza fobra* 
Que la ymaginación por paíTos obra. 
Litio ferá que ai Ayudante Iufto, 
Por juila deuda la fortuna ajuile, 
Y juílo fí el rigor conoce injuílo 
Q¿e el judo premio de alcácallc guílc: 
Iuito, que en la tercera venga al juíto 
£1 criunfojíin que el tiempo ie difguítc, 
Y jufto que en fu torre no aya almena 
Sin lauro honrofo por fu ianca buena. 
euanta Hernando López la cercera, 
Y aunque fueron las dos auentajadas 
Bien pudo poí'ponerla; fu carrera 
Farnola^fi al partir hizo caladas; 
Efta (indo que íimitadafuera 
Aun con execuciones celebras, 
Qoe quien el ciépo licúa en pafatiepo 
PcídiUo cítina* no aduercido tiempo. 
N 5 Mas 
2o2 El Cauallero de Aulla 
Mas como quien humilde defconfía 
Mayor merecimiento íe grangca, 
Viendo que la íoberuia tantaíia 
Solo de viéco fe hincbá,y hermofea' 
^oza el auenturero la aicsma 
D e l precio que en rigor no le deíTea, 
Donde fe ve que el bien acude loca 
E n lo que al dueño fuisface poco, 
ViendqfcaíTi gozar ciempo dichbfo 
Qne Tolo éno gragearle no fue es caft 
Coa fu padrino el precio embiogazo 
A doña Petronila del Éraío: 
D i o lugar para entrar otroanimoío 
Ofreciendo al fofsiego el veloz paíl 
Qo^ndoalas vozesdel impulfo nueu 
Como al fin de Iofuefeparó Phebo, 
Entre eíla gloria que fu triunfo abarca 
Y en propias fumifsiones le venera, 
Enero el fegundo don Manuel Aban 
Sus paíf^s ofreciendo a la carrera: 
N o humildades arguye el íer Abara 
Que con cetros a vezes fe proípera, 
Si Abarca alguna abarca ler'de R.eyi 
Como a Nauarra muchas dieró leyes 
Tomi 
\ 
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'ornó don Iufto, haziendole camino, 
Có elMarcial donayre que acoftumbra, 
Vna afta que fundo en el fer diuino 
Déla ocaffion por quié elíuyo encubra; 
Y en acometimiento repentino, 
Seguro de aquel rayo que le alumbra» 
Moftró con buena lanca gentileza 
En la veloz carrera, y ladeí t reza. 
don Manuel Abarca quedifpuefto 
Eíluíio para a tiempo preientarfe, 
Con el vigoraíu contrario opuefto, 
Ligero fe miró determinarfe; 
En general acción paílo bien puerto 
Si acertar no llegara a encondelarfe, 
Que muchas a vna fuerte nofocorren* 
Porque con el azar parejas corren. 
ilayudantecon esfuerco nueuo 
Que multiplica de fu lanca Tola, 
Quádodel árbol de oro algún rcnucuo 
Adorno de fus hojas leinterpola: 
La íegunda tomó rayo de Phebo, 
Y bien que defcompuefta derribóla» 
Que le íir uc el azar de releuante 
A i tin en que efperó dicha coníiante. 
Con 
$04 El Cauaüero de Aulla 
Con la feganda don Manuel esfucrca, 
E l animo, íi bien a fuerte mucha li< 
Tiene el excedo eo la contraria fuer J f 
Y con la miíma que conquiíla lucha: • ( 
E n q fu penfamicnro no es bien tuercBC 
Pues ya en ios ecos animaríc efcucha,Bl 
E l pecho que porfíaal emprendella, 
Puefto que ofar fortunas atrepella. 
paíTa ligero el ya labraio cu-fo, 
Y no íolo llegar prueuaatocarJa 
Mas de inerte le da que fin rccurío, 
Se mira en largo efpacio derribarla, 
Y agafajado del vulgar difcurfo, 
N o íin admiración oye alabarla, 
Y dueño del loor que Te conquiíla 
Los aumentos excede con la viíla. 
E l ayudante en qoicn el paíTo tardo, 
N o puede la cogida hallar vifluna, 
E n la tercera que eligió gallardo, 
Dcfpachurro a la iniu Jia íu poncoña: 
Que entre las /lores de holorofo nad 
Para fusfienes el laurel retoña, 
Pues como c el los triufos,no so nueuol 
Gaftado el ramo,aguárdalos renueuoj 
MidienJ 
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Jidiendo a langas el calmado viento 
*$I/De fus rigores impelido)palla 
|Cafí igualando al miímo penfamicnco, 
Con la deftreza que al lugar compafla.* 
De fus fortunas configuio el intento 
Aunque la fuerte no efeapó de eícafa. 
Mas quedaron abucltas de famofas 
Todas exageradas por dichofas. 
Ion Manuel conociéndola ventaja 
Mide fu lanca a la íerena frente, 
En quien con eíta la ocaílion ataja 
Señales de gallardo,y de valiente: 
E l animo que mueíira fe auemaja 
Al limite eíperado que confíente, 
Siendo de buen puntero quando tica 
Lleuar para fu acierto alta ía mira. 
vilque para que al terfo anillo hiriera 
En el compás cftaua la importancia* 
Si el lu?ar le faltara en la carrera 
Para tan acordada vigilancia, 
Pero caladas hizo,y de manera, 
Que no errando del blanco la diílancia 
Toco el anillo , y lo dexo fu punta, 
Qual dieftro efgrimidor que íolo apun. 
Cal-
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Calman hs vozcs y la placea íiente, 
£1 esfuerzo de entrambos vigilante^ 
Deíleaftucoédcl otro diligente, 
V n o en la fuerte ñ*rme,otro confíant< 
T que en todos los precioSjygualmétf 
Cada vno puede íer participante, 
Mas la vana efperancp. el vulgo inflen 
Pues mañana defpreeia lo q o y quien 
Por diuifíonlos íuezes difeurrieron 
E n el efpacio corto que dudaron, 
Mas las ventajas q en alguno vieron 
Afolo vn dueño él precio dedicaron 
Fue el ayudante dieftro aquié le dierój 
Con que todos premiados fe qu edaru, 
Que en merecida gloria el cüpiunict 
- General,por mayor, caufael conteñtol 
E n eíte verdadero ííglo de oro 
Donde no limito Saturno el plazo* 
Pudo aicancar el general decoro, 
Siédo honor defu patria el fuerte braco 
Pues aquel lacro de las noebe coro 
(Flores hurtando al alba en fu regazo] 
Le da a íu.lanc^a,ypluma igual troteo» 
Y en arpa de Anrion^ira deOrfeo» 
Coiil 
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>n don Francifco de Moreno embia 
precio honrofo (fien valor pequeño-) 
»e cuya íumifsion con ofadia, 
lona Leonor de Bardaxi, fue dueño: 
Recibióle qual (belén claro día, 
Aues, v fuentes con rumor rifueñó, 
Pues bordó (en cada rayo haziédofoles) 
Campos de aljüfar,cieíos de arreboles. 
leñan con fu diuino contra punto 
Dulces clarinesjde los vientos brío, 
Y de gozolía fama fiel craíumpto, 
Siendo lo que las velas al nauio: 
ISiente elcaualio vcríc al ocrojuncp 
Buícandola carrera en fu delato, 
Y enfacudidas tefta$,ycorcobos 
Suben al pecho de la arena robos. 
• 
aya tiempo que el ^afir obfcuro 
Con reüebes campeauade balajes, 
Precenfor elfilencio de hazer muro 
Al fol clarauoyante por celages: 
Y los Iuezes mandaron que en feguro 
Honor, bien que loílrofo de fus trages, 
Corrieran a doslancas eacre canto 
Que apanine criítal Aplica al canto. 
™ * V . C A N -
2»8 
C A N T O 
SÉTIMO. 
i 
Vrofigue la competencia de los Guaca -
mayos }falidadel Cojlo,regozijo de 
la Tlafa del Ti lar ,jr precios gene-
Tóales de las TDamas en el particular 
de fu Excelencia. 
A L ronco fon q anima aí mas couardl 
LJL Re tu bando en los terminosvezinol 
Execina vna armada de fu alarde 
Bríos como Fo gofos repentinos; 
Y íin que el eco la rcfpucíla carde 
Encrepercipitados toruellinos, 
Es la guerra de fuerte QUC la tierra 
Parece que le mueue al cielo güera 
A ron 
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romperfe vnos,y otros acometen 
entrando valerofos,v pujantes, 
l como no mortales,fe entremeten 
>or picas,y por puntas de diamantest 
|Los ferozes caualios arremeten, 
arándoles fu cfquadra a los infantes, 
" de manera todos fé encarnizan 
ue fan r^c vierten íi el valor atican. 
|vn contrarió mira al otro roto 
>in que el crudo fuceííb caufeefpanto* 
\ntes creciendo guerra,y alboroto, 
Lnhna el coraron para otro tanto: 
iqui en velocidad llega el remoto* 
LIIÍ el alegre multiplica llanto, 
" donde crece laferuiente lucha 
\\ rojo humor del cuerpo fe desbucha» 
[•dena el general la retirada 
°ara hazer nueuo ardid cotra elcoffario* 
'"es gente en noche aííi desbaratada 
>inieitro fin promete de ordinario: 
y^co eíle rumor, quando embajada 
atienen ya la fuerte a fu contrario, 
r rabiando de colera fe admiran 
'o ver como ouedientes fe retiran. 
O Em-
3 io El Cauallen de Añila. 
Embotanfelos filos a manojos 
No executando lo que allí dcflean, 
Que a mas golpes truxera por defpojl 
Los que ya en el contrario regatean:! 
Qu.c euitar noche objetos a los ojosl 
Los feruores no euitaque pelean, 
Y retiranfeal fin fin la vítoria, 
Aunq a tardar pudieran con mas glor 
Y affi loíf nueílros del palenque hermJ 
A generales mucuras obligados, 
Porq tiende la noche el manto al O 
Reciuen los blalones limitados: 
Mandan los Iuezcsq en fu fin dicho 
Dos langas folas den los defleados, 
Y fu coto admitió con fentimienco 
Quien miro la priuau^ a del con cent] 
Mas para dar principio a la obediencia, 
Don luán Acacio deTorrellas, quij 
Tener como primero la licencia 
Para que execucada fe profperc: 
Del Mantenedor llega a la prefencij 
Y aun q fabe que el mundo le prciij 
En la feliz acción,y bizarría, 
Con defpejo,a dos langas defafia. 
A'CI 
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gre falúa en regozijo, y fieíta 
.as trompetas fe hazei^ y refpondc 
in el plazerque el vulgo manifieíta, 
¿1 que al precipitarfe le le efeonde: 
o^ado a paíTarnueítro fiador fe apreíla 
-a carrera que al íol fe correíponde, 
>ues no con rayos menos receuidos, 
En íii bclleca calma los ícncidos* 
ual vertiendo en todo la alegría 
Como de fus acciones en la fuma* 
Entre vna^ y otra flor refplandecia 
Del fol lifonja,y de los ayres pluma* 
Y el cauallo que al buelo le feguia 
Arrojando feroz copos de efpuma> 
De aljófar cfmaltando la carrera 
Hizo lobre la arena primaucra» 
< 
ncapaíTó también aífegurada 
Que dando enla fortij* vn fuerte boec, 
Quedó como por fuya celebrada, 
Imán del blanco,*! del viento achote: 
Y buclta ya a la cuja.y foilegada, 
Haze que la fortuna íe alborote, 
Puesfabelaocaflion quando oportuna 
Sugaar condeftreca a la fortuna. 
O z Torre* 
212 ElCattallcrode Auila, 
Torrellas a la fuya el braceo aplica, 
Y no en temor del precedido cafo, 
Feruoroíos deffeos multiplica 
De hazer con tronos feluael capo ra 
Mas como a fu deíTeo el fin implica 
Por fer en rcgozijo el veloz paflb, 
En la carrera eneró,yaunque con pri 
Qualaluala bañó de alegre rifa. 
Aífi de fü dcílco en cumplimiento, 
Seguida,buena,amable, y embidiad 
D e accptacion,y gen eral contento, 
Paflo lu Janea al cielo lcuantada: 
Buelue el Mantenedor al inftrumeo 
Conque hazeDiofa fu fortuna ama 
Y parece que viendo fus colores 
Siembra de nueuo por el Coíío flor 
Bate el Hijar de la dorada efpuela 
(Si bien a la obediencia fue eícufad 
Pues la aecio que a fu dueño le ciefi 
Siempre va del caualjo acompañad 
No por los ayres mas ligera buela 
La infaufta flecha del cordel forcada 
Halentada del hucío que le toca, 
Que eílaJanea al honor que la prou 
edificación de laS.M. Tcrde Iefus, a r3 
ncicndo luzes,y aumentando eítrellas, 
'Al paíTo que goc^auafuefpcranca) 
uelue Don iuan Acacio de Torrellas 
k moftrar fu valor en otra lanca: 
Y chifpado en las guijas las centellas 
Con la velocidad que fe aualan^a, 
Tan bicarra la paíTa,y tan fegura 
Quehaze de todo rayos de hermofura. 
eron el jufto precio al Goacamayo, 
Y aplicóle en blafondcl que hermofea, 
Con D o lúa Ran,Padrino de fu enfayo, 
Para Doña Francifca de Gurrea: 
Y entre vno,y otro contrapuefto rayo 
Por quien fu gala,y fu intención capea, 
Iletirofe qual fuele por el cielo 
Romperla aurora de la noche el velo. 
eminas Orientales rico parto 
Don Antonio del Águila, brillante, 
DeíTeoío ocupando el lugar quarto 
Halla en fu competencia al ayudante: 
Y fi la pluma a entrambos la reparto 
Han de quedar fus luzesen menguante, 
P ues fienten pocos fus glorio fas fumas 
Los remos qhaze el viéto de las plumas. 
O 3 Con 
2T4. W CauaUero de Auila 
Con c! donayrc que en íii entrada truj 
Y que el mas conocido le venera, 
(Qoal de brioío rafgo algún dibujo) 
El Ayudante aleó lanca de afuera: 
Y pado tan rodado quereduxo 
A vn periodo folo fu carrera, 
Pues fue a vencer el viento, tá rcfucl 
Qoe en el fe leuátó de arena embuei 
Y aunque no pareció poder fer vifta 
Lanca que aííí paíló fu gallardía, 
(Porque de la verdad no fe deíiftaj 
Baxa dio a conocer la puntería: 
Entró el Águila en prueua de fu vifía, 
A ios rayo* del fol,y nueuo día, 
Y ocalkmadoafli de fu belleza, 
La carrera paflo con gentileza. 
Por no dexar en priuacion la fuerte 
De las que fer pudieron efperadas, 
f Bien q en efta moftró fu braco fuert 
Hizo al paíTar dcícuydos,v caladas: 
Pero quebuelueel Ayudante aduicf 
Con ellas qual íi fueran imitadas, 
Corriendo de manera que nofupo 
Si cilampa al ayre,o a U arena cupo 
l 
I 
ív 
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Águila boluió £on nueuo zclo ^ OÍ' 
Donde fe encubran los ardí entes íolos, 
Y para haz^ r la prueuadefubuclo 
¿a hermoía pla^ a multiplica Apolos: 
Muy bien pueíla paííó fu lancea!.cielo, 
Y fus bracos íiruiendole de polos 
El nombre dio al cauallo,y de contento 
En k arena cftriuó,y paflo el viento. 
! precio que falió del Ayudante 
Có roftro amable de efplendorferen#¿ 
Doña Leonor Gazélu vio triunfante, 
Dándole Don Francifco de Moreno: 
Pues qual fueleyn diamate otro diamá-
Entemccerjíincl valorageno, (te 
Pudo fu gala hazer que fe dignara 
A que le rcciuiera,y eftimara. 
[as Luego como dieftro Auenturero 
Entró fu gallardía prefeimndo, 
A correr luán Francifco de Torrero, 
La fuerte en la oíí'adia dominando; 
Y el Ayudante que partió primero 
Corneal contrario el paflo afegurando, 
Affi paflo con apretar la eípuela, 
^ualingenio de poluora que buela. 
O 4 Pero 
ii6 Bl Caudlera de AÚÍILÍ 
Pero como en carrera tan viítofa 
No fe haUaíle poder arefiftrllo, 
Dueño de coda, con áccibiráicboia** 
Hizo caladas,y tocó el anillo: 
Que la amigable fuerce do repoía 
lamas en la encérela de acudillo, 
Guardando para todas ocaffiones, 
Que repartir de criunfos,y blafqpes. 
Entró Torrero en ellas animado, ">ig>; 
Y como fi enlayarafubraueza 
Del encuetroMarcial,cl pecho armadoj 
Pufo en fu langa brío,y fortaleza; 
A todos pareció paffarofado, 
Bien que fue tal del buclo la prefteza, 
Que vifta de la inuidiamo dixera 
Laíincopa de viento a fu carrera, 
Haüentaal ayudante la eíperanca, 
Y no es mucho cj en ella cobre aliento, 
Si lafabe tener fu fuerte lanca 
Tal q íiempre a Jo grado el cuplimieco;! 
Entra arando los vientos fu pujanza, 
Y porque toda no la Jleue el viento, 
Dcfpues q en ellos la efparcio famofo¿ 
Palla con la fortija victoriofo. 
Bien 
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ien creyó que las hojas de címeraftías 
Vinculadas al pecho que hazen muro, 
De intnqrcalcs diaaemas, y guirnaldas, 
honor le dieran de igualar leguro; 
Pero como la fuerte a las eípaldas 
Para facar relietie aplica obícuro, 
(Aunquefue tá bien luílre de iu gloria) 
pallo Torrero con igual viclona. »p 
\uc ficaladas hizo fueron galas, 
Como en feguro de fií triunfo claro, 
Pues de fu zelo en las etéreas falas 
Satisfará al defleo mas auaro: 
Yaquienfanchando al corado las alas 
Ayudan en defcuydos al reparo 
Las del cauallo,q en los vientos bate 
Neuado el freno,y rojo el acicate, 
t como premio «al Wo bnfcafle, 
No fue mucho cedicíle a la excelencia 
Defte, que hizo don Iuílo le lleuafle 
A la de Guimaran el de Plafencia. 
Y que el vi timo afsi defafiaíle 
Nueftro Mantenedor en fu prefencia, 
Para que el fol por zelos efeondido 
pudiera deceneríe de corrido. 
O j Hizo-
218 El Cauaüero de AuiU 
Hixolo afsi porque emuló el cambiante, 
' * -Q2S ^ÍO e^ ^dor^n l ° s dichofos fines, 
Quando el cauallo en fuerzas elefante, 
Para medirlas herieólascrines: 
I » Y haziendo mueítra dellas arrogante Las flechas imitando a los efpines, PaíTo tocando temerofo el fuelo 
Caqallo enla arrogacia,aue en elbuelo 
Pues con efta carrera tan bicarra, 
Y con fu lanca tan fegura, y buena, 
Si al reíiftible viento lo defgarra, 
AI no luflroío de reflexos llena: 
. A tal eípacio dilató la barra, 
Qoe fu igualdad (de la efperaca) age 
Aunque don Pedro de TorreUas paíTc 
Y a fu ventaja fu valor compaíTe. 
A no hazer las caladas, que acofltimbra 
Fortuna interponer, como penfjoncs 
De la carrera que del íol deílumbra, 
Pudiera confeguir fus intenciones: 
Pero ^con ellas^bafta que fe encumbí 
Alas mueftras de tancas ocaíioues, 
Dode han ¡medido fus robuftos braco 
De lancas,y de picas fuertes Iacos. 
A penis 
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|A penas fofícgó.quandb venia 
En olas el loor bien conquiftado, 
Porque el Mantenedor paílado auía 
A la imaginación anticipado: 
La arena que dio al ayreen que bullía, 
De granos de oro le dexo bordado, 
Gloria que de mas 'uz no fe bañara 
Si fuera el mifmd íol el que paíTara. 
(Aunque no pudo percebirfe el quando 
Por la galanteria,y la prefteáa, 
Dixo el anilloj que dexo temblando 
El vote que le dio fu ligereza; 
E l contrario fus fuerzas halcntando, 
Para fobre pujar efta deftreza, 
No bien hizo gallardo mouimiento, 
Que dio a fus alabanzas fundamento. 
Aunque al Fiador nopudofugetarlc 
La fuerte ^con no íer en deíacierto^ 
Bailante íu opinión para abonarle 
Fue con lifonjas de m: JCK acierto; 
Que la fortuna alli quilo entenarle 
De fus diftnbuciones el concierto, . 
Tal vez fu fama el arte la dibuja, 
Y el natural tai vez lafobrepaja.x 
Por 
! 2io . El CauaUero de Aulla Por el vltimo precio a quien ofrece 
Elaccento fonoro íu armonía, 
Qua! Jas hijas del viento, fi amanece 
Con blancos vifos el fereno día* 
Lleua el Mantenedor(que refplandec 
Con ventajas en ellos a porfía^ 
El que del lauro el cuplimiento cfperaj 
Y en fus glorias remata ilcndo esfera. 
Como aljófar menudo en blancas flores 
Sin que para fu adorno Jereíerue, 
JLe dio el de Guimara fembrado amorej 
A la feñora,y el honor de Ayerue: 
Quando ya los cauallos trepadores 
Del purpureo feruor q en ellos yeruej 
Y de la nueua muíica intrigados, 
Rofcashazen de brios reprefados. 
Executando los mayores fale 
Nueílro Mantenedor, por no eximirfe 
Con lanca tan veloz que no le iguale 
Ladenía exalacionaldeíluzirfc: 
AleíUfermo apunta, llega,-y dale, 
De fuerte que pudieran percebirfe 
Los diuididos trocos,que en eítremos, 
Eran del ayre fugitiuos remos. 
Siguen-
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Sio-Liepíe los demás Auentureros, 
Que qual íuele la viíla afsi fe arrojan, 
Porque de fus fortunas lifongero? 
Los vagos vientos lus aílilias cojan: 
Todos paflan bicarros,y ligeros, 
Y todos de la¡s aftas fe defpojan, 
Que diuididas la carrera labran, 
Ya los ayres que bordan deícaiabran* 
Los del eftrcmo a fu principio bu elued, 
Y otra vez fus encuentros executan, 
Los paramentos enla arena embueluen, 
Y la ennftrada lancaen mil permutan: 
Al fin a tantas bueitas fe refueluen 
Quantas defdc laacemila comutan 
Lancas al cftafermo,que refifte, 
Y con las armas del contrario enuiftej 
Mas éntrelos que dieron rudas mieíTes 
Sembradas en la placa, que aficiona, 
Vino a fer loa de Arbas délos Fracefef, 
Quien mereció la palma, y la corona: 
El efmalte moftro de fus pauefes 
Vn golpede la calua, en quien abona 
La dieftra execució que admite, y ? 
Cobrando en ella eíhmulo fu farr 
X 
zzi MCauallerodc Auita 
Enrre vinco que afsi fe diuercian 
Con nobles exercicios Militares» 
Que a la vezina noche detenían, 
Que del íol ocupaiíe los altares: 
"Y a fus cauallos que beucr querían 
Perlas de las alcobas de los mares 
Refrenauael contenco que mouieron 
Los precios generales repartieron. 
Y quando fu ceníura notifican 
A don luito de Torres, por victoria (cá 
De mejor hóbre de armas,muercc apli-
¡Dujcefpor fer de placaba la memoria: 
Aunque metales íu virtud no implican, 
Pues labiendo oprimir profana gloria 
Solo dize, que eftima delta fuerte, 
El conocer fus triunfo i en la muerte. 
Con el de Guimaran del premio honrofo 
A fu muger por dueño conftituyei 
Doña IíabeICeldrá,córoftro hermofo, 
La explicado de aquel intento arguye: 
Y con accenf o,y zelo mifteriofe, 
Dize,que el peníamiento en el inílruyc 
Para ver que la gloria defta vida, 
Por mayor premio con morir comWda. 
Por 
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'orla viltoía laoca de las Damas 
A don Lupcrcio dan las vencedoras 
Iníignias en la Sanca, cuyas llamas 
Para el íbl multiplican las auroras: 
Cargan de los pimpollos de fus ramas 
Nueuo aflumpeo las alas trepadoras, 
Gozando de fu fin el tiempo grato 
Con los nueuos halicntos del retrato. 
imbiole a doña LuyfaContamina 
So-muger, que íiruiendo de confejo, 
A fu eleuada imitación le inclina, 
Como en el fiel» y criftalino cfpejo: 
Bien que ya en fus acciones auezina 
A la heroyea virtud fútil rcflexo, 
Mas en ageno fer las perfecciones 
Conocidas, auiuan las acciones. 
t or la del eílafermo,tan famofa, A loan deArbas las diciplinas dieron» 
Con que humane la gloria v icio rio fa 
Que codos por tan luya conocieron: 
Y pues tuuo aquel fer de prodigiolá 
Confidencia, enlainuidiaq tuuieron, 
Y es la gloria mayor fer merecida, 
No la borre la vana de la vida. 
Doña 
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Dona Yfabclde Contamina dueño 
Fue, como fu muger,del precio amadi 
Y aun que fue don a fu valor pequeño 
Eftimóle por fer también ganado: 
Cuya admifion ocaflionó el empeño 
Que el exercicioconuocóalcuydado, 
Pues nunca go^ an glorias defleadas 
• Armas que citan al ocio consagradas. 
Por la inuencion viítofa,y deleytable 
Que dio plumas al viento,y ai íbl rayosl 
El precio de la bandafal cafo)amable, 
Líeuaron los remotos Guacamayos: 
Y para que a fu zelo infatigable 
Nunca el defeanfo propufieraenfayos 
Por queel valor influya queatefora, 
A vn ayo fe le dieron de la aurora. 
pues conociendo fu encubierta llama, 
Y el efeto en que todos concordaron, 
Como no íuele defeaníar quien ama 
El deícanfo en la banda le aplicaron: 
Y como el tronco en renouada rama 
Deícubre la virtud que del dudaron, 
Aiíi en la aceptación fue defcubrirfc 
Lo qué pudo al difcurío traíluzirfc. 
Oud 
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»'<! Fue D o ñ a Franciíca deGurrea, 
En cuyas manos de jazmín neuado 
Grata aromatizando ía preílea, 
Dex© todo fu efpacio aijorarado: 
Y del Abr i l rifueño la librea }.v. 
Lición vino a pedir de mancado 
Porque les dio eítarcidos a las flores, 
Y con flechas de amorprodujo amores. 
orque la rectitud, y Ja ccníura 
A las Damas ninguno les y guala 
Ep lo que es la bellec4,y compelí ura, 
Dexaron a íu juyzio el de lagala: 
Y porque en los concetos,y pintura] 
El claro ingenio fu-valor léñala, 
E l de letras cambien les cometieron 
Con que a las inuentoras fuccedieron» 
atretanco que en fala retirada 
Llego a juntarfe toda la hermofura 
En cafa del Virrey apofentada, 
Y en menores reflexos la luz pura: 
Toda también difpuefta, y adre^ada 
Como para vna farfa fe pro cura , 
La placea defpejo la bicarria 
Faltando al tiempo que la gala el día. 
P Fue-
£2<f El CauaUero de Auila 
Fueron Mantenedor, y Auenturcros 
Con fus muficas, luzes, y inuencionesl I 
Qual íuelen en crcpufculos,luzeros 11 
Radiantes, aílbmarfc a fus balcones; 
A exercer el valor de Cauailcros 
Rcíeruado a tan altas ocafiones* 
A la placea mayor de la Coluna 
Dódeelfol huella a la mengúate lúa 
Defamparó laFama fu real filia, 
Y a las regiones del criílal perenne 
Llegó fu voz con nucua marauilla, 
Eri la que agora para dicha tiene: 
Salieron de fus términos a oyl/a 
Quantos el manto lúgubre entrctieni 
Y en caco.que en fus hechos fe decía™ 
Para los nueuos el boluer prepara. 
Líeharon'todo el vulgo en feguimientd 
Si en fus galas palmándole los ojos 
Leuancando en fus glorias el accencoj 
Y procurando aífirde fus deípojós; 
Bílos publican el diuino intento 
Qjnc al primer enemigo caufa enojo] 
La gallardía del Fiador aquellos, 
Y eíotros las demás con lauros belloíj 
Era 
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a el dia que el celo ocaífíonaua 
A nücua oftentacion,y mafauilla> 
Pues fu dedicación le eclebraua 
A la Virgen la Angélica Capilla: 
Y como el regocijo auentajaua 
Eo la ocaííion,folicito$ a aíilbj % 
Conaicgriajfieftajefcaramuca* 
E/le haze caracol,el otro cruza. 
oscauallos la efpumafacudíendo,, 
Y de la piel los dobles jabonando* 
Eftan el exercicio apeteciendo, 
Y dc| paffado lafudor rnoflrando¿ 
De atabales, y moíica el cítmendo 
SUS ánimos de nueuo connocando, 
Aqui los miran que parejas corren, 
Allí que en la contienda íes íbeorrem 
areceque en lucida competencia 
Con clferuor q fu excenífon endéde* 
En la no conocida diferencia 
Por la falta del folfuplir pretenden; 
Y juntas la áficioi^y diligencia 
De luz arfcifíciofa fe defienden* 
C©n q amanece en turquefado coche) 
Pe aqui entre rayos pálidos la noche* 
PX Froii* 
izS El Candilero de Auita. 
Frontero de la Iglcfia reboluian 
Aunque en el miímo puefto comécau 
Y al pronto deíengace interponían 
Sus panos los que a darlos fe quedará 
En el .viento los cuerpos cmboluian, 
Y en íusdeuileSombros fefirmauan 
Los cauallos,de tierra-íufpendidos 
como ¿fus propriosesfuercos atreuido 
Haztendó laberinto piés,y manó* 
Donde yuan afirmar menos feguras 
Eternicando triunfas foberanos, 
Aprcníáuan la placa de erraduras: 
Y qualefquiere eftoruosílendo llanos 
Delineando de luz varias molduras 
Con el redo perfil de Ja carrera, 
Pareció le tomauan a la esfera. 
Con tal preñeca fe miró poblada 
' La placel de la gente que feguia, 
Que entendieron gocauan empecada 
La fiefta que el deí'canfo pretendía:' 
Mas boluíendo veloz cn'ía apiñada 
Defpues de fumiíma corteíla, 
\Vov el lugar que aun no dcfembaracJ 
De vno en otro íiHeron de la placa. 
Yní 
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nos de álli fe fueron a fu cafa,. ?im 
Y a la de fu Excelencia otros guiaron, 
Las guijas coicas conuircicndc en brafa 
Por qualquiere camino que paOTaron*-
Y dando a fu fortuna firme baía, 
En los.dichoíbs fines"que gocaron, 
Llenaron de memorias fus archiuos 
ParafuEuras fucceífiones VÍUDS* ! ^ Q 
)S que cargados fueron de deípojos 
A cafa del Virrey para gocarlos 
Con mas ventajas,entre viíos rojos*, 
Qne los íuyos quifieron emularlos: • 
Como dignos objectos de los ojos 
Tan bellos fe miraron feñorearlos, 
Qftfe C\ mouieran los paufados buelos 
A qualquier parte atrepellaran cielos. 
ro-cl Mantenedor predorninaua 
A quanco defeubriafa belleza, 
Y corcefanamente agafajaua 
El valor,la hermoíura,y genrileca; 
Aqui,y allí con dhiifíon hablaua 
11 vn®, y ocro comben fu deftreca) 
De Damas, como arroyos argentados, 
Sin mormurar por bienintencionados. 
P ¿t En 
?30 Et Canillera de Amia. 
Bn tarimas de alegres terciopelos 
Que auentajaron las aiuriceas venas, 
Pe fu rcfpeto anteponiendo velo$> 
Fueron del fol radiantes alacenas: 
Brinquiños decriítaljpiecaide yelqi 
Felpados lirios,caíras acucenas. 
Donde naturalczaconocida, 
De fu pinzel fe coníeííb vencida» 
Tomo el deuido puedo fu Excelencia, 
Y en fu acción los demás losadliereti 
De tanta bicarria a la prefencia 
Todos con las acciones competentes; 
Tuuo'el particular puerto, y licencia 
Y con paufas del cafo diferentes, 
Llamó el filencioal celeftia! accento 
Deí acordado vnifono inftrumentqv 
Yiofc dar alma al penfamiento agenp 
La fuerte induftria q lo altiuo humap) 
hazer aquel vn malo,fiencío bueno, 
Y (a honrada donzella vna liuiana: 
Fingir el otro humilde,vn Rey fereno 
Vino retrato de la vida humana, 
Que ya no mira el mudólo mala cuéfy 
§i4no ei lugar que el otro repreftnta 
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|el retrete en que el trage compuficron 
Van a exercer fu acción al puerto vario, 
Y a deshazer aquella que tuuieroo 
Iuntosbueluen defpues ai viftuario: 
De nada es el principio que tuuicron, 
Y con boluer al nada,es ordinario 
El oluido en los puertos leuantados> 
Que aíli codos viuimos engañados. 
[acomedía acabo mufica,y dantas, 
Sátira en corrección con priuilegio, 
Las fíeles confiftcncias,las mudanzas, 
Losrciieues de Apolo, y fu colegio: 
Llegaron a fu fin las efperan^ as 
Logradas ya del aparato regio, 
Y el fonoro murmurio trias confute, 
Al juyzio que reftaua íc difpufo. 
¡ftc a fu gala pienfa fe concede, 
Aquel a fu pintura auentajada, 
El otro apenas de fu premio cede, 
Y todos tienen el ageno en nada: 
Tal le toca fin ver,quc el temor puede 
Hazcr defpues de £)ios algo de nada, 
Y a afentar la ambicio» q al ciclo fuuc» 
Se cufyre el quarco de vna opaca nuue. 
P4 E a 
2jz El Causffere de Auila 
E n cuyos refplandores fin auifo, 
Y en cuyas nouedades defcuydadoSj 
Viendo cercar lafala deimprouifo> 
Quedaron todos juntos admirados; 
Pero Tacarles de Ja duda quifo 
Rompiéndola entre rayos encarnados 
La cauía bermofa de fus luzes bellas, 
Qualfí deítmbocara las eftrellas. 
E n aquel trono que el fiador dormido, 
Miró ala fama hermofa,y biecópueíljl 
N o engañando enlos filenos el fentidj 
Donde eíláa vezes Ja verdad dífpueüa| 
Que defpues en fu amparo conocido 
Ocupo coroniíta de la ñc&a, 
Vieron vn roftro dondepufo^vfano] 
E l natural el feci,de fu mano. 
ue e ra lann ímanphuuodudaentonze l 
JDe fu'compueftáiy' tachonada filia 
Rompiendo por baxar dorados gonze 
Que fueron del Oriente marauilía. 
Y eí eftilo que en marmoles, y bronzes| 
La refiftible fortaleza humilla, 
D e caíir aplicándole a vna plancha 
Rope los labios quado el pecho efacíia 
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jziendo: yo la caufa de tus hechos, 
Y defecto también de fu vi&oria, 
Que taladrando con amor los pechos 
Doy la propagación de tu memoria: 
Soy qui£(de entrabos polosfatisfeoáios^ 
Para bienes te traygo,cuya gloria 
(El tle Auila)configue en cu deííeo 
Los principales fines del empleo. 
infas de Adaja con doradas frentes 
De tus lauros enAuilagozofas,| 
Diademas te conftruyen diligentes 
Enere }azmines,y purpureas rofas: 
Y de fus bellas vrnas tranfparentes 
f Las letras de tu nombre ví&oriofas 
Efparcidas^ reciben con decoro 
Plata las aguas,las arenas oro. 
i 
n cunas de edítales recoíladas, 
De! fol ceñidas entre verdes ouas 
Lasdci Ebrojdc Lirios coronadas, 
Copian tu bicarria en fus alcobas: 
Y en ouelkosdeagualeuantadas 
De fus dorados fenos ,y recobas, 
Entrefacan aljófar, y es meraldas, 
Yiftofas componiéndote guirnaldas." 
P s Los 
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Los arroyos fonoros que guarnecen 
Riegas celas que paífan a brocados, 
Y con menudas piecas enriquecen 
Cambian ees de efperanc^ a releuados 
Ya fno el murmurio) tu alababa crece 
Y en fus argenterías animados 
• Dan, queriédo denucuo guarnecerlas 
Por dientes de criftal rifa de perlas. 
Tiende la primaucra elbrocatelo, 
Y fu alegria viuifica flores, 
En guirnaldando en el ricado fuelo 
El nombre tuyo que produce amores: 
Queenfu flagrada leuantado el buelí 
Haziendole holocauílo fus olores 
Á tu victoria»y célica fortuna, 
Vienen a fer Atlantes en la cuna. 
Las aues de los vientos nadadoras, 
QjjJ defeanfan en trémulos tapetes, 
Atriles de fus vozes mas fonoras, 
Le fagran a tu honor dulces motetes: 
Y fin hallar defapacibles horas, 
En qualcfquiere emprefasqueacometf 
Viílanefcas, fonadás, y mudancas, 
Van al compás de toíliciofas dancas. 
P 
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)i a los vientos mi trampa lenguajera, 
Y en fus veloces ombros leuantada 
Por ios confínes difeurrio ligera, 
Que el fol defde fuEclyptica dorada: 
Oyofecn la región mas eftrangera 
Del leuantado affumpto apadrinada, 
Y cu todas juntas^ para bienes varios, 
Quedaron a tus hechos tributarios, 
'ero como acóntete en la pintura 
Acción de algún artífice famofo, 
Que viíta,alaban todos la hermofura 
Quedifpqío el pincel maráuiliofo: 
Y aunque por acauada laaflegura, 
Defpues a íólas,anda cuydadofo 
Retocando lo que hizo mas perfeto> 
Afsimehafueedido en tu fugeto, 
,asaltas,y propicias ocafiones, 
Que en eíTos tiernos bríos fe gozaron 
Vi timas prometiendo perfecciones, 
Las ventajas parece que negaron: 
Mas las galas que a todos antepones* 
El retoque foiicito cíperarón 
Dcílas Damas,angclicos pinzeles, 
De quien naturaleza fue el Apeles. 
Eftc 
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E/te es el que gozoíla folicito, 
No porquedello mire eítrecho-cranc 
Que fuera carecer del fer que imito 
Si otra efperanca hallara de fu alcance 
Que como en el cus obras aci edito 
No es mucho que mi pecho ícabalanc 
, .Apublicaríus lauros de antemano 
S¿ en el excedo de íüs ojas gano, 
Porquequando executas ios ¿cfToí 
A quien ríofpóneh fiempre fus matict1 
Olores infpirandofe Sábeos, 
De fíglosde oro lo futuro dizes: 
Y no qual frbúlofos deuaneos 
Entre agoreras plantas, y rayzes, 
Pero a mas que otros hechos, fe abaLíc 
La admifsióri con q dexas la efperanc 
. Dixorquando en la fdla que repofa 
Vn pauellon compone de fus alas, 
Q<ie como délos hombres hecha diofa; 
Vfana viue en fus doradas falas 
Aquella fufpendida, ílgozofa, 
Llega a hazerefeurtinio de las galas, 
Y la fama mitróla de fu altura 
Da luz para el acierto en la cenfura. 
Entre 
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Intretanto queafsi la inuidia brama, 
iQualOfaque le hurtaron tus cachorros, 
|Del folios aítros en quien luz derrama 
Bueluena vnirfe en diferentes corros: 
|No con mas vifos la luciente eícama 
Lasíombras entretege de focorros, 
Ni mas hermoíascon tu verde palio 
Cercan las Ninfas el licor caftalio. 
lías no porque los fines fe rebueluen 
Jllgunaduda ponen en los fines,. 
Que en fus incecos mifmo.s los ebuelue 
Qual pintan en fus alas, Serafines- p 
Pues no al fabido acuerdo q refueluen 
Pudieran losáulcifonos vioünes 
En U diftribucion4y,confonancias, 
Pretender mas íonoras concordancias. 
h el precio de letra que aplicaron 
A don loan Acacio deTorrellas, 
La poca fugecton notificaron, 
Que tulio entonces a las leyes dtllas: 
Aunque a plaufó reciproco dexaron, 
Y a todos pareció de las mas bellas, 
Ptiesno fiedo en honor de nuefba Sata 
Ninguna al penfamicnto fe a delanta. 
Y afsi 
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Y afsilaSanta vida que remedia 
Los fines, con fu cxemplo,en lallorofa 
La cmbióadoñaGcronymadHercdij 
Siruiendole vn cfpejo como a efpoia: 
Y por feliz remate a la comedia 
PaíTaron a la acción mas defleoía, 
Donde fue íolo el juyzio del contcmt 
Que tan fecundo tuuo el fundamento 
tu 
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)a Por ¿el Mantenedor el triunfo dieron, 
Que con ferdela gala fue cambiante 
"Y todas al contento fuccedieron 
Qnal la pálida floral fol radiante. 
* Enelayrcconluzcscfcriuicron, 
Viuade oy mas el de Auila triunfante, 
Y laFama doíel fiendo de arriba, 
Repite mas gozoüa,viua, viua. 
£ra el ganado precio vna cruz de oro 
Y nica en el clmaltc, ven la talla, 
Que por tenerla con mayor decoro 
Quijo a fu htjaprimitiua embulla: 
Don Miguel de Gurrca, del teluro 
Cuela primera caxa, con que dalla, 
Y fue doña Maria Vil'.alpando, 
ü t ndc admitida la mu o b Í UUBdo. 
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>c la acet|ada acción gozoflb el gremio . 
En el pecho el contenta íe dilata, 
Qucíi jamas dudoíb tuuo el premio 
La poííefsion de nueuos premios trata: 
El móftrovil aquien de nueuo apremio, 
Obediente le da la vifta grata, 
Todos quiere que a hazañas fe perciba, 
Y repite la Fama,viua,viua, 
Mnle fus excelencias para bienes, 
Como al fol mal defpierto c^oronadas* 
De rociados aljofares las fienes^ . 
Las ques de fu luz enamoradas: 
Goza enprefentes venideros bienes, " 
Pues en blandientes palmas leuatadas, 
Ya'los efeclos de la gloria tiene 
Que en futuras memorias le preuiene^ . 
(límalos, qual fuelen las eílrellas 
Que cobrando del fol fus refplandorcf¿ 
No vfanas viucn de fus luces bellas, 
Pero atribuyenlas a las mayores: 
Y afsi el Fiador auentajado en ellas 
Buelue la eftimacion a fus loores, ¿ 
Dizenleque por proprios los reciba* 
y repite h Fama yiua, yitm. 
Las 
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Las damas a fu luz (luzes preftadas) 
Cederle quieren efplendor rolado, 
Y en graeias diferentes concercadas 
Son délacaufaefeto leuantado: 
Las alabanzas eníu honor variadas 
Con afectos, le dan curfo dorado, 
Creciendo el regozijn de tal fuerte, 
Que en algo quede eíeto delamuer 
Suena el metal entonces que transform 
L a copia de Vertumno, y Amaices, 
Y de la Arabia, y, la Pancaya forma 
Bordadura que en nubes hermofea: 
E l de la Fama al luyo le conforma, 
Y en el íugeto que a compás le emp 
Aquel la vaz leuanta perceptiua> 
Y repite la fama viua viua. 
Quand-o en globostle luz,y capiteles 
Vertiendo perlas de los ojos careos, 
Que al fol auentajaron los pinceles 
D e resplandor triunfantes en fus arce 
Enfanchando al efpacio los canceles, 
Y difponiendo délas nubes barcos, 
Coe'io al Mantenedora abí'orto eihu 
Y con el por el ayre nauegaua. • 
pizien 
1S 
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zíendo: ven con migo porque veas 
Que íí el ocio da treguas a fu enojo, 
Llegaras a alcanzar lo que deíTeas 
De'vn palpitante refplandor, y rojo: 
Merecedora foy de que lo creas 
Pues íiépre el fin para tu honor efeojo, 
Y no bien prefumido,ya preparo 
Seguro el triunfo de tu nombre claro. 
laurel fíempre verde,argenteria 
A de dar p-or cambiante a laefcarlata, 
Y los lachos que amor texe aporfia, 
Harán Tus orlas de brillante plata: 
El alomado íol,ya fuera al día, 
Efparcira Ib luzafable,y grata, 
Ven con migo haíia entóces encubierto 
q yo al mar a cus glorias daré el puerto; 
ieronfc,y los demás incerefados 
Diferentes bufearon los foíiegos, 
Dexando hafta los marcos efmai tados 
De los baños de luz q hiziefon fuegos: 
Y con mas ojos que el Pauon dorados 
Los mifmos linces fe admiraró ciegos, 
Y la otra parte a quien el celo infpíra 
Acordada dirá la nueuaLira. 
Q^ C A N . 
24^ 
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OCTAVO. 
Canonigadapor el Vicario de ChrifloGre 
gario XV. ¿agloriqfa Tere/a de lefus, 
buelue efta Ciudad h darle mueftra de fu 
amory agrega a fuferuicio el Cauaüero 
dehaura *vn'Torneo de acanallo^ propufo 
por la mas principal feñora. Mueflrale 
fuFama al deAuilaJa difpojicion de pla-
ga > Damas ,y entrada del Mantenedor, 
hajia ponerle en ella por Terefa. 
, 
T ] A Z E fobre vn florido pauimento, 
* •* Del Abril deleycofo fensejanca 
En los cfmalccs,y apacible vienco, 
Elle éblema vn moderno a la efperaca 
De alLiiédFos,ydc acahares dado alvict 
Vna corrí i la cuyo fín no alcanza, 
' Porque como en el Yris conocemos 
Imperceptibles cjenc los eflremos. 
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cntañ ella maquina bolante 
lolünás de narcifo$áyde rofas, 
'hafta elfrifo que (uben )iriconíláhtc¿ 
I Aura multiplican oloroías: 
uego del alquuraue en el cambiante* 
calcan vnós arcos mas hérmoíás, 
de la fútil punta que fe pierde {de* 
axa hafta el medió efpacio vh hilo ver-
gíouo deííe aííi queda pendiente, 
en el primeroaííiéto éntrelas flores» 
agrá madre*.con trono preheminetej 
obre quie da del gioíio vnos vapores: 
fu dorada ecliptica en la frente 
Componiendo eftas letras de labores 
'odas las cojas (puntos q u e í ti fp e n den) 
)Í hebras fútiles a los hobres penden* 
es pues que en Marciales ecos rompa 
e aquellaOpaca nuue lahermofura, 
uena JaFama fu eftendida trompa 
e quie pede vn tarjon, y efta pineurai 
-edeaíli láDiafana á fu pctnpa* 
' rompiendo del labio lafreícura 
' de Auilafe llega afable,y cuerda, 
en diademas de-luzcsle recuerda* 
Q i Eftá 
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£íta es ya la ocaííion le dize ahijado 
Para que tu períona íe referua, 
Y eíía pintura > efpejo en q has mira< 
Las guarniciones de menuda yerua: 
Y a el Vicario de Chriftohadeclaiad 
Con celeftial haliento de.Minerua 
A Tercía(de Dones rico Erario^ 
E l titulo glorioío,y propietario. 
Ocho vczes el prado ha reueílido 
Caduco,y deleytable fu.teforo, 
. Y otras tantas ci íol reconocido 
AI Pezdeplau,porelAriesdeoro: 
Y en Abril de renueuos eregido, 
Filomena a entonado el fin canoro, 
Defpues que aqui reíeruo tu perfona 
Para feguridad deíta corona. 
La efperanca cuchillo del deíTeo 
Q^e de vna í Vi til hebra fe deriua, 
$a poíieflion ofrece con tu empleo 
Pues vienes acogerla defdc arriua: 
Sacude los efectos de Morfeo 
Cuyo fiíencio de los timbres priua, 
Que reprimir yo el pecho belicofo 
í ue para verle ag'%ra viroriofo. 
Trara 
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aya del tarjon a las cfpaldas 
Como de grande artífice bofquejos, 
Con fuciles molduras de efmeraldas 
En quadro mudado quatro efpejoS.:, 
Y en el campo bordado de guirnaldas 
Qne tuuieronrelieue como en lejos 
Con letras aue labró la Primauera 
Dize vn x otiúo ¡M ira,y confidera. 
lando del codo acentos los fentidos 
h\ aíTumptoperpenfo acordes llegan, 
Y bien que enduraciones fufpendidos, 
^ i en objeclcs fe ofuícan.ní' fe anegan: 
iri el primero cipe jo aífi metidos 
\\ eícrutinio de íu luz fe entregan, 
}ero la Fama interprétele acude, 
Y dize affi porque fu fin no dude. 
niras vn dofeí de tornafoles 
iiic falcan de íu luz viuas centellas 
ulgurando aTerefa en arreboles, 
Ufo blanco,y leonado con cílrellas: „ 
U'uyoeícapulario bordan (oles 
)e Iefus,porqmen canto luzen ellas, 
i»e ofrecen cempeílades a la villa? 
•tU es acción de Don Miguel B«uií>a. 
Q.Í Y el 
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y el feftiuo alboroto,y el contento 
Que tan alegres miras que compiten 
Sin que al friomial árido elemento 
Las traueíluras del de fuego yrnten 
Del íonoro clarín el dulce accento, 
Por quien las otras vozes fe acredit 
Qoando nenguna al exercicio ceíTa, 
Todo es fuyojy en honra de Terefa. 
Ves en íblemne ofñ*cio,y procesiones 
Los mas luzidos gremios ocupados, 
Los peregrinos trajes,y pendones 
Con tantos nueuos rayos disfracade 
Los propios como ardientes corado 
Del gozopretenforeSjanimados 
En las emulaciones de íu empreífo, 
Pues todas van en honra de Tcrefa. 
Ves a Yfabel,y Clara en qbeliícos 
De flores,de Ramón ves la hermoío 
Y de Paula, y de AíTis los dos Fracii 
Aquel en joyas,y eíle en bordadura: 
A Elias* y a Domingo qual los rífeos 
A l valieren la riqueca, y compo(Uir¡ 
Exceder (que a fus hijas la confielíaj 
¿Pues iodos van en ^ onra de Tereía 
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:s eíTa bermofapla$a que adornada 
Délos caqui carois alpauimenxo, 
Híazc vna primaucra mañeada 
Perfumadora de apacible viento; 
^esauque a efto la madre preferuada 
para el hijo mejor^ del alto aílento, 
Como principal caula fe acrauieíla, 
También hadefer honra de Tercfa. 
sarcos que de yerna fe conflruyen 
Sáblage alegre, en magnitud triunfátes, 
Y los blafoncs varios diftnbuyen 
k los Romanos triunfos femejantes: 
a excelfa magnitud de quien arguyen 
La efperada victoria en los Gigantes, 
V aquella tiendadonde el paíTo ceíía 
Verás también en honrra de Tereía. 
iazíendo digno ob :eto de fu vifta 
'1 efpejo íegundo,porque creas 
Le dizejque de íer tu Coroniza 
r a ; Se deriua la gloria en que me empleas: 
ne ifotro quadro la dará preuifta 
ln quien reberucrado te hermofeas* 
Pues fila duda del primero nace 
A- las poffibles eílc íatisfaze. 
Q ¿ El 
ílí 
cií 
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Jbi defel que con altos de brocado 
Haze aíTiento de Borjaa losblafonej 
Délas armas del tiempo agafajado, 
Y fuuido del alúa a los balcones; 
* Eníicialcarmeí),queen el tablado 
HoraaífóbrasdeÁbriljhechasflorone 
A fu Excelencia ofrece hcrmofa pie 
Numa en edad,yNerua en la enterec 
E l efcritorio que dexó al bufete 
Aquel efpacio que el cartel defcubre 
Y en fobre mefa carmen" promete 
La mifma luz que por criftal encubre 
Cifra ló que deíTeas,no te inquiete 
Ver que el día duodécimo de Ochibi 
Siéndolo de tus glorias otro adquiera 
Y leyofe el cartel defta manera. 
De Laura el Cauallero conocido, 
Por fus propias hazañas, qual pudiera 
Por las de íus mayores, íin que oluid 
lamas a contrallarlas íe atreuiera: 
Prouandoíe en aquellas preferido 
Alas que en fu fortuna coníidera, 
A la gran caufa,remitio el azero, 
Que pudo hazerle audante cauallero, 
Donde 
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)üodealI'cgura,deíde el tiempo quando 
A la veneración fe ofreció della, 
Como otros letras, armas abracando, 
A cuyos fines le firuio de eftrella; (¿.o 
Que en los trances q afta óy peregrina 
Se ha vifto fpor fu caufa la mas bella, 
Cuyos dones al alrnaileuaimpreíTos) 
Obtiiuo felicifsimos fucceflbs. 
Jne es el que afsi le trae amor confíeílay 
Y amorde vnabcllifsima Señora, 
Porque vincula glorias a la empreíía, 
Qoien de merecimientos íe enamora: 
Bien q ni humano impulfo delprofeíla, 
Ni conoce la luz de aquella aurora 
En tan varios efeclos,con íer vnos, 
De fu hermofura limites algunos. 
fiando mas ver fus armas deíTeaua, 
i-'ordiucrfas Prouincias, exercicio, 
A quien con nueuas fuercas halentaua, 
Fueron de feñalarfe en íu feruicio: 
Supoqvn monftro formidable andaua. 
fDe Hercules novecido)a) frotifpicio 
De la puerta q al cielo el paíTo hallanaj 
Maria fu Princeíía foberana. 
Q ^ Aun-
£ yo El Caualjero de Aiúla 
Aunque no ay en el Orbe quien ofenda 
La vnica de codas vencedora, 
*Wi pueda en fu principio , ni pretenda 
Ivlancillar el valor defta Señora: 
Dexa otras auenturas,porque atienda 
La defenfa Valiente a la que adora, 
Si ya no del fugeto en la belleza 
De la opinión de Origen, y Iimpieca<| 
^a^aragoca entrando afsi animofo, 
Sepreíenta con armas, y cauallo, 
En cuya acción a Iorge valerofo 
Patrón defta Ciudad,quiere imitalío: 
Pues defta fuerte el braco belicoíb 
Puede al Dragón horrendo fugetalíoj 
Y oprimiedo el incéto en q íe agrauiaJ 
Librar la Real Señora defu rabia. 
Bien es verdad que en ocaflio can graucJ 
Solo tiene lugar, folodeííea, 
Que el zeloferuorofo,dondecabe 
Como agora le ofrece,accepto fea: 
•Pues claramente en lo demasíe fabe, 
Que el raro vencimiento en q campea, 
Obra fue donde eftuuo ('enamorada /^ 
La preaencioa djuina anticipada. 
Y que 
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Y qué en razón de lo fegundo queda 
(De los cielos con cierta femejanca^ 
Refguardado cñcl fuclo,honor qpueda 
Dar cumplida al objeto la efperanca; 
Del General hazaña en quien hereda 
La vniuerfal Iglefia confianca, 
Dando en fu priuilegio vn prototypoi 
A inflársela del Católico Filipo. 
Que por eftc Rey Quarto en las Efpañas* 
V de la ChriftiandadMonarca raro, 
A fútiles difputas,quanto eftrañas, 
Ha puerto euclfilencio íu reparo; 
Y como del amor fueron hazañas 
Las excelencias de fu origen claro. 
Saco a lainftancia del afe&o Regio 
Cerca de fu alto punto el priuilegio, 
Maftraraa eíía itHenciofporcj acreciente 
Publico rcgozijo en fus azerosj 
Su esfuerzo,í! ocurrieren dieftrameme 
A prouocarle HidalgosCauaiJeros: 
Torneo de acauallo abiertamente 
Suítetando a los bracos mas guerreros, 
A vn encuétro ¿,c laca asegurada, (da. 
P e mac^a vn goIpe,y quauodelaefpa 
Gozan-
2.51 El Caiiallero de Aulla 
Gozando incftimable Ja vfania 
D e que honrara fu empreíTa delicada 
TerefaSanta,con feíhuo dia, 
D e flores inmortales coronada: 
Pues íu efpoío Iefus con la alegría 
D e fu nombre,en que eíta calificada, 
Por diurnas ternuras en laefpoía 
D e íu gracia nos da mueftra dichofa 
Como también el gremio de Jos fíeles 
Con reftiuo alboroto heftas haze, 
Quado en fus predas co veftigios fieles 
D e la natural vidafatisfrce; 
Pues de piedadChriíiiána.enlos cáceles 
lamas ha de falcar quien Jos abrace, 
Harta que en la triunfal indeficiente 
Su efpoío los mejore,y acreciente. 
Doze de Octubre de fia Santa. O cía ua, 
Sino fuere ocaílion que le dilate 
Su Excelencia el Virrey,el placo acaua 
, Que elige para dia del combace: 
Para íii pueílo el Coflo dedicaua 
Mas fera aquel que fuExcelencia trate> 
H o r a las dos defpuc* de medio día, 
Haíla que llame el folla noche fría. 
Leves 
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,eyes y condiciones, competentes 
A l combate feran las que fe vían 
Entre los hijos de algo preeminentes, 
Y mas delta Ciudad,que no íc eícuían: 
Si darles con mas tiempo las íiguientes 
Los Iuezesdeídé agora no rehuían* 
La primera apadrina la efperan^a, 
Deíbbligando a requerir íu lanca. 
^Qoje l Mantenedorelegirpueda 
Y 110,0 mas coaibatiemes que le ayudé, 
Y que íerlo a ninguno fe conceda 
Si faltos de ia emprcfa,olecra acude: 
CVie la inueocioii a lo demás exceda, 
Que de dos adelante juncos, duden 
De entrar licencia,v dalle a coda £¿la 
Si a las preciólas piedras nofe vguala. 
.afolla a de durar haftaqueen ella 
Se haga fenal; y aquel que combatiere, 
No. ha de poder ganar el precio della, 
Quando echa de tres golpes excediere: 
En precios generales,la mas bella 
Lanca que en los encuentros prefiriere, 
Tendrá esfera de placa, que perista, 
La de vidro a Archimedes le fugeta. 
Las 
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Las fuercas en la maca auentajadas 
Los guanees deAmbar ganaran,decétes 
Mas que para las manos delicadas, 
Para el honor deitido a las valientes: 
Y el golpe que auentaje enlas efpadas, 
Efpada dctornear,con excelentes 
Virtudes,que obran folo en ocaífioneá> 
Qual dignas de fus filos fus liciones. 
AI mejor hombre de armas, la firmeza 
Denotando de aquel que le ganare* 
JDc plata vn corac;on,fu fortaleza 
Es bien que defde luego le prepare: 
Y el mejor deacauallo en gentileza* 
Y ayrc de filia, que fu buelo ampare 
Có las plumas deOran,por eítremadas* 
D é l o s turbantes de África ganadas. 
lAIquefen la accion)en fi mas eftuuiere 
Dará las obras de Terefa Santa, 
Premio tal que alpaíTada emular quiere 
Si con la perfección no fe adelanta: 
Pues no exterior oftentacion adquiere* 
Y al efpiritu folo fe leuanta, 
1 Y de quie diere en folla mejor mueílra 
Bolfillode ámbar honrara la dieftra. 
Al 
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mas galán,el criftalino efpejo 
A quien ia rica guarnición rcuiftc 
Exortando a prudencia en fu reflexo* 
Que en cenocerfe a fi folo coníifte: 
Y vandaá lainuencioncon rapacejo 
A quien por rara dedicada afsifte, 
A la letra mejor la fe de plata* 
Que 6 ella hade fundar la epreíTa gratar 
is tres vJtimos precios han de darfe 
Al parecerde damasque afliliieren 
A honrar la fíeíla, porque dello hórarfe 
Puedan los que fus luftres adquirieren:. 
Y otros precios que fueícn aplicarfe, 
quantos combatientes acudieren 
ntre el Mantenedor para con ellos 
xcelentes feran, fino tan bellos. 
Ira Iuez deíle aíTtimptoqamantifíimo:, 
>el animo que influye fe confíe/Ta* 
ligiendoa! fugeto excelentifsimo 
>en Fernando deBorja, y deMontcíFa, 
Comendador mayor,co q (dÍgnifsimoJ¡* 
)e la cámara Real el fer profeíTa 
rcncil hóbre. Virrey experto/y dieftro^  
a^piran General del Revnonücflro. 
Y los 
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Y los demás feñores caualleros, 
A quien en fu elección diere licencia 
Y como de prudentes confejeros, 
Hazcrla precendiere fu Excelencia: 
Y para que los ánimos guerreros 
Hallen el cumplimiéto en mi aíliftéci 
Como en fusexerciciosel renombre 
Lo dexare firmado de mi nombre. 
A vcynte feys de Mio ,cn la librea 
De mil,v ventidos,fobre feyfcientos 
En ^aragoca; puefto en que hermoíe 
Por fu zelofo fin mispeníamiencos. 
To Don 'JMartin Abarca de Bolea 
T Cajlr¿?,(por renombre a mis incento 
Marques de Torres; cefa quado a pen 
Se inquietaron del de Auilalas venas, 
Hauiendolc el impulfo conocido, 
Le dize afsi laFama-.no ceinquietes, 
Q«e también de fus firmas te a cabiá 
Lugar donde el esfuerzo les fugetcs: 
De mi mano firmado,y preuemdo 
Eftas,en cuyos rafgos te prometes 
A la nueua oftenfion q haze quien ara 
Qoando cumple efperancas de fu dam 
Canonización de la S.M.T'er.dc lefus 257 
e las demás pretendo de ocraíuercc 
Darte noticia,y la memoria empeño* 
Bueluc los ojos,y fagaz aduiertc 
Eílc quadro tercero que rs eníeño: 
Aquí embotando el rilo de la muerte^ 
Y no reconociéndole por dueño, 
Verás bañar eñ rífala macana, 
Beldades dé la fcIua0é'Diaaa. 
luz quede vna en otra fe rcíiíle 
Eítá en los roftros de lasLJama&püéftá, 
' e f lNohcde nóbrarlas qen tu ñeíla f ü t e , 
Si no las que- ay denueuo ai kizir cita: 
Y ii alguna encubierta el rayo embifté 
En cuya acción íilenciomaninefta* 
PaíTarafc con el,bien que preiumo 
Se ve todo qual fuego por el humo* 
ts que agora al cryftal rayos aplican 
Entre aqucllas^q ves con trajes nueuas* 
Y de fuerte en lu fer los multiplican 
Que a Fctio afrenta, y prodoze Feuos: 
Bien con efecto tal la caufa explican 
No fruftando» de fu árbol los renueuosj 
Qnequandb fe halla a coronac estrellas 
Compite en producir fo!o porelLiS. 
l\ Eiec¿ 
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Elección pues haziendo de fus viuos 
Donde el oro compuío al pallamam 
Sobre negro,aliftando por captiuos 
Los ojos del amor,dulce tyrano: 
En lo hermoíb con vifos exccfiuos, 
Origina cftofados al verano 
La Marquefa de Torres,[mas pcrfetJ 
Que aljofarada al Alúa la mofqueta. 
Del modo que de céfiro en el buelo 
El claucl que feaíoma jugetea 
Sacó el blanco,y leonado de fu celo 
Su hija dona Terefa de Bolea* 
Vicdofe en ambas,como Cuele el Ci 
De alguna blanca nuuc que campea 
Multiplicar phebeos arreboles. 
Con icr vn mifmo fol,j untos dos fo 
Mira que con fu madre la Condcfa 
fQual ios eftremos de coral ramofo, 
Doña Añade Manrique fe atrauieíí 
A emular lo difcreco,con lo hermofo 
Y aunque en trepadas galas embelel 
"Como puede aquel roílro luminofo 
Ventajas darles con las tiernas alas, 
Siempre fu admiración hará fus galas, 
L Üanonigacion de la 8. M. Tet.de lefuf. z$$ 
das a quien de Apolo el coníiftorio 
En luz confecuciua las embarca, 
Cuyo luítrc*y blaíon dexa notorio 
El venerado que fu cafa abarca: 
Son có DoñaBeatrizNoble dcOflbrto 
Doña Mariade Bolea9y Abarca, 
Dando la madre eo compoílura zelos, 
Y la hija viftiendofc los cielos. 
1 matiz de la Chiua mas fuuido 
De campo criftc fe íe mueue guerra* 
Y el luco viene a ícr oro molido 
Quando le trac Doña VicenciaSerra: 
Tan hermoía qu c folo a parecido 
Aííi mifma, en milagro de la cierra, 
Y el i eíplandor de l'u belleza puro 
Arco de paz que defterró lo obfeuro. 
n la compoíicion,y en el decoro 
Ygualdad al ingenio permanente» 
Trae Don a Ana de Funes negro,y oro 
Conferuacion durable de fu Oriente: 
Aquien Apolo en fu florido coro 
Le cieñe de guirnalda tranfparencc, 
A fu memoria tan galán texido 
Qiie con fus obras queda fufpendid© 
* Kz A fu 
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A ib lado que el puefio no Jimica 
Admitido en el grado;que es honroíl 
Doña Mariana Palafox imita 
Lacompoftura,y el deípejo áyroib: 
A cuya mueftrá íí apacible incita 
Lagpneroíidad del roílro hermofo, 
Parece flor que en deliciofa planta 
Saca fobre las otras la garganta. 
DoñaEfpcranóa de Martínez prado 
Jtiaie (a boneítidad,)? la cordura> 
Sobre negro con flores de dorado, 
£ n labor ingeniofa compoílura: 
Moftrado bien laacCion de íu cuyeb 
Bn todo lo demás quciLcraíregura, 
Y verde, guarnición ¡que fe acredita 
Quando en funeíto campo refucita. 
Como a la cfpaída de la noelte paífa 
La-Juz de ia/nañana reglaban do, 
A Doña Ana María de Lagafía ' 
Su he/mana Doña luana va ladeando 
Efta ¿.Domingo el abito compaíía> 
Sus cplores,y arreos ajuílandoj 
Y eírotra que en las <>alas íc niuek 
Trepado negro, y placa la entretela 
tCofJomfaiUn de la S,M,Tcr. dclefus. i6l 
a mayor gallardía certifico 
£n que aninguna mis Iifonjas llegan, 
Pero buclue a mirar el negro rico 
De oro, que craadoña Ifabcl Eíreuan: 
Porque íi bien al campo villa aplico 
En vano a competir con el fe prueuan 
Muchas galas , que puede en gentileza 
Moftrar la compoílura,y la riqueza. 
ero la eftrclla que Jajuz yezina 
De la Aurora en fus ombros acrauieíla 
Suya cambien es Doña Cacalina 
De Alagoo,y de Saítago Condcfa-
Bórdalo negro de argentada mina 
Y íi yaceleítial no la confíeíía 6:7 
M I voz,de fus virtudes los enfayos 
Moftrarán por relámpagos los rayos. 
je! nácar del Cerdan oy fe Jeuanta, 
| Y el rodeo al falir defarrebuja 
Tan bella Margarita que adelanta 
Al miímo rayo que fu luz dibuja: 
El natural ÍÍ£uiendola fe encanta 
Quando ve que matizesíobrepuja 
En el negro,cclcfte,y rofafeca, 
Por los perfiles c] en frefenras trueca.1 
• i Kj Pues 
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Puesqnal fuelcn Topacios,o Piropos 
Repitiendo a la viíla vencer fuegos, 
Luzcs parece que dará a los topos, 
Y dexará a los linces iemiciegos: 
Las tres que rigen los vitales copos, 
Cuyas acciones nunca oyeron ruegos, 
Si a fus manos las hebras entregarán, 
Primero dieran vidas que cortarán. 
La que de la triíteza el vencimiento 
Trae en dulce priíion,y obedecerla 
Blandamente pretende el penfamiéco 
Si amor infunde dilatado a verla: 
Es deHudobro el renóbre,cuyo accéto 
dexaa Doña Maria conocerla, 
Qual tras de la Etiopifa noche fria 
Vengado fale el fol,y alegra al dia. 
y iftc ac/ $ ena que los bracos abra 
Recibiendo el roció de la aurora, 
Como Doña Francifca de la Cabra, 
De quien rifueña el alba fe enamora: 
Pienfo que en ella fu vitoria labra 
Oy la naturaleza que la adora, 
Con gala de jazmín que no reíifte 
¡Y de íi propia,al parecería biíle. 
Yo 
I 
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referirlas fe no encarecerlas» 
aísi facisfaciendo a tu cuydado 
íla que viene igual a enriquecerlas, 
iendo de fu valor viuo traílado: 
s donaAnnaCeldrá,brinco de perlas, 
cftida de.Tatú plata,y violado, 
el amorflorecillabulíiciofa, 
de fus mifmas luces maripofa, 
dexando al furor amedrentado, 
Don aquella ternura que conuino 
lulo Ja diferencia en el cuvdado, 
Doña loana también Palauiíino: 
lúes como pudo a fu color leonado 
)e íi bañarle con efmalte fino 
tomándole de nueuo por diuifa, 
>exo el rigor,y acrecentó la rifa. 
Fía GeronymaCcrdan, aquella 
Viecon blanco,y azul tédido el bucIo> 
larece que f¡ vfano dexa vella 
auipor entre nubes mueftra el cielo: 
Ifsi difeulpa el competir con ella 
[o que a naturaleza dio defuclo, 
tomo de fu belleza en los primores 
to iguala flor,por ferias mifmas flores." 
R 4 EíTa 
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'EÜSL que de leonado, y negro miras 
Con hábito galán quanco modclío, 
algo del blanco a que gozofo tiras, 
Por tener algo de Tercia en cito? 
Es entre las turnas de quié te admirí 
' D e doña loara de Seílc ellupuefto, 
A coyoafsiento puede enamorada 
Llegarte la prudencia fugetada. E 
N o ves Lunas nombradas que en cohm 
Del Ten pío del amor ferio merecen 
(Bié q eííe n a es lugar para eflasLuna 
Aunque a yiíra de foles resplandecen, 
Gozen citas lus luzes oportunas, 
Que en planchas de catiros enriquece 
y campeen con nombre de Torre! i 
Las que no íjendo lunas ion irías bella 
Doña Helena, y Francifcade Bolea, 
Lúgubres trages del común tributo. 
Con dos Manas, "Vera,y iade Vrrea, 
Aljofarando citan el tiííc luto: 
V n monte de criftal alli campea, 
Donde parece que con roítro enjuto 
Naturaleza perfiló íegura 
Sobre piecas de olanda la hermofura, 
A qui 
ur 
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ui veras donde la vifta eíplayas, 
.a luz que oftentan efeondidos trajes, 
-orno !as aues que con plumas gayas 
k reuocos de flores dan plumagess 
Las dosFrancífcas, que eo Vrrea,ySayas 
Seguridad ofrecen fus celajes, 
u^es a folcar los mancos de las manos, 
í.s fin duda que huuiera dos veranos. 
h 
que fobre blancura peregrina, 
orno en los rífeos que negaró huellas, 
A. l*s fe re ni dad es fe auczina 
De íi pudicndorecebirlas ellas: 
La celebrada es doña Martina 
rci Palaqifsino, que con dos eílrcllasí 
Q e^ propicias amparan íu fortuna, 
Es de fu pueítoíolcandida luna. 
. íeñora de Quinto no oluidada 
En la celebración de las Illuftres, 
Ocupa entre otras damas embocada 
£I balcón que facó de balauftres, 
Mesilla en campo negro , qual rofada, 
Amapola entre flores de Aleguílres, 
Siendo como laíe,cjha de entenderf 
Que viña no ha de 1er para tcnerfe. 
K 5 Pues 
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Pueítas en tierno la^ o de Himitreo, 
No miras por aleada celpíía 
Vna Yfabela,de Yxar el trofeo, 
Y otra Grauiela,de Alagon el día: 
Efta deBalfagona(en dulce empleo} 
CondelTa, que tomando a cuenta mia 
Suluílre,alos mayores featrauiefla, 
Y de Vxar eíTotra la DuqucíTa. 
Tan bella que quien mira por fu rifa 
JLas vea tanas del alma generofa, 
La determinación dexa inducifa 
Si es alba pura fu limpieza hermofa: 
Pues con íu roílro nunca fediuifa, 
Sino la argentería que repoíá 
En aquel efplendor,que della nace, 
Con que a toda belleza fatisfáce. 
Las demás que ya viíle en la otra parte 
De fu merecimiento acompañadas, 
En quien propio rofado fe reparte, 
Qual granos trafparcntes de granadas 
A qui de nacuo fugetando al arte 
De otra luz, y otra gala eftan baña Jas» 
Conílituycndo en ocaffion viftoQ 
Mejores templos fin la Cypria Diofa. 
Mas 
las: 
a. 
s 
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s porque aumente fuerzas al reíorte 
.a gloriadeílos lauros que reparco» 
Siendo a los tuyos verdadero norte, 
.os veras en el vltimo, y el quarto: 
Mo da el arenque por las aguas corte, 
^i encarcelada poluoraen íu parto, 
'orno c medio la guardia Damiá Salas 
u capitán,defpeja con íus galas. 
n rafo verde, y plata es él primero, 
}ae refucita aqui la primaucraj 
"el Macftre de Campo en vn Ouero 
tura a exercer lo que efte reucruera: 
s el iluílrc don Marrin Cabrero, 
\. quien el ciempo,y el valor venera, 
o^ dando ya lugar a la efcarlata 
uíco de nieuc con peynada plata. 
el auaro embeuido en fu teforo 
¡e rcgozija mas de fu manejo, (coro 
uc en qualquicra acción publica, y de 
íriTla el feruorde nueftroAlcides viejo 
il pardo que viftio cubrióle de oro, 
l a conceder el tiempo algún recejo, 
}on Martin fuera bien que le gozara» 
i acras boluicra, o inmortal quedara. 
Para 
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Para cxcrcer íu cargo con cnydado 
Seys efciauos Euopespreícnía, 
Y otros quatro lacayos de leonada 
Donde la placa vjíos acrecienta: 
Aquellos ícys,cuchilias a lu lado 
L icuan te quien el tímido íe alienes 
Y el en medio corces,como aduertu 
Saturnoyaíi vn tiempo tue Cupido. 
Acento efeuchaagora las inquietas 
Vozcs confuías que cí concurfo cree 
Articuladas mal, pero perfetas 
Pues a qualquicra pecho enfobcrucc 
Clarincs,atabcles, y trompetas 
Que del Máccnedor la entrada ofrec 
Y como liíongeros de fus palmas 
Sentidos mueftran,carccicdo de alraJ 
Trae con macas,efpadas,y con Janeas 
V n carro,la oficina en que el dios cic 
iNacio,labrando ycrros3y efpcrancas, 
Que íe niegan al ocio, y al foíTiego; 
Y M l c n t a n d o mejor fusconflancas 
Qujatrocadillos manifleíta luego, 
Que a ver aíli conuoca fu armería 
D • diez y íeys fugecos la armenia. 
*r Tras 
BU ¿tifie ación déla S.M. Ter. dele fus > z é# _aseíle el carro de fu triumoho viene, 
)OÜ primor de famblage el edificio, 
>ae vna Hermitil la en copula fofhene 
¡eí variado Artefon eí frontifpicio: 
)ondeía puerta dé íos cielos vierte 
|A quien la gracia íe íiruio de quicib, 
[Y con Iefus alli Tercfa heroiofa, 
iCoinó que a entrabos cí amor defpoía. 
os diez,cuyas galas ajuíiadas 
A fu dueño,l legaron a perfetasy, 
Langas de dos en do$,maca>jefpadas, 
Celadas en bailones,y tarjetas: 
Sus pages fob/y luego con leonadas 
Cruíieras que a la placa van fugetas, 
Enera para ÍLI tienda leys caualios i 
Hijos:del c iércoq fe hallo a egcdValloS. 
a cnipreíia que con nueua luz aífom^ 
Pretendo gfaca qu¿ en mis das bucle, 
Pues trae fobre vua candida paloma 
Mote que dac;ScU fineff le: 
Cuya vircud aun de lo humano toma 
AíTumpto con que nadie fe dcfuele, 
Pues que Dios ía belócomo a fu cafa. 
Cuyo femido a ía Efpaííola paíTa. 
Sin 
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Sin la yel fue conceuida -
Del origina) pecado 
La que Eua, en Auc a trocado. 
Efotrafdonde el tiempo no confuma 
Losfcruorcs extenios de luzeIo) 
En acción de cícriui^pinca Vna plunj 
Que ladea la efpadadel Carmelo: 
Donde hazc bien de fus blafones fu 
Pendientes ya del criftalino Cielo, 
Como por la Eípañola conílituye 
La explicación q de ÍU intento arg 
A Jas armas del Carmelo 
Añadió letras Terefa. 
Teniendo por propia emprefla 
Enfeñar fciencia del Cíelo. 
Canonización de la SM.Ter.de lefus 27% 
on eílos que le íiguen dos maceros, 
Y los que entran a ellos mas vezinos 
Como cogollos del Abril primeros 
Delatados de grillos criftalinos. 
Son otros diez ví^arros Caualleros 
Que firuen a fu intento de padrinos» 
Y no la mina aquien abrió el Pirata: 
Vierte mas luzes de fu vena ingrata. 
o ay genoli que el Alúa defabrochc 
Con purpura de flores rozagante, 
Quádo eícondiédo el mato de la noche 
Sus lamparas boquean de diamante: 
Como en pagico, y plataal rubio coche 
Vence Don luán del Águila, brillante* 
Sobrevn grifo alacanveo lo cortado, 
De los que el fol perdió viwo craflado 
raque la efparanca en fu fortuna 
Mejor lograda mi clarín recuerde^  
Eíocro a quien fe ofrece la oportuna, 
EsDon Pedro deLuna,dc oro, y verdei 
No de arrayan el fol margen alguna 
Quandobufean las auesque recuerde, 
Matica en mas labor de cañutillo 
Que el defeubre galafobrcvn rordilío. 
Eíotro 
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Efotro que en vn Tigre remendado 
, Quiere deíafiar brutos veloces, 
Bordando de la plata el naran jad o,| 
Viene a fer Don Geronymo d e Fol 
C o n labor tan perfe&a dibujado 
Que efpcra de fu acuerdo varias v< 
Pues fue la plata en campo del rrib 
;kanueua florfobre el anejo fruto. 
Quieres ver vri clauel matiz del prado 
O el hijo hermofo aqu iébédó la héi 
Mi ra a do MigüelMarco efivn tínd 
C o n plata , ycarmefí que glorias íiél 
Pueftocn el con tal fucrca*y deiení 
Qoc parece que al Baruaro defmicbi 
Virano en aquel grado que afligido 
Quando excrce deílrecas bien lufri 
D e la fuerte que en ¡lanías le dirige 
Aue Fenicia aj fol'fti fin canoro, 
D e quien la vida renouada elige 
Adquiriendo en la perdida el teforo 
D o n Dioniíio Guaras vn cifn erige 
Vcciedo al capo negro en verde, y 
Como la margé que etila llama pici 
Y renucua el brocado en rico verdf 
ationif-ación de la S.M,fter.de Ie/uf. 2>"J$ 
z que qual Nobiembre enjuta hoja 
Coloreando fus venas amedrenta, 
{ con neuados copos que íe arroja 
conadas puntas argentar intenta. 
)on Lorenzo M arcilla, que acongoja 
/o cauallo que rueda? acrecienta 
orno en afcuas,del fuelo leuantado 
Tordillo en piel, guando Pegaío alado.' 
ropagando al refplandor Jas olas 
'Aííidav yaqualatractiua carcha ^ 
)on luán Marín en campo de violas 
l\ oro,y plata quiere que fe efpar^aj 
liando va menudas cabriolas 
l\ cauallo,que en copia de vna Garca 
planto con maníedumbre menudea, 
oüre Ja nieue de la piel campea 
aquellos dos que fíguen dóde en vano 
Vefumc el tiempo el rayo deflucillo 
l\ vno es D o n Rodrigo de Arellano 
3eac;iil,y plata en Efpañol roíillo: 
l\ otroHeroado Lopez,que en el cano 
"ampo,de vn focrte piííador tordillo 
)efcubre en negro,y oro fu entereza, 
ÍOZO cí lendidoa-raigo detr i í leca. 
S Ygua-
2.74 & Cauallero de huilla 
Ygualando en colores ías mas bellas,. 
Que compuíicron deíojadas rofas, 
Trae dó Martín de Bardaxi,yTorrel 
Con vn Guión las fuyas vi&oriofas: 
Y(efcufad') ) intentando enriquece 
Con labores de placa deleyeoías 
Se moftró en vn cordilIoAdonis tiert 
Como xardin vengado del inuierno. 
E l que miras tras el en vn ouero, 
Que con redondo paramento vifte 
Roía feca argentada en vn vaquero, 
Sin que el vigor de Marte fe encmi 
Y de bicarras plumas eí fbmbrero, 
Donde la riíade Fauonio enuiíte, 
Defpues de la mas rica bordaduraj 
Es del Mantenedor la compoílura. 
De pages, y lacayos el aumento, 
Siendo el exceíTo numero ygualado 
Cedió para vnofolodel intento 
Delieuarel cartel enrodelado: 
Que de guerra, y de paz el inftrumé 
Gozofb entiende quádo anima ofadi 
Pues a la execucion, aunque vejozes 
Prouocan ílempre cuas agenas vozes, 
monivacion de laS,<.?M>Tér.delefus. 2.7$ 
iodos en las galas defcubiertas, 
De qtíié es bie q la igualdad prefumas, 
Si con cru fieras de primor conciertas, 
Ricos adre eos >y bicarras plumaSj 
Son pregoneros de fus glorias cierras* 
Puesneuando la placa las eípumas 
De corregidos brutos que alean rayos, 
Exercito han entrado de lacayos. 
iziendo a fuExcelencia el agafajo, 
Ves que la placa como el íol rodea, 
Y corees fu Excelencia al dofel bajo1 
Se paíia feomo Iuez)del que campea; 
Y que la orientación que afsi le trajo 
Se retira a la tienda que hermoíea, 
kquipues,mi amor llega,y mi defuelo,' 
A.qui conozco tu figuro buelo. 
s quadros 6 que agora has defeubierto, 
EÍUmulos de honrofas pretcníiones, 
Moftráran en tu pecho al golpe cierto, 
-o que en el pedernal los eslauones: 
Eíta es ya la ocafion,efte es el puerto 
Dóde has deaíí'eguarar mis'inteciones, 
Que fuele fi combida la fortuna, 
No íugecarfe adilacion alguna. 
S 1, Pues 
2j6" ElCauaüerodeAmla 
Pues yo como a quien fiépre le a cau|| 
E l deribado lauro de tu azero, 
Tengo lo neccílario preuenido, 
Para que en todo llegues el primerP 
Y no te precipites atreuido, 
Que íicndo aííi quic tu íbfsiego qul 
Pongo el ttabaxo, y de tu pecho fu 
Solo eí'péro obedienciadefta fuerti 
Sobre las mifmas nubes, donde el ciel 
Difpuío que efperáras cite día 
£1 remoncadoaffumptode tubuelol 
Digna profecucíon de tu alegria: 
H a de licuarte mí amorofo zelo, 
Y tu nobre entre aplaufos de armo 
Aquellas glorias gozará que tra^a 
Primitiuas a ti la alegre pla^a. 
Dixo:y como fi el tiempo conociera 
Sugecionesal fin en que le ampara,! 
Quifo llenarle aííi doivde tuuiera, 
Todo lo neceííariojcon que entrad 
N o de la aljaua venenóla, y fiera 
Flechad toftado braco ladifpára, 
De íafuerte que buela, y yo dcícaj 
Librando el verlos alpinzelde vn 
CANTI 
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igra el de Auila en la difpoficion de 
fuFama,los fines defeñalarjepor las 
gloriofaT ere/a de le fus ya Canoni~ 
fada,con inuencion% emprejfa9galat 
y comíate 5 a quien Juccede el de las 
darás fuentes , con bien admitidas 
mheftras de lo mifmd. 
J O ay cofa que la vida affí contorna, Y el dilatado tiempo cifre en breue 
t^atno al fo¡,y íobre el viento pluma, 
o^mo es el defeanfar en ocio aleue: 
íi tan corto caudal dexa en la eípuma 
1 mar que de acotado no fe mueue, 
'Omo en fu fama el noble vagarofb, 
unque viuainuidiado,y no inuidioío. 
S$ Pues 
%7% El Cduallero de Auila 
Puesíi la palsion propnafedeíUerra, 
: Para qué la razón íin miedo arguya, 
Es mas dañoío el ocio que la guerra 
Aunque las vidas fu rigor deítruya: 
Robres desbafta la ignorancia a cier 
Que entre las friereis la mayor es fu 
Mas el ocio de vicios vn dechado, 
Dexa en quancos ie eftima fu trasla< 
La preteníió gloriofa entre ímpoísibl 
Como en tuerca de íma,va encadena 
Las de facilidad por fer pofsibles, 
Y las grauespor arduas defpreciand 
Cortina anteponiendo a las vifibles 
Y las de ageno imperio aniquiland 
Viencafer^n el mundo finalmente 
De inmenfos males caudaiofafuen 
Importa para hallar fu vencimiento, 
Vn coraron que de la palma honro! 
Que el otro alcana,intéce el feguimi 
Porq en efto lainuidia es virtuola: 
Y en la mixta regio del vago vient 
De materia a la voz que no repofa, 
Vucs que no ay en empreña actiua ilí 
Tárala execucion,comola Fama. 
] 
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i licúa a delante el exercicio, 
f cobra Jas primicias del trabajo, 
Vlueítra é fu amer de la virtud ti quicio 
lomo íl le adquiriera por deírajo: 
]uyo inítrumerito al de Amia propicio, 
ion preuencion de fus definios traxo, 
Dóde,aunque no primero delprimcro, 
aozó de fu intención el Cauallero. 
ua elMarques,en el mercado puefto, » 
\ lu efpacio no bien la media buelta» 
u^ado e el carro a fu intéció dispueílo, 
)io la Fama al clarín la voz reíuelca: 
in cuya execueion de paíío prelto, 
-layo elferviíta de la luz embuelta, 
Y el de Auila gozofo quanto fuerte, 
o^rella entro en la placa defta fuerte. 
n los vaqueros cuyo blanco rafo 
Del leonado admitió hitas perfetas, 
Y la plata que el fol en elocafo, . 
-edexa ai mar enere fus hodas quietas: 
Jeua delante a fu medido palío 
Del pálido metal quatro trompetas, 
•iaziendocompetencia enlos primores, 
3¿»al dvüo a otro laureólos ruyfeñores* 
S 4 Negros 
28 o El Cauallero de Auilu 
Negros fombreros»raio las toquillas, 
Conformando laobra de leonado 
EípcfTa de brillantes efpiguillas, 
Hermoíeando mejor en io variado: 
Plumas que los colores por íeguillas 
Subieron á fu viuo releuado, 
Y en alas ¿el accento, y los íbmbrer 
Cortauan por los vientos lifongcros. 
Del inftrumento penden las vanderas 
De blanco tafetán, ya la vna parte 
De l de Auila las armas verdaderas, 
Con cuyo dueño fe hallarán de Man 
Y délas hojas íiempre duraderas 
Del lauro,a vncoracon la otra repartí 
Diademas, y eíie mote que fu zelo 
Pufo{/« montibusfaticlis)al Carmelo. 
A eftos íígue vn carro,o vn cadillo 
Tan bien fortalecido de murallas, 
Que no puede el deíTeo combatilJo, 
Con la curioíidad en defcifrallas: 
Y aunque el remate quifo defeubril 
En las dobladas armas, que a moftraíl 
Con banderas íaiieron Torreones, 
-Aumentó ea el deíTeo confuiiiones. 
Eííc 
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e quatro cauallos le tírauan 
Iguales de la placa encubertados, 
En cuyos paramentos releuauah 
Corazones,y lauros mancados: 
El campo repartián } y bordauan, 
Antes de íi animados que emulados, 
Pues quien al cafo el coraqon encubre, 
Quando executa en todo lo defeubíe. 
;al fueron los trompetas con vaqueros 
nítos montes de plata,eítos caualíos 
Regían dos Faetones, dos cocheros 
Que pudo la dcftrezaliíongeallos: 
Conformes en las obras de íombreros, 
Y los demás adrecos que adornallos 
Quifieronal decoro que los trata, 
Por codo deícubrieron cería plata. 
aumentando el donayre en eldefgarro, 
(Que fue!e proceder de viíos puros^ 
Siguen quacro padrinos tras del carro, 
Porcentinelas de fus altos muros; 
Qnalquiera de porfí paila bicarro, 
y juntos, antmados,y feguros, 
Que oponerfeles pueda la librea, 
Cgncjuc Chipre los campos hermofea. 
S 5 Don 
2$ i ElCa uaUero de A ni I a 
Don Miguel de Moncayo fue el prime 
Siguiendo Dan Alonlo Villalpando, 
Vn cifne aquel rigió fuerte, y íeuero, 
Y eíle vn caftaño vino fugetando: 
La vnidad de los dos en el vaquero 
Pareció que fe encraua retratando, 
, A entrambos con alegre cotnpoílura> 
Dando quajada plata bordadura. 
En adrecos fombreros, y crufíeras, 
Cañutillosojueilas, martinetes, 
Las ygualdadcs coníiguió primeras, 
Quien del aiba matiza los tapetes; 
Pues como las eítrelias menfageras 
Del fol, que en nubes ropé loscopete 
Quandotan juncos,y concordes fuen 
Los dos,Polux,y Caílor parecieron. 
Cadenas,y cintillos que preciofo? 
En luzes parecieron inmortales, 
En negro,y plata aproporcion viftofos 
De los lacayosfcada quacro) ygualesj 
Entraron tan gallardos, y brioíos 
Que del futuro triunfo enlasíeñales 
La dulce poflefsion ambos feguian, 
Y nueuas efperan cas produzian. 
r Paflo 
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.fió qual dan las aues norabuenas 
Gorgeando al fol fin puncos dcfu coro, 
^"Cediendo a fu candor las azucenas) 
Don IuanMuñozcó popa a fu decoro: 
Sacó,(de fu fecundia nunca agenas) > ¡ 
Sobre cela de placa efpigas de oro, 
Que las produxo de la nieue el ampo, 
Y macizó con fu victoria el campo. 
on ellas al vaquero guarnecido, 
No pudo rubia Ceres imitallo, 
Y mas quando,enefe&o iufpendido, 
Del orq mifmo guarneció al cauallo: 
Yua en vn alacan que comedido 
Apenas buelco afsi quifo tocallo, 
Cuyos pies(pareciendo fe humanaua)' 
Para la miíma arena regaceaua. 
inlas cadenas,plumas,y cimillo, 
Sus vifos efparcieron los diamantes, 
Y fuera del dorado cañutillo» 
Cuatro regachos o (tentó brillantes: 
Porque cedieron folo al vaquerillo, 
Las pálidas efpigas rutilantes, 
Y ellos en proporción que Ips niucla 
Se quedaron de plata con la tela. 
Licúa-
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LJeuauaa Don Francifco de Garrea 
Y Borja,cierno amago a losarneíes, 
A íuvdieftra, que todo lo hermoíea, 
Para propagación de fus paueics: 
Cuyo taui leonaBo aífi campea, 
Que del lado agoftandoíe las miefes 
Quando dei fuyo rayos diftribuye, 
Qualquiere reíplandor fe le atribuye, 
De los diamantes que falió adrec,ado 
(En bicarros remates^ defeubria 
Las bellas plumas de quié fue halétadi 
Para llegar al luminar del dia: 
La guarnición de plata,y de leonado 
A fu aquilla alazana componía, 
Pareciendo,con buelo mas ftiauc, 
Al tierno Ganimedes en el auc. 
A dos regachos antepufo el buelo, 
Y del ahijado,aI bra^ o diligente (1 
Laepreíli,qfue vn mote entrado al cii 
Y el pie regando al mudo de vna fuete 
Sobre la cima el fol,que roto el belo 
De vna nuue,íalió reblandeciente, 
Y déla donde cfpera que fe note 
Dixo.7» JMontibus Santtis> con el mot( 
Como 
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orno el de Auila alia facado auia 
Vn íol que foíamence fe afomaua, 
En efte que ya fuera fe vela 
El triunfo de Terefacelebraua: 
Todo el monte con el rciplandccia 
De fuerte,que fu fer le traíladaua, 
Y el feotido que en todo le penetra 
Manifcftó por la Efpañola letra. 
|)efpucs que con Terefa5y fu dotrina 
Refplandecc el Carmelo, (cielo, 
Go$a al fol, riega alcnüdojy paffa al 
eys difpueítos lacayos ie feguian 
Con ricas calcas,blancas,y leonadas, 
Cuyos forros de plata anteponían 
Las bien enriquecidas cuchilladas: 
Y fu leonado campo le cubrian 
De placa las trencillas encontradas, 
Leonada inedia,con capato blanco 
A quien todos le dieron paflb franco. 
Eran. 
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Eran plata aprenfada los jabones, 
Que también alcanzaron efpfguilJa's, 
Y en los blancos coletos, guarnición 
Que la conformidad cuydó feguillas: 
En plumas de fu gala, los biafones 
Déla obra, moftraronlas toquillas, 
Quaíquiere ádrelo igual enlo platead 
* Y con plata los tiros en leonado. 
Vino tras ellos por mejor guerrero 
Cobrando los perfiles en fus vifos, 
Sobre vn fuerte callarlo el Cauailero, 
Dando encétellas defu.eniprefla.au.ifo 
Tan firme,y tanleai,aunque íeuero, 
Quemoítxaráen fus términos precia 
Con vigor obediente en la prefteza, 
Liciones del amor, y la fiereza. 
Defcubrió devn redondo paramento 
Tela de plata por el campo cano, 
Donde paufado jugueteauael vicnco 
Qoal fuele entre las flores del verano 
A vn coraron de piedras daua afsienta 
Con el lauro de triunfo taberano, 
Vn quadro de florones,íiendo al vel 
Plata las venas, y leonados ellos. 
Con 
id 
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n tanca bizarría en fu reüeue, 
)vc en los rubis que el coracon cifraua . 
ien que en el capoafrenta de la nicue, 
Palpitante de amores fe abraflaua: 
El color mas fubido,y el masleue, 
Con gemmiferas perlas leuantaua, 
Y la plata en los ouaíos fútiles 
Todo lo fuftencaua con viriles. 
e la confiante Daphne el rafo verde 
A. mas de eítar de perlas guarnecido, 
Có que de efquiualos renóbres pierde, 
Yua de cañutillo enriquecido: 
Y porque el premio al coraco recuerde 
Qnando en la ocioíidad viua dormido, 
La parte luperior haze fus orlas, 
Y elpefo la inferior de franja, y boría% 
mo quadro Penfil que el fol vífíta] 
intre lifonjas retobando flores, 
Mmiciuo jardin riíueñoimica, 
El penacho conforme en los colores: 
Y yn coraron fobre el,que le acredita 
Ondas de luz librando a fus primores 
~on rafgos imperfetos de guariímo, 
Quiere hazerfe lifonja de íi mifmo. 
Los 
• ; ' 
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Los yerros a fu adorno competentes, 
Y efpadade tomear,plata cubría, 
Para que deíle modo, indiferentes, 
Se boiuieíTen los rayos de alegría: 
Lanca , y maca en ius manos diliger 
Sobre.leonado, plata enriquecía, 
Qne el blaíon prometido de fu brac 
]Sio halla para los fines embara co. 
E l orgullo fogofo que en íilleua 
Ceiada,malla,riftre, mandílete, 
Con peto,y efpaldar, bufeta,v greua 
Efcarpes,baberon, braca!,gocere. 
Manopla,y guardabrac^o,donde pro 
La arandela el reparo que promete; 
D e punta en bláco armado le moítra 
Y a fu glonofa emprcíla le animaron 
Aquí dónde fus glorias le prepara 
Lacaufa por quien todo fe hermoíei 
Como fi de aquel fueño dcfpertára 
E l pueílo mira donde allí campea: 
E l mifmo brío a fu valor prepara, 
Y quando el fin adora en q fe emple; 
D e todas armas viéndole animado, 
Fuerte íe alienta, y determina o fado. 
moni pación Je taS,*.M. 'ter. de le fui. z B$ 
paramento ygualel faldón era ' 
En labor>plata>y perlas el primero, 
Y vn cauallo alaban que el capo efpera 
Traxo en fu fcguimíentoaiefcudero-
Leonada Franja>y placa en la crufierá 
El campo tela, j deíla fü baquéro 
Del dueño al paramento tan conforme 
Que noay cifrado labor C] no l e informe* 
de ¡a Tilla fu defpejo ágenó, 
Campeáua con mezclas rutilantes, 
Donde la daga» efpada>eftríuo,y frenó,' 
Moítró de terfa plata los cambiantes: 
Dando vn penacho al viéco que fereno 
Sobre hermuío cintillo de diamantes* 
Pareció que el fombrero matizaua, 
Y entre nieblas lu luz defeinbocaua* 
para que fu dueño la exerciera? 
En ladieftra la efpada del torneo 
Lleuaua> donde qoiío compuficra 
El lá t i ro^ coraCon íu digno empleo: 
Los tiros adornó de la manera, 
Que dando cumplimiento a iu deíTeo 
El pació no íe hallará en guariiicioii.es» 
Donde rjfo defcubriíracorazones* 
T COA 
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Con todas eílas galas, y aparato 
Llegaron de los juezes en prefencia. 
Que aceptado común del vario orna 
Aí pueflo conuocó la diligencia: 
Porcnyo honor en fu eíperanca gra 
Poner quií'o en las dadas cópetencia, 
Rimbombando el-caftiljo a vn eftapí 
Animado del eco en el feotido. 
Pues como fuele algún xardin minad( 
Con arcaduces de agua>qucrifueño, 
Handa porquaíquierparte defmadaí 
A vna hueka de ljaqe de fu dueño: 
Y con fus raifmos bríos halencado 
Sube el efpacio que baxó pequeño. 
Por donde quiere aííi que pudo auerl 
Defpidio chifpas en lugar de perlas, 
Y Pretendiendo el paíTo de fu esfera, 
Pon ellas á los cielos íeauezioa . 
Porque deño fin duda fe eotendierí 
Ser fu combate de fecreta mina; 
y para que mejor fe conociera 
N o bien rota al difeurfo la cortina, 
Los quatro lien^os^q el caíHlio hi2ici 
Coiíaiaicnas;} 7 torres fe caveron. 
Coni* 
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imoquando rompiendo los viriles 
Dtíarrebo^a vnquadro fuscriílales4 
Vna copla íeoyó de meneftriles: 
En el compás,yíuauidad iguales: 
Deímantelado deícubrio perfiles, 
Con vn florido Mayo en las feñales, 
Y no de las Hartnenias los olores, 
Fueron efetos de tan dulces flores. 
>n vina indufl:ri3,de los mares llaue, 
Qne fienprc a acreditado el exercicio, 
De roías la cornifa, y alquitraue, 
Hizo íobre los arcos frGRtifpicLo: 
Pues con la primavera mas fuaue 
Que tuno el prado del Abril propicio* 
Enrizadas facaron las verduras, 
Como de fus cogollos hermoíuras. 
: verfos, gcroglifíco$,y emblemas, 
Ingcnioíos ciemos bien pintados', 
Con variedades de orlas, y poemas, 
odos los ramos yuan adornados: 
Y en la popa en treflores,por fuprema?, 
Orlas de aquellos tronos leuantados, 
YuaJ^SátuaMadre, en cuyoaíTiimprc) 
De t©Jo íe eleuaua el contrapunta. x 
T 1 £ra 
zgz tví '-Ei-jCakaffere-de Aulla 
Era hien leñan tado elpauimienco 
Con que fu trono pareció gíoriofo, 
Y de tela de placa daua al viento 
V n blanco manto junco al fol luftro 
Haziendo la leonada cumplimiento 
A i habito radiante quanco hermofb 
Y hermofo como aquel que milítant 
Ganó veneraciones de triunfante. 
La amenidad/qne fue de fu belleca^) 
Haftafus íienes leuantó la falda 
Rifucña componiendo a íucabeca 
De (uauifsimas flores la guir nada: 
Y aumentando laÁuroraen fu rique 
E l diamante,la perla,y la cfmeralda, 
Le pufo en vn collarjefus pornorte 
Quecsdeltufon déla íuprema Co 
En laíinieílra el libro enriquecido 
Donde de au'^ fos pulo alguna fuma,I 
Y vna bjanca paloma en eloydo 
Como que dio a la dieftra fútil pluj 
Porque fu ingenio amante, y encéj 
Del Santo amor en la neuada efpii 
alcancó que al compás que le di( 
La pluma le ofreciera, o Je cortara,! 
De 
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efta (como yaaí orbe viua fuente, 
Por quien ei patrocinio fedefagua^ 
Por entre el corte, artiñciofame:nce, 
Salir fe vieron quatro caños de-agua: 
Y de aquel arcaduz que tranlparente 
Del fuego de íu amor yua a la fragua, 
Efparcio enere el aljófar que íaiia, 
Por la placea del carro argentería. 
: ella por las flores releuauan, 
Co quatro filias, quatro aflictos Reales, 
Que las parres del rruindo fufrentauao 
En~trages,eu blafones, y feñalés, 
Por cuya competencia fe animauan 
Los cogollos,y fiendo artificiales. 
En contrapuertasluzes parecían, 
Que de fila vidoria pretendían. 
cas Vrnas de plata traen fus dieílras, 
Que foftuuo cada vna valerafa, 
Y iiendo todas enel dar maeílras, 
Recibieron el aguamilagrofa: 
Y de laacceptacion quedando dieftras, 
¿}BQmfo dar a entender fu acción gozóla, 
" ue todo lo que el mundo eftenlicja, 
crefa con, fu pluma fertilica. 
T 3 Yua 
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y ua Europa vellida a lo Romano 
Bn las íandalias,y eícamadacota, 
Y relieue de plata en campo cano, 
Cuyos traaos rifueño el viento a^  
Y V D cetro de oro q en íínieftra man 
B l dominio del habito alborota, 
Satisfaciendo bien con fus cambíam 
Por todos los definios arrobantes. 
pefcubrió Afia en los Gitanos trages 
Variadas tocas,cincas,y colores, 
Cimeras componiendo de plumages 
L a madre del amor, eri fus amores: 
Que de tanta díuifa en k>s encages, 
B l perfil innidiaron los primores, 
Y cjenueuo fu bárbaro Ouelifco, I 
Gozó la altura que del valle el rifeo, 
Y Como de fu braco facisfechas, 
Qnando aplica el rigor de la perfora, 
Negra Ameriea,truxo aljaua,y flecíi 
Haziendo en plumas imperial coroc 
/Que dql cncagey buclo fatisfechasJ 
: Con que el íu-yo voraz rigor pregonaj 
Componiéndole cintas para faldas 
Lcíiruieron a íaodo de guirnaldas. 
i Afrí' 
es 
^anonipación dé la S. MXerMe Iefns. z$$ 
ica que ai Mofayco fe niueb, 
Víoítrádo cnlos fraojones ia arrogada, 
Don vcrd¿,naran jado, y blanca tela, 
Defcubtio en la manota vigilancia; 
baíio también haziendo centinela 
íU arcaduz difoío por fu eftancia, 
>oberuiofo mofleándole femblante 
De pluma-s^y de socas el turbante. 
o. 
zierido;q.Uadr© affi quatró cyorefes 
)obre vn'íegufo.licn'qo de muralla, 
Los-pairaron gálanes,y eorteíes, 
t)el íol a aquellos rayos.que auaííalla, 
pala corréfpondencia en íus pauefes 
'orno procera el de Auila eftimalla* 
En cuya pretentlon para remate 
idelicencia,y.traca iu combate. 
i bien todos tan valientesfueron, 
^ue á penas al Marques pallar miraron;* 
)ue vno tras m o,íin ceííar, tuuiemn 
Oíanla enerada el intento que medraron: 
aalabanca, y honor que merecieron 
Tendrá el mi'ímo lugar que cóquinató, 
Dádcledeporfi, bien que en borrones* 
Pauíodas las galas,y ituienciones. 
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Pacientan eftas pues, a fu Excelencia» 
Los, padrinos, t en vn carjon "dorado 
Dan fu Ui carra empreía ? lca decenci 
£i pinzeíal aíTumpco remontado; 
Y para mas fegura inteligencia 
De-íu fin vn papel, donde eftampa'dc 
El caualiero de Auila por frente 
Su lena dixoaíTi íuecintauience-
l e n fe ha viíto;qraiiaVeíteCauaíler< 
Mantuuo aquellas fieftascelebrada* 
Por Terefa gloriofa, fer primero 
En honras a fu nombre dedicadas,-
Y que faro por norte verdadero 
E n fu c mprefa, 1 as 1 oz es repr e fa d as 
Que vn íol moftraua a todo el o rico 
Con losnatiuos rayos fobre vn mon 
En eíla fe animandofe, que auia 
De paíiar con fu luz ellos canzeles, 
Suiantidad del codo,y caufar dia 
Defl'cadcy feüciísimo a los fieles; 
Bien que en vniuerfal la Monarquía 
Déla Igíefia cediendo a fus dofeles, 
Si iguala de fu Principe al intento 
D$i Eípirítu Santo el viuo halicnco,. 
Quedan 
moni f ación déla $< Mfter.de fe fus. %pj 
dando aífi qual dclefus > V l a 
florificado el nombre en fu afliftcncia . 
;guró de que fu alma ya repola, 
Intre gozos que rinden la * ioquencia; 
':ues aqui la feñal marauilloia, 
>exó de fus arrobos ia frecuencia, 
•onde por el efpofo en altos dones* 
(o¿6 de las.beadhcas viíiones. GS / 
ce i • r 
eo en erretoel termino iw.ofo , 
ira fu autoridad canonizada, 
el propietario titulo y honrofo, 
»ue allá tiene en fu gloria declarada» 
aquel palloieftiuo y amorofo 
oe lleno de alegría auentaja Ja, 
on jubilo en el íüeló de amor puro, 
lomo en gloriófa eternidad fegüiro. 
e Auila mifmo, continuando ' A 
on aquellas laureadas alegrías, 
retenta aorafus armas,delfeando 
rouarlasen combates, y ofadias, 
el cartel del torneo prouocando 
osíirmadoscon nobles valentías, 
Y aun a fer neceííario entrar a t;>do 
O,BCQ los ^huuiere mas dc\ mifmo modo, 
um T $ Y en 
zp% El Candi ero 'de huilla 
Y en argumento de que fe á cumplido 
La Efperanca al honor perteneciente 
Deíla admirable Santa,auicndo íijo 
A l mundo fü dotrina viuafuente-
Saca aoraelmiímo íofclaro,y fubido 
T)QI cielo a ia mitad,que refulgente I 
^Semueftraalmudoiporq ei gozoargu 
D e verle otra luz,emulaaJaluya. • 
D e fu dotrina aííj dando regadas 
Las corrientes fus partes,uondeaora 
Van de viuos exemplos matizadas 
por ella, a fu virtud, reftauradoraj 
Pues íobre montes altos leuancadas 
Fufólas canjas,que laVicrraadora, 
Que fon en poíTeíüon de fus portento! 
Solidos de la Igleiufuodamencos. 
Y afsi, con el rauor (dcíta colima, 
Elte guerrero generofo, eípera 
Que eífucefío librador 4u fortuna, 
Correíponda al dedeo de fu esfera: 
Y que no pueda interuencion alguna 
Trocar el dulce fin de fu carrera, . 
Pues eíla luz de la inmortal conforte, 
Le fomenta los bríos coa fu norte. 
anonifdeten de la S. MJTer.de Jefas, 2yp 
zcs aquí cal manan los íentidos 
)e tantas galas en acción viftofa, ¡ 
Descifrando la Fama a los oydos 
Del de Auila,h que era algo dudofa: 
Por fifdize)firmados,y mouidos 
An hecho aquefta placa milagrofa 
Los que defpuesdire , y Torrellasfolo 
Por Coloma,que fue fu amparo, y polo. 
nforma alia en tu Idea las medida* 
De todas las riquezas importantes, 
Que en efta placea las verás vnidas 
Defde preciofas perlas a diamantes: 
Hoy el Autor fegundo délas vidas 
Hizo empleo de minas rutilantes^ 
Y mouido Aragón a fus hazañas 
Del fol aicobas,y del mar entrañas. 
eílas quiero que triunfes,animado 
Del blanco frefno,q enel puño aprietas, 
Delde la cuja alriftrc afegurado 
En la efperan^a que alvigor fugetas: 
Llégate a íu Excelencia^ prefentado., 
Aguarda «1 repetir de las trompetas, 
^ aprelurandoimpulfos mas velozes, 
Buícarás tu contrario entre fus tozes: 
_J Hizpjo 
$00 El C'aualteró de Aulla ' • 
HizoloaAijy fiadosíohre e) viento» F 
El,y,el Mantenedor,b«mbas necada 
Parecieron dei frígido* elemento, 
Rechina?ntes,qual Hechas difparadaj 
No fu rigor executo. el contento, 
Pues Jas,en ceras Janeas,bien llenadas| 
Dieron a tierra,y alboíuer, la placa 
E l de Amia bordo de heroyea maca 
Bueiuén iguales, vnov otro cierra, 
Gomo íe juntan vna^y otra ola, 
Ninguno el golpe déla eípada yerd 
Qual hiere la ceíada^qual la gola: 
T i auieíaníc el tercero,y a la txerra 
E l Choque pudo dar delta acción íoli 
Alguno de los dos,pero rebue'uen, 
Y,quai ieones,a íu furja bueJuen. 
Como de Otubre, en latoftada injuria, 
Coge precipitado remolino 
Débiles hojas, y aumentando furia, 
Ejecuta íu encuentro el coruellin»: 
i Aííi los dos,a quien amor no injuria, 
Losluyos acometen, con diuino 
Impulío,entrambos yelmos cételíeai 
De los golpes que van executan^o. 
Señí 
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a niZieron,las vozes acordadas 
"on fia de gl oria, y Ímpetu de eflrago> 
« viendo ius acciones limitadas, 
aratonfe los dos con fiero amago* 
,os cauallos las manos leuantaaas 
yerban la renitencia,pero en-jpago 
)ei vencimieoto,caícan, y fe encogen, 
i el pecho manchan, fila arena cogen. 
Faitia por el precio fe le offrece, 
{ el que á de darle fus acciones mide, 
Vías viendo en cadaqual q lo merece, 
l entrambos fu Excelencia lo diuide: 
recen las vozes, la alababa Crece, 
Aquella cnfalca el vulgo,enc) reincide, 
Y ii el Mantenedor quedó.gioriofo, 
Venció Efperanca el de Auila famofo. 
ardo fu precio con "aíFunto altíuo, 
Para donde dirá la breue htíloria, 
Y porque en e! Marques fue primitiuo, 
A fu muger íiruio con efta gloria: 
Cuyoravo eu perfiles ece/iuo 
Igual tuno el blafon ala memoria, 
I Que fue parte también de ía ventura, Apadrinarle a villa fu hermofura. 
Buclue 
2oz ElCayaUérode Amia 
Buclue la fufpenííon,ía calma buelue, 
Quandobriofo los hijares bate 
El animo que á esfuercos fe refueh 
Articulando en el metal combate: 
Al de Auila fu Fama en luz embucias 
Quítale la celada,fu reícate 
Dado a la vifta en cuello, y en penacli 
Lemoftró qual del íbl rubio defpacli 
Cerca de fu Excelencia tuuo el paito, 
Y de alliporíu alegre ccloíia 
Hecha de eftrellas.y Turquefco rafo, 
Le hizo ver vna peña,que venía: 
Y en contracifra'del oculto cafo 
Detras de las trompetas, que traía 
La fíerpe de Epidauro,que qual íínce, 
Lo que miro vna vcz,remiró quinze, 
Ycomo allá en fu feno de vno a vno, 
Va tras de fus cauallos enojado 
Por lacerulea piecae! JiosNeptum 
Rigiendo el mas horrendo yefcamadi 
Vn Mágico en beleños oportuno 
De traje antigo, y báculo adornado, 
- Viene fobre la fierpe^ue la poltra, 
Si a los cauallos fu prefencia arroílfi 
Luego 
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ego vn page de lan^a, y centinela 
Hecho , atemoricando en fu figura, 
Zoti vnamac^a.que al furor debela, 
Vn Gígancon deinfuperable altura*. 
En la cuftodia del encanto vela, 
Embracando vn tarjon.bella pinturaj 
Devn hóbre armado en tierra,q íufpcde 
Quien para leuantarle el braco tiende, 
ontero-afu Excelencia llega el Mago, 
Y haziendo con la vara fu conjuro, 
Sus fuercas paílan de Achcrote cí lago, 
Y vomitando llamas rompe el muro: 
De aquella fuerte enelTroyano eílra^o 
Salió el ardid deGrecia mas íeguro* 
Y íaluajes tocando fus jaueuas, 
:1 de Fuentes fe ve con glorias nueuas. 
s ojos admirados defempeña 
^ive en los contemos ocaflonan íufto* 
Y clames quea lübró laobfcura peña, 
lítimula Jos brios de robuílc: 
A.legre el roílro con i'ombrero enfeñn, 
Y ti es padrinos por quic puede el guíW 
ehallarle en ocafiones íemejantes, 
Multiplicar las fuercas vigilantes. 
Con 
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Coa el vfado modo que campea 
Brsliaua allí íbbrc íli campo rico 
Jbíi-.don Manuel Abarca de Bolea 
Oro entre tela,y negro con pagico* 
iNegro,trepado,y plata le ladea 
E l üayle de Aragón»y íatisrico 
Tábié con plata en negro, por quici 
A l i i Diego Geronymo de Vera» 
Paíramanos,ojuela,y canutillos, 
Que ornaron con lucida compesew 
Diamantes» vandas, plumas, y cintill 
L e negaron al íol de entrar licencia 
Y en íus rayos víanos de rendijlos, 
Dieren efte pápela fu Excelencia, 
Con la targeta que rindió el Gigan 
Segundo ya del Mauritano Atlante, 
D.el rubio íol el noble Cannllero, 
Por otro nombre de las claras fuente 
Apenas la efperanca de guerrero 
Gozó de fus gloriofosaícendienteSj 
Qoando íabiendo difcernfr íeuéro 
Las cofas que platican los viuientes, 
Qmfo ver déla Fama los altares, 
PÍUÍJeuiendo tan dignos cxemplarí 
Froftn 
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uitró el deííeo vcrfe fui'penáido 
En los rayos de luz de Cintia honeíla. 
Cuyo poder cautiuo lea tenido. 
En el que del encanto mamn*ella*. 
Mas como nunca el ocio a eícurecido 
f Loable en hermofuracomo eíla) 
A la virtud de aquellos heredada» 
Cedió gloria a fu origen imitada. 
contra el propio afeto que en Aíceo 
Inuenciblc Gigante^e atrauiefla, 
No íln ayuda de Sofronio feo, 
Trae permiííion para tafanta emprefla: 
Con íeguros prefagios que fu empleo 
Mediante el diuo objeto de Terefa» 
Y laReyna del cielo inmaculada, 
Tendrá en émulos gloria celebrada. 
lefpues de fu dichofo defencanco 
A fu gran Protectora,y fiel Archiuo> 
Aquel peñaíco ofrece del encanto, 
Como en la libertad íuele el cautiuo: 
De fus timidas guardas el efpanto, 
Y el fauor <j en Sofronio al cafo altiuD 
halló, para alean car con paüos llanos 
Laluzdcftos efecos foberanos. 
3 o 6 ElCa uallero de A nila 
De Álcco en el eícuio portentofo, 
Que es fu propia targeta, publicarlos 
Quierc,con fiel retrato prodigiofo, 
Prefumiendo que puede aíli cifrarlos 
Dóde aquel braco de fpledor hernu 
DeCiotia, en pretéíio de auentajarl 
Le efta dando la mano,v la licencia, 
Para ver de fu emprefa la excelencia 
También el de Terefa milagrofa, 
Igualando a efte paíTo íusíauores, 
Lleno de rcligion,la fe amoroía 
Enfeña,encre piadoíos defenfores: 
íignificado bien porlá ingeniofa, 
Tra^a de vn verfo q encerró primor 
En fu leerá ¡atina aqui cifrada, 
Y licencioiamente Romaneada. 
i -
^Permíteme ruit virtus expeftanda tyn{ 
Mi dulce tyrano oy cede. 
Como cntriunfo de fus glorias* 
Ala virtud fus Vitorias. 
Tam< 
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ámbien en el efeudo referido* 
De femejanté efigie íe haze alarde* 
Si bien enagenado delfenddoi 
Con aféelo amorofo que en el arde: 
Del fol de caridad íe ve encendido, 
Quedé Tereía inflama al mas couardej, 
Y que el valor aípira al rendimiento, 
Declara en vn latino penfamiento. 
luí tur efplendore torpor , dixo, 
Deshizo el fol a nueílro eícuro encatd* 
Con tantas aduertencias que al prolixo 
Tiempo en fu permifsion dará efpantoi 
Pues la acertada en efte regozijo^ 
Y militar affbmbro efíima en tanto* 
Afuer de fu liceneia,y condiciones, 
Dirá de fu cartel las pretcnfionesv 
en la ocaíion que alborocadofe alia 
Para que fus intentos fe profpcren, 
Con el confiante esfuerzo hará batalla* 
A quantosGaualleros fe opuíierens 
¡Procure generofo apadrinalla* 
lEíle Teatro, porque del efpererí 
\(Acciones tan loables) campiimíenrój 
[Donde anime al heroyeo pcnfamiento¿ 
V A Saco 
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Saco en las telas que el faldón corcauai 
Debaxo vn coraron llamas de fueg< 
Y voas méfulas verdes que ocupaua 
f.l cfpaciolo campo, juntó luego: 
O jas derafo vertfe dibuxauan 
Vn lauro,a quien la llama dio fofíie 
Y hecho a/íi el paramero alegre M; 
De cabos negros fe moftró en vn va 
j^ qui fe prefento con fuerte lanca, 
Y en el penacho fobre efpejo heriw 
Vn coraron, guardando la alabanca 
Del que entró,paracftotro mas vifto 
Y los padrinos donde el campo alcaí 
Vn objeto eftimado,y delcytofo, 
Bizarra mueftra deacauallo hizicroi 
Dcfpucs que alegres del peñón falie 
Tuuo licencia enluzes refulgentes» 
Que las de fu Excelencia no fon meo 
Corricdo affi el de Torres,y el cfFuei 
Como tras de relámpagos los truem 
Que en contrapuertas langas diligcm 
^Aunque a vifta de cielos mas ferenc 
Lo parecieron, quando Fuentes hiz 
Tro^o que al ayre auaro íatisfizo. 
Bulle 
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I(Hle i.i arena, y eítimula el eco 
pd inquieto primor de las trompetas, 
De entrabas magas fuena elrobre (eco, 
Que abordar en la arena caen íugetas: 
Dan a ]a eípada de fu puño el trueco, 
Jy en íanoí'as acciones como inquietas, 
Parece que la herida llega al centro, 
Conforme al eftallido del cncuencro. 
da vno a derribar buele furiofo, 
¥ el cauallo acercandofe al excedo 
De vno, y otro,bomitabellicoío, 
Fuego en efpuma.y en halieto el peíTo: 
Al de Fuentes del golpe valerofo 
Se le tuerce la cfpada.y fi trauicflb 
lueíue, y ligero a executar deítreca, 
!io paufa al excrcicio la endereca.' 
algo no el de Torres defcuydado, 
Bvlas con la fuya como íicrapre mucha¿ 
^Blebuelue aquí,y allí, bien auifado, 
' nEn el rigor de la feruiente lucha: 
Execucan fus golpes, y apremiado 
El cauallo, la colera defbucha 
A vifta del contrario, de manera, 
^¿ie deíeára chocar con fu tcílcra. 
y s su 
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guExcclencia a vno, y otro repartido 
£1 precio dio,para que en el publique 
E l de Fuentes,fu aflumpto preferido, 
Embíandole a doñaAnna de Manriqu 
Y en tal calo el de Torres aduertido 
£ la iluftre Condeíía fe le aplique 
PeSaftago,cjue (dándole eqíus mano 
Pueden hazer los triunfos íobcranos, 
]Las propias vozes que al rigor inflaman. 
Donde (e alienta el íoflegado buelo, 
EnYauor contra puedo fe derraman. 
Los cauallos aleándole del fuelo: 
A reíponderfe vanquando fe llaman 
Puerta la competencia en e! defuelo, 
Y pues que mueftran tan acorde brio 
J3iencs le bufque el inflrumentomjo, 
\p 
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^rojiguen con fu viflofa difpoficion, 
las entradas, inueciones¿i garría > 
y combates délos Caualleros, el de 
Lucinda el Celtiuerio, el del Sol}y 
Torrellas. 
eroycamente elpccho fe acredita 
Habiuando fu acción la competencia, 
|Por fer allí donde el valor fe incita 
[Preteníor demaftrar fu diferencia:" 
llmpulío difcuríiuo folicita, 
¡Siendo reguladora la prudencia, 
IQue en los competidores íe abalanza 
|A rendirqonlas obras la efperanca. 
V 4 De 
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I)c honor la cómpcieacia es aduogado,] 
Para que a fus earemos no le falce> 
Es Solicitadora del cuidado, 
Como de fus eirectos viuo efmalte.-
Es vn valíeure esfuerco retratado, 
Sin que a íusbrio'i el temor aflalte, 
J-íaz¡cndo en las virtudes emulada?, 
Para el merecimiento firmes gradas. 
El la las excelencias encubiertas, 
Quiere ir o Arar como en vi ítoíb alard 
Ofreciendo ítguras fas inciertas, 
C ó quemueucen feruoresal couardJ 
Y con las líaues del difeurfo abiertas, 
Que vencieron fus guarda$,aunq tardí 
Ropiendo, como en fuereras detenida 
Suele fobrepujar las preuenidas. 
N « a y quien compita de qualquíerafueril 
Que en íi no fienta(con impuífo hóroíl 
D e aquel nueuoferuor)el pecho fuertl 
Para lalir del otro vi&oriofo: 
N i tan corta efpcranca que conciertc,| 
Menos que publicarle valeroíb, 
Siendo en dode conoce el Noble alietj 
A que liega la barra del calentó. 
Mas 
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noíeragozarfe qual merece, 
no fe publicare íu nobleza, 
ofa,que(iempre en ella fe apetece, 
írquea viftoíos finesíc endereza: 
li la gloria de la palma crece, 
ue para nueua preteníion empieca, 
íes no ay en los trabajos mayor paga, 
c que el fin al intento íacisfaga. 
délos íuyos da mueftra viftofa 
a placa»que en la gala,y ofadia 
ompite mas rifueña,y amorofa, 
>ue los arroyos al boluer del día: 
¡uando el de Auila, en viftacudicioía, 
lo que por la Fama defeubtia, 
íiró con nueua lanca, y nueua maca, 
u efperado rayo de la plaga. 
sde iguales trompetas íe moflraua 
Montaña,que cometas defpedia, 
r. en cüeuas,y Viuarcs cncerraua 
<acacaft}ue..por tiempo defeubria: 
'aferias a trechos fiiftencaua» 
f deFlamencos Parques componía, 
apartes afumando defguales 
)c todas Aues,Peces,y Animales* 
V s Donde 
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Donde5con las iníignias diferentes, 
A íus eíquinas dio repartimientos, 
Y aunq tienen mixtión enlos viuiéi{ 
Puros allí íacó quatro elementos: 
Sobre tiros de olores diferentes, 
Los gallardetes entregó a los viento 
En honra de Mariana obra prima 
De fu motor) que hollando fue la ciro 
El que reuerberaua en la efcarlata 
A íusayrofosbrios oportuna, 
Segundo de la cafa de Morata 
Fue don Antonio de Manriquc,yLun 
Yifos que originó nacar,y plata, 
Q¿ialíoI recien nacido en roja cuna, 
Y ^rudera admirable componiendo 
Porcauallo vnaGarca corrigiendo. 
La Amante gala de íu valor vecina, 
De quien iua copiando ios primores, 
Scdefcubrioen don Diego Cótamic 
Con los mifmos dibujos,y colores: 
Aunque fe repartió,fue peregrina, 
Como el clauel Adonis entre flores, 
Con q afsi refrenando otro efpumofoj 
Yeloalenta.ua en eí mirar fogoío, 
Doo 
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n Pedro.a quié en Cumas porMarcilia, 
)exó allá la Sibila ce)ebrado,¿ 
}oluiendo en fus intentos a ícruilla, 
alio galán de plata con leonado, 
iendo fu bordadura, marauiila 
to )c hojuelas q el criftal dilata al prado, 
>obre vn hijo di vieto,enquie defeubre 
5u piel las hojas del toftado Oclubre. 
>n luán de Contamina le feñala, 
(EfFeto a quien es jufto fe aficione^ 
La admiffion que celebra de fu gala, 
De cuya luz propicia le compone: 
Que puedecftar vfano>íi le iguala, 
Qiiándo a vencerlas viftas fe difpone 
Sobre vntordillo, q fi el victo encicde> 
Con la nieue,que fuda,lefufpcnde. 
egorio de laCabra,a quien defuela 
Siempre el feliz luce tío de fu azero, 
Con óro,que a lo negro fe niuela, 
Rigió vn rao fcado enlaarrogaciatfiero: 
Negro,oro,trepadura,y entretela, s 
—Compulb luán Francilcode Torrero, 
f 0 j | Y vn melado Efpañol, qfe entremete 
Con fombra en los ijáres d$l rodete. 
o I Don 
$\6 ElCauallero de Auilit * 
D o n Manuel Contamina, que ya amparJ 
D e fu padre al valor,ÍIcndo vnCupic 
E n v n tordillo mueftxa cara a cara 
Sobre aquel heredado el adquirido: 
E l leonado por aromos declara 
C o n la fecunda placa enriquecido, 
Que es fu eílédida luz comí) la eftrel! 
C o n que recuerda al íbl ,q va tras ellal 
Embrágale fu empreílá, que fe adieítra 
A pintar de vndiiuuioel ancho lago, 
Yentre los bracos,yotras partes,mueíli) 
E l numero infinito del eftrago; 
Luego vn jardín bclliífímo a la dieítri 
C o n vna letra fobre el viento vago, 
C V J C quifo componer el ArCo rubio, 
¿iziendo; Verunúmsn in diluido. 
La Virgen fue el Parayfo, 
Que del diluuioeícapó. 
y el mifmo Dios la guardó. 
Do 
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mLupercio cambien del mifmo nobre 
Era el Auentureroque proahijaron, 
De pücaenblaco armado en fu recobre. 
Pues no ageno de glorias le Tacaron: 
En el las langas reconocen hombre 
A quien diflributiuas íe inclinaron, 
Porque fu braceo,del primero boc^o, 
Supo defmenuc^ar al ayre el croco. 
dando paramento,cuyas bellas 
Labores,que hazé quadros de fus lacos, 
Ellos ieonados,quando azules ellas, 
Dando en placa del capo alegres traeos* 
Cierran vn mundo azul,y fus eftrellas, 
Y enere coronas, hecha dos pedacos 
Efta cifra preuiíta en fu remedio, 
k(vincentipeccatum) mundo en medio.; 
luifo fu gala hermofa,y admitida 
Con la bordada luna que la alcanza, 
De María íin mancha concebida, 
Leuantar el blafon, y fu cíperanca*. 
Y de brillante placa enriquecida 
Orla can bella a tierra fe abalanza, 
Que penfarpuede,quado alegre corra, 
Qué ileua ciclos,y losaftros borra, 
Y tana-
3 i 3 El Cauatlero de Auita 
Y también con fu carta prefcntado, 
Que efto ie dize a fuExcelécu,aduíeí 
La akeca de la gloria,donde á hallaé 
E l acometimiento heroyco,y fuerte¡ 
(Motiuo en que elintéto fe haalétad 
Prefenta al de Lucinda, defta fuerte, 
De Vuecelencia a la mejor c en fura, 
Y if vn mudo abrebiado a la hcrtnolii 
No folo al Cauallero le conducen 
Bftímulos de amor, mas perfuafiones 
Amorofas deículto, a quien reducen 
De María fin mancha fus blafones: 
Y a quien ios efplendores que prodüi 
Empleos de tan altas ocafiones, 
Dedica con fu norte en feliz puerco, 
Qual lo hará de fus bracos el acierto* 
Para fiador de fu piedad exprefa, 
Quatro elemetos en motaría hermol 
Donde de Gerarquias la Princefa 
Leyes les da, y impera mageftofa: 
Cuya eminente altura fu pie befa, 
Y ellos en preda de obediecia honrofl 
Lo preciofo le rinden por condutos, 
Feáejandola alegres atributos. 
En I 
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hilos fe defaca de criílales 
El agua,con fu Reyno de los peces, 
Yeu verdores la tierra,arcificiales, 
Dá las galasque vifte varias vezes: 
El fuego exala incendios defigualeS, 
Y el ayre entre górgeadas álciuezes 
La fallida*con mueftrasde vn defíeo, 
En el feíliuo dia de fu empleo. 
el fu Excelencia viendefeagradado, 
fporque fue la montaña celebrada^) 
Le concedió el palenque defpejado, 
Y como a todos requirió la eípada: 
Entre lo$ que fus fuercas an monftrado, 
Es de Auila,vn Argos fin celada, 
Dóde ve déla emprefa el trace horrible» 
Aü paliado ,c6 mueftras de impoííible. 
mifmo fon que obedecieron ellos, 
Guyasvozes Vitorias le prometen, 
Ya bofquejadas de fus lauros bellos, 
Marques, y Contamina fe acometen: 
Y noiracundos,de herizados cuellos, 
Dos nouillos las armas entremeten, 
Como entran los cauallos rigurofos 
A execuur los golpes belljicoíbs* 
Y del 
J20 El Cauallero de An}la. 
Y del blandiente.y bien licuado pefo 
De íusJancas,haziendo gencilecas, 
Hada el encage del gócete gruefo 
Echado a! ayre,fe deshizo en piceas: 
Dárebes la deftreza ,yal ecefo 
De las pujantes fuerzas,y fiereeas, 
Dcshizieron las magas, fin hallarfe 
Acornó a que pudieran ygualarfe. 
Con las efpumas de vna,y otra parte, 
Orando ayroíos coponen medias Jun 
Van diziendo a la gente, que íe apari 
Los cauallos con aníias oportunas; 
Fulminan rayos como Iouc,yMarte 
Délas fuer cas,früfl:ran do fe ninguna 
Y antes q el quarto de la efpada toqi 
Valeroíos fe encuentran có vn choq 
Del ya poftrero golpe a la amenaza, 
Rígidos fe palmaron en fus huellas, 
Quando de palmas,q igualdad les tt¡ 
Igual díípoíícion íc miró en ellas* 
Gozaronla,cn Dcydades de la placa, 
Las dos hermanas Lunas,y TorrellasI¿ 
Tan vnas,quc fe ofFrecen,por ícgurasBQ^ 
Efpeios de fus miimas hcnaoíuras, | v 
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;ho trompetas a fu aplauío entrauan, 
Qne el blancode encarnado diuidiaiij 
Y en vanderiiks clblafon lleuauan 
De Tercia,y del dueño aqüien feruian: 
Vn carro de balauftres accrcauan> 
fQne ricas galerías compon i an^ J 
Quiero yeguas,dácando en pies ligeros 
M compás del metal, y atabaleros. 
oílraua-el pauimento de murallas, 
Y fobre el vna placea bien difpueíta* 
Que pudo por fegura fugetallas, 
Aunque placa a los ojos de la íiefta: 
En cuyas gradas de diuerías tallas, 
Trae vnadama(al penfimiéto expueíta, 
Con vaqnero,y manteo olata,y gr^11*) 
Vn eftandartc por el afta vfaiia» 
íblalan lavnaparredio gozofa, 
Y para reíeuar fus alegrias> 
Deícubrio por la otra a la gloriofa 
Terefa,íobre vn carro qual de Elias: 
Y como vn fo!,!a Religión hermoía , 
Del puefto dominó la.s galerías, 
Con arco al frontiípicio leuantado, 
Y tres coronas,y vna Cruz aliado. 
X Las 
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Las triftes aguas de Charon íulcando, 
Yua a la eípalda en elüolcan que arde 
Mortífero el remero centelleando 
En a íbmbro del paflo no couardej 
Y allí la íierpc del horrible vaudo, 
De fu fiero poder haziendo alarde, 
Porque no atormentara los oydos, 
Atrayllaua al Cerbero en fus iadxido! 
Tirauanle conformes dos cocheros* 
Y lucgo,de fu efpuma.haziendo van 
Traen íeys pages delaca,có vaquero 
Como ricas cruíieras feys caílaños: 
Y vn Guión q en creptifculos primer 
Da a Venus, con rerlexos, defengan 
Si en los demás pucoles feda, y oro, 
Cifran con tela blanca fu teíbro. 
2 -^ueue Padrinos, con que al fol enuiíte 
Sondo luán Contamina, vde Marci 
Vn don Lorenzo ,a cuyo lado alsifte 
Don Antonio Manrique,a marauilia 
Del Águila don Ioan,quc norefífte 
En celebrar con Foces la quadrillaj 
Los otros quef no viftos) quatro vien 
Coníigoitiifmos la alabanca tienen. 
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el deMontoro,q fíguio íus huellas) 
Con viíbs deacauache, en vn morcillo, 
Píenlo q (obre verde eníarto eftrelias, 
En vez del henzado cañutillo: 
Y fus bordadas flores,fueron bellas 
Ebras del fol,quc pretendió lucillo* 
Porque juzgauaa fu donayre ingrata 
De contra poficion cachada pía^ a* 
efeubriodon IoanRandeí color mifnío 
El cambiante en matices de la Arabia» 
Que de plata con venas en guarifmo> 
Eípejo dando alfol fu lumbre agrauias 
En cuya rica traca, tuuo abifmo 
El dibujo íutil de Aragncs labia* 
Cuyo íinieftro braco con targeta» 
Hijo del viento vn Alacan luo-eta. 
^ el licor del Múrice bañado* 
Sino en el que vertió laíeiua diofa 
Del pie de nieue,q en végáca>el prado» 
'a Produjo laroíuela vergoncofa. 
Fue don lufepeBardaxi traílado, 
Y fobre carmefi,con la precióla 
Labor de plata,adrrtiracionjy objectd 
DcCincia clada;en vn ronllo inquieto* 
SI X ¿ Don 
¿£4 El Caualtero de huilla 
D o n Antonio del Águila que bueJa. 
Con rayos>ala vifta del dorado, 
Saca de cañutillo con ojuela, 
blanca difpoíicion,íobre leonado; 
Cooformedel penacho afta la eípuel 
Y en gallarda prcfencia atienta jado, 
Sobre vn caual lo que en la fuente firíj 
de Candia,el oro de la piel bebia. 
D e diez,y íeys lacayos hizo hilera* 
Todos trayendo a fu talori'ugetos 
En las pujóles,y oro s mina entera, 
Dellas Capotes, como del coletos; 
Forro encarnado»y plata>de manera, 
Que pudieron con trages tan perfero 
Demás ingenio qel de Progne infauíl 
Lleuarfe la vicloria de fu faufto. 
Moftrandoen fudeípejoel defempeño 
D e toda la grandeza anticipada, 
Siguió el Conde de Saíiago, fu diten 
Armado afta la gola fin celada; . 
Dado al ayre vn penacho q en empeí 
AI aucpuíb donde fue criada 
Labiecópuefta,y la copiofa pluma, (\ 
D e q h i z o vn mote «orno é verde cip 
Re 
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edondo paramento, en que arreboles 
Hizieron los florones nacarados, 
Y cañüdllos faftroscomo foles, 
A competencia alegre leuantados: 
En la* crjnes, y cola coma Toles 
De plumascoptoíiísimas cifrados, 
Qué entendidos los fines dé Tu zelo, 
Todas Jas Aues lq cedieron buelo. 
rayendo lüegiy,en plata con leonadas 
Gniíieras, tres tordillos por el dieftro, 
Cada vho dos efclauós,de ajuíladas 
Galas a aquellas que por fuyasmueftro: 
MeHias,y ligas van acompañadas 
Del jubon-iy las pl urnas,q con diedro 
Penacho,que adornaua la cabera, 
Aun no dieron remátela fu-grandeza. 
urque no el arrebol de nube, opaca, 
Da mas amado pabellón al día, 
Como con la grandeza que aorafaca, 
S11 iueño,in{undc gozo, y alegtia: 
Tela el Rey de armas truxo'en la cafaca 
Que con las íuyas mas refplandecia». 
Dando el Cauallcri^o,y el armero 
Fina la entrada,yfama al Canallero. 
»oJ X ¿ Pre-
— 
$z(f - El Cauallero de Aulla 
Prefentofe a fu juez,creciendo el buclo|os 
Con varias plumas>alcaualío vfano, 
Que. pareció Tacar piedras del fuelo, 
\ alearlas a fu dueño con la mano-
Con vn nueuo penacb®>queen rece 
Del vencimiento,et ayte menos van 
Con cao medida fuauidad llegaua, 
Que lifongero3a penas recocaua. 
A l reconocimiento fugecando 
La efpadaa fu Excelencia, cuya honre 
Mano,que a breue pliego efta aplica 
Mueftra,abierta,fu letra memoriofá. 
E l Cauallero Celtiuerio, quando 
Entre vna, y otra accio puefto,glorio 
Andauacon azeros vencedores, 
A iJuftre imitación de fus mayores. 
Que Ci de fus hazañas la memoria 
No borra el tiempo,que lavidaoprií 
Ofrece fu efperanca,en nueua híft-o 
Dignos aílbmptosjco que del fe anim 
Entonces pues,amor q humana glori¡ 
En los objetos déla villa imprimes 
(Del Alucdrio vniueríal tyrano) 
Trucóle al puefto de vnafoberano. 
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os ojos pufoen el,y aunq apremiarlos 
Efcnfó, no poder apercebirlos, 
De fu fuego quiíiera retirarlos* (los: 
Mas para veral fol quien no a de abrir-
Con el agrado pues.qucde emplearlos 
En fu prefencia tuuo,fin reñirlos, 
Deftino,o afición que ya fentia, 
Siguió vn camino,con Amor por guia. 
ra fenda apacible, que paraua 
En floreftas de Selua, y valle vmbrofo, 
Y en fus flores,y arroyos fe formaua, 
Efpe&aculo raro,ypodcrofo: 
Tanto que luego al ocio aficíonaua, 
Contemplatiuo,y noble,no al odiofo, 
Que como en dulces matas de beleño, 
Al humano diícnrfo infunde fueño. 
Tienen regiftro alli los perdimientos 
Oc varones iiuítrei, que trocaron 
De amor por íeruidumbre,íos cornetos 
Que de fus libertades alcanzaron: 
A¡ü íe miradentre otros vencimientos, 
Aquella amenidad donde dexaron 
lyds manosfpor Enone roílro hermofo) 
Caer la claua de Hercules famofo. 
X + Que 
28 El Cattallero de Auila 
Qncpjrcflb-.cü {a aticion defu belíeca, 
También arco,y carcax íc Je cayeron, 
Y aunque 'e dio la piel tanta fiereca 
Rueca fus humildades admitieron: 
D e las armas el vio,y íadeí t reza , 
A at^uel vúlicxercicio íé rindieron, 
Como, el.cf edito al oeio,y íus aitares, 
Enemigos de glorias militares, 
Eíro quifadezirfe,fo}amenr;e, (ri 
Por defeubrirdel puerto el duro-imp< 
Que pues ia culpa exéplos no rofíen 
N o fe le eícuíadeliaal Celtiuerio: 
Aunque fe vio perder-mas grauamei 
Allí donde es tan dulce el cautiuerio, 
Porque caü llegó,con fuereas tales, 
D e l infierno de amor a los vmbrales, 
A peligro de prefa delCeruerg, 
Y de paila ral rio Flcgetontc» 
Con la-Eftisia laguna,'el Cauallero, 
Se r m l ó c o n m c n t r e e ! agua , y entre 
Pero del vno y otro cafo fiero, f&iOU 
D e lirios coroT)ad2,al Oriconte 
Saliendo elfo! en vna Virgen bella, 
Libre íc vio con el amparo deíla. 
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)e propias vencimientos bkídió palmas, 
Y con guirnaldas dediuerias flores, 
Que en fu vifta gozauan dulces almas, 
Diole la maiio,que cxcrcio fauores: 
Deíta clemencia,q en gozólas caimas 
Va aumentando de nueuo fus amores, 
Es conocido por Tcrefa amada, 
Gloriofa,y en la tierra venerada. 
,n fíboluio,qual de profundo oluido, 
El Celciuerio,que admirado eftaua, 
Con generofidad, reconocido 
A l eítado feíiz en que fe hallaua: 
Siguió aquel palTL>,que de luz vertido 
Por deiu nueua dereníora araatía, 
Armas cobro,y el pe¿ho,la perdida 
Fuerc^de la razón deípoíeyda. 
1 Marcial efpe&acula aífi viene, 
Q ^ a Honor de Tu glorio fa proceclora 
Celebra efra Ciudad /donde coriúiéne 
Con fu Fuero,v milicia defde agora; 
Y a quancos Caualleros ay.preuiene 
A fu noble combate,porque adora 
La elpoía de Iefus con cantas veras, 
Que en ella cobra alicto a mas carreras. 
33" El CauaUero de Aulla 
Porque el affeclo de fu fin fe vea, 
(De gracias dirigido al hazimienco^ 
E n vn carro,que tronos hermofea, 
Lleua la Religión el alto aíliento: 
¡ Puesdeila rettaurado,aíli campea 
A juftada la emprefa a fu concento, y 
Con memoria cambien del peligroíb 
Trance,que le facó íu bra^o hermoíb. 
E l barco que/inferna! Je conducía 
A ondas negras, y horriíonos ladrido 
D e l Caneruerp,qUe morder queria; 
- D e aquella íufpeniion de Jos fentidos 
Y el eftandarce,que íiruio de guia, 
Llena aTereía,,en paífos encendidos, 
Sobre vncar.ro, de fuego, con que E-lia 
Subió hafta las eternas celofías. 
Lleua aquellos cauallos, que fogofos 
A l fundador del inthtuto fanto 
Carmelíta,fubieron lumino fps, 
Haziendo agora vfanos otro canto: 
Que elegidos a raptos tan hermofos, 
Anfi merecen macizar fu manto, 
Porque {confundatfortia)ácí\^. fuerte, 
Pues ella es la robufta, y es la fuerce. 
Viendo 
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Viendo defe&uola en íu alabanza 
Con la muíica humana,la eloquencia 
Libró agradecimiento la efperan^a 
Del Celciuerio,en armas de ecelencíaí 
Lasquales alAltar(que humilde alcaca^ 
Deíu libertadora, la prudencia 
Quiere a fu tiempo, dedicadas trellas, 
La empreía de fu ninfa dado entsellas. 
Cifro aflí fu valor,y fu hermofura, 
(De amada libertad caduco diíeño) 
De todas eftimada por mas pura, 
Que quantás pudo imaginar eí fikjño: 
En la del fol conciene fu figura, 
Que cobra a las eílrellas el empeño 
De fu luz, quandoaíbma en el Oriente 
De rofas coronándole lafrente. 
Sobre los rayos letras de oro paeftas, 
Que házen compoficion defta Latina 
{Me/urgente quid iftejtrac difpueílas 
Con ingenióla trac^y peregrina: 
Salicdo yo a darluz,quean de.fereftas 
(dize^ fila que eftámenos vezina , 
La toma de nii aufencia,yfi me offrezco, 
A cobrar!a>yo iúiojrefpiandezco. 
Reci-
I 
3$i El CauaUero de An'Ü4-
Reciban gratamente ios deíTcog 
Todos,defte guerrero vaJerofo, 
-Como agora fu plica-en fus empleos, 
Fortuna en que acredita e! ferfamofi 
Y el aplaufo,que animaren fus trofeos 
L a eíperanoa que d¿ pecho animólo 
A la vintídfen la del fovo^hrgnya -
, La q es jufto a la Sar^ji Ve atribuya. 
A í t iu o c n t re 1 a ge<nr e r e frjj aridece 
Saftago generof >, a.quieu cubría 
E l penacho,eiiq el. vtéco fe empobrece 
Pues toda fu región aíltíle embia. 
A la memoria,en que fu gala crece, 
•Suena de las trompetas harmonía,-
Su [anca empuña,a fu contrarío oarte, 
N o don Martin entonces,(íno Marte, 
Braaos Mantenedór , y Auenturero 
Para alas de los vientos ks arrojan, 
Bocinen lamaca,yal encuentro tieroj 
Loscaualios parece que acongojan: 
N o en la ofricina de Vulcano herrero 
Vnas armas fobre otras las aerróqan, 
Como darfe preteudeo,enojados 
AmDüSjde eítruendo bélico animados 
No 
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opaíTan>que los buelueníus feruqres, 
Y haziendo yunques,pecós, y Caladas, 
Los Ciclopes parecen chifpadores, 
A l recia martillar de las eípadas.* 
Pues de íuerte ejecutan fus rigores* 
Que las bueltas haziendo limitadas, 
Incefames fe mira quemachcan, 
Y como en pedernales centellean. 
Juando las vozes de vno,yotro vando, 
LOS deilcauan a la paz difpuefios, 
Se quedaron de cerca amenazando, 
En. propria acción executiua pueítos: 
Salto la arena» al viento amedrentado, 
Leñantada enlos bríos contrapueílos, 
Y a la horrible amenaza , que miraron 
Como en eípejos, juntos íe palmaron. 
departido precio que admitieron, 
No hallando en ellos diferécia alguna, 
El de Torres,y Saftago le dieron 
A dos doña A nas,de Manrique,y Luna: 
Como de fu valor lo recibieron, 
Que füecampeando,íin lifonja alguna, 
Luna de Torres, porq influxo aplique, 
Y de Saftago Sol,digo Manrique, 
PaíTan 
^ j?4 El CauaÜero de Auila 
Palian trompetas,y Indios,con tocados 
,De plumas entre ojudas debolahte, 
Iaquetas,y callón es,que Hitados, 
Sobre azul facan vifos de diamante: 
Y vn Enano a quien vienen allegados; 
Tirando de vn cordón a vn Elefante, 
Como el q aHáopirmiédoal Macabco 
Bramó (obre el,con fin igual trofeo. 
De azulvy plata con crufiera,y filia, 
Indio traxe,y alago cartñofo, 
Suítentauavna dama,marauílla 
Délo no conocido,como hermofo: 
Pendiente de vn tahali rica cuchilla, 
E (carnada vna cota,y efpaciofo 
E l campo del manteo,en que traía* 
De la noche, las lamparas al dia» 
Traxo la Emprefa en el finieítro braco, 
Y dándole vn papel a fu Excelencia, 
Como del faldellín al viento el tracto, 
Pidió para vna entrada fu licencia,: 
Y rompiendo en la duda el embarazo 
Abrióle con donayre en fu prefencia, 
Que por fatisfazer fus pretenfiones, 
Alá el alma faca de los ringlones. 
Por* 
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>orque mi lengua es tan diferente 
De la dcftas /Prouincias,cpmo el trage, 
Tendrá las vezes e! papelprefente 
De interprete Eípañol a mi lenguage: 
Cuyo principio^pueílo que es decente) 
La admirado en el difcqríoataje, 
Que á de caufarmi vifta a Vuecelécia, 
Será,a America daríe en fu preíencia. 
¿n quien nunca falto agradecimiento, * 
Aunque por el Idolatra vfurpada, 
Y juntamente en la virtud aííieiuo, 
De qualquiera moral perncionada: 
Defpues que con ía loz de la Fé ííento 
De mi opreíion la fuercaauentajada, 
Como del beneficio conocida} 
Me rindo a efta corona agradecida. 
uyo fegundo,y grande Rey Fernando, 
A aquel conocimiento mereduxo 
Del verdadero Dios,por íi tomando 
La emprefa,que a fu gloria me códuxo: 
Y íolo deíie Reynodeípojaudo 
El teforo que al gafto le produxo 
fDel lo bien offrecido^ en que origina 
Deíla Ciudad mi eleuacion diuina. 
Y anfl 
$5<í El Cauallero de A uila. 
Y anfi reconociendo obligaciones, 
Quifefatisfazeren eíledia 
Solemnizando fieítas,'/ blafones, 
Que haze el de Laura en hora deMaria 
Y de quien Je imicaua con los dones, 
Que enTerefa glorióla defeubria, 
Trayendo para eílo vn hijo mió, 
En quien mi honor de fu defheca fío. 
Pues defta,y otras palmas que fugeco, 
Y por fu medio a coníeguir aguardo> 
L a ñ o pequeña gloríame promeco, 
Deque agora carece el palio cardo: 
Que por ieruir a efta Ciudad lo aceco 
^Qúal piefoq ia fíruo en mi reíguardo 
Quadoae í te Cauallero darle puede, 
Que vn fol, q pinta el nóbre le cócede, 
Que fe ííruade darle la Ucencia 
de entrar acombatircon eldeLaura, 
Lefuplico por efte,a Vuecelencia* 
Pues con ello mi intento fe reftaura: 
Mandando íe le diga en mi afíftencia 
(Con el amor que oírreze débil Aura,/ 
Que al mió efte combate le es vioíécoj 
Sino fe juílifica el fundamento. 
En el 
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ren el cartel no le ay pues !e prefenta, 
Solo el Mantenedor al exercicio 
Mareial,en que fe ve que folo intenta . 
A la Virgen fin mancha, hazerferuicio: 
Materia en todo punto bien eíTenta % 
De la contradicion íi es gracia el quicio 
De aquella puerta,que em feguro buelo, 
Por el arco de paz deícubreal cielo. 
¡iie ^ de otraj:ondicion^fin eximirfe,' 
Con lan^a,efpada,y rna^a,valerofo, 
Defenderá,no deue acribuyrfe 
Palma5en fer de la Tuya mas celofo: 
Qne nadie lo ej^de laq pudo vnirfe, 
Con Dios mifmo por vinculo amoroíb* 
Con Tana emulación coníidcrado^ 
Del Sol alCauallero comparado. 
mbas fon peticiones que las veo ?,; 
Muy pueftas en razón,y que a de darme 
Al punto la licencia que deíTeo, 
De Vuecelencia efpero,con honrarme: 
Qóefiempre en vfania defte empleo> 
Deíeare conocida fugetarme, , .,. 
Pues en emprefatal q u a ^ no,íe obra* 
Para valor con el incento fó'&r». • % 
Y Dio 
^jS El Cmaílero de ~Auil& 
Dio America la emprcíTa en que pintaua 
Sobre ferenidad, al íol dorado, 
Y vn crecido Eliocrppo le miraua, 
Non dimitam, por mote atraueíTadd:/ 
£l ingenio que en ella apoíTentaua, 
Trujo de vn tercecillo defeifrado, 
Tomando paraaíTumpto de íuempreií 
Decoro de María,y de Terefa. 
. — i • 
Maria fue fiemprc luz. 
A quien Tercia figuio, 
Y mirándola «£cio. , 
•fc«rt 
Con paOTo que en fu origen no fue tard 
Sacando chifpas de las piedras cofeas, 
La licencia Ueuo,y entró gallardo 
Su.hijo en vnOuero haziendo roícas: 
£)c los Padrinos do Gra-uiel Leonardo 
Y Aluion,fugctócle otro las. mofeas» 
Con placa en el vaquero de Zafiro, 
Que a trasladar vn mobil hizo el tiro. 
A don 
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don Lope deFrancia, dio vn obicuro 
Caítaño,y a fu lado otro mas claro, 
A don juftode Torres,tan feguro> 
Quede fin mas difícilfueraamparo: v 
Entrambos de la gola hizieron muro* 
Y alos ornbros también dieron reparó 
De armadura,y de azul apoífeníada> 
Vaqueros igualó plata Hitada. 
egunda vez con el boluio Moncayo¿ 
Y fobre azul,y plata hecha liílones* 
Concraponiendo fuercasafú rayo, 
Redondo paramento de florones: 
Don Iufepe de Torres, por enfayo 
De fus bien elegidas preteníiones, 
Trujoj con matearon, que entre las ojaí 
Acompañauade fus flores rojas* 
n efeúdero Venerable luego* 
Que vn Fénix de otra éprefodcfcubría* 
Y iobre leños,como en blando ruego, 
Al fol fu dulce efecto le pedia: 
De amor cftaua apeteciendo el fuego* 
Y (quartdo)coú vn mótele dezia* 
El ñn de fu efperanca deíTeandó^ 
Que iuaconluEfpañoladecíarancío¡; 
Y * ; Viua 
¿4° El Cauallero de küilld 
Viuo íinviuir enmi, 
y tan larga vida efperó 
Que muero porque no muero, 
Mi bien por gofcar de ti. 
i 
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A vozes del Marques que refpondian 
Tarresfya prefcntado^paíTo íuego, 
Y acometiendo juntos, parecían 
Contrapuerta inueció de alegre fuego 
Derigurofas Janeas que blandían, 
Yendo el peligro a efpaldas defujuego 
RompioTorres vn eercio,y por enmied 
Lo demás, del bullicio la contienda. 
S 
La maca empuñan con vigor,yfaña, 
Y hecha pedacos (^ corao fue el intento, 
Fueron con igualar fucr^ as,y maña 
Cuerpos a herir, y al reboluerfe viento 
No mejor en belligera campaña 
Se buíca del contrario el vencimiento 
Qual de entrabes la furia,yla amenaca 
Que no ay rienda del animo cnla placa, 
Llega-
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legaron a la efpadaayfatisñ*zo 
Aqui el Marques a íer auentajado, 
Con fer verdad que don Iofeph, lo hizo 
Muy como Cauallero,y auifado: 
Pues no pecho a la empreíTa arrojadizo, 
Como fue el fuyo,(emiró laureado, 
Siendo en las armas otro Qefar móc¡o, 
Aun oy ageno del primero boc,ó. 
íirando aucntajada.y generofa, 
La bien moftradafuer$a,có que anduuo 
El jluftrc Marques, la palma honróla. 
De tan vaJiéte bracea íolas tuuo. 
Y para que el eftremo de dichofa, 
Hallara aquella gloriajmp cntrecuuo, 
Qmío a doña Ana de M arique enuialia, 
Con que pudo mejor etcrnizalía. 
jelue aadmirarfe el deAuila,q vfano, 
Ve acrecentarfe la fañofa eítufa 
En los cauallos, por el ayre vano 
De trompecas,quc viften catalura: 
Ya fuleonado,y blanco tramontano, 
Con nueua gala que el íbfsiego atufa, 
Seguir vri'carro, que tenerfe pueda, 
f. Por el pays de fértil alameda. 
Y 5 Ydc 
;°> 
\d.2. El Cauallero de Amia 
. Y ce vna miíma yeruael rronciípicio, 
Qo_e biZQ repartimiencos,y calillas 
Binado en refplandor el orificia, 
Bien digno de mayores marauillas: 
No quilo dar al fol pallo en refquicio, 
Que fae a codas fus ojas dcfcubrillasj 
Y entre Angeles íe vioTerefaSanca, 
Poftrando Isleños tragesaíu planta, 
£)e la comedia fue la compañía, 
Que janeo a fu Excelencia,con cftrañ 
Marauillas danco fu bicarna 
En Sarao fumpeuolo alegres cañas: 
Talla Nimpha del Ebro parecía, 
Tai nacida cel Tajo en las entrañas» 
Y todos juí,íc-5,con mudan'cas fojas, 
Rompían por el viento cabriolas, 
De Torrellas don loan,porque recuerdi *" 
Memoria de fu padre celebrada, 
Sigue aqui,é vn morcillo de oro v ver*0 
Ccn la íílla riquifsima bordada: 
Y no en !afuya,íaefpcranca pierde 
Q^nen la ofrece a fu acción auentajad 
Siíirndo de la flor de adolefecncia 
En hechos de valorjcotno prudencia, 
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o íalc lobrefcampode efcarlata, 
F.ugitiua la nube echa paloma, 
Q^ndo eftenderfe en el aljófar trata, 
Que a recebir el cogolluelo afoma: 
Como galánjdenacaoy de plata 
Aqui campea don MiguelColoma, 
En vn tordillo, gala primitiua, 
Ala que de fu origen le deriba. 
>ac del Feliz ahijado lá targeta, 
Cuyo matiz procura dcfcubrilla» 
Y de alto monte íobre piedra quieta, 
Vienefllamada ApisJ la auccil!a: 
Cuya lenta virtud como perfeta 
Llámale da»viu¿endo en reílftillaj 
Amore latigueo,a mote le redujo, 
RealcandÜi eíla Eípañola fu dibujo. 
o^n dos contrarios efedos, 
Viuo en clh piedra vnida, 
Q¿e 3 vn' tiempo di oioerte y vida* 
j¡ 
1.1 ' n - * • I» 
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344 El CaimUero\de Auila 
Bntró luegodon Pedro de Torrellas 
Á De puntaenblanco armado , q difunta 
Creyó dexar,confuscolores bellas, 
Las que la plaga célebraua juntas: 
De nácar,y de plata, como eftrellas, 
— Brutefcas flores leuantaua en puntas, 
Dando con paramento.aíli redondo, 
Lirio en relieuc,y amapola enfondo. 
Safbgo fe ofFrecio,como ayudante 
" Del Marques,a Torrellas,y la efpuela 
Batiendo al leuantar langa pujante, 
Cubrieron ambos riftrés de arandela: 
Su vigor fe fruílró por la inconftante 
Suerte,y trocando l^ aíta,al ayrebuel 
Aunq defpues las macas al heriUas, 
Libres dexaron por la tierra anillas. 
De mas cerca viníeroB--e4arefpada. 
" Vi ft oíos ai boluer haziendo lagos, 
Y don Pedro a tercera cuchillada, 
La fuerte fuyadiuidio en pedagos: 
Parece que grauauan la celada, 
Haziendo meTla con fus fuertes braqo 
Pues lo que reíeruó de guarniciones, 
Exercjj£ de don Pedro las liciones. 
- - — - - .YSaílag® 
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Saftagofuriofo en la ofadia, 
tal Dando qual rayo,en el perfil primero, 
Pareció que,con Taña pretendia 
Clarauoyas hazerdel doble azero: 
Siendofcon verdadera valentía^ 
De fulminante efpada el Cauallero, 
Que a la viíla quedó de fu contrario, 
Diípuefto para el golpe temerario. 
¡orno a fu bizarría corrcfponde 
La acceptacíon comü,que es la dichofa, 
Dale efte precio fu Excelencia al Códe, 
Nueuo filo de efpadabellicofa: 
Gozando rayos,aüque el fol fe efe o de, 
Le prefenta a la caufa luminofa 
Doña Francifca de la Cabra, entonces» 
Digna de lauros» como eternos brózes». 
ueíTaron los combates,y en loables 
AfíuntoSjCon fu dulce melodía"; 
Las ordenes de muíica admirables, 
Propagaron gozofas la alegría: 
Y con hermoías gaias,por variables, 
;o| A todos pareció crecer el día, 
JPues con fu perfpe&iua defde lejos, 
Dio tantos íoies como tuuo efpejos. 
Y 5 De 
¿46 av El C auallero de Aulla 
De Ja manera que rifueñas fuentes 
A l hazeramiftadeSjy en Ja carie. 
En vno,de criítaies diferentes, 
Niegania díuífíon de enamorarfe: 
Aníicon paridades tranfparentes, 
Andanan pretenfores de igualarle, 
Y e» tal grado la gala cftuuo buena, 
Que 4 todos pareció mejor la agena, 
Y todos juntos con fembrar amores , 
< Moftraron. en empreíás diferentes, 
Los Jacayos,adrecos,y primores 
A femejanteacción pertenecientes; 
< Que huyendo lo prolijo a los letores, 
Sin faltar en acciones conuinientes, 
Me difeulpa el dezir, que íu belleza, 
Caíó con el ingenio la grandeza. 
Trataron de la folla,que esforcados 
Negociar pretendieron la licencia, 
Y todos a fu güito anticipados, 
Fueronloa coníultarcon iu ExceléciaJ 
Refpondio^que en difeurfos atufados, 
Llaue maeílra tiene en la prudencia) 
Que a mas de q la noche fe acercaua, 
Por ocras conucuiencías la negaua. 
Qjanda 
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¡i]¿nj.iü iruftradps íqs intentos vier/on> 
Se.cjuitaron conformes las celadas, 
Y por vltimo alarde» compuíieron 
Ei de fus gallardías rcelebradas.v 
Cqrtefesde la placea fe faíiéron } 
A l compás de las vozes acordadas, 
Y entre la admiración,y fus loores 
Q^n^os del los gozaron 1 efplandorcs* 
Jegó a fu cafa el de Auila,y en ella 
De íu precio difpufo ,que el guardall* 
Fue para hazer empleo en vna eftrclla, 
Como lo es la Condena deFicallo: 
Dioleafüs dos Padrinos,con aquella 
Grandeza de la entrada,y acauallo. 
Camochas hachas, y trompetas,quiere 
Que el íbl fe bueluajtf qla noche efpcre 
ücuaronIe,quandoTu efecto hazian, 
Con fundamentos de atreuido enfayo, 
Que dódc quiera luces efparcian 
Don luán Muñoz,ydóMiguclMócayo: 
Y recebido,mas reíplandecian , 
Que vencer puede folo con vn rayo, 
Duna Luyfa de Aragon,aquellos, 
Q taa l íol Infante íiruen de-cabellos. 
J-os 
34^  0 Cauallero de Auila. 
Los Aftros fe afomaron, temerofos 
De hallar aquellos que luzieron tantJ 
Pues no la noche,aconíiftk viftofos, 
Sacar ofara el Eticpiíb manto: 
Crecieron los effetos prodigiofos, 
Retiradas las caufas al eípanco, 
Y al pedírmela pluma apercebida, 
QttedófeEiiterpe,en mi fauor ^ dormíc 
ijy 
CANTO 
>4£ 
C A N T O 
VN DÉCIMO. 
emite fu Exelencia al particular de cafa 
del Marques toáoslos precios generales, '' 
y repártelos con acuerdo de las T)amas. 
Su Fama al de Auila éntrelos me\orlau 
ruados por fu emprefía le lleua a dar gra 
das a T'erefa,gloriofas en que haTe vn 
pitóme de fus Excelencias,y auifos* 
RVE effeto délas almas mejor rnuefl:ra# Que mueftra del amor, y fus trofeos, 
™ Qi lf igual trofeo,que nobleza adieílra, 
Que cofa al fin mas noble que deíleos: 
Que llauc de los ánimos macftra, 
Que fiador poderofo en fus empleos, 
Que tiépo,qocaíí6,qucmüdo,o rueda,"1 
No q cxceder,mas ^ igualarles pueda*. 
Estaa 
3Jd El Cauallero de Auitci [ 
Están noble el dcíFco^que no puede 
Mirarfe del vna alma defaffid ij 
A la dificultad fu hierba excede, 
Qjjie el fo!o abarca.gloria can c ccida* 
Si temerario en el obrar procede 
E l animo engañado deíla vida, 
N o digo que el delíeo le dtfculpa, 
Mas que es,fi bueno fae,menor laculp; l 
N o ay cofa, que de fi mifma pagada 
Pueda a fu íemejan^adar concenco, 
Qualquieraimperfecio dexa eiinaltadí 
Diuercido abonando ai peníamiencp: 
Pprque es vna oíadTa,qne acercada, 
Como en ia execució,triunfa el inteto 
Puedo que íi en grandeza íe abalanza 
Queda loable, quando no la alean ca* 
£ n vna poftade efeondido pecho, 
Si ligera alfalir,al boluer carda, 
Siendo vna confianza,que a deípecha 
I>el tiempo vü,fausfacion aguarda: 
E n propio, o en ageno,es de prouecho 
N o fe pierde fu bien aunque recarda, 
Pues íi remonta los capaces buelos, 
Llega a fer vn taladro de los cíelos. 
A ley 
1 
ai 
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ley delriempo,qual caduco,ingrato, 
En las obras la palma íe endereca, 
Mas Jos defleos,del valor retrato, 
Triunfan a roda ley de la nobleza: 
EJlos(qualla virtud^ el premio grato 
Le tienen vinculado a fu pureza, 
Qyecxercen muchas obras,fegun creo, 
Menos bondad,que a folas vn dtScQ. 
lo es haziendo dellos diflincioneV 
Según en Jos effbtosquefe eftrañan, 
dlMas no porque íes Falten perfecciones, 
Quando deíreo$,y obras fe acompañan: 
I
C^ ue íiendo con loables intenciones, 
Primero fe aprouechan,que íe dañan, 
Auiendole de fu erre en quiefe emplea, 
Que con buena amiítad fe efeuaterean.* 
as fíempre quien mejor fuplc la faíta, 
Es el deíTeo,íi en agena roca 
Difpoíicion,laobra que le exalta, 
Y,a hazerla de fu premio leprouoca: 
lo Que anfi de nueftra fiefta,en te mas alta 
Emulación, que a difponer conuoca 
De Io.bicn merecido en la cflacada. 
La execucion fuplia dilatada* 
A pcf# 
3 %z El Cauallero de Auila. 
A pefodcllos, al figuiente día 
Hizo de fu cortina el fol defgarro, 
Paflando la brillante pedrería, 
Hada que Tetis le aíuergo bizarro: 
Y a fu eípalda,medrando ícotiardia, 
Afomo Cintia el tachonado carro, 
Quado el Marques en anchurofa pie^  
De fucafa,hofpedaua ala nobleca. 
Vnío todas fus partes la hermofura 
De otras Iuzes rajando los perfiles, 
Como encendido el Sandalo,procura 
Vitoriofo quedar de los Brafiles5 
Y dando afli a la falaencompoftura, 
Mayor feguridad áureos viriles, 
Parece que,con noble atreuímiento, 
Retratauan el quarto firmamento. 
Lugar tuuo en tal gremio fu Excelencia 
Quaí lirio entre las flores parayfos, 
Encompoftura,galas,y preíencia, 
Mirando mas Adonis,que Narciíbs: 
Pues de los Caualleros la aííiftencia 
Mezclo defuerte rutilantes vifos 
Con loables effetos cortefanos, 
Que fe dieron fus iuzes de las manos, 
¿£ Y de 
u 
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Y de la fuerce que en viftoío choro, 
ApoÍo,de las Muflas Prefidente» 
Acorda humano la vigüela de oro, 
Y juncos cercan la Pegafea fuente? 
SuExcelencia,guardando aquel decoro, 
A la recta cenfuraconuiniente. 
Como dichofa Salamandra en llamas, 
Deliberó los premios con lasDamas. 
kqui tuuo fus fines la efperanca, 
Y cumplimiento el premio deldcfleo, 
Pues no ílendo falaz la confianca, 
Adquirió la eficacia del empleo: 
Anees de la comedia,el premio alcanca 
Quien es merecedor de fu trofeo, 
Y délas Damas permitido en todo, 
Se les dio fu Excelencia deíle modo. 
a, 1 Cauallero de las Claras fuentes Don luán dcHeredia,dóde tiene cetro 
Pedamos de crurales tranfparentes, 
Le dieron de las lancas el encuentro: 
Y a dona, Anna Manrique,en diligetes 
Acciones dio la esfera,porque dentro 
En mouimicnto de losciclos.vea 
Oual ádeferaquelquelaheanifea, 
>"•! Z Y el 
554 El Cauaílero de Aulla 
Y e íqucde íu combate valerofo 
¿Tof no acordada informado, partido 
A,fu manoaplicc^quedando honrofo,' 
Lleoó íolo el de Fuentes merecido: 
^ Dando el de Torres otro mas dkhofo 
Al (ugeto(en íu cafo r^e ferido, 
. Qualta curiolldad vera muy prefto, 
Por DO faltar a la verdad en ello. 
Al Cauaílero de Auila viítofo, 
Don luán de Viiialpando , que amena 
Publicó en íus acciones valcroío, 
fAcccpiacion amante de la placea) 
Con el de pecho , y braco beiieofo 
Dieron el mejor golpe de la maca, 
Y a íu muger doña Maria Cümentc, 
Le dio el honor £n ámbar de valieme 
Con militar esfuerzo, y difeiplina 
En tantas ocaíiones celebrada. 
El premio don Lupercio Contamina 
Ganó de mejor golpe de la efpada: 
Cuya virtud, en ocaíion, diuina, 
» Para mayor acierto,dio aplicada 
A fus manos,porque otras no pudieran 
Exei citar mejor las que íe eíperan. 
El 
ifi 
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/ coracon de plata, que reftaura 
La firmeca,que en el cifrar quifieron, 
Por mejor hobre de armas,al de Llura • 
(Don Martin de Bolea) ie le-iíeroiv. 
Y qual las floreciHas débil Aura 
Las cníialinas manos le admitieron 
D2 Ja Condeil'a doña Cataima 
De Alagon,con presagios de diuina. 
mejor deacaualltvriarauilJa, 
Coo que á de celebrar íu gloria nueua 
Del i'ol ei CaualIero,ayri.»lb cnlilij, 
Don Iuíepede Torres lele lleua: 
No.ay pluma con que bucle, íiarédiila, 
Al lugetoque afpirano íeprucua, 
c,| Yafli lascinco,en que al mayor incita, 
icl Humilla a doña Antonia Margaiiu. 
como en efta luz miran Imperio 
(§i ella de todo fe conoce efentaj 
Don Martin de Alagon el Celtiberio, 
El de eírar mas en n\íe le preíenta: 
N o i e f í a y e n fus ojos cauciuerio, 
Mas íe^que íi el amor los acrecienta, 
Qfialquicrc intento dexaráburkdo, 
Pandóle íu prudencia regulado. 
^ ; Z 4 Por 
$ \6 El Cattallero de A uilld 
Por aucrfe rompido bien la eípada, 
Psraelbolíillo de ámbar ya fe aíoma 
^Conlaaccio deTorrellas celebrad^ 
A recebirle^don Miguel Colonia: 
Y de can nueuo empeño ,auentajada 
Primicia^on femblancc aíegre,toma, 
Mas loqueen fu prudencia rcuerenci 
Es,que qual yo le doy,Io dio ai íiienci 
Como quien pudo dar capaces alas 
A l mas auencajado, y mas lucido, 
Lleuó elMatenedor(premioafus gala 
De criftal el efpejo guarnecido: 
Y difcurriendo por las ricas faías 
E l dueño que le tiene merecido, 
En doñaAnnaCeldran hizo el emple 
Donde mas rico le dexó el deíTeo. 
E l de Auila boluiendo,a quien ampara 
La juílicia,que lauros le auecina, 
La inuencion goza de lavanda rara, 
Por laíuya,que llaman peregrina: 
No en la difpoficion della repara, 
Pues fabiendo quevn aftro le apadfi! 
Se la remite a fu muger>vfano, 
De que aya de licuarla por fu mano, 
Quiío 
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^uifoque de fus glorias Jos craíuntos 
Licuara aquel,donde arrebor compaíla 
El primer pauellon , que en cocrapiícoS 
De amorofosgorgeos al fol paíTa. 
Y tiendo afsi,que para darlos juncos, 
La Señora de Quenco fue a fu cafa, 
El honor,con que codo quífo embiallo> 
C11 Eftimó la CondeíTa deFicalIo. 
ila 
.le 
ni 
)t remace feliz de fus defpojos, 
I! Infere el Ccltiuerio fe acrameíTa, 
Y para ver con inceriores ojos, 
Gana la fe de plata,por fu empreíTa: 
Enere las luzes que miró a manojos, 
A quien el fol pedírtelas profeíTa, 
Diolea doña Francifca de la Cabra, 
Por ver que dellas fus diademas labra. 
on fufpenfion enconces de loores, 
Comencó la comedia en fuconcenco, 
En el ayre tiñendofe las flores 
Del mezclado eí'plendor afueleméco; 
Varios exercicandofe primores 
Eí diícreroconcurfo miró atento, 
Hafta que terminó fus efperancas 
La hüuclta. compoílura de mudan cas, 
, Z } Coa 
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Con fu color vicegerente ai miedo, 
i Que filamente en ei difcurfo aíbmhrj 
Temiendo al Alba huelo manfo,yledo 
Daoa eípaldas la Reyna de la fombra: 
Quando defccha,de rifueño enredo, 
La hermoía vnion de la variada aifóbrj 
Por no perder la luz,que brilló eneMa 
Sd eícondleron por calas las eftrellas. 
No (para fus empeños ajuílada 
• L a fama con el de Auilá^dormiaj 
/ U K es con centinela anticipada, 
hii íus ombros los vientos diícurria: 
y Id imaginación caíi agenada 
Én tantos teíplandoies que fargia>r 
C o n aquel repentino mouimietfto> 
ía ricas Aras eligió el aísiento, 
AUiaTere fade le íus efpofa 
Le defeubrio,entre luzes inmortales, 
E l titulo gozando de gloriofa, 
E n molduras de teríospedeftales: 
Dizíen^o.Suholocauftofíi repofa 
T u pretenfion,con el fóureí que fale¡ 
]¿as gracias,y las armas ver efperaj 
i^uádo el de Auiía habió deíla manen 
Te reía 
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ferefaíanta, que en esFucrco-tierno, 
Moítrando brios de valor confiante. 
Burlaíle los ardides del infierno, 
Y a fu pefar os confeíTó triunfante: 
Gloriofa imitación del nombre etetno^ 
Que humilla la fo beruia mí?s gigante, 
A vueftros pies teneys quien á librado 
En ellos,dc fus triunfos, el cuy dado. 
orque íl vos en vicoriofa rica 
Excediendo lafuerca a tiernos años 
(Claros prefagiosde virtud maciza) 
f ruftrauades del mundo los engaños: 
Con ningunos mejor atemorica 
M i nucuo pullo de fu ardid los daños, 
Paraque nunca fu exercicio oprima* 
Si a la virtud la imitación anima. 
Juefi la compañía puede tanto 
v.OD amante aprehendo,y viua audacia, 
Que deshaze de vicios el encanto, 
X imprime Lascofuimbres ,y la gracia: 
Tocando yo la fimbria /Jeíle manió, 
Pot quien el aleo Ofir venas efpacia, 
Efperara el borrón defle bofqucjo 
La perfección que davueílro confejo.1' 
Z 4 En 
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En el (ó norte defie amante pecho^ 
Como del bien obrar limpio dechado* 
Profe^uiré o-ozoío, v íatisfecho, 
D e que tengo el feguro,y acertado: 
Fortalecido gozará pertrecho 
E l animo en Tu acción deíconfiado, 
Que quando lo afegura la experiencia, 
Suele cederle la fundada (ciencia. 
Y para hallar los bienes inmortales 
Rompiendo ellas piguelas,y viriles 
(Deldeftierro clariísimos léñales^ 
Que cofa qualfeguií'vueítros perfiles: 
A U i tienen antidoto los males, 
Quedando en íu auerfion linces fútiles, 
Defde entóces cobrado ¡c\ peniamiéto, 
L o que nunca en temor el efcarmiento, 
Allí fe llega a ver lo que aprouecha 
('Vacado a Dios con Íntimos defuelosj 
Fija oracion,que con pureza hec ha, 
Tiene Dauemaeftra de losciclos: 
C o n cuya fuercaja grandeza eílrecha 
De lDios de amor,qpor morir de zelos, 
D e eternos folios a bumanarfe vino, 
Leoantando lo humano a Jo diuino. 
AUi 
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Ui fe ven los modos, con que empieca 
Enere dormidas,y confufas calmas, 
A dar en las virtudes fortaleza, 
Con defpertar pana fu luz las almas: 
Donde el torcido curio fe endereza,1 
Blandiendo al fin de fu vitoria palmas, 
Pues no ay quien ala vida las preuéga, 
Que en las débiles fuyas no las tenga. 
lli fe ven las que de Dios recibe 
El aíma,que a eftimarlas ya fe adieftra, 
Como fuera de í¡ contenta viue, fera: 
Y en donde puede enerar la ayuda nuef 
En las propias Vitorias que apercibe, 
De que fuerte es dicipula,y maeftra, 
Que en vanoconfeguirlas fe promete. 
Quien propias rebeldías no íugete. 
lli fe ve también,íi fe abalan ca, 
A anhelar por las cofas fuperiores, 
Como íuele dañar la confianza 
Lleuáda del feruor de fus amores: 
Que íolo an de alentar a fu efperanca 
Propios conocimientos inferiores, 
Hafta que el tiemo,y poderofo amante 
Por fu grado el efpiritu leuante. 
Z 5 AHÍ 
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Aíli fe ve,como en el tiempo breue, 
Queapronechamos en acción can alta, 
Como es amar al que los cielos mueu 
Conpérfccion entera,eíH ía falca: 
Y ía deíconfian ca, que fe atreue 
Aproíeguír ,de que manera eímalta 
Las anfias del amparo rezelofas, 
[>- Llegando a perfecciones amorofas. 
A1H fe vefie amor grado fegundo^) 
La quiccud,a quien deue fujetarfe, 
D e futilezas el difeurfo mundo, 
Que no eftandolo,es fácil percurharfe 
Viendofe muchas almas en el mundo 
Llegar aqui,íin mas adelántarfc; 
Que como en humildades fe compafla 
Se conoce fer pocas lasquepaíTan. 
Allí fe vc,cprao en los otros grados 
£1 alma ya íe líente poderoia, 
Y menaoria,y diícqríbs agregados, 
V a n contra la quiecud,enquerepofa: 
Y defpuescon fauoresleuantados 
Aquella dignidad marauillofa, 
E n que la pone fu diuino amante* 
Donde le importa mucho fer conítáte 
Allí 
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l i l i íe v c ^ t n o en la nuue denfa, 
Que recibe de tierra los vapore?) 
Ei extaíis licuarle, donde pienfa, 
Gomo Pedro quedarle en fus fauores*. 
Y entre contento, igual la penaintenfa 
Que tiene,de boluer a los rigores 
De la vida del mundo,que le priua 
E l gozar en defcanfo 4los de arriba. 
M i fe ve también,que en admirable 
Modo,fabe enfeñar al alma graca, 
Moftrandolc fu amor,fin que le hable, 
Siendo quien fíépre de raoítrarlo trata: 
Ycorno enfu vifion qes inefable 
Bañados los eílremos de efcarlata, 
Dexa,qual dellos mifmos, las feñales, 
Que ícrao,íbn,y fueron fin iguales. 
Allí fe ve,que para la fubida, 
Contemplación,del animopreuifto. 
Stquiere hallarfe a todos preferida, 
Medio a de íer lahumanidad deChrlfto: 
Pues la íeguridad mas conocida, 
Que por jamas en ella fe aya vifto¿ 
Es no dar el efpiritu fu burlo, 
Sin primero tener alas dei ciclo. 
AI» 
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Allí ie ve,de que manera íabe 
En fus teforos,de criítal murados, 
Confticuyr de Ja dorada llaue 
Con dichoía viu"on,a Tus priuados: ) 
Y los eíFecos de fauor can graue, j ¿ 
D e que fuerce Jos dexan alentados 
Con la feliz,y fin igual memoria, 
Capazes defecrecos de Ja gloria. 
A l l i fe ve,quan grande bien alcanca 
Poner Ja vigilancia,y el cuydado, 
En que pueda la humana conrlanca 
Deíaíiríe de codo lo criado: 
N i interior, ni excerior quede efperaa 
D e que aya alguno de fu bié premiade 
Pues da íolo,en dañólas ocaíiones 
Con plumas,y paJabras galardones. 
• 
— 
Allí cambien fe ve fpor Barbarifmo^ 
Ser en fus fines la intención ninguna, 
D e quien no fefalicre de íi milmo, 
Cuya virtud con la humildad es vnaj 
Porque de las cautelas al abiímo, 
JSÍo le puede correr menor fortuna, 
Que preuemraftuto el penfamienco 
D e fus lecretas minas el intento. 
Allí 
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Uli fe ve (con animo confiante 
En la virtud a fu feruor afida) 
Como,deDios el verdadero amante, 
Deue tener en poco lá honrra>y vida: 
Puerto que el fabe, con poder Gigacc, 
Dar a vezes,a vna almadiftrayda 
(Porq entre los engaños fe recuerde^ 
Mas de lo que íe niega, y lo que pierde. 
Uíi fe ve de todas (C\ fe aduierte 
.Del Ángel la pequeña diferencia^ 
Gomo capaces fon-,y de que fuerce 
A laconcemplatiua fufief encía: 
D e que manera el mundo las ¿liuierte, 
Para elconocimiencajy diligencia, 
Que vna por eít >,y otra por couarde, 
A losfeguros medios llegan tarde. 
K\\\ fe ve aquel modo, con que importa 
Reíoluerle en accionesdiligences 
(Qual fuele el aue, q los vientos corta ) 
Laoracion>íin mirar inconinniences: 
Qne íi a medir embargos fe reporta 
D e l que fucle ponerlos fundentes, 
Sugetará alafuercade fus valas 
(para cortarlas plumas de las alas: 
Alli 
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Al l i fe ve también, como no íolo, 
Le conuiene moífcrar pecho esforzado 
Qoe fuele fer de la oración el Polo, 
2vlas ni retroceder en |o empegado; 
Que íi a vezes aquel eterno Apolo 
Quiere encubriría para íer huleado, 
Y en paíPos de adelante efpera, y calla 
Nadie creerá, q en los de atrás íe hall 
• 
Allí fe ve lo mucho,que ef bien crece, 
En laque vocalmente perficiona, 
Y como entre humildades aconr.cce¿ 
Que Dios de cofas altas, la eslauonii. 
Quecs palma vn alma>y/i opreíió le ofr< 
E l müdo,en defiífciédola fe entrona, (a 
Y quaodo a las triunfantes vifta aplica 
Enla virtud de aquellas frutifíca. 
AUi fe ve con tiernos regozijos 
La merced^que procura q nos quadre 
De querer adoptarnos Dios por hijos, 
Dignandofe el,que le llamemos Padre 
Y como en el pedir íomps prolijos, 
Sin que amor lo reciproco taladre 
Coa /os demás myílerios,*] alli encicrr; 
E l diuino Efculcor de ciclo,y tierra. 
Alli 
U 
il 
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Lili fe vc,como en afrje&os puros» 
Paralas tentaciones esforzados, 
Sobre íusombroj; nos daráníeguros 
El amor>y temor apadrinados: 
Que tienen fu reparo en eftos muros, 
Los que van de fus rondas elpiados, 
Y íaben auiiar de las cautelas, 
E l temor,y el amor por centinelas. 
lili fe ve,en amparo mas fegura, 
Teniendo con quié pueda apercebülo, 
La dignidad del alma,y hermoíura, 
Siendo oración la puerta del cafúllo: 
Que íi la inteligecia í'c afegura 
Del bien,que apenas labe referiUo, 
Poraqui á de empuñar efcaalabarda, 
Que es feguroTaíliüo^y fuerce guarda, 
Uli fe ve,quan grande es la importancia, 
Como Toldado a fu valor vezino, 
De procurar tener períeuerancia, 
N o errado en los principios el camino:' 
Porq anda aquí la guerra en vigilancia. 
El lince remirando culebrino, 
rr Donde el Heneo del muro defportilla» 
Quien es la guarda,y G podrarendilla. 
A l i i 
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Allí fe ve fi pierde efte cuydado i 
Para que el enemigo le poíTea, 
Como el alma rendida del pecado 
Es vna cofa abominable,y fea: 
Y de que íuerte cobrará íu eftado 
Si con feruorfeanimaa la pelea. 
Porque es,el proprio cónoceríe,cofa 
Bien que fegura,alli difícukofa. 
Allí fe ve quan pocas nos concede 
En eíla muerte* vina del deftierro, 
E l mundo,que falaz afsi procede, 
En íiglo de oro, qual pudiera en yern 
Si no ay gradeza(a quié llamarla pucdi 
N i alce^a(q es á humilde sel étierroj 
En donde no conuenga,fin repofo 
Viuir enere temores cuydadofo. 
AHÍ fe ve mejor con la afiftencia 
Remontada en los bríos ya robuftos, 
La bien defencrañada diferencia 
Que ay entre los cocentos,y los güilo 
Y dellos apurada la ecceíencia, 
De que manera,con niueles julios, 
Del bien aprouechado entendimienti 
Tiene leparidad elpeníamiento. 
r AHÍ 
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M fe ve,que en otras perfecciones] 
ConDios el alma a la adherencia viene, 
Yparaconícguir eílas vniones 
Como amor de los próximos conuicnc: 
Porque, declara en codas ocaíiones, 
Ser <}emanera,aejuel q Diosnos tiene, 
Que1é codo quato hizieremos por ellos 
Nos dará de fus manos triunfos bellos. 
Ili fe ve,como quando el empiecaj 
A querer declararfe en fus fauores 
Por cuyo honor humana fu grandeva. 
Ya paíían los crauajos a mayores: 
Y como importa en ellos forcaleca 
Teniendo por regalos fus rigores, 
Que por Dios en los juítos las efpinas 
Saben a frefeo avahar, y claueünas. 
\i 
i fe ve^correfpondencia afable ', , 
Que decoremos, amor fulo concierta^ 
El modo íiómpre vno, aunque variable 
Coa q a vn alma el Efpofo la defpíerta: 
Y aunque en cafo fuuido,y inefable 
En no cemeralli como lo acierta, 
flPues Tolo al mouimiento de fu dedo 
Exifteeímundo,y feaniquilael miedoV 
A a . Allí 
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AHi.fe vc,como por li obligado, 
, Seguridades de fu paflo cr..:abla, 
Y cníuconuerfacion enamorado* 
De que manera la vifiia,y habla: 
Donde el parecer propio, nofarrojadó 
De fus difeur fosen la débil tabla) 
Por íi fe a de regir,fíno dexarle* 
No ííédo engaño,al que áde fugctarlc| 
Allí fe vc,encumbrandofe el contento, 
Quado enlas llamas del amor fecnciéde] 
Como orando le da el arrobamiento, 
Y en excaíis, o rapto la fuípende: 
Y como es meneít,cr,que el fund3tncto| 
Tenga feguro el animo que aprende 
A recebir mercedes,que en empeño, 
Le dexan a morir por cífce dueño. 
Allí fe ve rompiendo la cadena 
De lo que nunca el mundo fatisfaze> 
Como de fus pecados fíente pena 
El alma*a quien afsi,fauores haze: 
Y dequefuerte la memoria ordena 
De fu pafsion amarga,que fe enlazc, 
Si el mas efpiricua! es bien prefuma, 
Y erra de no eftudiar en efta fuma. 
Álli 
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^lJifevc, porque a cítimáric acierte 
Lavifion conociendo a que fe aplica,' 
Como en ja imaginaria, y de que fuerte 
£n la intelectual fe comunica: 
Sin que la voluntad allá concierte 
Laconueniéccia, que a lubien implica,' 
Y el dulce efecto, que deíotra nace^ 
Qnando afer verdadera fátisfazé. 
lli íe vé, el ímpetu admirable . , 
De vnos dcíFéos,que la traen rendida* 
Dandofelós tan fuertes de gozarle, 
Queeftá a peligro de perder Ja vida: 
Eí prouccho queafsi quieren déxarfcj' 
Siendo de vna excelencia tan crecida, 
Que quando por aquella mil perdiera, 
Entonces por ganadas las tuuiera. 
lili fe v c , én los modos coñuiníentes/ 
A l no igualado fin de fu dedeo, 
Como lcda,con otras diferentes,' 
Para íus alabanzas el empleo: 
Que las manos a tomo indeficientes,' 
En ía diílribucion hallan trofeo, 
Y folamentc fu exércicio priun, fh\ 
Q^e como quieren dar, no.avquie re * 
Allf 1 
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Allí fe ve,quando el amor fe aumenta 
Manfif$imo,tiran dolé fus redes, 
E l dulce fruto que coger intenta, 
Quádo le llega a hazer tatas mercedes; 
Y alpaíTo,que por ellas acrecienta 
De l murado teforo las paredes, 
Como deuen de andar Á*arta,yMaria, 
Haziendofe gozofa compañía. 
Y pues allí fe ve,que os beneficia 
JEI EfpofoIasafquasdeíTe pecho, 
Con excelencia tal, que fu noticia 
Pueda fer a las almas de prouccho: 
Sedme,gloriofa Madre,tan propicia, 
Que como agora quedo fatisfecho 
De vueftro patrocinio,en celebraros, 
Con el mifmo feliz,pueda imitaros. 
Que pues en eflo fucedeys a Elias, 
Qual de fu protección reítauradora, 
Que defdc las etéreas celofias 
Regís la Regla,que la tierra adora: 
Y en las enauvnadasGerarqiiias f^ 
Tábielo cítaysdel fol,qel roílroosdo-
En vueítra viíta la intercionreíiatiro, 
\ en ella pongo el fumiísiuo lauro. 
Cho* 
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Choronifta mayor de vueího pecho, 
Que para dar de efpiricu dechado, 
Enllamasdel diuinoamor deshecho, 
Libraftes a la pluma fu traslado: 
Y no dando al defleo fatisfecho, 
A lo mejor puíiftes en cuydado, 
Eñe es de mis blafones el azero, (to„ 
Que en vueílro amparo nueuo filo eípc 
Del Efpiritufantofecretario, (ma, 
Que en el mar del amor haziédo efpii-
Si de fus dones os conftruye erario, 
De fus alas os corta fútil pluma: 
Maeílra en fu diuino feminario, 
Sin que por la humildad, ferio prefuma, 
El coraron,que en vueftras alas bate, 
Acrecienta rendido íu quilate. 
Águila Real, que en eferutínio amable 
Del myíterio,que á pocos fe declara 
Con extaíis,Y arrobo infatigable, 
A ver al fol íubiñes cara a cara. 
Y con yiíion de muchos admirable, . 
La vida no quiíierays que durara, 
A vueítra protección dexo rendida, * 
Soio con veros,fatisfeoha vida, 
A a 3 Nneu# 
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Niieuofo],que íaiiendoco ci Carmelq 
"Aumcntays guaneo el otro viuitica, 
Masticrnasflores aumentando al lúe 
Que Primauera en Parques amplifica, 
Yprcíidicndo vucítro ardiente zelo, 
Animos,y feruores multiplica, 
E l que e moftrado en celebraros.fea 
Accepto deíla luz,que leherrnofea. 
Tranfparencc arcaduz, por quien repartle 
£>e ios eternos bienes reprelados,4 
Aquel qíe halla é todo, como en pard 
Beneficios de vos folicitados; 
Y los que niegan natural,y el arce, 
£e miran deílé amparo executados, 
L a memoria tened del que á querido 
Acertar aíbruir, Uno á íeruido. 
OJorofo licor,fertil oliua, 
Que con la nneoa Juzde la triunfante; 
Efectos amantiísimos deriua 
Por la feliz Iglefia militante; 
,j£ en acción amorofa,yíiempre yiua« 
Hazc de fu falud participante, 
Aumentad en mi fe la deferuiros, 
Tendrán j[u cumplimiento mis fuCpird 
~ • Efpoía 
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fpoía verdadera, que tutiiíles 
Compaíion del Efpofo en fu trofeo, 
Pues que voiTde lefus ferio quififtes, 
Y lefus fue de vos el Cirineo: 
Y en la íangre, que darle pretendiftes, 
Sifalcó executor,fobró eldeíTeo, 
Rcccbid en el mío lo que falca, 
Para la emprefía tan dihcil>y alta. 
(efpreciadora de «la vida humana, 
Que firuedepigueías ala eterna: 
Muriendo por aquella fobcrana, 
Que la vifion beatifica gouierna: 
Donde íiempre eftá el lolenla mañana, 
Cóluz,q(Ín principio efparce interna, 
DeíTa nos aplicad algún reflejo. 
Como reíorte de mirado efpejo. 
011 accentos,al gozo interpolados, 
Sobre perfiles de oro en arteíones, 
Aprueua fus conréeos leuancados 
La Fama,en aquel trono de florones: 
Diziendo: defde agora, dedicados 
Eftan a mis banderas tus blaíones, 
E l campo crece,fu quattel aumenta, 
re Que la conferuacion queda a mi cuéta. 
a A a 4 D e l 
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JDcl valor en que agora te léñalas 
Por Terefa, pretendo que difcierna 
JLaexecucion,qucíi al mayor igualas 
Solo por eíle aíTunto fe gouicrna: 
?Y para eroycos hecho$,de mis alas 
Aperciuo otra pluma,menos tierna 
De la que ag-ra copia tu fortuna, 
Pues ella fe la di defde la cuna, , 
Que pueden de tu cafa los aííuntos, 
Si a efcucharalabancas te acomodas 
Merecer,en fus altos contrapunc os, 
No folamente vna,fíno todas: 
Y en fus efigies alcancar traílincos 
•Marmolde Paro,porrido deRodas, 
De cuya mano,C]ue la rige dueño, 
Con el tiépo,te ofrezco el defempeíio 
Y dejando aquel trono de acucenas 
Climétellluftre,a vuefiro arradoefpcíi 
Carmín contraponiendo a acules venaij 
Os le buelue laFama vitoriofo; 
Defpues q yo de quié tan poco, ageiui| 
Obligaciones miro,en el dichoio 
Aifunto de las gracias que, el hazia 
. Con mi conocimiento repetía. 
CONTIENDA 
P O É T I C A , 
Q V E P R O P O N E L A 
Cofradía de la Sangre de Chriílo 
Paraexercicaríu 
deuocion. 
$ I E^DO IVEZES DELLA 
los Señores Doffores, Domingo Auengocheay 
loan Canalesjdel Confe]o de fu Mageflad ,v 
de la Real Audiencia de Aragón>y Don loan 
de Funes,y Vil!alpandoySeñor de las Varonías-
de Quinto , Ofíera,Vigueruelas , y de la Villa 
de Eftopeñany Vicente de Ribas,fegundoMa 
yordomo de/la Cofradía y a fu inflancia 
*Don Grabiel Leonardo 
y Albion . 
En fu Capilla del Conuento de San 
1 Erancifco de §aragoca,para el diade la 
Exaltación de la Cruz. 
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O G O 
A L L E T O R , 
Viéndome cabido por fuerte en pr¡-
. _»micias, afsi de mis obligaciones, co-
ló de mis rudimentos, lauros del Caualle 
^deAuila,tan bien adquiridoSjComo mal 
mcados>quadrandole efte citulo,íolo por 
celebración de Terefa gloriofa, puerto 
uela haz-e Aragón de íu gencrofa eftir-
cj no Tiendo de ios menores efte Certa-
íen poético , que entre el mifmo tiempo 
io propueílo,y premiado a fu cofta.hazié 
o entonces, que le cupo fer Mayordomo 
lela Cofadria de laSangre de Chrifto,ef-
lamueftra de;afecció por fu celebradifsi-
-io entierro (digno de fer vifto, fin eftor-
ios de la mayor diftancia déla tierrajqui-
c mezclar alguna hermofura con ia varie-
ladsa efte Libro, puefto que por fu Autor 
ale tan próximo a carecer dellasy no fuc-
adefeonfiaoc^ a el dezir,feguro, paraquié 
abe los regalos de la patria, y lo bien intin 
|ciooado délos que no tienen cfperanca 
leeícribir.Hizicrólomuchosaefte zelofo 
aíunto 
•*!° Al Leñar 
afumo de la manera que dirá Ja recome, 
dación de fu s 6bras;,.que fuera carece 
lo conoemuenco- no internar por S 
do la memor a d.ellas, puerto que mero' 
calammortaJidadilosGeroglifilo^eq ,'• 
rennueuaextenuon de pintar-, lP 
chóce lo s Latinos pongo folameme U 
premiadoí,y lo qnc mas puede agrada d 
iosotros.con fentencia de todXf lad 
por m.s manos en el modo mas contení 
de lasqueaquiíalen , cuyaadmifion f" 
nu.uo lauro de fus píumalcomo empefi 
para mayores afuntos de la mia. 
m 
5&¿ 
^R'9wRmB|WÍt 
I N T R O D V C C l O N A L A 
propueüaCoa-
tienda. 
L Á virtud CinguJar que amóTobias; De codas las de mas feguro puerto, 
Y el fanalq en fu cumbre rcíplandece 
Es la mifericordia,y el mas cierto 
Socorro,de tormentas,y agoniasy • 
Pues allí ia Talud íenos ofrece, 
Y fin ella perece 
Que ella la gracia infpira; 
Y afsi quando la mira 
Dios en Dauid,nos áizc por fu nobre 
Que hallo íégun fu corado vn hombre, 
Como fi el miímo afsi no le formara* 
Auráqnien nofeafombre 
De tal fucceíTo, y de vircud tan rata* 
Ella 
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Eila en Iofeph cauíó el impulío fanco 
De baxar de laCruz,ya enriquecida; 
Al vencedor ecerno de la muerte; 
Que a quien muriendo reparo la vida,' 
Yenjugó nueftrp llanto con fu llanto, 
Iüílo-fué íepulcarie en marmol fuerte; 
Gran fepulcro,a tu fuerce 
Hay ocraíemejante/ 
Yhaíiento que la cante 
Con efperanca dealcancar vicoria? 
En cidepoíicó el amor fu gloria 
Yel heroyco varón que en ti confía 
(K tu exemplo, y memoria^ 
Eítahermandadamiferablespia. 
En cuyo empleóle! Votoexercitando,' 
Efectos del amosque la íuílenta, 
Son,amparar aquien amparo faltay 
AlfoIo,al trine,có feruoralienta, 
Yal perfeguido por jufticia,quando' 
El íuccefso mastragiqo le alalia 
La purpura,que eímalta 
DeChriít.o,y fu eftandartc, 
Que la gloria reparce j 
Por ella vemos de Ezequiel la puerta 
A los piadofos méritos abierta, 
' Que 
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Que eftuuo a los demericos cerrada, 
Y por ÍLI gloria cierta, 
Las ignominia de honores coronada. 
Sacar profpero honor de-las afrentas, 
Y conuertir oprobios en fauores, 
Es proceder a imitación de Chrií to, 
Que en medio de fus rígidos rigores 
Sacó délas injurias mas violentas 
El gozo,en íusalcácares preuiíto. 
Eíta hermandad, que a viíto, 
Quanco Dios la engrandece, 
O y de nueuo íe oíFrece 
A l exercicio de piedad tan finta, 
Su Exaltación en facros hymnos canta, 
Que a quié de aquellos méritos eípera 
Mifericordia tanta, 
Ella toma lu carga, y lo aligera: 
[Guia también el celeftial afunto, 
Que el poético Afilo (olemniza 
Con docta lira,y con fonóra irompaj 
Y con laurel las frentes autoriza, 
Salga yapues,y fea en feliz punto, 
E l dulce PlecV.ro/y nadie le interrópa, 
Y a la glorióla pompa 
Bb Pida 
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Pida el metro íuaue, 
Sus virtudes alabe, 
Prueue fus fuerces coda la eloquenciaj,t 
Denle los circundantes grata audiéci 
En eftos a<flos,al deuoto gremioi 
Que en fuperior fentencia, 
Es de íimiíma la virtud el premio. 
P R I M E R P O E M j 
EfpañoL 
ES T Á Hermandad fundada en el c«| uento de fan Francifco de Carag 
<ja, agregaron antiguamente los Summ 
Pontífices a la Archicofadriadel fantidij] 
mo Crucifixo de la Iglefía de fan Ma 
celo en Roma5 concediéndole los mi 
mos teforos efpiritualcs . Y precian 
los Cofrades en efta Ciudad, tanto ( 
fu infticuto , que no íblo cumplen co 
el, por medio de las obras de miferico 
día i fino que compiciendo entre ellos 
curiofidad con el feruor', prouoca tan 
bien a ella ios ingenios, paraque lo ce 
bren. Diuide la materia en los then 
íiguien-
M 
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iguientes . Y ordena , que .el primero 
eael árbol de la Cruz, donde fe obro, 
flueítra redención» Pide para éfto treyn-
a Tercetos, a fu Exaltación , que cantea 
a hiftoria,y el myfterio, conio fe con-
ienc en el oficio de fu fieíla,ycomo los 
:fcritorcs ecíefiafticos lo refieren. Y aun-
buc la grandeza del baila para incitar 
os efpiritus 5 todauia, por lo mucho que 
|a efperanca del premio particular auiua 
a emulación, fe darán tres en cada con -
ienda. 
E! primero defta ferá vn rico vafo de pía 
tablanco bien labrado. 
El fegundo,vna Cruz de criftal co guar 
vicion de oro. 
El tercero , vn bolfillo de olors curiofa* 
Bnente bordado. 
Los eferitos que refponden a efic¿ 
Bb % Elfeñor 
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El feñot de Quinto a la deuociom 
Tercetos. 
DEípues q caftigo é\ ImperioGri cg( El que da los Imperics, ofendido 
D e l tyranico error de Focas ciego. 
Deipues q'fobre auifo/maduertidg, (d 
Cofdroes faqueó a Salen,la Cruz roí: 
i Donde el Aue del Padre hizo fu nido 
Ü)efpue$ que de la vida d'efpo jando 
Eraclio a Focas,contra el Perla fiero 
Q u e d ó de fus exercitos triunfando. 
Y c n pacto,el parricida hijo primero^ 
A Eraclio,con el prelo Zacharias, («\ 
Lacamabueluc,en q durmió el Core 
Defpues al fin,que con entrañas pias 
Eracho el cora con a Dios leuanca, 
Por el bien deífeado tantos dias. 
Ricamente vertido, la Cruz fama 
Pone en fus ombros,y en el íacro fue'i 
Se le entorpece al eftampar la planta 
Catifole admiracianjy delconfuelo^ 
F l ver íu fuerza natural í inbrios , 
Quando le aumenta mas los jde íu zelo 
Mas*Zacharia ?,quc los labios píos 
Abre 
T 
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Abre cerradas de apariencia cana, 
No aprouandoíus Reales atauios 
|De Ja Cruz dizej llatie íoberana, 
Del cielo, la virtud vnica precia, 
Qpe de fu am or,como de fuente,mana. 
Tu pues.el trage eíplendido del.precia, 
Y con fu imitación,buica la gloria, 
No en los ornatos barbaros deGrecia. 
Pufo en la Cruz Ja general vitoria 
El guerrero inmortal de los mortales, 
Y íin ella no ay obra meritoria. 
Aita. que as de piiarjos celeíliales 
Veftigios.en la fenda,que aora huellas, 
No la huelles'con purpuras triunfales, 
J)cxalas pues,feñor4que en lugar delias, 
Es bien que fe trasíade,y fe profiga 
El m áiero^queexcedea laseftrellas. 
fíu Autor nos exorta,o nos obliga 
Con exemplo tan grnue , que no dudo, 
De que hade haze¿ gloriofa tu fatiga. 
Koo eíta perfuafion quedo deínudo 
El noble Erac!io,y profeguir lu intéto 
En pobre traje,fácilmente pudo, 
[n (alc.6 U Cruz fatua,y de contento 
Suenan los hymnos,y alfentar cocierta 
El facro dun en íu primero aílicnto. 
Bb $ Eres 
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Eres, ó Cruz diuina¿ aquella puerca. 
Que vio Ezechiel,para defcanfo, y vida 
A los humanos méritos abierta* 
Antidoto eficaz,dulce bebida 
Contra la enfermedad, que la ferpicntJ 
Cauíó a los hóbres,co profunda herida) 
Manantial fiempre, aunque .fellada fuete] 
De cuyo viuo arroyo guita el alma, 
Paraque fus efpiritus aliente 
En dulces ramas oprimida palma, 
Que íoftienes en ti el amado pefo 
Sopló veloz contra la torpe calma, 
Acogida del mifmo, en cuyo excedo 
Tan a fu femejanza te á dexado, 
Que eres en fu piedad el fiel del peffo| 
Y el norte defte piélago turbado. 
Sin cuyos efplendores no pudiera 
Llegar el hombre al puerto defleadojl 
Adorno eterno de la impirea esfera, 
Sin cuya vniuerfal gracia,confufo 
El Orbe,en fus tinieblas eftuuiera. 
Eítacada.en que Dios la gloria pufo, 
Y abracada la Paz, y la tuíticia, 
Orno allá en fu clemencia lo dífpufa 
Eilandarte, y guión de fu milicia, 
(Donde fe leuante el común deftierroj 
'• Codera 
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Contra nueílros defordenes^  propicia. 
>atisfacion obrada con el yerro, 
Que afiló nueftra calpa,y facrificio, 
Figurado en el miftico Bezerro. 
3eípertador, que al general juyzio 
Llama las almas,a iu gloria atento," 
Sin deíiíür del vigilante oficio. 
Ere<, a vntiempo,cumbre, y fundamento 
De la efperan^ a humana,cuya fuerte 
En las manos de Dios tiene fu afliento^  
Y por cuyo arcaduz fus gracias vierte, 
Donde quedó clauadala libranza 
De la gran Paga,que mató a la muerte, 4 
Dígnate de amparar nueftra efperanc^ a, 
Que el hóbre a ti, la fu€rca>y a ti el mo 
Có q (aüq libreóla yitoria alcana, ( Ao> 
Quiere deber, para ganarlo.todo. 
luAnAndies Lebrero. 
fvjLoria al defpojofaüq entre penas)cato 
• Deaqllacama,enq durmió clCordeco, 
Hollando muerte,y íerenando llanto. 
De aquel, que fi a dar fangre fue íinzero, 
Dciíeo le obligó de ícrferuido 
Bb 4 fAun-
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f Aunque mas ofendido que primero 
Bicviüio c lGnegoímper io enefte oluid 
Q^e ei tjépo,aüque perdido por viciólo, 
E-^poj no aprooechad©, mas perdido. 
Focas cruel* y Cofdroes ambiciofo 
(Kzote Je aquel pueblo difoluto^J 
íiíZíCron el viuir mas Iicencioíb. -
Cite en las a* mas, y el ardid, aftuto, 
Er irb a Íeruíalen,y en los defpojos, 
E ' mal vii7Ír,de' bien pago tributo. 
SÜI o la flor del cie!o,qual de abrojos, 
Y entre fus falíos ídolos ileuola, 
Que Dios tras e) callar caíriga enojos. 
Nunca obligó a tai ira , injuriaíola, 
Qual íeras pues Ciudad deíthuyda 
De la Cruz,que a fus Dioíes interpola, 
D e l árbol de virtud tan conocida, 
Qhíe jiáe ignominiofo, a glorias fabe, 
U'dlpfcr, fucrca dea.morjtruto efvidnj 
D e l nidó,que eügio del Padre elAue, 
Aní lpor tus pecados en dcfprecios? 
N o íé en que bronze tu dureza caue: 
Alas ya buelue del faco a hazer aprecios 
C ofdroes,que conauiío inaduertidoj 
Alalos,cs juilo queden para necios, 
Pues qtiadueftáíusKeynos mas perdidos, 
Eraciio 
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Eraclio,del coníbrcio en dulce empico, 
(Como üfliícados) goza Jos fentidos. 
fno,y otro partido intente feo 
Con fu contrario,pues ocioío vicio 
Es quartana de fuercas,y dedeo, 
'{ íí Idolatra le hallará propicio, 
Pues deícuydado ?n Rey,a tato obliga, 
Que no le dan fus enemigos juyzio. 
Vías Dios,que blando,fu rigor mitiga, 
La flogedada Eraclio le ¡acude, 
Quando al temor defprecio Jei'obligaj 
i con zeío x y corage, al punto acude, 
A'caiUgar los Tuyos al contrario; 
Si impulfo Tanto no ay valor que dude. 
-ofdroes huyó; que íuele de ordinaria 
La arrogante aprehendo ele ía vitoria,' 
Rendir foic que a peíar) dilcurfo vario, 
Ten feys años,que dio tragic-imítoria, 
A los Peruanos,con deltruzo dexa, 
Tres batallas, Eraclio, en fu memoria; 
a culpa ,quea temor íiempre aconfeja, 
Alas da a Cofdt oes > y el al menor hijo 
El cetro,y mando , quando aíii fe aleja. 
unelio haze el tmiyor fu regozijo 
13elReyno,y pa J>re,tras de) li:i rabiado; 
Hijo de agraui:s,cl fup* prolijo. 
Bb 5 Cum-
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Cumpliólo, afíi,por pació a Eraclio dand 
La Gruz de Carillo, facos del Imperio 
Y al prefo Zacharias libertando. 
Nueílra vida facó de cautiuerio, (de 
QueeslaCruz,libro enq elviuirfe aprí 
Y de faber a Dios cifra el myílerio. 
QuiíoEraclio dar gracias,porque entiéde 
Que Dios,de la merced, co güilo cobi 
Ei buen conocimiéto,en quic la aciéd 
Pero íi bien tan juílozeld íbbra, 
Como la Cruz, en el,obró dolores, 
Le facisfaze en ella qualquier obra. 
Llego alerufalen,que íusferuores 
Fueron, de dar aííiento a la Cruz fant 
Donde Helena le dio con ios mayore 
D e riqueza-fe ornó,pero fue tanta, 
. Que como en proceífió laCruz lleuaf 
Inmoble,en íi,al entrar , fintio la plan 
Dixole Zacharias, defnudaíTe, 
Si imitar quería a Chrifto,la riqueza, 
Y abrojos con la Cruz, no oro, pifa 
Que ia^ue humilló a Dios de fumaalti 
f Bien q engedra en los hóbres ricos 
Tiene a íi vinculada la pobreza, (n 
Atencion,y obediencia a fus razones 
Eraclio dio,y cílando mal v.eftido¡ 
Rom 
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Rompió con los eltoruos,y aflicciones, 
ufo la Cruz en el lugar debido, 
A quié la ocultó elPerfa cacorze años; 
Caltigo aun de dolor no conocido, 
üli quedó con jubile; cúranos 
El antidoto fiel de la culebra, 
Y general reparo de fus daños} 
Por cuya Exaltación,hoy fe celebra. 
litan Nadal. 
N los vltimos tiempos defdichados 
Del Imperio, que Focas no merece, 
Ni q fu nombre,y hechos fea contados, 
r^cupada latierra,que enriquece, 
Y fertiliza el Nilo caudalofo, 
lM Qu^ ando Phebo en fu caía refplandece. 
nW de África Adufta vitoriofo 
Cofdroes, Rey de Períia injufto,y fiero., 
! ' | Hafta Ierufalen llegó animofo: 
2( del Maráth,el celeftial madero, 
En el fagrado monte pufo Helena, 
>*| Donde fue el facrliicio del Cordero*. 
cjleuaa Perfiacondolür,y pena 
De la ciudad de Pal,lanta,Jy dichofa, 
Que de llanto,, y anguília quedó llena. 
Er *t lio 
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Eraclio pues,que íucedin en ia honro fa 
Dignidad,del Imperio del Oriente, 
De Focaspor la muerte rigurofa. 
A l Rey lepidio paz benignamente, 
Y bien,quecon injuítas condiciones, 
N o !a alcanzó del Bárbaro iníoiente. 
Pero iníílliendo fiempre en oraciones, 
Fauor a Dios con humildad pedia, 
E n lagrimas embueltas las razonesr 
Y anifado por el i o que deiua 
Hazer , en elle calo peíigrofo, 
Que afligido»y confuto le tenia; 
Iunto luego vn exercito copiólo, 
Y íahó de otros tres del enemigo, 
Y de tres Capitanes, vitorioío, 
E l R.cv,con el rigor defte caíligo, 
Paila del veloz Tigris la ribera, 
Y a Madaríés léñala igual configo: 
* ofendido Sinochio , porque era 
Primogénito íuyo , y heredero, 
Deiasrrauio tomó ventanea riera. 
A l padre, y al hermano liloogero, 
Con ingenióla traca,da la muerte, 
Bañando t n í a n g r e e l beücofo azero. 
Y del Ceíar Eraclio infigne.y fuerte, 
Alcancaelrico Rcyno delíeado. 
Con 
0. 
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Con eíla condición,y delta fuerte: 
¡oe la diuina Cruz,que á preparado 
ti puerco al mundo , con peligro grane. 
Árbol Jerojt purpura adornado} 
rdc las puercas celeftiales Uaue, 
Eícala de los cielos íoberanos, 
Y excelfo trono, donde Chrií locáue} 
ereílituva lueg-o a los Chriíliaoos: 
Laqual el noble Perla, agradecido, 
Le pufo entonces en fus reales manos, 
cnautendoia Eraclio recebido 
(Paüados catorze años,que Ueuada 
Á cierra de los Perfas auia 64o^ 
a bueluo a la Ciudad de Dios amadí , 
Y al facro monee con honor h llena, 
A donde Chrifto la dexo eímalcada. 
Iqual hecho,con vnacoíaoueua, 
I Fuemilagrofamente feñaiado, 
Por quien al Serafín poítra,y eleua, 
lúa Eracho vertido de brocado, 
Y lleno de jacintos* y diamantes 
I Lleuauael preciofiflímo calcado, 
la corona con rayos íemejantes 
* A losq mueftra el íol, quado defpierca 
El Aurora con nácares cambiantes, 
al falir tan viftofo por la puerta, 
Que 
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QucyuaalCaluario,no pudo mouerfj 
ni adelante,ni atras,boluer acierta» 
Procura andar,y fíente decenerfe, 
Dando a todos, el cafo peregrino, 
Ocafion de callar, y enmudeceríe, 
Y viendo igual fuceíÍo,en el camino 
Lcdixoeftas razones Zachariaf, 
Mouido de vn efpiritu diuino. 
Aduierte Eraclio Agufto, que al JVICUUÍ 
As imitado poco fen la pobreza, 
Pues tan fobcruias ítalas te veftias. 
Entonces, dcípreciada la grandeza, 
Y el calcado riquiííimo depuefto, 
Y fin corona la Imperial cabeca, 
Con vn vertido humilde , y pobre pueíti 
Proííguio fu camino fácilmente, 
Y fube al monee del Oriente opucíll 
Y en el lugar,de donde el inclemente 
PerfaJleuoIaCruz fantificada, 
B ueluc a ponerla el Cefar excelente. 
Y del Verbo la Efpofa regalada, 
A la fombra del foí,que adora,puefta¡ 
En cada vn año tiene decretada 
Su Exaltaci;on,y foberanaíicíla. 
m 
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De Luys Díaz de Aux. 
"Ocas Romano, Emperador foberuio> 
Perdió en fus culpas elfauordíuino, 
Que es día fuerca real masfirme neruio. 
aíu Imperio, por efto , Coídroes vino, 
Rey de Períia,la paz abarrancando, 
Hazicndofe de guerra vn toruellino. 
nduuo a coda Siria fugetando, 
I Furia, y crueldadesjfíu caudillo he'cho^  
Contra Ierufalen amontonando. 
[afta verla faquear ,yen tanto eftrecho, 
Que a ochétamil períonas dio la muer-
Sin quedar de Fu sagre fatisfecho. fce, 
[D eílc robo,y lamentable íuerte( 
Prendieron al Patriarcha Zacharias, 
De la Igleíia de Dios coluna fuerte. 
Licuáronlo entre yerros,y agonías 
APerfiajCon el fon de vna cadena, 
Imitando al Profeta Ieremias. 
en vna tropa decautiuos, llena 
Dcanguítias,fe lleuó el madero fanto, 
Que halló lafanca Emperatriz Helena. 
kqtu fue laocafion de mayor llanto} 
Aquí no pudo aucr coníuelo humano, 
Ni fentimiento que lo fueíTe tanto, 
aseftuuo aquel árbol íobcraúo 
Catorzeaííos,con piedras del Oriento 
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Sobre el trono cié Coídroes, Rey tyr, 
Porq D k s , n i permite,nicófiente, (n 
Q^e a quié toco í'u carne vn lelo puco 
C o menos culto, y m'ageftad feaíÍKt 
Focasen fu maldad quedo difunto, 
Y a Eraclio, varón juíto, le dio el cié 
Su fauor,v el Imperio, todo junto. 
Lue<ro con efperanca,cuuo zclo 
JÜ'e cobrar el Madero de la vida, 
A la dificultad quebrando el velo. 
Y aunque prudente con la paz con>bidal 
AColviroes.íiendoinicjuaíb refpuerta, 
Contra el fe arroja, y el peligro olm 
Dizelea Dios:Señor,tu cauía es ei\a, 
Y tratando zn tenerle de fu parte, 
Para ganar la Cruz,vn ¿ampo apreíta, 
Enarbo)ade Chrifto el eftandarte, 
Y.al fon de trompas, pifaros, y caxas, 
A darle aCoídroes la batalla parte. 
Venció al primer encuentro con ventaj 
A Sarauagojy quantos le /iguicron 
Todos,(acarón lascabecas oajas. 
Y en el que General a Sayn tuuieron, 
Turbándoles los ojos vn granizo, 
Y los rayos del fol, de miedo huyerot 
E l tercero a Razauncs deshizo, 
Ya 
• ' ' ' ' ' • 1 
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Y alos tres,vna imagen deMaria, 
Que Dios de fu j ufticia bara hizo. 
iraclio peleando la traya. 
Y hecha fin arte de la tierra eftaua, 
Porque baxadodefde el cielo auia. \ 
^fatóaCofdroes , q el R.eynolecuitaua 
Siróes fu hijo mayor, y por fu quenca» 
Tuuo Eraclio la paz que deífeaua. 
obró el Árbol que a Ghrifto reprefenta,' 
Con el Patriarcha, y otros fus cautiuos, 
Reynos,teforos,y vfurpada renta. 
í dándole de gloria a Dios motiuos, • 
Lleuó a Ierufaíen la Cruz,triunfando 
Con ramos de laureles,yde oliuos. 
inCusombros la pufo,pero quando 
Quifo entrar por la puerta,nuricapudo/ 
Que por milagro fe detuuo entrando» 
Víashizo lueso a la humildad fu efeudo 
Y entro (ác ZachariasaducrtidoJ 
Defcalc^ o.y de imperial popa defnudo.1 
Entró imitando a Chrilto en el veftido, 
Y laCruz fe boluió al lugar íagrado 
De donde Cofdroes la quitó atreuidcv 
Vn muerto quedó alli refucicado, 
Q^arro hombres paralíticos íánaron, 
Y yuta quinzeciegos han cobrado» . 
C ¿ La 
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La fallid diez leprofos alcanzaron* 
Y de orrendos efpricus legiones 
Allí de humanos cuerpos le auyécaros 
JLftos fon los miítenos,y blafbnes 
Por quien oy déla Cruz la Igleíiacant 
Su Exaltación,y tiende fus pendones. 
Y ant,es de Eraclio, y a efta fiefta fanta 
v La hizierou los Latinos,y losGricgos 
Aunque aora en el mundo fe adelant 
Cruz duiinajcaoal de eternos riegos, 
Alca car de la fe, del ciclo cfcala, 
Suban ciertosaDios,porvos,Ios ruegí 
De quantos vueftra rubrica feñala. 
El Padre luán deSan luán de UCompañi 
us, de ¡tfu 
TAZE el honor de todos los Chriflianj 
•*Con graue oul,pues fu pendón glorioil 
Pudo llegar de Coídroesa lasmanosj 
Y elinfolentc Perfa vicoriofo, 
Rendida la Ciudad dePaleítina, 
Bolucrfe aPerfiacon la Cruz gozofo] 
;Ya Emperador fupremo fe imagina 
Con la Eclíptica de oro,y afsi altiuo 
Ravosfobcruios de furor fulmina. 
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LÍríc3íEgipco íe Je rinden,vi uo 
Aquel Focas,que quiío el jufto cielo 
Tomarle por acjoce vcngatiuo. 
oc permitas Señor tal deíc onfacio» 
Y trifteza en tu gente>y que aífi uedá 
La amarga noche fu afligido velo? 
)ue priuen a tu cípeía de la prenda 
Que la heredo, muriendo tu, y ¿dotíáé 
La tienes referuada tu encomienda? 
que e! cielo con rayos norefponde 
Hazlcndo ecos los trueno<>en el íeno / 
Del q el tronodeDios triñfáce,eícóde/ 
[as ya fe mueftra el cielo mas fereno, 
Ya calma el mar,y ya con luz tranquila 
El fol aloma,de rigor ageno. 
lorque quando con Focas mas bacila, 
El Imperio, atfte tiempo le íucede 
Eracíio,quc los Perfas aniquila. 
íc,que(infcrior en fuerqas^ aun no puede 
Cobrar la Cruz, y aífi la paz la pide» 
i que indómito,no fe la concede, 
radio con fu celo lahonrra mide, 
Y laca ufa de Diasque como bnelue 
Por el,dearTedo humano fe defpidcV 
al fin de hazer la guerra fe refuelue 
IY inuocando el fauor del que le ialpir* 
Ce % NMCUO 
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N LICUÓ valor enere emulosfeembuelue 
Contrarias hueítes precipita fu yra. 
Que inflamada de mas diurno Marte 
Por el pendón de la piedad afpira 
Obligabrauo,a Cofdroes que fe aparte 
HuyédoalTigre,y q muriédo a mane 
Del hijo,buelua el ínclito eílándarte. 
Porq lidiando entrambos los hermanos 
Por elReyno,Sinochio,de mas días, 
Executó en Medarfe, Odios,-Teb'anos 
Matóle,y aun a CofJroes,con impías 
Entrañas de hijojpcro Dios permite 
Que pague afsi tan fieras tiranías. 
Con que arliccion tan larga fe limite, 
Siendo la Cruz fagrada reftituyda, 
Donde el difunto goco refucíte. 
Ierufalen íe alegrafya^afligida 
Que al fin de años catorce él Iris fale 
Señal de la tormenta fenecida. 
Y porque fu trofeo fe feríale 
Braclio vn triunfo de la Cruz ordena 
En que la fleftaafu piedad yguale. 
La purpura de varias perlas llena * 
Y de radiantes piedras la corona 
Que la porción mas diafana ferena. 
No queda varón noble,ni Matrona 
Que 
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Que oílentando magnifico teforo 
No-figa bella la Imperial perfona. 
il mifrno Emperador,cubierco de oro, 
En fus ombros la Cruz preciofa lleua, 
Con Tanta pompa,vfuperior decoro. 
/las, ó por tentó,y marauilla nueua, 
Para a la qoáírna puerta del Caluario 
Y a pafsar otra vez en vano prueua. 
dora Eraclio el noble Relicario, 
Mas fuerza oculca,el palTo le fuípende 
Dejando a todos e4 difeurfo var'105 
íadtc la cauía miíteriofa entiende. 
Solo el fanto Perlado Zacharias 
Tanto aparato,y Mageftad reprende. 
D Emperador le dize-.que porfías, 
No (5 vne bien laCruz,con tanta gloria, 
Ni humilde Díos,con tantas vi^ arrias, 
Chrifto imita felle tu memoria, 
Efsa pompofídad,y tu pobreca 
Será el triunfo mayor de fu Vitoria. 
)ixo: y Eraclio entonces la riqueza 
Depone,y pobte ligue a Diosdefnudo, 
Doblando humilde la Imperial cabeca. 
eí que gallardo ,con beldad no pudo 
Por la puerta pafsar,pa lía rendido, (do. 
Qie la nunailúad deshaze qualquier na 
Ce 3 Yalfi 
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Y afii con mayor triunfo,efclarecido 
Queda el madero lamo, defde el puntoj 
Que fue al lugar íagradoieítituydo, 
Donde nos dio la vida,Dios difunto. 
¿ENT EN CÍA A UO S <DEST. 
Poema. 
1^ STA Hermandad que venera . / La fangre que virtió el Verbo* 
portantas partes herido 
en abentufo madero. 
p e mas, que con la Grey íanca 
le ofrece milico incienfo, 
a obrar fusmiíencordias 
le ha dedicado íu zelo. 
¡Y para manifeftarlo 
ie nndejcon el efecto. 
facrirkio dealabancas, 
amor también defeubierto. 
Calle oy,pues la común profa, 
canten elegantes metros 
lo que a la docta contienda 
reeditaron los ingenios. 
Contienda Olímpica es eíta 
pues que la lgleíia en fus verlos, 
ton diurna uanílack-n 
por 
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por o]impo enciende el cielo» 
|n contienda celefti al 
quien no anhela por eí premio, 
íiquiera para moítrar 
quanto aípira alos eternos, 
)e las muías vna fola, 
llamada^  Vrania queremos 
porque ccleíUal le llama 
Vrania en lenguaje Griego. 
•lia es la que dio las leyes 
que veys en el cartel nneílro, 
y ella es oy quien califica 
menguas,y merecimientos» 
pues para comentar 
aperciue los haiientos, 
al graue Auditorio pido 
departe fuya fiiencio, 
i\ que oy a la Exaltación 
de la Cruz,entra eíparciendo 
varias flores,vcambi¿ntcs, 
en treynta hermofos Tercetos, 
|Es: querrán vueías mercedes 
que cfte fe me llene el premio.* 
pues no lo hará defta vez 
íi yo puedo defenderlo. 
[Porque cíle es luán de Erafcu 
C c 4 y cor-
4-°i 
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'- y cortónos tru-xo vn verlo, 
que aquí leyes,ni lomas 
han de admicir,ni lo menos. 
Hágalos de oy adelante 
* medidos con fus pies mefn*o$, 
que a no tenellos de pauo íl 
no humera ruedas deshecho. 
Pero Fray Antonio López 
tras el,al lauro primero 
trujo tan melifluo canto, 
que apenas fe fintió el eco. 
Y como hablaua tan dulce, 
vn verfofe le comieron 
algunos quelefeguian, 
mofeonesde los ágenos. 
Si bien moftró en los de mas 
darles tan poco íiiítento 
que aquel faltó, como galgo 
por no atrayllado,yambricnto. 
Luego el indigno Cartuxo 
que aísi firma,con Tu edtuendo 
<e nos cayó en vn pie largo 
que C¿ le pufo por medio. 
De Doña luana Bcrdugo 
Religioía,van viniendo 
ai ítpiíci o de fu nombre 
los 
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osmal preñados concetos, 
epulte el Terceto quinto, 
que a parecido tan feo, 
que el animo que lo engendró 
no á de querer conocerlo. 
don Iufeph de Viana, 
querrá que Vrania dé el premio, 
íi dixo que dio la Cruz 
tapabocas al infierno. 
areceme,a cafa agena 
dar agua,con propio fuego, 
pues li ella vez le tapara 
lafuya,fuera remediov 
Ion hiftoriadadotrina > 
viene luán Andrés Lebrero, 
en fus Tercetos fiado, 
ya verá quales fon ellos. 
I Diez deAux,que nos refiere 
I Jos milagros del madero 
I íanco,pudiera poner 
I en aquel lugar concetos. 
lío le hizo a Tomas Andrés 
I fu deuocion buen prouecbo, 
I porque dixo alcíuChriíto 
I en la fanta Cruz engerto. 
II padre fray luán Gaóna< 
Ce s D» 
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Deleíus,fe dio vn encuentro* 
no pudo dañarfe mucho, 
porque andaua por el fuelo. 
Y Luys López pienfo yo, 
que aíido le yua fíguienda, 
porque los dos parecían 
^n ciego tras de otro ciego* 
El Licenciado Nadal, 
lince del peligro ageno, 
como aprendiz depintor, 
empuñó feguro el ciento. 
Primor fe miró en luán Lucas, 
, fin ver con que fundamentos 
a los Angeles llamó, 
farautes del vencimiento. 
Yo creo fin duda alguna 
de fu mal formado acento, 
que el aura fidofaarute 
de facamuelas Flamenco. 
En el padre luán Garcia 
de la Compa ñia, elpero, 
verán que eferiue a fu modo, 
como quien dize,quetcmos. 
Trujónos Pedro Mongay 
.vnos nifporos acedos • 
en que íc á dexado ver, 
los 
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los acogido íln tiempo. 
|íus,y vn grande pecado, 
Eraclio en el vencimiento 
Ino á leuantado,quedixo, a Cofdroes,fe hizicííe cicruo> luán deNuezfeádexado 
>nzc filabas de vn verfo, 
)araquc licúen la nueua 
le íu mal gallado tiempo; 
|o halló confonancea pubrc 
ü pobrc,y fue muy difcreto 
|dc no acordarfe de íí, 
>ara tan malos íucefos. 
ly Mongay,dixo a la Cruz 
nuy bien, Árbol reuerendo, 
mas la hiftoria,quc refiere, 
liz que no fu e en aquel tiempo 
ion Francifc o Peralta 
on vnos refranes viejos, 
Certamen d e Verano, 
pos hizo noches de Inuiernoj. 
[ujofe la leña acuellas, 
>uesparaquc le premiemos, 
juten mal anda,en m-il a<-aba> 
julio eníeñaile fu agüele. ? 
p*dte lu&n de la i* luán 
40^ 
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fu ingenio dio manifiefto, 
mas llamarle efclarecido, 
donde fue,no fue epíteto. 
Válgame Dios, que a va dado 
con tal multitud de ciegos, 
que para ceñir corona, 
no fe halle fiquieravn. tuerto. 
Pero no prouemos masr 
la paciencia a los ingenios, 
que entre efperanca,y temor .. 
tienen las burlas íuípenlbs. 
Pues no mueftra en los jardines 
mas fértiles,y rifueños, 
tanta hermoíura,(a roía, 
ni es el clauel tan perfeto, 
Como en el deuoto coro 
denueftras contiendas vemos, 
cuyo eí piritu gallardo 
manifieílan íus acentos. 
Mas como ay diuerfidad 
Entre lo óueno,y lo bueno, 
aquí funda la juílicia 
la partición de los premios. 
Iuan Andrés-Lebrero aquí 
podra con el vaío terfo 
de plata, can bien ganado, 
i dar 
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dar a muchos luz,y exemplo. 
Licenciado Nadal 
con ei criftalino premio 
de vna Cruz.de eftremos de oro, 
porque á elenco por eftremo. 
a Luys Diez con el bolfillo 
lauro, que aunque es el tercero,' 
a la primera guirnalda 
honra fu merecimiento, 
a quantos aqui han eícrito 
manife(lando íu zelo, 
damos oloroíos guantes 
en las veras del decreto. 
E G V N D O P O E M A 
EfpañoL 
Vien ignora, que la Cruz recibió to¿ 
da fu calidad , y toda fu hermofura de 
I ineftimablc fangre , que corrió por ella, 
I riéndola,para redimir ellinage huma* 
»>el miímoSeñor que lo crio/Dcfte gran 
gcto, y por la mifma caufa toma fu titiu 
efta zeloía Cofadria. DeíTea que fe pon-
\ dereu 
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déren tan inefables myfterios en vna gl 
fa,defp!egando en ella la fácrofanta dot 
na del Apoítol.en el capitulo 9.de la E¡ 
tola a los Hebreos, Soíoen Eípañacor 
el vio de las gloíías:y los verfos que fe 
de gloílar íuelen tener coníonancia o 
los tinalesj mas porque la repetición de 
nos mifmos cóíbnantcs viene a Caufarij 
/abrimiento eo elovdo, fe proponen ct 
licencia del vio eftos verfos fucltos.* 
c^/iradh gloria que inípira 
£ Ha purpura R<¿al> 
Que al madero tgnomtniofo 
( DeJdeque Je orno con ella) 
'Damos el honor que a Dios, 
Y aduiertefc,q la gl>íTa a de fer en 
cimas. Será el primero precio vn cortei 
calcones, y jubón de gurgoran labrado, 
El fegundo,vn pomo de. plata para olore 
íjnzeiado. El tercero , vna curiosa vam 
de acabache. 
jbícritos que le refponden. 
DE 
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L A V R E N C I A F E L I C E S 
dcCaceresa ladeuocioa* \ 
G L O SSA. 
Mirad la gloria que infpira 
Efla purpura Real, 
Que al madero ignominiofo 
(Dejie queje orno con ella) 
Damos el honor,queal)ios, 
c fangrc el derramamiento, 
con que en ei altar fe entraua, 
limpia la carne dexaua 
en el primer teílamen tos 
mas de! fucuro contento 
Chrifto Pontífice, afpira 
a entrar con fu fangrc, y mira 
en íingular oblación, 
la vniuerfal redención, 
Mirad la gloria que infpira, 
on efto paz, y jufticia 
fe dieron abramos tiernos, 
librando bienes eternos 
alqne obrando I05 cudicia, 
y aunque vna gota propicia 
Era equiualencia tal, 
que 
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que limpiara mayor mal, 
vertella quilo copiofa, 
por darle a laCruz,fu efpofa, 
Efta purpura Real. 
Y anfi en el cofeo madero, , 
(ya el árbol de mejor fruto) 
rendido al común tributo, 
fe facriñeó el Cordero, 
allí pufo elcicío enteroj 
Virtióle fu honra gozólo, 
murió en ei> y poderofo , 
quedo tal (bien que preuifto^ 
que no fe honra masa Chrifto. 
Que al madero ignominiofo. 
Pues quando ala Cruz fe vnió 
pudo dcxalle tal bien, 
que fe igualaíTe con quien 
el obrar lalud le dio; 
a Chri(lo,y fu amor midió, 
de cuya purpura bella 
Reales priuilegio * fellaj 
dandoie,con enft! calle» 
el honor,que el pudo dalle, 
('Ve/pues queje orno con ella. 
Con 
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n que can enriquecida 
udiftes qucdar,Cruz fanta, 
ue a vos fola os adelanta 
hriílo,en el obrar la vida; 
de la Tuya offrecida 
ior nneftra raiferia en vos, 
tapo tal honra a los dos, 
lúe de la que os diojle diftes, 
ta vos,por Ja que tuuiftes^  amos el honor que a Dios* 
4IS 
'Pedro de Ripa. 
Mirad la gloria teres 
Pontífice fagrado, 
efpues que la redención 
el hombre, don fu paflzotl 
bró,de amor obligado; 
infante elglobo eítreliado 
ifa> quaado alegre mira 
tdoelcoro, que íe admira 
efta hazaña tan piadoía, 
confer muerte afirentoía, 
irad la gloria que infpira* 
Ucriíicó aquel día 
|Padre en piadoíb altar, 
Dd com» 
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como anees íacrificar 
la antigua ley per mitiaj 
al que en victima oflfrecia 
del palpitante animal, 
pura fangre irracionaí, 
fino que fu amor fangró 
fus venas ,y affi offreeio 
E(la purpura ReaL 
Si la cenica efparcida 
con agua ,yíangre mezclada 
dexauafantiíicada 
la mas deícuydada vida* 
fangre de Chriíto vertida 
en el madero dichoíb, 
a el to dexó mas preciofo 
con tan íingular fauor, 
que a nadie dio mas honor 
Que almadero ignominiofo* 
Y aunque el hombre vino a fer 
conlaíangre redimido, 
la Cruz,el lugar ha íido, 
por donde el bien llego a veri 
cito pudo engrandecer 
aquella eftacada bella, 
donde 
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donde acabó la querella, 
y fue con fangré borrada, 
quedando la Cruz honrada 
Vejdc queje orno con ella 
píen duda que a eíte madero 
dio la fangre calidad, 
pues coda fu autoridad 
nació defte bien primero* 
el foberano Cordero 
Cruz fanta,muriendo en vos* 
nosredimio,y a los dos 
juntos,eI hombre cnarbolj, 
y aífi por efto,a vos fola 
Toamos el bo ñor que a 'Dios* 
Jorge Esquerra de Kc^ass 
Miradh gloriare. 
E la glona al refplandof 
vnido el licor vital, 
participo gloriara!, , 
que pudo darla a fuautor, 
diole vertido el valor, 
que aplaco la juila ira, 
Dá z abiid-
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abrióle el ciclo , en quien mira 
t í premio de fu vitoria, 
v dio a ib gloria. Id gloria, 
Mirad la gloria que infptra. 
X)aba otro tiempo Talud 
fu íi»mbra,con flaca vida, 
nías deípues la dio cumplida 
íucumplida plemrudj 
viÜiole de iu virtud 
el fcípoíoceleíHal, 
y ciando en laco- inmortal 
conlaCruz le vne}ydeípoía> 
\ i : l e también a fu Eípoía, 
Ifta purpu ra R cal. 
Alcancafu luz diuina, 
quan tode íu vañoaícanca, 
coluna, clauos,y lan^a, 
cuchillo,acotes, yeípina, 
la tierra , a que el roftro inclina 
el Orador aníiofo, 
-mas aunque el licor precioío 
dio a tantos luítre,y valor, 
a nadie le dio el honor, 
Q^e al madero ignomtnicfo. 
Que 
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Jne aunque de igual eficacia 
fue fíempre el purpureo precio, 
'para honfer nueílro deíprecio, 
y ioldar nueftra defgracia$ 
perofucffectiua gracia 
fulo en el madero fella, 
yafsicnelqucdó mas bella 
Jaíangre,y ia Cruz dichola 
con ella, mas que ella, hermoía, 
<Defde que/e ot no con tila, 
^ucdó con la fangrc honrada, 
hecha de Chrilio vn trafunto» 
reprelcntando pot junco 
nueftra vida allí enclabadaj 
por effco íoys adorada, 
6 Cruz preciofa, y a vos 
encuito igual a los dos, 
contraía lengua blasfema» 
con adoración fuprema 
ajamos el honor que a Diou 
Dd 3 eJguf-
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Agufiina ClaraHemadez deGuebara, 
Mirad la gloria,&c« 
¡T A fangre Real,que viert^ 
l* -'elPoncificepíadofo, 
que al fa^rífjcio amprofo 
le dio valor con fu muerte; 
quando la nueftra diuierte, 
de Dios templando la ira, 
y en ella el alma refpira, 
mirad el mal que deftierra, 
mirad la gloria que encierra, 
Mirad la gloria que infpira. 
Lana en purpura mojada 
toma Moyfen,y la ley 
leyda,baña fu grey 
con fangre,y agua mezcladas 
Chriítoal fin de fu jornada, 
con la luya liberal, 
fu nueua ley general, 
yteílamento confirma, 
tiendo cinta de fu firma 
Jifia fúrfur a R eal. 
"Chriílo al facrificio aplica, 
no ceniza, y faegreagena.' 
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que abriendo fu propia vena, * 
aíimifmo facrificaj 
queda el Ara. noble,y rica, 
y el patibulo afrentofo 
trono de gloria precioío, 
que defpues que en el murió, 
anadie mas honra dio 
Que al madero ignominiofo. 
purifica efparcida 
Jaían^re de muertosbrntos, 
no ha de hazer menores rrncos 
la del Autor de la vida* 
y afli en el mundo vertida 
trueca en gozo fu querella* 
fu noche en Aurora bella, 
fu gracia en rigor íebero, 
fu afrenta en gloria,el madero 
De/de que fe ernb>con ella. 
rbolconfangre recado, 
que por ceieihal deltino 
difteys el fruto diuino, 
por nueftro bien encarnado* 
con razón foys adorado, 
y mirando a Dios,y a vos, 
Dd 4 Cruz 
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Crnz fanta,iguaí a los dos 
veneración offrecemos. 
que a la sagre que en vos vemos 
damos el honor que a "Dios. 
liona Catalina de IJoba. 
Mirad lagloria>&c9 
BAna en purpureo licor el pueblo Moyfen, y es riíre 
fuera poco,fí el de Chrifto 
no le diera mas valor, 
de la gracia mediador, 
aplácala juila ira 
con el, en Ja Cruz, que efpira, 
y para la eterna herencia, 
Jim pía el aima fu clemencia, 
Mirad la gloria que in/pira, 
Que'allá.fibicrj fe aplacaba 
a Dios, limpiándole el vicio, 
era fombra el íacrificio 
deque el Pontífice víaua; 
masíi en Cruz el amor cláctt 
al £^cfo ccJefíial, 
yirr^ndo el licor viral, 
ambos 
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ambos clan vida glorióla, 
pues le vale como a Eípofa 
Eftapurpura Real, 
efde entonces venerada 
con tan grande honor, yaíceca, 
quedo,en valor fu baxeza, 
fuafrenta,en gloria trocada-, 
ella fue la auentajada, 
donde el roxo humor precigío 
relió fu fin amorofo, 
que a nadic,pues allí obro 
la vida, el honor le dio 
que almadero ignominiofo, 
fibien libra la gracia 
efta fangre en qualquier parte, 
ly eterna herencia reparce 
íoldando nueftra dd'gracia> 
la mas glorióla eficacia • 
niueítra el madero ten ella , * 
"endo quien la muerte huella, 
pues le adoramos tan juílo 
a Chrifto,qnees fu traíunto 
(Dejde queje orno con ella.) 
+** 
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Quedo pues tal,que allí cabe 
defcíe que oprobrios de tierra, 
todo aquel valor que encierra 
quien es de los cielos llauej 
toda a Chriíto en todo fabe; 
que foys tan vno los dos 
Cruz íanta,que quando en vos 
al valor que os dio miramos, 
porq en vos el fuyo honrramos 
liamos el honor ,queaD ios. 
De LUJ/Í Diez de Áux. 
tSMirad la glo ria, & cf 
Q I la grandeza fabeys 
j¡3del Templo de Salomón 
Templo conmas perfección 
dentro en la Cruz hallareys> 
alli el Retrece vereys, 
donde con fe, a Chriító mira 
el que con el fe retira, 
miralde alli viuo,y muerto 
mirad fu collado abierto, 
Mirad la gloria que infpira. 
All i el Pontífice aííiíle 
de los venideros bienes 
don-
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donde le efpinan las íienes 
yReal purpura fe viftej 
allí la fuerza confine 
delconfuelo vniuerfal, 
que con tanto cardenal 
a fu Iglefia celebró, 
y allí para el fe viftiq 
Efta purpura Real. 
la Cruz el candelera, 
que ofrece a la mifmá luz, 
auiendo (ido la Cruz 
ygnominiofo maderos 
y trocó fu fer primero, 
pues por dexar mas gloriofo 
al padecer afrentólo, 
no dio anadie mayor fuerte 
Chrifto,con fu fangrc,y muerte 
Que al ma dero ignominioft. 
»cla Cruz falió elmanná, 
por la Virgen amafado, 
y Chriílo reiilutado 
que florida yara es yaj 
la Cruz nueua ley nos da* 
<jue las viejas atropella, 
ya 
•í25 
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y a la Iglefia cortó,en ella 
Chrifto,la ropa de gracia, 
cue le infunde fu eficacia 
(T)efde que fe orno con etfjj 
Cruz,propiciatorio fanctp, 
cambien cherubines huuo 
en vos,pues íu Rey na cíluuo 
aunque con angqtúa,y Üanto; 
Cruz,que al Reyno dei efpanc» 
padeciendoChriílo en vos, 
aueisrendído ios dos, 
íednos interior maeílra, 
pues a qualqtíier parte vuellra 
Dawos el honor que a Dior. 
SENTENCIA A LOSDM 
ejle Toema. 
"O AR A el fegando conbat* 
* folicico fe auetuura 
el que íufáma procura 
que en el oíbc le dilate. 
Deladocrina quedió 
el gran Pablo a ¿os Hebreo», 
oíUnta ricos trofeos 
coa 
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on que laCruz Te enfal^i* 
Ifu glofla fe adelanta 
orque al premio fe auecina 
n fuerza de ladotrina 
ue deuotamente canta, 
ozarall'e galán 
n el lugar merecido* 
i fuera al poema aíido 
ray Antonio de O luían*' 
•mFrancifco de Peralta, 
|]uedoclo en Corellaaíiíte* 
llizcque a la Cruz enuiftc 
I aíangrecon que fe efmalta* 
I "ando a honrólo premia afptre ¡ 
ñire bien deque fe agrada, 
kues no ay cola aífi mirada 
que de nucuo no íe mire. 
I >n Miguel de Sefma folo 
aqui mejor fe abalanza, 
peroeclipfart fiLefperanc* 
oy los preceptos de Apolo. 
| aplica los confona ntes 
y no teniendo difculpa, 
fe pierde por efta culpa 
el ícr mejores los guantes. 
lias la que el premio cenia 
afd 
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a fu valor referuado 
es quien mejor fe ha mofleado 
de Sefma Doña María, 
Y defdeaora prometemos 
que laauemosde premiar, 
íi mejor buelue a gloíTar 
los verlos que proponemos* 
SielfegundojV el primero 
verlo,Don Pedro Peralta 
gloíTára,vna grande falta 
iuplíerael buen Cauallcro* 
Aunque es fu eftilo diícreto 
verá quan mal le aíahdo 
porque aun yerro inaduertido 
qualquier fabio ella fugeco. 
Don Iuíepe de Viana 
le dize a Dios que procure* 
y que lo hará íeaíegure 
fi quiereDios,cofa es llana. 
Que no es licito auifar 
a Dios de loque hade hazer* 
porque a fu inmenfo poder 
nada fe puede ocultar. 
Juan de Erafcu Licenciado, 
tuuicra fuerte dichoíá 
fi de lapropuefta glotfa 
huuie*ra 
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huuiera el vn pie gloflado. 
dodo impulfo lo altera 
admítala reprehenfioDj 
porque la propia opinión 
no fiempre fueverdadera* 
\o glofla el tercero pie, 
y dize tirador quita* 
luán Lucas,que precipita 
la paciencia que nos ve. 
il Licenciado luán Nuez, 
aunque a glpflar no acertó, 
creo, que lo difculpó 
el fer la primera vez. 
)e fas Concetos infiero, 
queíi bien la muía infpira 
al fon de amorofa Lira 
no lo trató como a Homero* 
Gafpar Martin hazc a Apolo 
Ciclope,fu intento temo, 
que hazer al fol Polifemo 
fe ha vifto en fus verfos íolo*, 
Y pues es el agrauiado 
el foI,vn rayo dcfpida, 
o a fus picsrerrdido,pida 
el perdón de fu pecado, 
hay Miguel de Torres luz 
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da a'los vcrfos elegantes 
mas no la tienen confiantes 
haziendopape) la Cruz* 
Pedro Mongaydize yfopo, 
y por coníonante a Dios 
a lo Sayagues,en pos> 
nomas ligero que vn topo* 
Hazc Fray Matías Mongay 
alíumo Dios tcxedor# 
y con efiilo inferior 
dize en otra parte Efcay* 
Si Yfabel de Paíamar, 
no dixera,dezirofo, 
ie le diera mas honrrofo 
el premio que ha de Jleu'ar.1 
El Padre Alberto la Cueua 
tiene cílilo fuperior 
y níL' con fupremo honor, 
lauro memorable llena. 
A Luys Diez de Aux la cfperanca 
le da leguro blafon, 
íi bien en eftaocafíon 
íolo della el premio alcanca. 
No íolo la gloííainclina 
a que a fus verfos fe llegue 
mas que en cllafedefplicguc. 
de 
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fie fan Pablo Ja dotrina, >ui3 
leeítas leyes importantes* 
leven en otrosmejores, 
lunquccon muchos loores, 
leua de am£a r vnos guantes. 
>ña Catalina Hermoía 
Ide Ifoba,en íi atefora 
lasgrácias,que guarda Flora, 
lcomo lo moftro fu gloíía. 
le áíido tan peregrina, 
buedellafe á confcíTado, , 
Ijue premio igual no fe a hallada 
Aura cofa ta n diuina. 
•e ya la fufpeníion, 
•mes la premiadora Fama 
l:eñida de verde grama, 
|baxa del facro Eiicon. 
Minerua compélida 
|en el monte de Arazinto, 
Coronar de jacinto, 
1 que a fuNe&ar combida? 
)ciipe el primer Jugar, 
'I que a todos íe anticipa,' 
>uos folo Pedro de Ripa 
lo a merecido ocupar. 
jl gorgaran turquefado, 
Ee pc-fT 
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* por fu erudición fe vifta, 
que Apolo,en cfta conquifta, 
con eJ fu gloffa a premiado. 
Jorge de Ezquerra lleuara, 
fin duda, el premio mejor, 
fila palabra,valor, 
íii Mufa no duplicara} 
Porconfonantela.1 dado, 
dos vezes,inaduertido, 
y a unque el primero no á íido* 
queda por íegundo honrado. 
El rico p&rho de olor 
reciba,y nueítros defleos, 
paraquc aromas Sábeos 
ofFrezca a fu, gran valor. 
Ocupa ellugar tercero, 
Aguílina Hernández Clara, 
que el renombre de Gueuara 
goza con valor primero} 
Lleue la banda cujiofa, 
que de azabache oíFreccmosv 
afegurando que vemos 
erudición enju glofa. 
Y d in^eniofo primor, 
que en todos los verfoí hallo 
de quantos e dicho,y callo, 
Heuaci gistes c!e olor, TER-
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R C E R O P O E M A 
Efpañol. 
V N Q V E la Iglefia Catholica en 
lafemana mayor, que llamamos San-
Jcclcbra aquella íepultura feomodi-
•Ifaias^  gloriófa ,fíendo lleuado nue-
| Redentor , en la Euchariftia > amo. 
ento fumptuofo , en memoria de a-
otro nueuo de piedra, en que le pu-
a piedad de Iufeph, vezino de Ari. 
ia, y para cíio \c cantan fu Qfficio 
o demyftcrios, Ce permite aladeuo. 
11 defta Hcrmandad,queen el Sábado 
I o la reprefente en vná piíífima pro-
OD,llamada del entierro de Cbrijlo, en 
uaí, entre muchas luzes, falen aque-
honorcs,quc íe acoftumbran cnlos en-
•"os de los Reyes de la tierra, pues nuef 
I .cdctorlo fucjy lo es^aüq noquiforey 
I tcmporalmete^procüccde la popa del 
I lifunco,arraílrádo diucrfos eftádartes; 
I |«c fe veen las iníignias de los Tri-
Idelfrael: fuenan caxas roncas ,y pi-Ee 2 faros 
a 
en 
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faros íbrdos;muchas imágenes deuotas 
Jos oprobios,y tormentos,que padeciojt! 
dolo qualmueue los affectos, ycauía 
deuocion en las almas.Deferíuafe eftc 
ñor funeral en feys Canciones,de la í 
ma,y numero de verfos,que tienen la 
Garcilafo de !a Vega, que comiencan, 
dulce lamentar de dospa/lores, y no haga 
logo con eitan^a trocada,aunque tambii 
paraefto pidamos permiíion al vfo que 
pone porrequifitoforcofo. A l primeroi 
dará vn vaío de plata dorado . A l fegí 
do, tres varas de damafeo verde. Al t 
cero, vn eftuche de capa, guarnecido 
plata. 
Refponden a eftc-
Delfeñor de Quinto a la deuocion-
Canciones. 
r ^F fde el pie de la Cruz la laVirgepi 
*~^ PaíTado ya el diluuio borraícoio, 
De l hijo mira el cuerpo facrofantojl 
Puertos ios ojos enel roftro hcrmoíj 
Roílro,a quien ya la muerte dcsM 
A 
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A fu contemplación fe entrega canco* 
Que con amargo llanco 
Y con anfia le mira, 
Gime,üora,y fiífpira, 
Del profundice 1 pecho,yle abracara, 
Si alguno de la Cruz le deíclauáraj 
Mas vna lanca,que le abrió el coftado, 
El myfterio le aclara, 
Del jufto Simeón amenazado. 
imbien por efto,fe cumplió el decreto 
Del Padre ecerno,por el qual conuino, 
Que para enmienda de la inobediecia 
Nueftra,pagaíTe el merico diuino, 
Que fin el codo fuera fin eíFeco5 
En efto ?io llegar a fu prefencia, 
A los que con licencia 5 
Del fuperior Romano, 
Va con piadofa mano 
Vienen adefclauar la mucrca v\da, 
Donde la redención del Orbe anidaj 
Ydiziendo ala Virgen juncamence 
El fin de fu venida» 
Mezclado en Iláco,algCíaliuiefiécc. . 
efcala arriman a la Cruz,la cfcala, 
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Que aunq la de Iacob llegaua al ciJ 
Frecuentada de cípiritus alados, 
Pudo íer de Ha fimboío,y modelo, 
Y bien coníiderado.no le iguala 
,j C6 íus gfadasaqllanQ muchos graJ 
Los ojos eJeuado?, 
Contempla las efpinas, 
Que las íienes diuinas 
Traípaílaron,virtiendo fangre del 
La frentc,qucdcl Sol,luna, y eftrcH 
Y de lo elemental, la idea contico™ 
En vez de perlas bellas, 
De Realcorona,agudos juncos tienl 
Quindo en los pies,y manos,eI martili 
Para quitar losjdurosclauos íuena, 
Sus golf as leacormentan fuertemi 
Y Iuamque para aliuio deíu pena, 
Le fue dado por hijo,y por caudillo 
Recibiendo los clauos,oy prefence 
Triíte,y grato igualmente. 
Ante la Virgen llega, 
A la qual los entrega, 
Corno vna prenda ineílimablctyrí^ 
Y ella,no fin myíterio,los aplica, 
Al pecho, en q ¿1 dolor es masproii 
4 Ycfl 
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IY el alma crucifica, >i$mj4p2 
La paíÜon imitando de fu hijo, 
I * • 
lepofítan el cuerpo en fu regazo* 
Ycomo enmudeció al dolor la lengua,' 
Y añudó ala garganta el fentimiento, 
Suple con tiernas lagrimas la mengua, 
Y con la vnion del amorofo abraco, 
Sin que méritos pierda el fufrimicnco, 
Pudiera cite tormento 
Competir con la muerte, 
Según fue amargo,y fuerte 
Sobre las precedentes agonías; 
Al fin,par¿que efeonda por tres dias 
El Sol i'uj-re.íplaudor en elocafo* 
Con ceremonias pías, 
Acia el fepulero van,a largo paflón 
|s bracosíon el féretro admirable, (ua, 
Que el precio inmenfo de las almas lie 
Para cuyo fepulcro diera el pecho, 
I Si vuiera menefter fu amor :al prueua; 
Profiguc MadaIena,Enno explicable, 
Llanto, de que facó tanto prouccho, 
Ya con mejor derecho, 
Al mifrao Dios difunto 
Ec 4 Seoul-
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Y ios Cofadres,polos fuftentando 
fCon diferentes Cruzes^ 
AI cielo que les honrra,van honrrandj 
El DOBOT Martin Hernando 
PARA llorar la muerte de la vida Con viuo afecto, el mas piadofo zcioj 
En las Exequias del mayor difunta 
Deuota oftentaeion haze dol duelo, 
Y enmedio dq las lagrimas combida 
Con alta emuIacion,al obre juntos 
AI fúnebre trafunco 
Concurre el almo coro, 
Con tierno,y fértil lloro, 
En cuyas andas, arde vina llama 
Qoeal mas elado corazón inflama, 
Que es juila obligación, y digna fucrtí 
Del que Ja vida ama, (te 
Que llore defuAutorla indigna muer 
A l ronco fon decaxas deftempladas, 
Pifaros fordos,y metales broncos, 
Que al Capitán difunto clamorean. 
Con 
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Con triílc acento de follozos roncos, 
Refponden las entrañas* que rafgada$,! 
Ei venerable túmulo rodeanj 
Todos juntos íe emplean^ 
Enfentir el quebranto 
Del cuerpo facrofantof ^má* 
Y con fúnebre antorcha, en vez de pal-
Del mundo lloran la fufpenfa calma. 
Su aufente$ol,por tres oc&fos foles, 
Que deue hazcr el alma 
Auíence íiempre de fus arreboles? 
umentando el orror en el eílruendo, 
Infignias,y trofeos lamentables, 
Lúgubres ropas,y funeílos buhos, 
Arraftranfc pendones venerables, 
En que Ifracl fusTribus repartiendo 
fOíicnta emprelas^conlabores cultos^ 
Pero a la vifta ocultos, 
Mas Índicos trofeos 
De zelofos defleos, 
Honran la pompa, y tiernos coragoQCs* 
Arraliran por el fuelo fus pendones, 
Los que árbol 6 la vanidad altiua> 
Que no ay tales blafones fquitia. 
Goaio ei dolor de vn alma, vn tiépo cf-
Aqui 
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Aquí rcfucna renouado el llanto 
', De Hadramedon,enMagedon,matcr 
Del fiempre lacrimoío Gercmias, 
i Q¿ando en figura de mayor mi feria, 
Plañeron JaCiudad,y pueblo fant© 
La defdichada muerte de lofías. 
Qual con entrañas pias^  ^ 
Familia infauítajiora 
La trifte fatal hora 
Del dulce primogénito heredero* 
Con tai fufpiro,y con dolor tan ficrof 
Eípueblo de fu zclo congregado, 
Celebra laftimero 
Del Rey mayoral fin mas defdichado, 
No falta de Dauid la Real familia, 
La de Natal illuftre, y poderoía, 
La de Leui a las aras dedicada* 
No ía de Semcy graue» cftudiofa, 
Ni alguna alfin^ a quic honor concilio 
Sangre,y piedad,ó fuerte afortunada, 
La ira amenazada, 
Para el diapoilremo, 
Contra el pueblo blasfemo, 
Aquí aprueua el dolor fin los rigores, 
Con tcmpeñiuos llantos, v clamores* 
C>uao 
) 
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>«an difcrete cfeto el üempe ordena, 
;uípiros,y dolores, 
tiempo caufan gloriado e] pena* 
% pues,ó nob!e,y tierna compañía, 
Jue conducidos de vn amor 2eloíb, 
untos formays la mas piadofa pompan 
rofeguidel intento generofo, 
'{ el 2eIo del varón de Arimatia, 
sTo veíliduras, íinoentrañas rompa* 
íuene la horrible trompa, 
.os pifaros,y caxas 
Ton Tordas vozes baxas, 
1 luto arraftre en bultos, y eílandártcs, 
con ellos las armas,letras,yartes, 
onren el lamentable íimulacro, 
heroyco en todas partes, 
efuene el nombre del entierro facro, 
un lufepc Ternandc%Jhargasy de Ifoba. 
mas deuotoamor,yzelo viuo, 
>ue el dolor manifiefta grauc, y tr'ifte 
Con funeral honorldcacjAiel difunto» 
¡ge por amor,paflible carne vifte, 
Ion íuípiro,al lolloco íuccefíuo, 
|c-vn coiac^ r, contrito, ñd trafunt*, 
Emulo 
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Emulo al ciclo junco 
El cuerpo facrofanto 
Baxa en hobros del llanto, fticJ 
Que el de vn alma con Dios tal fueil 
Que a padecer defde fu gioria vicncf 
Veelela madre, y entre penas muda,| 
Abrámosle preuiene, 
Que vn dolor graue íi¿ntefe,y fe dud 
En las fúnebres andas doloroías, 
Con fordo acento de metal fonóro, 
Pregonero el íilencio de fu pena, 
Conduce aquel difunto al tierno llod 
Hafganfe entrañas.por feguir piadofi 
R.0C0 gemido,q en íos parches fueoí 
Mudo el eco refuena. 
Como en exequias Reales, 
• Sin templé los metálesj 
O fuerte fingular, dichofo zelo, 
Que hórando llenas al Autor del cicll 
Triunfante leuantahdo el eítandartc| 
Que ©bró vida,y conifuelo, 
Por quien fe mide el cielo,yfe repartí 
Gloria la muerte en fu defpojo ofFrece, 
Si el lúgubre atauio pena aumenta, 
Gofil 
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ICón las infignias, q de oprobios fueron 
)ar rida aquel licor^ertido intenta 
" én la congoja tanto refplandcze, 
uie alli a los áftros en tinieblas vieron*' 
|Pendoñcs,qué erigieróni . 
iltiuezesde guerra; 
|Ya fe arátíran por tierra, 
[Que el déí Capitán Chriítpfobcráño, 
\ohumano huelia,auq eníaíco Johumáí 
iqui Ifrael humilla fus blafones, fn** 
|Que fin la Cruz,en vano 
pe buiean las gloriofas pretcníiones* 
]mnqueefl:os,y diu'crfos eftándartés < 
[Cubren ia tierra en lamentable ruydo¿ 
[De fumifsiondigniftimos empleos, 
|Y en pafados defpojos,Cucrdo oluido,' 
[Aumentando el horror diuerfas partes^ 
[Mejor rinden las almas fus trofeos» 
lCon zelofos deífeos, 
|Vá mucílran ^oprimidas, 
|t)c verfediuídidas 
[Del cuerpo helado de futierno^fpófo^i 
[Llorar aufencias con amor preciofo/ 
pues en difeordecoro, aüqagradatícv 
UEon gemido pCnoío, } 
Ff Re-
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Piedra? mucue el accencb lamenta! 
Anfiofo lo corpóreo, y en íucaio, 
Y el clamorear de vozes inferiores 
Al mundo a pena general prouoca, 
Y a la piedad doblándolos dolores 
Con el intenfo llanto reforjado, 
Para nueuos fufpiros le comboca: 
Fúnebre antorcha toca 
Que el fiiftento la vela, 
La afección fe defuelá, 
De las anguillas cuerdas q fe augm 
Haíla en los paíTos que feguir incei 
Qucaunqdifunco,yíin fauorleháfi 
Es bien las almas fieman, 
Que es el camino de la vida Chriít 
Con alta emulación fu amada Efpoía 
AI patío de fufpiros,y follocos 
En dcíTeosTy lagrimas ardiendo $ 
Con iaftimas que en ella ofrece gooT 
Capilla le dedica mifteriofa, 
Del miímo coraron compás hazicnd 
Quul guerfana,gimiendo 
La madre,va afligida, 
Y a laíUmás conuiia 
Lal 
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pleue en fus pabores amarilla ' 'u 
fentimiéto,el pecho,el alma humtia, 
ti facroEnticrro en la fufpenfa calma 
Ira la etérea filia 
|nculando al aféelo gloria,y palma, 
Tedro de HJpA» 
tala piedad del varón Tanto 
feph,que al criador de cielo,y tierra 
pro fepulcro^ la humildad piadofa 
bedclafaogreque en la feliz guerra 
[rció Iefuf,,pordeílerrar el llanto $ 
)ma la roja infignia gencrofas 
bando,con pompa honrrofa, 
pebra la memoria 
|e la funeíl ahí (loria, 
)r quie el foí perdió fu luz,y el C'do 
lurbado^ menacaua aljtifte lucio. 
las q muclio^ que el forfu luz perdiera 
les por darnos confnelo 
|li fueChrifto el fol,laCruz fu Esfera* 
índole los clauos rigurofos 
cuerpo helado de la Cruz áccícodc 
a fu afligida madre ia prefenta, 
Ff» Que 
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Quedarle vida, fu dolor pretendci 
KcciueJe chfus bracos amorofos, 
Y con la boca virginal lo alienta, 
Que imponibles intenta 
El amoroí» pecho, 
Haífca que en blando lecho 
El diuino cadáber depofita. 
Suena el ronco clarin,que triftc ir] 
Y el flojo parchCjfordojydcílcmpí; 
La gente íoheita, 
Qiie en el entierro cifra fu cuydadJ 
Cubren el futió negros eíláhdarrcs, 
Honor del Capitán, por cuya mued 
Él común caútiuerio á fenecido; 
Guadaña empuña la enemiga fucnl 
I)e la vida^riunfante en varias pi 
Y al defcuydado,que bañó el oluij 
Le deípieria el fenrido, 
Quando por culpa agena¿ 
Se ofFrcce a propia pr^ na, 
Elqueobigado de afición piadoflj 
Su deidad encubriendo poderufa,! 
Sentir quifo (u muerte, aüqueput 
Con ferian rteufoíaj 
Scniírla mciiui,l¡ íu amor quifitra 
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fenta al pueblo el laítimofo día, 
Los oprobios,q a Dios fu amor cohete, 
F( r redimir Cu propia femé janea, 
Latuaicaiangnenta tan récicnc , 
^ue aun no parece e (la la faogre fría, 
Y en azerado yerro impía lan^a, 
La enrona que alcanza. 
En agudas efpinas, 
De la* llagas dtuinas* 
El purpureo licor, con que a borrado 
El Redentor la mancha del pecado, 
La gueca eiponja,y la afrentóla caña} 
Deljpojo s,quc an quedado 
De aquella generóla, y cride hazaña* 
)S d~»ze Tribus de Ifrael, los Revés 
De fus armas,deuido acatamiento, 
Y con trácado arnés que cubre rl luto. 
Infante, que el guión entrega al victo, 
En el Real entierro viadas leyes 
Comucue el efpeAacula al tributo 
Del llanto nunca enjuto* 
A pió pecho, quando 
EiH co.nfiderando^  ('ua, 
Que al ciego pueblo para ver que-ena-
En la muerte de Chriíto le tanUii i¿ 
Ff 3 £1 
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El milagroío cciypfe en vn mom 
Que aun la tierra ccmblaua, 
Moftrando fin femiclo,fcncioiíefit 
La Virgen figue al hijo laftimada» 
San luán lo bufca>y la muger mas 
Que hungió fus pies, íolicita lo 11; 
Llega a la Iglcfiaalfín laCompafi 
Y en ícpultura,a íu honor labrad? 
Defpoíua la joya, que mas ama. 
Oyla parlera Fama, 
Por las vagas regiones, 
Difcurriendo naciones, 
Publique efla grandeza,porque v 
En lo que cílahermédad fu zelo c 
Aquel que al facroculco fe dedica, 
Y con fer pobre,crea, 
Que fe esfuerza enfu epleo,como 
Torno fac arlos fuera del cafo admite $ 
ma la de noción de vnos tercetos del Sti 
Qjtinto, al ¡en tim i enfoque l aV ir gen / 
fu hijo difunto en los bracos, 
P Mbuelta en luto la diuina aurora, 
—Por elfo! en fus bracos cclypfadi 
Liqu 
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Jquida mira de amargura llora, 
cípinas ve el celebro atrauefado, 
Wie es déla paternal fcicncia dccoro> 
Nazareo cabello mal tratado. 
mdidacomo madre al tierno lloro, 
Is eíladizeja enfencialcabeca, 
•e quien recibe re/plandór el oro.1 
¡es como can fútil naturaleza, 
'roduxo efpinasjmas la viña a fido 
u^efe reduxo a efterilafpcreza. 
ojos de Paloma quan perdido 
'ueftra fu refplendor la luz natiua, 
|0 en íimifmo a lo menos fufpendido* 
labios de coral purpura viua, 
lanantial perdurable de la gracia, 
[De adonde el premio eterno fe deriba. 
jeftabocade negrida y lacia, 
|La queformaua tantas marauillas, 
ICon fus palabras llenas de eficacia? 
judias Sancas candidas mexillas, 
'an fuperiores a la roía pura, 
íomo admiten en íi tantas mancillas? 
ponde cfta feñor vueftra hermofura 
>c los coros Seráficos objeto, 
|Porquc croco can prcíto fu figura? 
icfacrilccro infiel perdió el rcfpcco 
fc Pf 4 Al 
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AI honor dcíf as barbas,a que man$ 
• Fue permitido tan atroz efecto. 
Hay hijo mio,y padre foberano, 
Qinen dirá vueílro Hato, y quan intcl 
í ue en vos el aníia del refeate faumanl 
Jifetfos fon de ía primera ofenfa, 
Ydcl amor>q ardiedo envueííro pecl 
Os moüió á la infinita recompenfa. 
Que inhumano,que baruaro deipechoj 
Os ehelauó eflas manos liberales, 
QuealacternajuíHciabap ¿íacisfccli 
Quefuerca os ofendió,quc pedernales 
* Hirieron eílos pies,cuyo trofeo 
Fue darpaílbs de amor,porlos mona! 
Oe la planta al celebro herido os veo, 
Mas antes por amor hecho pedazos; 
Bien conformó el dolor, con el deíTej 
Quan diferente os tuuc en eílos bracos, 
(De los hijos de Adán el mas hermoij 
Alguílo de recíprocos abramos. 
Por quien dilles la fangre dulce Efpol 
Por los hijos q auriédo vueílrasbeni 
Os han hecho Pelicano piadofo. 
¡Y ellos os pagan cfle aféelo en penas, 
(D e reconocimiento juño auarosj 
Dándoles TOS thcíoro amaños llena 
" ""' ' ' M 
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Io me falco en Belén con que abrigaros, Niquando enere mis bracos fugiciuo A Egipto os traflade.para libraros, 
ir© aora,es mi amor tan cxccííuo, 
Que fauq no tiene fu cómelo incierto) 
Lloro, de mas de no gomaros viuo, 
El no tener con q embolueros muerto. 
NTENCI A A LOS DEST& 
Toema. 
N la Contienda tercera 
'de fundía relación, 
forman bicarro efquadron 
los que el noble afunto efpera» 
dize la Fama parlera 
(aunquecon lúgubre canto 
donde cstádeuido el llanto) 
que fuenan dulces accentos 
de los dicftros inílrumentos 
que tiene la Iglcfiaencanto. 
jcftilo, que eftimado 
Largas hedades a (ido 
también queda fufpendido, 
y en fus plectros admirado 
el moücefcha defpoblado> 
Ff 5 en 
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en donde Aganipc mana, 
no queda ninguna hermana 
que no mire cita contienda, 
para que el quceíeriue,entiéda 
lo que en eíle mecro gana. 
Luegaal conuare viaieron 
muchos que no los i.obramos. 
por las faltas que callamos 
en lospapelesque dieron, 
pero condenados fueron 
a que,pues Ja Cofradía, 
• en hazer poc/> porfía 
en cíleguerto que cierra, 
el Lunes a facar tierra 
fe junten,por todo el dia. 
Cerca del premio fe vio. 
el que íc firma Cartuxo, 
pero a vnos guantes redujo 
todo quinto pretendió 
el defero que fe hallo 
por fer fuyo no lo digo, 
mas téngale por caítigo 
f»ucs fu intento lo procura a acoflumbrada ciauíura 
de fu filencio ceftigo. 
Flora de caminantes 
cogí-
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cogidas en campo ameno 
a Doña Ifabcl Moreno 
haze guirnaIda,yfauore*> 
Con vnos guantes de olores 
feruimos a fu deftrec^ a, 
y al que conpoca agudeca 
trajo fu nombre empreñado 
leaduicrco,que fe haJibrado 
de vn buen dolorde cabe'ca. 
>on luán Antonio,famofo 
de Falces,y Arrondó,vino, 
modulando a lo diuino 
el Entierro mífteriofo, 
aunque entra muy liccnciofo, 
pues en eflancia preciada, 
pecadora Apoftolada 
dize,y víTa d e afonantes, 
mas con dos pares de guantes 
buelue íü Muía premiada. 
íuan Nadal a referido 
deChriílo el Entierro fanto, 
con fonorovy dulce canto 
dando cadencia al oydo> 
guantes Ileua, y aunque ha fída 
digno de mas alabanza 
gozc oy la de fu efperanc^ a 
que 
4/3 
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, que nos da «fu entendimiento^ 
y quede agora contento 
concircriombre quealcanca. 
Triunfante al laurel afido, 
fe vio el Homero bfpañolj 
Luys Diez>a quien el fol 
laureolas a rendido* 
aunque deíTeos a auido 
de darle el premio mejor, 
con quatro guantes de olor 
íirue a fu Mufa efte gremio, 
que la alabanza es el premio, 
que da la gloria mayor. 
Pedro e^ Mongay pudiera 
eCcufar yeríos traydos, 
que atormenta 1 >s fentidos 
del que mas los confidéraj 
premiarlo el Ciauftro quidera, 
mas no fe halla quien perdone 
Jas cofas que defeomponej 
bufquc otra Mufa fegura, 
íiacafofu defuentura 
en mas cuydado nos pone. 
Otro Mongay fray Matías, 
que efeuchen fu Canto quiere, 
fi cantara vn Miícrcre, 
Toldara 
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fóiJara bien (u$ porfías 
en los venideros días 
(c verá fu entendimiento 
porque vn cari grande talen t» 
pide nueua calidad, 
aunque tan própría Hurrrildad 
bien eftá en recogimiento, 
kfojanfe Mirto,y Grama 
quando el laurel vitóriofo 
ciñe las (lenes viftofo* 
del que pregónala Fama; 
Virgilio Hiuetia lo llama 
al docto Martin Hernando 
Ezquerra,que celebrando 
el entierro déla vida 
hallo la gloria efeogída, 
que tantos vienen baleando* 
lírico báfo dorado 
primer premio dbl coñuatt 
l!eua,para que dilate 
íu nombre el Pindó (agradó* 
Apolo queda pagado 
de fu graue,y cuica plu ni> 
y para que no confuma 
el tiempo tan jufta gloria, 
¡abra ca eterna mornoria 
de 
4SS 
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de fus proejas la fuma. 
Aunque en fegundo lugar 
Don lofcph de Bargasgoca 
y Ifoba,triunfal carrosa 
que el fol lequifo preftar, 
el damafeo ha de lleuar 
íi mas premio merecía, 
pero quando amanecía 
en el algo fe le eclipfó, 
mas no canco íe eícondió,' 
que dexaíc de fer día 
Pedro de Hipa el tercero 
del mar poético eícapa 
con el eítuche de zapa 
por nauegar mas ligero* 
íi del diuino cordero 
alcuerpo,no le llamara 
cadauer,íe auen tajara 
al que mal aleo bolo 
que cfta humildad le quito 
lo que fin duda alean cara. 
Quart 
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Latino. 
Na de las mifericordias que pertene-
ce al exercicio defta cofradía es,poner 
ella todos Jos condenados a muerte,pa 
•quefpor fu indulco de Ja Sede ApoÜo-
•a^gozen de los fufragios,y de iaabíolu 
Bn a culpay a pena.También les dan fe-
•Ituraaíütiempo con permifsion de la 
llicia; y hazen lo mifmu con Jes cuerpos 
•amparados,pide-a limofna para tan íán-
•obra y a todos focorren con oraciones, 
Bon millas,yíos acompañan con luces.Ei„ 
I ebrar efta piedad, que í'e cxerchscnn 
I tn zelo , tomarán efta vez fu cargo las 
mullas latinas refiriéndola con fus alaban 
casen treytuavcrfos cxametros.Scra clpri 
mero premio vna Biblia vuígata can eftá-
pafina cnquadernada,y dorada; el legua-
Ivnas memorias de oro . el tercero va 
Bejode criftal muy bien guarnecido. 
Rjfponden a t¡le. 
El 
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El padre Pedro Pon^ e déla Conii 
íiia de kfus. / 
Exámetros. 
f\Mnipotens folio Genitor fubnixus eh\ 
r*fArce poli.Gafus hominü miferatus acer\ 
Tortoris delicia manu,qui admira luentcs 
Mortem obeunt>aut quifatali lumine Ctefsi 
Auxilio expertes omni,vel bonorefepukhril 
Stepe carent mérito, funtv? rapiña lupor% 
ArdentiqfacrUm pecJusfuccenfus amore 
Aligerum iuueném mútoycui péndula tergo\ 
Áurea TacJolipurum coma defpicit aurum 
Alloquitur%qui votaferat diuina tonanúi 
AligerJ .propera,bumanisq; age cofuleré 
Jgne ánimos accende tuo,fuperaq¡flagraÉ 
Jmpiger arte faces mortalibüs infere mek 
'tiixit^at Ule leui fudum per innane volatü 
C<cfare¿ capit Vrbis" iterfacteqs decorus 
Atriaprógreditur luftrans, vb/prifeaper 
Cu pietate nítét virtus %mültisqfuádet 
J nfigne agrediantürópús faite t indita ci\ 
Vrbs Auguflapijsfurgit nouagloria mm\ 
Jpj? Deas celfa miratut abutrce cáteruas 
tilí 
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(Higiene acias jnbumata cadatiera terr<e, 
ídere^quó fueranfruoluerü prius efcaferaru 
Uratur gaudens per c o pita certa 'vagante i 
m lirio ajfeftis decreto iudieis cequo 
'udicareftipemgnatis*. quafuñera curent 
*esportantes felici luminá dextra 
1. animunifoíuant purganti ex igne, paren 
Utisfu in mo votis. H<tc Numen olimpo 
ncienft cuncJis cáleftia premia fcruant 
Cq .aclisj rofeum iuuenis pttit aliger orberrté 
|uan Pablo Saurat Doctor en fagrada/ 
Teología 
amia ¡eterno pistas per grata tonanti 
VTobitcerga inopes mortali lamine cafoSi 
\umuli extremo facri fine honore iaccnteSj 
mpue p eperit caeleftis gaudia 'vita (menJ 
\cycelfa Áügufiü dedit) &fuper <ethera no-
mrior extat bonos,coetus quo coelicus i fie 
Me nicetyfummi precioCo^é fanguine Regis 
jr<e¿iu m fe el i efujo yftbe nomina ducens 
Y quos multiplici deuiftos criminefanfiis 
ibus aftricla$orbauit fententia vita 
rap'-dü abfumpjitfulme\quos ¡equoremei* 
jar horr'ifonisjlrides nitéit nbvndis, fs 
G g E> 
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gt quos cunque tulit hache ¡ti {mir ahile dil 
Ómnibus exofosfacra teüure carentes: 
Hosfouetybos tegit9hos miro amptexaturt 
tíos can tu ¿ethereo,flamarum-yhas ordine Ú 
Hic túmulo coetus comitatur >& o¡fafacn\ 
Madat humo.ftrret doñee tuba clagat amk 
lnde animis horum libat libamina Chrifti 
Alma falutiferi\cumulatq. altaría donis. 
Sic lecti aftrigeris ¿terna luce fruuntur 
Stidibusjofelix o terqs quaterq. beata 
Gens.Jaerare pijs animis qu¿ tal i a curat. 
I^l^a ¡ipercelebri 'veniensArimatbide di 
Vir colit afir a Toli,cui condecvrare fepukl 
Contigitinfontis diuino corpore Chriflv. 
Tramia qu¿ tibi reddetur>cum pauper tú 
Sit Cbriftt) ni ¡i coelicolum indulgere Cbo 
Hic amor crga inopesAugufii defaris vA 
Egregiam extollittgentis quoq, nomen lH 
Geronymo Miranda Bachiller en 
Medicina. 
T5 Andite melifluo ¡tillante'nefi are *v'm\\ 
•* 'Pierijicsygrauidü meduleturDelphim\ 
Buchta^dirigoper muí c en s fax a boatu, 
Vértice turri^ero cali laquearía tagit 
Tepra excelfamjrigenj cuilts pinnacuhí 
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hufeoli tumulü,monumetaqueúárba~r¿fride¿ 
\embrisAuguftis de cus eji ¡a t gloria maior 
lituifiepios fede\hacflationepódale\c {guis 
los Domini Cruors&fujjut per vulnera jan 
mate nobilitat,qüoru percwcrtre laudes 
\cñshumana nequit-.qua nobiliíate paternas' 
\ifumat ga\*s & opés pietatis honove 
Vfert¿ vtfauednt türb¿ ¡cui plenior vndas 
Xibus Hiantccus didiíMc grauioreTbalia\ 
yfaque grafófono canat^mmortaliá pleffro* 
\fibi damnatos c api te an amerare (o dales 
dubitant)qüúrü cumulo madáre procurat 4 
*pora>& vt c<el\ igñiuoma regionefruantu? 
úgilant, pr¿ecibus que llcum Leñire, beata 
\fibihomrificam ce?ifent; quofqüe impía tela 
ta per aura neci np.ferand<e forte dedere9 
'quos vnda rapax furiofo gurgite claujit, 
sferetroimpo/itosjlipelecJa efertefrequetef 
}[r&gijfque leuare pi)i perfcpe videmus, 
\vinoqueiünm accenfiimitanttir *moreK -
"uce qui dominu extraxtt,qui corpus huma 
iut rutilü pcdibus qui calcatOlimpu {dü 
Vauit\qua dona iüosyqiicCpr<em\a inane 
"oh DeusJ expcEiantctleftil digna laboret 
]gnaqu¿ mirifica pietatrfat lampada?h¿bh 
Mr are paro tembrisyVhu ijj'c j. ,¡ e rfíit 
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Jil honrólo troteo 
Del oficia piadofo, 
Tomó a fu cargo la difereca mufla, 
Que en el latino empleo, 
Con verfo mifteriofo, 
AI Poeta vulgar fcuero acufa, 
Y entre la voz confufa 
Pe la común deftreza, 
Leuantafobrc todas lacabeca. 
A muchos hizo raya, 
Del eftiloelegante (mo¡ 
f Marco Antonio Albacar^co lo$¡ 
Y la fértil Pancaya, 
Su cabeca triunfante 
Orna,con variedad de bellas flores, 
Y de guantes de olores, 
Con jazmines, y hazahares 
En el Quinto lugar gozados pares. 
Iuan de San Iuan,eíperc 
Premio de fu elegancia 
Del mifmoApolo,q fu ingenio cftiflj 
Que a todos les prefiere 
Su dieftraconfonancia, 
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>ues llega de Elicon a la alta cima, 
quando aísi fe anima 
[ncrelos elegantes, 
iGoza quarto lugar con ricos guantes." 
Marcial nos adaierte, 
iQue el rerfo fuyo imita, 
Francifco AíTü,y fue buena aduertécia, 
Mas tuuo tanca fuerte, 
Que la nueftra le quita 
El rigor merecido a Cu fentencia.' 
Súfrale con prudencia, 
Pues fino fe tuuiera, 
Ni aun los guantes q licúa mereciera» 
piedad encarece 
Deíte fagrado gremio 
El Bachiller Geronymo Mirandas 
Cuyo verfo merece 
jClarocriftal, en premio 
ID el claro ingenio q alas muflas manda. 
[Su lira dulce,y blanda, 
Tercera en orden, vino 
A gozar el efpejo criftaltno. 
|n las memorias de oro, 
[Memoria ecerna gana* 
hra Pablo de Saurat grauejy prqfa ndo> 
ICuyo cantó fonoro, 
1 Go- > Dcxa 
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Dexáfu muíTa vfana, (do, 
' Bfténdiendo fu n5bj;c en rodo el mun 
Y aunque llego feguudo. 
Si bien corrió ligero, 
'Ya fábc íer primero, del primero. 
E l Padre Pedro Ponce, 
A cuyo nombre claro 
Da íuftre de le fus la Compañíaj 
Digno de ecerno broce, 
Diedro Poema,y raro, 
Con vh alado joucn nos embiaj 
Ypuesganóé%dia, 
Í*Qcorona primera, 
Bien mereció q vn Ange! la truxera. 
QV.l N 7-0 P 0 E M A 
EffanoL 
( l" ' 
ffeá P e s r a 2 o n < i u c 4 C v n a ^ e ^ a Hceraria 
* que fe celebra cnlalgleíla del gran Pa-
triarca Franciíco,dexe,de participar elmiíl 
mo Sanco:Cu.en tan las hiftoria,s de íu Re-
ligión,que muy al principio della en lacia 
dad de Aísis donde habitauan aquellosprí 
meros Dicipujos que le fíguieró(enauíen 
cia del Santo j vn Sábado a medía noche 
ora. ú do 
r, 
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arando los vnos,ydurmiédo los otros(aun 
pe recordará luego) vieron entrar por la 
muerta de fu cafil la,q era cntrechifsima,vD 
carro de fuego 5 y en el,ademado el bien 
uíeturadoFranciíco,fobre cuya cabecaan-
áaua vna nube9que refplandecía , como el 
Imifmo folydio tres bueltas porla caíaalum 
[brandóla toda ¿ y mucho mas las almas de 
laquellasfenciUifsimos cultores de la po-
breza. A efte efpedaculo fe pidevn foneto 
Efpañol, cuyos premios feran el primero 
vna imagen dé oro de nueftra feñora del 
Pilar de buen pefío: el fegundo vn roíario 
curiofifsimo guarnecido-.el tercero vn cor 
'donde S. Francifco de ingeniofa labor de 
Ipicaynegro. 
R efpanden a efle. 
'-' . ¡ - « 
V 1 CE VICIO FELICES 
-de£4CcresaUdeaotto». 
r^Ercos deoroefparccicdo,yrefpladorcs 
^ E n noche que c mu Luí a al claro día, 
Francifco en ilamas,FcDÍx parecía, 
Entre roas Aromáticos olores; 
Y a aaueilos ienciliifs'uru\s c/ajtores, ] 
G'¿ 4- De 
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De h pobreza,el alma enriquecía. 
La luz comunicable que traya, 
Cielos dando a pedamos por fauores. 
Qual fúperior Jifera, o íbl radiante, 
Nube ornó fu cabec^y inflamado, (fo 
Có tresbueltas,dexoejaíuerguehermQ 
Glorias parece que cifró el Temblante* 
Que para hazerle Chrifto fu traslado, 
Fue íu Tabor eí carro luminoíb. 
P ONA CATALINA. DE 
'MoleaB.eligiofa eh Altabas de Zaragoza¡ 
Soneto. 
\ 
Supo Iefus quando en el mundo eílaua, 
Que defpues de íubir Triufíte aj cielo 
Emulación tendria>ydeíconíuelo, 
La ley que a íus Dicipulos dexaua. 
L Y efeogiendó a los tres que mas amaua 
En el Tabor, moftrplcs elconfuelo 
Que les peníaua dar,por eí deíueio, 
Que en propagar fu ley les aguardaua, 
Ahi el mas rico pobre que íabia, fáo 
Que en fu obferuacia,afu colegio ama 
Trabaxole dexaua yafpcreza, 
£1 premio le moftro que alcancaria, 
Defde 
r 
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Pefde el radiante carro, arrebatado, 
Imagen de-fu gloria, y fu pureza. 
'DON *B R A V L 1 Q 
Coronas* 
. - • -
Vuo Iefus con nueílra carne vnido. 
Que la humana enfaldo naturaleza, 
Del aucr de vencer tanca certeza, 
Que primero triunfo de auer vencido. 
uuo Francifco el triunfo precedido, 
Ornando, como el fol, a íu cabeca 
De vna radiante nube la belleza, 
En carro qual de Elias encendido. 
quel de Chrjflo celebrólo el cielo, 
Donde el mas alto Serafín humilla 
Paftor eterno,a fu gloriofo a priíeo. 
las Con vifíondel encendido buelo, 
Que glorias efparecio por fu cafilla; 
Elfuelojconelciclo ci defranciíco, 
IV A N LORENZO 
Ferrer* 
1 
lu i rán los tres Dicipulos gloriofo s, 
^•AChrifto e elTabor trasfigurado. 
Gg $ Y dcf-
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Y defpues el Señor refucitado, 
Saca de dudaa todos los dudoíbs. 
Mira Ezequiel,con rayos luminoíbs, 
Aquella nube de candor nebado, 
Y a Elias en el carro arrebatado, 
Elifeo trepar ricos luítrofos. 
Todo el confítelo que con Dios tuu»eroii 
Susregalados,Iadeydad de Elias, 
Y de EZequiel el candido obc!ilco< 
De noche en Afsis los cultores vieron 
De la pobreza,con entrañas pías, 
En el radiante carro de Franciíco^ 
P O N FR^A'NCISCQ 
Fernandei de A\Agra , j ; 
Vargas, 
nTRañsfigurado Chriíloen elrepofo, 
4- Sus amados dexo , mas del boluieron, 
Y eftc es mi hijo de vna voz oyeron, 
En cercos de efplédor puro y glqriofo» 
En FrancifcQ,y fu carro luminofo 
Eílos raíguñosfus hijuelos vieron, 
Y aunque transfigurado,conocieron 
Su paternal amparo,en ciclo hermofo. 
Vn 
I 
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]¡n fol a fu cabello le guarnece, 
Cuya luz en las almas del aprifco,' 
Có tres bucltas cifro elglorioíb ornato. 
STo fe oyó al conocerlo,mas parece, feo 
QueDios dixo c fu acció, efte es Fracif 
En quien al viuo copio mi retrato, 
JOAN NADAL, 
• 
TCL rcfplandor del Padre foberano, 
^Igual con el eterno y poderoío, 
Para moílrarfe en el Tabor gloriofo* 
La cortina corrió del velo humano. 
Mírale Pedro, Diego,y loan fu hermano^ 
Y ven fu roftro,coQio el íol hermofo, 
y que al vellido candido y luílrofo, 
Igualarfe la nieue fuera en vano. 
franciíco fu <üuino femejante, 
De fus Santos Dicipulos es vifto, 
Con gloria, y rcfplandor indeficiente» 
En vn carro de fuego efta el amante, 
Y como en todo fe parece a Chrifto, 
Haze el carro Tabor reblandeciente. 
SEN' 
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SBMT BNCJ A A LOS DESTi 
Toema. 
D ARA la quinta contienda, 
* de aquel carro luminofo 
del humano ferafin, 
en íiistcítrechos cimborios» 
Vinieron.eftremeciendo 
los infauílosfenos ondos, 
creyendo que vlcimo juyzio 
era,elque hazemos noíbtros. 
N Q han acudido a la miel 
ios auejones golofos 
jamas,como aqui fe arrojan 
vnos fonctiííos potros. 
A auido tantos llagados, 
mudos,mancoSjtuercoSjCoKos, 
que a parecido picina, 
eíte Certamen famofo. 
En vna noche parió 
Scbaftian buytrago íoío 
treze fonetos,que hallamos 
a el por caneca de todos. 
Ay partera que no diga . 
de tan defdichado aborto, 
que los hijos,y la madre 
auraa 
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aur^ n de morir forc f^o. 
afíicon mifericordia, 
guanccs^ damos a efte folo, 
porque fe pida con ellos 
para encerrar a los otrosí 
lEs querer el marinmenfo 
redazira lugar poco, 
el hablar de cien fonetos, 
que hemos cerrado por locos. 
Aparecido eftaficíla 
lo que a muchos la de toros, 
que es gala entrar en la placa 
aunque della falgan rotos. 
|Y cumplirán fu defleo, 
muchos fonetos vifoños 
que fe guardan,para hazer/ 
vn eftafermo en el Coflb. 
|Si ellosnolo huuieren hecho, 
porque algunas vetes oygo 
en donde eftan encerrados, 
mogiconcs,y follocos. 
|Pcro de los que colgaron 
al culto Apolíneo el boto* 
y entre marmorés,y bronzeS 
dexan valor memoriofo. 
|Es>affi>pcro no cnefte 
qu« 
47* 
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q no efta aqui el premio* y copo 
con GeronymodeBeufo 
fin cl,aunf]iic es ingeniofo* 
fVaJgaceDÍQS dondeeílas? 
aqui Blas PercZygo^ oflb 
dize; que a Franciíco vicroM 
Jos cultores religiofos 
Darles las manos,foñaua 
íonctos,cayofc,y como 
Josaüiameueítcr, 
bufeaua brazos anfioíb. 
Que no he de hallar cite premio 
nan vifto, que duda pongo, 
en limofnas generales 
vnos pobresTobrc otros. 
Y que eíte adelanta ¿1 braco, 
el manco,el fombrero, el cojo 
Ja muleta,y defta fuerte 
va creciendo el alboroto^  
PuesaíIÍ,quando apremiar 
Jlcgo>algun menefteroíb 
fe me adelanca,queriendo 
pretenderlo por cftorbos. 
Ea pues no llegue nadie* 
quictenfe todos,quc pongo 
en el primar© Jugar 
el 
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el conecto mas luílrofo 
De Doña luana Berdugo* 
pero no es cíle tampoco 
que ay ecbico en dos fonctoS ) A 
que fe han tomado de ojo. 
Y otros dos dejluan Nadal -b 
con no fe que del efpofo, 
porque no han de paííar libres 3*1 
aunque buenos,vno, y otro. 
Melchor Talabera vino 
fuperlor>y conceptuólo, 
íi al habito,y la venera 
no hizicra dos,fíendo folo* 
Fray Francifco de Pamplona 
no con ingenio vifoño, 
pero como remontado 
eferiue a lo religiofo, 
tuys Lopez,paracorrer 
defác luego mas que todos* 
afió la cola al Pegafo, 
y diole de pie quejofo. 
A Don Iban de Caftejon, 
y a Rafael de Biofca,cn otros ^ 
libra la fuerte ios premios, / V 
que pretenden vaíerofos.1 
Braulio Mendicta,y Madrid ^ 
cor-
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cortados de vn paño propio* 
íino fon auentajados 
van llegando,poeo a poco* 
A OliuanjLariojyMongay, 
con fu eílilo licenciofo, 
de cacos para mofquetes 
no pudo librar Apolo* 
PeroBaícafar de Placa 
haziendola, valcrofo, 
deítroca,y hecha por tierf 
quancosle íiruende eítoruo* 
Halla ver que fe adelanta 
con accento generofo, 
la hija del íerafín 
por Dios cinco vezes roto* 
Noble doña Catalina 
de Bolea,en quien es cortó 
premio,quanto halla los Indioá 
roban al Neptúneo fondo. 
Y del Pilar,y la Virgen 
el retrato mifteriofo 
Ueua,porque en fu belleca 
es lo menos de fer de oro-
y fi don Braulio Coronas 
no dize,queelxielo folo 
celebró el triunfo de Chrifto, 
fd era 
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fücrafu premio el honroíov 
Kofario de Azabache 
guarnecido^!] esdeufoto} 
lleuarárezando en el, 
parque Dios le inípíre en otros; 
Ü cordón hecho de pica, 
Lorenzo Ferrer.que como, 
dixo Afs¿$¿ íi Aísis dixera 
aliera mas vícoriofo. 
; DonFranciíco Fernandez* 
de Azagra,nós dieron otío/ 
con tan noble competencia/ 
parafer de ios faino fos> 
eanofer folo de (i, 
nueuo premio era forcofoy 
fe puíiera¿pero agora, 
icos guantes oíorofos 
uará>y a los demás, 
que en íilencio paíTo, y nombref 
ie fonetos,íe les damos, 
)oraueríldo ingenioíos. 
7> 0 E M A S E X T O 
E/pañol. 
ErnntirfedeuealasMuíTasChníViariás* 
]ue entre el n*i?ozi]o de L x . tfífzir > 
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del Señor,con alguna modefta ironía fa 
ricen la mahcia,de los que prometieron 
aero a los foldadós^ueguardauan el ( 
pulcro , porque dixeííen que eftando ell 
durmiendo llegaron los Dicipulos, y ro 
ron el facratifsimo cuerpo. San Aguftin 
no tó fobrcel Píalmo 63. verfículo 7. vi 
para eftodel genero dei verío Efpañol3q 
quifierempero huya la proligidad, y gu; 
den el decoro. AI primero fe dará vnasi 
'dias de íeda finas: al íegundo,vnas ligas 
tafetán guarnecidas,con oro : y al terce 
.vn mondadientes curiofodeoro. 
R^jfponden a ejte. 
COGIENDO TAMBIÉN DES"! 
elprimsro al 'ultimo certamen el Licerní 
doVetrus lncuncJis,Salir¿t» 
TJOetas de tres en libra 
**• oydme atcntos,quq quiero, 
con folo vn canto matar, 
ocho pájaros a tiento. 
N o foy Poeta precifo, 
ní en precitiones me meto, 
que encerró cope, do tope, 
abu 
U 
• 
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abulto a codo le pego. 
Lo que no me mandan hago, 
y lo que me piden niego, 
que vn Poeta Licenciado, 
no mira leyes, ni fueros. 
Iodo el certamen falpico, 
y digo atodos los premios, 
que quando comienco yo, 
con vno no me contento. 
Treynta (ai poco, ni mas) 
tercetos, pide el primero, / ' 
tercetos yo no los hago, 
porque guelen a terceros. 
}ara tan larga jornada, 
el dar fue buenpenfamiento, 
con que beuer,que no ay 
Caftalia demás efc&o. 
-a Cruz criftalina viene, 
de oro con fus extremos, 
que no tiene ya vn Poeta, 
Cruz,ni letra en efte tiempo^ 
fondo coijieftalecura, 
Bolfillo, no viene apelo, 
íi bien por el buen olor 
feruira aquien tenga miedo. 
ilofa es cola muy atada, 
Hh 1 no 
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no viene bien a folteros, 
ella haranla los cafados, 
que nunca fe lamen íueltos. 
E l corre de tafetán, 
viene medido al dedeo 
de vn frayle, que fe haze hobre, 
en jubón y calcas pueílo. 
Pero a qualquiera Poeta 
le vendrá, ni mas, ni menos, 
que ha llegado a eftarmuv rotos 
y ninguno cura dell os. 
E l pomo íi me lo dan, 
yo almenos hundirlo pienfo* 
porque no me figa nadie, 
por el raftro que yo dexo* 
C o m o ^ a banda me den, , 
ordeno fangrárme luego, 
para bazeroítentacion 
demiacabachado premio. 
Pide el tercero queeanten 
en las honras de vn entiero, 
yo vine al mundo llorando, 
y me he de falir con ello. 
Mas pues ay diftribucion, 
cantemos MuííajCantemos, 
que vn brindis en plata y oro, 
Quien 
iC 
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quité no lo accepca es vn necio; 
¡oy Poeta comedido, 
del damafeo íolo quiero, 
harta la mitad,el dama, 
el afeo, a quien quiera dello. 
éftuche venga acá, 
íi quiera,porque lo tengo 
prometido» y que no digan, 
que no doy lo que prometo, 
jeroglifico eselquarto, 
no gaílo yo mis dineros, 
en hazer pintar figuras, 
para patios de Barberos. 
)iez cuentas aqui nos dan, 
mas no,íino den vn cuento, 
den me dineros a mi, . 
que cuentas enfeñar puedo. 
l\ pomo no rae lo nombren, 
queauneloyilo aborrezco, 
el cftuche tanto quanto, 
porque demos,y dexemos* 
]on el quinto cumplirán, 
los verdugos de fus dedos, 
que yo ma^ s quiero mis vñas, 
que no el alma de mis verfos. 
ombidarame la Biblia, 
Hh 3 ano 
1 
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a no eílüdiar en derechos; 
pero mas quiero mis leyes, 
que predicar en deíierto. 
Las memorias eftaran, 
como anillos en el dedo, 
de vn Poeta, porque tenga 
de fí miímo algún acuerdo. 
No na de faltar vna dueña, 
que fe nos llene el cfpejo, 
aunque como papagayo, 
cante lo que le dixeron. 
E l íexto perdonara, 
que a fer fon* como es íbneto, 
yo tañera,hafta no mas, 
que hago hablarvn inílruníento. 
A l a Virgen del Pilar, 
que íe nos da me encomiendo, 
que íi ella a mi no fe viene, 
fin ella ella vez me quedo. 
£1 Roíario, tomo y callos 
pero fino por los dedos, 
o botones de laloba, 
a todo rematc,reco. 
Lo que es cordón no lo gaílo^ 
fino es folo en el fombrero, 
mas íi dado nve lo dan, 
no 
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no ay mas que miralle al pelo. 
déme el íeptimo diga, 
de los de mi patrio fuelo, 
no lo harc,que me dirán, 
que me bueluo contra ellos. 
[ediaS promete,fcran, 
para los Poetas medios. 
que algo mas,de buena ley,, 
merecérnoslos enteros. 
)en las ligas a qualquiera, 
que no ligue fus conceptos 
vendranles a muchos bien, 
que ay muchos Poetas luelcos. 
Juel mondadientes le excufen, 
meaduierte,quediga vn necio, 
que íi tiene que mondarfe, 
para el,dé paja ion buenos, 
)e! vltimo las o&auas, 
a vn tiple las encomiendo, 
porque en materia de puntos, 
íblamente los pies meto, 
or Dios que llego canfado, 
y pues liega ai miímo tiempo 
el barquillo, bcucrc 
las tres qite dize el prouerbio. 
l\ joyel no ay quien lo quite, 
H l i 4 por 
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por parafraíi,y rocíeos 
. ••  a vna muger, pues nenguno 
f^be como ellas hazerlos. 
Donólo premio es las horas 
, Porquefauoque es precifo el tiempo) 
horas tancas da ve relox, 
que yo Cebradas las tengo, 
JDeme del codo elcuriofo, 
ñ algún certamen,o premio 
éntrelos propueftos,qneda 
queno lleue fus derechos> 
X puesjconticiiere omnes 
juez demis verfos,memento"1 
cum veneris iudicare, 
que deípue5,nulla eft redencio, , 
Pedro GeronymQSan%¿ 
DE noble caufaprimkiuo efeclo Es el fer liberal,mas laauaricia 
De tiifte,que en villana perfeueraj 
Oy cobrauays ludios buen conecto 
con iiberaiidad,íi la malicia 
Ser,fobie infame íer, no es añadiera» 
Quien aníioííbs os viera 
CpíPprarftla rnenqra 
CHIC 
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Que por darla de balde ay quié fuTpira, 
Y cegar con dinero,a los que aChriftó 
(Turbados de la luz)triüfance han viílo. 
A l fin fue necia acción deinaduercidos. 
Mandarles deponer como adormidos. 
Que el fanto cuerpo, que íuuió gloriólo, 
Hurtar afusDiícipuiosle vieron 
Precendifteys dixeran los Toldados, 
Para Tacara Chriít o mentiroToj 
Pues íi con oro , y Tueno ciegos fueron 
Vueftra ignominia os dexa cargados» 
De dormidos pagados 
Q^iereys dar teílimonio, 
Hay inducción tan falla del demonio} 
N o vejrs,que han de dezir,fi guarda auia 
Dexandolorobar 4e que íeruia, 
Y es pofible engañar mentir de grado, 
Masílempre fe conoce el queesfor^ado 
Rosque para teftigos conuocaílcs 
Deíla maldad,Ti hablar verdad quiíicra 
Y a la Refurreccion vieron glorioía. 
Pretendiendo engañados enganaíies 
Pues quií'o Chrillo.q las guardas viera, 
Romper a la verdad íellada iofaj 
Que halleys tan poderofa 
Virtud en los dineros, 
H h j Que 
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Que agays a Jos Toldados majaderos}' 
O aftucia jnfeíiz,o gran ceguera, 
A ludas imitays dcífa manera, 
Pues ya caftigará Chrifto glorioíb' 
A ! que obligó con oro al mentiroíb: 
l^edro deRipa. 
"\ 7 Alientes ymaginados, 
* y cobardes fin recato, 
cuyo falfo,y debii trato 
publica vueftros pecados, 
por mas que andeys defuelados 
íqfaura vueftra mentira, 
yd al fepulcro que admira, 
la fragancia que ha quedado, 
y por el que en el a eftado 
Miradla gloria que infpira. 
Vereyscomo efte dinero 
con malicia prometido 
vn fiel teftimonio ha íido 
de la venta del Corderp, 
que iupiit.es de aqui infiero 
la verdad original, 
pero puede tanto el mal 
que en vueftros pechos fe encierra 
quearraftrareyspor la tierra, 
E/ia purpura Real. 
Por 
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or la conciencia os obligo, 
íi es que concia teneys, 
que ló prometido deys 
a vueítro efquadron mendigo» 
que no pagado el teftigo 
a de cantar temerofo, 
y el que al vulgo licenciólo 
pida a do loslleuaran, ^ 
escierto,queledirán 
Que al madero ignominiofo: 
l fifellegaafaber 
el que ios íupo obligar, 
fin que fe pueda eícufar 
fus penas ha de teñen 
mirad lo que fe ha de hazer 
la Sinagoga querella, 4 
ved que le conuiene a ella, 
por guardar fu autoridad 
esforcar efta maldad 
De/de que fe orno con ella, 
)ad pueblo vil en la cuenta, 
pues vueftro efquadron ha viílo 
la Refureccion de Chrifto, 
y el interés lo violenta) 
al» 4 
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a la Cruz que os era afrenta, 
porelqueen eila, por vos 
ai Limbo,y Mundo a los dos 
libertó con fuPafsion, 
a ella Tola con racon 
Vamos el honor que a 'Utos* 
Luys López, 
\/[ Ientras que la elada noche 
^ * * rompe fu mudo filencio, 
*•* cílá vn concilio de Eícribas 
vrdidndo vnfamoío enrreda. 
La ReíurrecciondeChrifto, 
a obligado a fus ingenios 
íaür a luz de linterna, 
por embidiofos reflexos. 
Que cerno fu incapaz viíta 
nunca admitió luzdelcieloj 
no conocen aora a Dios, 
por no afrentar fus abuelos. 
Mas decidme celadores, 
porque prometeys dinero 
a vnos hombres fementidos> 
que fiempre viuen mintiendo? 
Dexaldos hazer fu oficio, 
¿v P o r 
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porq en mentir ion ta diedros, 5 
que por no de^ir verdad 
anees os pagaran ellos. 
(>ero deuede importaros 
feguo lo poco que enciendo, 
porque nunca es liberal 
fin malicia, vn abarienco. 
|)e vueftros antepagados 
iovs dechado verdadero, 
pues ellos le ydolatraron, 
y voíbtros te aueys muerto. 
|Sin duda que por vofotros 
dixo elSabio en losProberuíos, 
quien tiene mala conciencia 
íiempre viue con recelo. 
Iratua multitud de Efcribas, 
tanto anciano,y Pharifeo, 
porque refucitó Chrifto 
eítantemblando de miedo? 
^las no es mucho que tembleys 
fi tembló el cielo,y el fuelo, 
viendo al Redépcor del mundo 
entre vueftras manos prelTo. 
|SiIe parecía a Pablo 
el oro,y riqueza eftiercol, 
eradclquelogaítaua 
por fer 
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por feguir malos incencoSé 
••Vüíbtros days vueftros bienes 
con el miimó penfamienco, 
pues por no adorar a Chrifto 
pagayS a lasguardas cenfo. 
Days mai,al que os hizo bien, 
y es dclifto manitieílo, 
oue en el LebiticoDios 
nos ha dado elle precepto. 
Mas vofotros le tomays 
fin que os le dé algún decreto, 
que Iuezes en caulas propias 
fietnpre alegan de derecho. 
De que íirue a los Toldados 
promcterlesricos premios, 
para que digan que a Chrifto 
le vieron lleuardel puerto. 
Muy bien le pagays a fe 
el fanar vueftros enfermos, 
pero no podeys perder 
el fer íiempre viuoreznos. 
Porque dezid,fementidos, 
como,fi eftauan durmiendo' 
vieron que el cuerpo robaron 
fus Difcipulos,y deudos* 
Y fi defpiertos eftauan 
no 
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no hizieron íu oficio redo, 
pues confintieron lieuarlo 
fin faiir a defenderlo. 
Dexad efíafr vanidades 
que oscidgael entendimiento, 
porque no tienen buen fin. 
Cngañoíos peníamicatos. 
s Doña Jfabel de CMendoca. oldados tan poco expertos como falíos,yatreuidos, 
para la verdad dormidos, 
y para mentir deípiertosj 
i i durmifteys como muertos, 
no echays.deuer, que es metira 
dezir,que el que duerme mira 
(i el cuerpo faltó entre tanto, 
llegaos al fepulcro fanto 
Mirad lagloria que infpira. 
Mirad el diuino olor 
que- Chrifto que del¡fe aleja> 
entre las Tabanas deja, 
y cfle purpureo color, 
pero no teneys valor 
para ver grandeca tal, 
que 
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que os ha cegado el metal 
que el pueblo judayco os dió> 
que injuíramente virtió 
Eftapurpura reah •-
Finalmente os han cegadoj 
porque durmiendo digays 
que íin poder ver,mirays, 
aiosique el cuerpoha hurtado! 
fabed que ha reíucitado, 
v que viueglorioío, 
yaduertid que al mentiroíb !» 
le dará jufto caítigo, 
íin llamar a otro teuigo 
Que al madero ignominiofoi 
La Cruz* ha de condenaros 
caíligando eflamalicia/V-
como vara de jufticia 
pues dexafteys cohecharosj 
bien podeysdefengañaros 
que en la verdad no haze mella 
el oro, qefé os atropella, 
pues con íu íangre la Cruz 
incala verdad a luz 
iDtfde que fe orno con día. 
Si 
* . - ¿I 
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como hurtar el cuerpo veys* 
mas ay que aunque defperteys 
ciegos del codo veniáj 
reíucico el JUC de2is, 
que Je hurtaron mas Je dos, 
a cuyo madero nos, 
porque a la muerte atreuida 
Je dio muerte, v nos da vida 
Da mos el honor que a Dios. 
\ENT ENCI A A LOS DESfE 
Tocma. 
Ivacias a Dio? que llego 
a donde me efperaua el auditorio, 
aquí a lanía entrego 
verdaderos^conceptos de abalorio, 
caíligaré malicia 
y nfoftrar¿,eo el como , que es jtifticia. 
o en vano la oíTadia 
con preuiíla prudencia limitamos', 
y modefta ironía 
fe pidió,preíumiendo la que hallamos, 
pues guarde,o no,decoro, 
el que no da Janeada no es buen moro. 
Szc ül<uan que muerde, 
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como el perro al lamer,yes tan di Terete 
que para que fe acuerde 
el mundo todc,de fu gran conceco 
de que calle le agrada, 
y deípues el íeñor no dize nada, 
loan Nadal los maltrata 
tal,que dexa fus almas mas inquietas, 
aunque llorar los trata 
de que ayan dado en manos de Poetas; 
y a fe que de la fuya 
no hallará quien mírandola,no huya. 
Don Miguel de Valencia 
Mejor les habla,pues con ellos tiene 
fana correfpoodcncia, 
y conStan graue aíTunto fe entretiene^  
juega trucos afolas, 
y ellos le ílrucn con temor las bolas. 
De Mongay Fray Mathias, 
dize,quiercponerfe en vna jaula, 
o con entrañas pías 
ampararfede vn"gato,y de fu maula 
para cantar en efto, 
olgarame en verdad de verlo puefto, 
Que {\ bien fe a querido 
ver,comofusefcritos entendía, 
apenas le ha fabid* 
1* 
í 
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lo que en fus verlos pretender podia, 
ques fabioalvfo,hazerfe, 
no dexarfe critender,ni el entenderfe» 
Pedro Ripa, declara 
muy bien, lo que pretende en eíie cafo, 
pues en todo repara 
a graüc explicación, aunque de paío 
en cllaíin fegundo, 
y dizcqueíon dos,el Limbo,y mundos 
£lbuenNucz,quedefiea 
efta vez aeertar,al cartel pide 
hcencia,porque vea 
que cija nenguna cofa fe comidé, 
y en nohazerla acertara, 
fin dtfda,aunquc el cartel fe lo mandará? 
c luán Miguel de Sada, 
con vn conectó, que incluyó diuerfosy 
fue vna fatira dada* 
y en ella fueltós folos quinze verfos* 
fiendo para guardallós •/ 
ftierca¿el bxiícar maromas conq atallos* 
homas Andrés con bríos 
dize,quando auerigua fus porfías* 
creyeron Jos ludios 
nueílras obras hazer aíli barias* 
y aunque con buen intento 
lia \$ 
1 
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le falió de bacía el penfamiento." 
Luys López Corcefano 
fe mueftra,ydize,hablado como aftuto, 
que el Perro de hortelano 
no le dexacoger a fu amo el fruto* 
y es vn cupablc yerro 
que el teftimonio fe Jeuante al perros 
Con las damas me enojo 
que fe buícan poecas,facisfechas 
yade vn curdo,ya vn coxo 
que hazer es iropofible cofa a drechas, 
can mal fale preítada 
todapoefia,qual mugcr,oefpada. 
Digolo,porque en nombre 
de Doña I^ ana Bardaxi,fe ha dado 
por conquiílar renombre» . 
vn Soneto,que dizc,fepultado, 
pofible de apücarfe 
a quantos oy fe ha viílo fepultarfe. 
Vn verfo tiene largo, 
y callo mas por ver de quien fe vale 
comandólo a fu,cargo, 
y pues lalgleíia,y la piedad le vale, 
quede fepulcurero. 
lábralos fepultados por entero/ 
Meleno* de Taiabcra 
W 
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hi?oai|i»'Toa figura de valiente, 
litan largo no fuera 
o.y aumentara lauros a-fu frente, 
foñó,raasnofue en vano, 
. pacslaftimálafangre de fu mano; 
}edro Mongay vic^ arro 
les da linda matraca, pero ficnto, 
de adobes, y de barro 
los conectos que aplica a tal intento, 
pues dize quellouizna 
deChrifto cí cuerpo,y cófu fágre tizna. 
on mirlado conceto 
que díze,que al cartel quiere ajuftarfe 
(afli falgaencfeto^  
Pedro Sanz, a querido aucnturarfe 
con vnamufa flaca, 
a eghar aquí cambien quatro de baca. 
oña Ifabel Mendoca, óid& ¿ 
fino fatirazar* álosíbldados,r 
el premio que <aqui goza 
fuera mayor,n»as dexa foíTegados 
a Jos que fe le pide, 
y a lo qu^ tto le mandan fecomide. 
trusincunclís,quicre 
Quando^ d éxodo premio fedefpidc, 
en el fe cotífiderc,.. • 
I i 3 que 
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que fe Je deue dar,p©rque n© pidei 
penfó la craza.enCueños, i 
a qui las obra^  hablando los dueños." 
Peí dinero le peíTa 
a Erafeü,qué en las guardas emplearon, 
fu ignominia confiefla, 
pues las guardas hafta oy do le tomaró, 
no vaya de malicia, 
mas cierto,que es afomo de auaricia. 
Pero dexando aparee 
burlas,<jualquiera tuuo grande auifo, 
fobrepujando el arte 
a lo que el natural detalles quifb, 
qualquiera lauro alean ea 
el que no en poíTeffion>en cfperanca. 
rAuentajoíe a todos 
Pedro Sanzjcon modeftia,y ironía, 
de cuyos fabios modos 
de murmurar^ ccefídád tenia 
para dechado el mundo, 
pues mormura con modo finfegundo, 
Es muy bien inclinado, 
y en el eípejo para el pueblo queda, 
de que al juíto,a alcancado 
en primero lugar,medias de feda> 
que va prudeme,y diícreco 
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damas brillante en pérfido íugeto. 
Y las ligas con placa 
Pedro de Ripa,enel fegundo puedo, 
cuyo ingenio dilata 
tambien>la marauíila de modeílo, 
y ganará con ferio, 
lo que muchos no juzgan merecerlo,^  
Luys López del tercero 
el mondadientes a alcanzado de oro, 
llegará a fer primero 
lino le niega amparo el facro coro, 
que de oro coronallo 
en la primera vez,es ya eftimallo. 
Melchor de Talabcra, 
tan cerca eftuuo a afirle la coronad * 
que el gremio le venera fó*i 
con quatro guantes el prim>ort| entona^  
y en cfte caío a todos 
queremos darlos, por diferetos modos. 
S £P T 1 M 0 P 0 £ M A 
E.ffémU 
J)Emos fin a eftas propoficiojnejiCom© lo 
da la Igíeíla vniueríal a IQS oficiosDiui 
noSíCon vna Antiphoha a la Virgc Madre 
de 
4 j> 8N CoptiencU Tónica, 
tít D\o¿ Señora nutfira-.y lea aquella/y to 
da e Jla'•) que c ómitnca, ^/w¿? Uedtmporit 
t.Jyttaur, es admirable, y cauíaíeruor,ydc« 
iu*aoii en todos !cnguajes>tra2>ladcnla en 
el Elpa5cl:CD fevsc cteuas, v no lolo con 
iraduÉcJón'cíirc.ch.a cíe palabras, íino vían-
do eje la ucencia de la ParafraíT. Darán al 
j-rin" ero vn rico barco de plata dorado : ai 
\< -:.-i,ndb vn AejHis cen lanVuradc ía Vir-
o t it de oro , v guarnecido de cnüal , y 
y ti ¡as.al tercero vnai> Horas de nueftra Se 
jicrajcoícdo ádorno>.ymanecillas de píata. 
Fr3ytAlb^crtó de la Cneua Relígíofo 
Minimo en C-aragoca, 
lAlrrfa'Reáemptorts Mater, &c. 
Jlrgcndcl Sol veíUdajintacíiajy pura, 
r Mandró del Redcippter,que redemida 
Con íu gracia,eligío vueilra clauíbra, 
Por^ne alo iñmenío dieradeys medida: 
Y qual Medico Sabio,en vueítracura 
Preuino k íalud,janoás perdida, 
Por toroar^deíTa fangre, y cj ella fbeíTe, 
Como deRedempcora,y redimieíTc. 
Del 
\ 
• 
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)cl trono excelío en que eílapays lá plata, 
f.Qual la que íoys mejor de las mejores) 
Pues mas de lo q al cuerpo el alma Sata, 
Eí verbo a vos íe voio, con mil fauores. 
Puerta quedaftes,de clemencia tanta, 
Que abierta os ofreceys có refpl adores, 
De quic las gracias cóprehéder no pue<f 
Otro q Dios,pues Dios folo os excede. 
írella de lámar, y norte claro, 
Del que va en cite piélago a anegarfe, 
Que^ de vida nos dilles el reparo, 
Y con el quanto pudo deflearfe-. ¿up 
El pueblo que ha caydo, vueílro amparo 
Pide,quando procuralcuantaríe, 
Y fus débilesfuercas confidera, 
R©gado,aqiucn que niegue folo efpera. 
)sque(prcuiílaen las etéreas filias) 
Del Paraninfo de a^ uccna>y rofa, 
Poftrar viftes por tierra las rodillas, 
Como e prefencia defuRcyna hermoía: 
Maraudla mayor de marauillas, 
Pues fuiftes la muger fuerte, y dichofa, 
Quedando con el ti,nido del Áue, 
Que folo c vos deípues d«l Padre cabe. 
Ii 5 Na^  
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Nacuralcza abforta jucamente, 
Vueftro Criador nos diftcs, como cría, 
< El roftro virginal,o el fol de Oriente, 
Aquel limpio fudor,efte alegría: 
Pariendo, defpues,yante$,tranfparcnte 
. Vidriera,por quien da fu luz el dia, 
Con mayorclaridad\illefa,y bc¡ia, 
. Qual anees de tocar rayos en ella. 
Pues íoysalfin vniucrfal Señora, finado 
De quanto en cielo y tierra a Dios for-
Y todo feos humilla, y os adora, 
Que todo a vros pies fe fíente honrado: 
Pues foys de pecadores Protectora, 
Y en vos fueDios por ellos encarnado, 
No los defampareys, fedles propicia, 
.Piedadalcáncelo que no juffcicia. 
El Licenciado Francifco Madrid. 
Madre delR.edemptor diuina,y fama, 
De Sumo Dios amada, y eicogida, 
Como el Sol claro,por hermofa planta, 
Cuyo fruto nos diola eterna vida: 
Llena de bicnes,yde gracia tanta, 
defpues de fer fin culpa concebida, 
Qucmercciftesferdel ciclo puerta, 
Eternamente para el alma abierta. 
Eílrc 
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íítrclla de la mar, norte diurno, 
Que al humano bajel de olas cubierto, 
Eftays moftrando el celeftial camino» 
Con cuya luz fe ve feguro,y cierto: 
Y por quien fin fortuna el peregrino 
Bajel,fc miracncl dichofo puerto, 
Que no es mucho fugete a la fortuna, 
La que viftiendo el Sol,pifala Luna. 
j 
aladre cuja piedad al mundo admira, 
Como vueftra virtud fufpende al cielo, 
Dadle focorro al pueblo que íufpira, 
Caydo en las miferias defte fuelo: 
Por medio vueftro a leuantaríeafpira¿ 
Seguro efta el fauor cierto, el conluclo, 
Pues no os da nob>re q mejor os quaurc 
Por lo quefoyspiadofa,qel de Madre, 
leyna del cielo, cifra de pureza, 
Centro de la humildad, y la hermofura, 
De quien nació para mayor grandeza, 
Vueftra, el que rige la fuprema altura; 
Obra donde quedó naturaleza; 
Sufpenfade mirara la criatura 
Madre de fu Criador en que fe encierra 
La dignidad mayor de cielo,y tierra. 
Virgen 
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Virgen antes del parto inmaculada,..:'. 
Como dcfpues,y en eI,pura>y.;hermofa5| 
Por cuyo nombre, os mira coronada, 
E l Ángel por fu Reyna poderofa: 
Virgen aquienGrauiel diolaembaxada 
Mas importante ai hombre^portécufa, 
Tanto queDios ínmenfo queja enuia 
Solo de vn Ángel el fec re cofia, y T 
Señora pues que en la Perenne filia, 
Gozando cftays los vnicos fauares 
i Del efpoíb mejor,a quien fe humilla 
B l orbe todo libre de temores: 
Miféricordia Virgen fin mancilla, 
Tened de Jos numildes pecadores, 
Pues foys fu Madre y Rcynafoberarta, 
Trocando en dicha la deídicHa humana. 
i o l i -
FtJuaGaona clclCoutto délefus de^arago^a. 
D e nueílro Redemptor Madre (agrada 
A todas las mugeres preferida, 
Ante todos ios figlos feñalada,. 
Éntrelas almas puras eíc®gida: 
Para fer digna cafa preparada» 
DcJ poderoío Dios,y prcuenida, 
De todo bien,de toda gracia llena, ., 
De todo mal,y de pecado agena. 
Puerta 
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Puerta íbyS que da entrada al aleo ciclo, 
Lugar de regozijo no tafado, 
Por donde comunica fu. confuelo, 
El Eípiritu Dios enamorado: 
EftTellaíbys delmar,queen eflefuelo 
Gon mil perturbaciones alterado, 
Si de vifta Señora,no os perdemos, 
Al venturofo puerto llegaremos. 
Socorred con entrarías amoroías, 
Al pueblo,quc íib«en cita cay do,' 
No haze aísiéto é las culpas cautelofas^  
Mas al^ arfe procura arrepentido: 
Amparad cñas almas cuidadofas, 
Qucavueftraproteccio fe han acogido, 
Viendo que fu flaqueza,n© es bailante 
A paffar en el bien mas adelante. 
Vos que por obra del eterno cfpofo, 
(Que afsi al fagrado Verbo le conuino-J 
Concebiftes vn hijo milagrofo, 
Por modo nunca vfado y peregrino; 
Al Padre vuertro^éódopoderofo, 
Que el fer os dio,y a remediarnos vino, 
Ya la naturaleza, cáufa efpanto, 
M vfterio tan hetoyco,y Sacrofancor 
' De 
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De la pureza fanta la flor bella 
En Vos fíempre fe halló,Virgen graciofj 
Reiplandeciítes vosReyna, con ella, 
t w Como al amanecer la freíca roía: 
Ni en la generación , ni defpues dellji 
faltó a vueílra entereza alguna cofas 
Soys antes de parir Virgen entera* 
Defpues del parto,al parto no pechas 
j pues la denota Iglefia militante, 
Aquel Aue, canción alegre, ofrece, 
QueGrabiel morador de la triunfante 
1 En tona,quando alegre os aparece: 
Tened piedad María en adelante, 
Si nueftra deuocion tanto merece* 
Mifcricordia madre,a vos pedimos, 
Los que muchos pecados cometimos. 
Damián de la tafia. 
2^ adre del Redemptor del mundo, fanta, 
Que el Patriarca Abraham en profecía 
Al libre pueblo que tu gloria canta, 
Quando en noche fe vio tu claro día: 
Prometió por tu bien,hermofa planta, 
Madre,y Efpofa, verdadera guia, 
Del alto ciclo,y de fu alcar^ ar puerta, 
A todos fiempre;por cu amor abierta. 
eítrella 
k 
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Eílrella ele la mar que al nauegante, 
Qae de confufas olas oprimido, 
En la ñaue de dudas inconftante, 
Al viento entrega el liento del femidoj 
Y íííoplafurioío,cn vn inflante, 
De tu piedad>y amor es íocorrido, 
Siendo íantelmo,ynorte en la borrafca. 
Optando el nauio el enemigo acalca. 
hl pueblo que procuraleuantarfe 
En efte abifmo del errante fuelo, 
Y con tu auxilio Virgcn,anitnarfe, 
Rompiendo del temor el torpe velo: 
Tu amparo, porque pueda confblaríe? 
Le ofrece,agradecida al pió celo, 
Porque bafta tenerte en la memoria* 
Paraalcanc^ ar Señora la victoria. 
Tu que a tu propio Criador parí (le, 
Palmando la íagaz naturaleza, 
Y al ciclo, y tierra,de tu vientrc,difte 
El verdadero bien,fuma belleza: 
Que como intacta,y Virgen concebifie, 
Porque admírale a todos tu pureza, 
Te preferuo de culpa tu Hijo,y Padre, 
Que baíUua paca elto, feria Madre. 
-*"•* Roía 
• 
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Rufa de Ierico^ calla azucena, 
Siempre virgen y íiempre inmaculada 
Llena de gracia,y de virtudes llena, 
Del íacro Paraninfo Taludada; 
Anxi íío>que inuocado al mar refrena, 
Del refugio Ciudad, Torre cerrada, 
Centro de gloria,y de la gloria llauc, 
Porquicn el £ua,fue trocado en Aue. 
yna de la piedad,y Virgen pura, 
Ampara a los humildes pecadores, 
Pues ya tu ihterceíion losaíTcgura 
En eíte mar confuío de dolores: 
Comunica tu gloria al que procura 
Aí'pirara gozar fantos fauoresj 
Pues para bien del hóbre,y fu confucle 
En tu vientre lleuaftea todo el cielo. 
SENTENCIA A LOS 
dejle Toema. 
PARA laantifona Alma, de la Reyna fuperior, 
a quier, de alfombra la Luna 
*le.íirue,y de manto el SoL 
Vczes a tropel entraron 
obligadas del rumor , 
7 mu-
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y muchas por ofenfíuas 
fe licuaron a priíion. 
íde el cartel feys otauas, 
y ay hombre que ymaginó 
cantar las delCorpus Chrifti* 
otros de Refureccion* 
e ocíaua dar en otauo 
mandamiento, pues fe ¿alio 
alguna que ha leuantado 
teftimonio ai mifmo Dios* 
)oña Margarita Ablitas. 
tal canta, que es bendición 
pues la Virgen tanto fupo 
dize,que al Padre engendro 
o fe hallará P hilo mena 
ni aun amante Ruy Tenor* 
que entone como Peralta*, 
bueno para mal can cor, 
ti deíbrdenado Tale 
que dize quien le efeuchó* 
que ponevn conecto tiple, 
entre vn oluido tenor* 
tórtodcíiguidillas 
Dona Ifabel de Aragón, 
nos repite coníonantes 
p^ ra cadencia mejor. 
K k Al 
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Al que las hizo le diga 
rece feguido, y fi no 
Soriano !e enfeñará 
como dize vna oración. 
Entra Don Pedro Apaolaza, 
poco a poco,en vn frifon, 
que donde alienta vna mano 
eftampa luego las dos. 
Va doblando engendradora, 
al confonantc firmó, 
fino tuuo monecillo 
tendralo en otra ocafion.' 
Haliento cobre Luys López, 
que fi aqui defeotonó, 
fe enmendara como fuele, 
y no haziendolo peor. 
Vn papel fe nos hadado 
de Fray GeronymoDoíz, 
que a la virgínea purera 
cerradura ia llamó. 
De vn caítigo rigurofo^  
le libra la Religión, 
aunque cerralíe iaboca 
fu Guardian nos ofreció, 
Vrfula,rccio nos dize, 
que el pueblo de que cayo 
no 
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no tiene piazer,por cierro, 
que es conceco de primor. 
fío firma el que fe querella 
de que la madre mejor, 
y virgen inmaculada 
donde el Verbo fe encarnó 
¡)ieraen manos de Poetas, 
pues afeque íe libró 
de guítar del pan,y el palo, 
mordaz de fu propio honor. 
Corozas haze al ineenio 
con tan nueua mauílicion, 
que es de tenerío negado 
filofofico aguador. 
Dczir mal en verfo,o profa 
es villana condición, 
mas vaya d el mal lo menos, 
y quien efcriuc ofenfor 
De Poetas,no haga vcrfos, 
que íe dirán que tiró 
jaras al cielo,que bnelue 
qii3Íquiera donde falió. 
Siendo de los que las gracia? 
que a muchos les pufo Dios , 
aunque aprouehar pudieran, 
limen de con lenacicii. 
K k ¿ luán 
joo 
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luán Nadal, en dulce lira, 
con eftilo fuper ior 
dio epítetos a kVirgen, 
y como entodo acercó. 
Al Padre Antonio García 
efta vez fe le efeapó 
el vafo,que talcorapufo, 
que huyó el premio del Autor* 
Añade Be ufo al aílbnto, 
tanto el buclo remontó, 
que pudiera coroharfe 
junto los rayos del fol. 
Yuaaaffir déla corona, 
y en tan leuantada acción 
como fiempreay vn cílorbo 
para el que algo mereció. 
Llegó lofeph de Viana 
y conmuy grande blafon 
quiío apartarle la mano, 
y al fuelo dieron los dos. 
Hizofe lofeph tal daño 
que a la Virgen eferiuio 
rogad aora,y en Ja hora 
de nueftra muerte por nos* 
Ser buen retorico cierto 
Francifco Madrid mofíró* 
rúes 
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pues con diferenres verfos 
nos varia vna ©ración* 
Elconfonance adelante 
Fray IuanGaona duplicó, 
que es lo miímo,quc dezirnos 
vaadelante en lo peor. 
El Padre Alberto la Cueua> 
ymaginará que oy 
le ha de valer mi amiílad* 
pues verá ÍI fe engaño. 
A FrayFranciíco Pamplona, 
y Fray Torres,no fe hallo 
mas falta,que no tener 
para los premios acción; 
A aquel Aue de Grabiel 
fanto elCartuxo llamó, 
el es vn fanco,y no mira 
(¡no Tanta aplicación. 
Pero Diez de Aux,como fuele 
tan valiente aquí llego 
que la lampara del dia 
le a tenido emulación, 
Que en la Virgé fe a embafada 
fuego del diuino amor, 
nos dize PedroMonagayi 
el es lindo embalador, 1 
J Pera 
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Pcro,ba(lc para todos 
la irónica fufpenííon, 
y como quien fus otauas 
por excílencía eferiuio. 
Lleca éi Padre Fray Alberto 
de la Cueua,aquel honor 
con t i barquillo dorado 
' que es de fu ingenio blafon. 
t* Francifco de Madrid, 
pues tan fonoro cantó, 
-Ja jova de oro,que encierra 
la mas limpia Concepción. 
Y íí eibocablo adelante 
que por dosvezesdobló 
FrayGaona,bien le aduirtiera 
como las Horas llenó 
Con manecillas de plata, 
lo fueran de mas valor; 
aunque efpeí o que le anime 
del premio la dcuocion. 
Los que en todo latuuiero» 
lleuaran guantes de olor, 
de ámbar el Padre Defcalco* 
que los Himnos eferiuio. 
Aunque a mas ricos deíTeos 
íe ¿c deue eílimacion, 
y pues 
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V pues con tanta juíticia, 
y tan grande erudición 
En todo ie ha procedido, 
con ironía,y honor 
quanto fe ha efcrito premiado, 
deuefe la gloriaaDios. 
P 0 E M *A ''OCTAVO 
A LA Wde la Refüreccion de nuef-tro Saluador, fe defminuyó la de la Aurorajpero toda ia naturaleza quedó re-
nouada,ycomo refucitada en fuCriador9a 
efte fugeto fe pidió el Geroglifico,con ri-
cos premios. Lleuó primero lugar Doña 
Francifca de Luna, el fegundo, Pedro de 
BJpa, y tercero, Antonio de Latrc,dando 
a todos los demás gu antes de olor,co que 
nofefalia alocierto,y fe efeuía laproli-
xidad. 
K k 4 T r a ' 
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Himnos déla fantaCruza la deuocion, 
por vn Rel«gioio Carmelita 
Deicalco. 
I. VexilaRegij3&c. 
T Os peticiones fagrados, 
^¿cl Rey de eterno Imperio, 
aqqiep Ja crina maquina obedece,* 
ya iklen deíplegados, 
y el celebre myíterio, 
de la Cruz victoriofa refpandece, 
el myflerio en que ofrece 
íu vjda?y carne afsida, 
a vn madero,el autor de carne,y vida. 
Aquel myílerio a donde, 
herido el R.ey eterno, 
de aquella cruel punta déla Janea, 
a íu golpe responde, 
raígado el pecho tierno, 
Có otro de agua,y íangre,dondc alcana 
Puerto nueftra eíperaneja, 
Y en larga vena mana, 
Honda que nueílra ofenfalaua,y fana* 
-njmpüofe enteramente, 
Lo¡que Dauid en verfo 
cantó ya vn úempo,en todo verdadero, 
que 
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qucDios omnipotente, 
Señor del vniuerfo, i 
auia de reynar deíde el madero, 
conabfoluto fuero, 
en todas las naciones, 
librándolas de barbaras priílones, 
) árbol bellujhermoío 
veftido,y adornado, 
de aquella real purpura preciofa, 
mil vezes tu dichoío, 
pues fuifte feñalado, 
y efeogido con fuerce vencurofa, 
para que como eípofa> 
(tu Cruz fama) del fanto 
abra^ afles el cuerpo facrofanto, 
)ichofa,en cuyos braceos, 
hechos juila balanca, 
pendió delfiglo el precio,el grateforo, 
del cuerpo en cuyos Jac,os, 
hallo fu libre holganza, 
laferuidumbre del antiguo lloro, 
y al dulce amado coro, 
(prefa vfurpada en vano) 
íacafte de las vñas del c y rano, 
íalue pues- o dichofa 
Cruz elperanc^ a cierta, 
Kk s ¿ c 
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de nueftro mal el vnico remedio, 
y en Ja ocafion llorofa, 
quando la vida muerta 
nos la eíla dando con tan duro medio 
Tu,fa no rabie, en medio 
de tan alta eficacia, ^cia, 
perdona al malo, al bueno auméta gra 
77. TangelingMi &c. 
^ A N T A , o lengua,y entona 
^ * e l combate famofo 
del mas glorioíb encuetro que fevido, 
di,requenta,y pregona, 
el triunfo>noblc,honrrofo, 
fobre el trofeo de la Cruz anido, 
quando de amor vencido 
el Redemptor del mundo, 
muerto veció las fuerzas del profundo, 
De aquel engaño armado, 
a la primer hechura 
el hazedorde todo,condolido, 
quando con vn bocado , 
de la nunca madura 
fruta,incurrió enla muertcAdá,vecido, 
Dios a piedad raouido 
"¥ efeo-
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efcogio allí el madero 
paraíbldar los daños del primero. 
iíle admirable modo> 
fin duda conuenia 
anueílrobien,que al artificio vano 
de aquel traydor, que es todo 
engaño, y tyrania 
fe atreuieíTe, con otro foberano, 
y con lo que el tyrano 
hirió de muerce,hallafe 
la hcrida,yerba con que fe curafe. 
¡Llegada pues la hora, 
y del tiempo cumplida 
la plcnitud,al tiempo fue embiado, 
delalcacardomora 
el padre déla vida, 
el hijo, autor de todo lo criado, 
y del vientre fagrado 
de la virgínea madre, fdre. 
falió hecho carne el Verbo, luz de iPa-
Rccien nacido llora, 
y en el angofto lecho 
de vn duro,y vil peíebrereclinado, 
la madre que !c adora, 
el corpecAielo euVecho 
embueleo en pobre; panos.y'^endo, 
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aliña íy con cuyiado, 
Jo ciñe,aprieta,y faja, 
los pies,y manos con aílrecha faxa. 
/ / / . Luflris fex9 &c. 
* C Evs luítros y apaílados, 
V V cumplido el poftrero 
termino,de favida,en carne humanaj 
los planos ya llegados,, 
aquel manfo cordero 
que nació para aquefto,de fu gana, 
a la Páífíon cercana, 
quilo fer entregado, 
v en vna Cruz por nos,facrifícado, 
Aqni es donde padece 
acotes,mofa, efpinas 
/uJiuay,y el vinagre^bofetadas, 
V a los clauos ofrece 
pies,y manos diuinas, 
el collado a la lanca,y defatadas 
dan las venas faeradas 
hondas de vn mar profundo, 
áodc fe laua el cie]o,el fuelo,cI mudo 
O CruZjArboldtchofo, 
y c! mas noble de quantos 
fuílen-
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fuflcnta amor, ni cria el fuelo enjuto, 
no áyfelua,o valle vmbrofo 
que produzga, entre tantos, 
otro tan bello en ojas,flor,y fruto, 
Arbolquedá en tributo, 
y que con dulce exceílb, 
iuftentacn dulces clauos,dulce pello. 
Inclina pues,o altiuo 
Árbol,las ramas bellas 
y eíTas entrañas ycnasblando afloxa, 
y aquel rigor natiuo 
nacido en medio dcílas, . 
dóblefe,porque ofrezcas,y que coxa 
la hermofa fruta roXa, 
de eíTs cuerpo diuino 
del Rey eterno,el pobre Peregrino. 
Tu folo digno fuiíle 
de licuar en tus ramas, 
del íiglo el precio,y el refeate nueítro, 
íola tu al mundo difle 
Cruz, que fola nos amas, 
al mundo puerto,qual piloto dieftro, 
quando ya con fínieftro 
nanfraxio peligraua, 
a quien la íangre del cordero Ia,ua. 
1 El 
j i o Con tienda Toe tica* 
E L S E Ñ O R D E Q V I N T O , 
a la deuocioo>cn alauanc^ a de la San 
tiíFima Cruz. 
Liras. 
^\7OS Cruz dichoía, y fanta 
V* aucysdc fer el puerto,uortc,y guía, 
en lo que efcriue»y canta 
la humilde mufa mia, 
de vueftras alauanc^ as eíle dia. 
La mayor,Cruz diuina 
. es íuftentar a Dios en vueílros bra^ o 
y íer la medicina 
gomando íusabracos, 
al tofigo del Afpid, y fus lachos. 
En v<»s dulce madero» 
refplandece bonda d,faber,potencia 
donde Chrifto,Gordcro, 
Ifac en la obediencia, 
moftró fu amor,fu gloria,yfucleméci¡ 
Soysllaue ioberana 
que abriíleys los Alcafares del cieloj 
fuente de donde mana 
e! perenne confuelo, 
veídad,camino,y yidad:ftc futió. 
De 
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De MoyíTen fuerce vara, 
con que alcanzó de Pharaon vitoria> 
de Dios efpüfa cara, 
pues libró en vos fu gloria 
que loys de fu Paífion dulce memoria. 
Soys del hombre falud, 
remediojefcudojbienjgraciajyamparoj 
manantial dev irtud, 
en las tinieblas faro, 
y para Tentaciones el reparo. 
Soys el carro de Elias, 
que abrafo todo el mundo en viuo 
y fin de ydohtria*, ffuego, 
principio ácl íofiego, 
foJ,luna,eíUelIa, y luz del hobre ciego, 
Soys árbol foberano, fio. 
que no menos q a Dios diíleys por fru-
del mifmo fuys la mano 
que al mundo embucho en luto, 
dexafteys libre del mortal tributo. 
A la infernal fiereca 
que derribo de la inocencia el fuerte 
quebrantays la cabera, 
mejora y S nucítra fuerce 
puerca abriendo a lavidapot U muerte. 
Scrcys el Eitandarcc 
C i 
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El día de! Iuyzio tiguroío, 
Ya vueítra dieftra, y parce¿ 
Se arrimará goqoío . 
el iebaño eícogido venturofo* 
LAVS D E C , 
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